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OLD ORCHARD BEACH
MAINE 
For the Year ending December 31, 1955
A  Report of
Municipal Activities
I N  O L D  O R C H A R D  B E A C H ,  M A I N E
F O R  T H E  Y E A R  E N D I N G  
D E C E M B E R  3 1 ,  1 9 5 5
C O M M U N I T Y  P R E S S ,  S A C O .  ME.
T H I S  R E P O R T  I S  D E D I C A T E D  T O
Lorim er N . Lom bard
B o r n  i n  O l d  O r c h a r d  B e a c h  F e b .  6 ,  1 9 1 4  
D e c e a s e d  A u g .  1 3 ,  1 9 5 5  
S e r v e d  a s  S e l e c t m a n  1 9 5 2  -  1 9 5 3  -  1 9 5 4
I N  M E M O R I A M
C L I N T O N  C .  M E W E R ,  C o l l e c t o r  o f  T a x e s  f o r  t h e  y e a r s  1 9 3 4 - 1 9 3 5  
a n d  1 9 3 6 ,  s o n  o f  W i l l i a m  J .  a n d  H a t t i e  M .  M e w e r ,  a n d  e n g a g e d  i n  
t h e  i n s u r a n c e  b u s i n e s s  u n d e r  t h e  n a m e ,  M o n t r o s e  E .  H i l l  C o . ,  I n c .  
p a s s e d  a w a y  s u d d e n l y  a t  h i s  h o m e  o n  O c t o b e r  2 4 ,  1 9 5 5  a t  t h e  a g e  
o f  6 0  y e a r s ,  l e a v i n g  a  w i f e ,  V i o l e t  a n d  f o u r  c h i l d r e n .
H e  w a s  a  p a s t  C o m m a n d e r  o f  C .  F a y e t t e  S t a p l e s  P o s t  A m e r i c a n  
L e g i o n ,  P a s t  P r e s i d e n t  o f  t h e  Y o r k  C o u n t y  F i s h  a n d  G a m e  A s s o . ,  
a  m e m b e r  o f  t h e  K i w a n i s  C l u b ,  a n d  a l w a y s  a c t i v e  i n  C i v i c  a n d  
F r a t e r n a l  a f f a i r s .  H e  w a s  h e l d  i n  h i g h  e s t e e m  b y  a  w i d e  c i r c l e  o f  
f r i e n d s .
J O H N  M c K I N N O N ,  w h o  s e r v e d  t h e  T o w n  a s  H e a l t h  O f f i c e r  f o r  
m a n y  y e a r s  p a s s e d  a w a y  a f t e r  a  l o n g  i l l n e s s  o n  M a y  2 2 ,  1 9 5 5  a t  t h e  
a g e  o f  7 5 ,  l e a v i n g  a  w i f e ,  E m i l y .  H e  w a s  e n g a g e d  i n  t h e  h o t e l  
b u s i n e s s  f o r  s e v e r a l  y e a r s  a f t e r  h i s  r e t i r e m e n t  f r o m  t h e  c l o t h  
m a n u f a c t u r i n g  i n d u s t r y  a n d  w a s  a l w a y s  i n t e r e s t e d  i n  a n y  m o v e ­
m e n t  f o r  c i v i c  b e t t e r m e n t .
M r .  M c K i n n o n  w i l l  b e  m i s s e d  f o r  h i s  c i v i c  p r i d e  a n d  e n e r g e t i c  
e f f o r t s  t o w a r d  t h e  b e t t e r m e n t  o f  t h e  T o w n .
B E R T R A N D  M .  W H I T M A N ,  C o l l e c t o r  o f  T a x e s  f o r  e l e v e n  y e a r s ,  
f r o m  1 9 0 2  t o  1 9 1 2  i n c l u s i v e ,  p a s s e d  a w a y  o n  S e p t e m b e r  f i r s t ,  1 9 5 5  
a t  t h e  a g e  o f  7 9 ,  l e a v i n g  a  w i f e  a n d  d a u g h t e r  K a t h e r i n e .
H e  w a s  b o r n  a t  S o u t h  P a r i s ,  M a i n e ,  t h e  s o n  o f  J a r e d  a n d  M a r y  
W h i t m a n .  H i s  f a t h e r  w a s  a n  A d v e n t  M i n i s t e r  a n d  t h e  f a m i l y  c a m e  
h e r e  t o  r e s i d e  w h e n  h e  w a s  v e r y  y o u n g ,  a n d  h e r e  h e  s p e n t  t h e  
g r e a t e r  p a r t  o f  h i s  l i f e .  H e  w a s  a  m e m b e r  o f  t h e  A d v e n t  C h u r c h  
a n d  t o o k  a  d e e p  i n t e r e s t  i n  i t s  w e l f a r e .
H O W A R D  N .  R O B I N S O N ,  a g e d  7 5  a n d  u n m a r r i e d ,  C h i e f  o f  P o l i c e  
a n d  C o n s t a b l e  f o r  t h e  y e a r s  1 9 1 5 ,  1 9 1 6  a n d  1 9 1 7 ,  s o n  o f  N i c h o l a s  
R o b i n s o n ,  p a s s e d  a w a y  s u d d e n l y  a t  M e m p h i s ,
T e n n e s s e e ,  w h i l e  o n  a  t o u r .  H e  w a s  r e t i r e d  a f t e r  m a n y  y e a r s  o f  
s e r v i c e  a s  a  c o n d u c t o r  w i t h  t h e  B o s t o n  &  M a i n e  R a i l r o a d .  H e  w a s  a  
m e m b e r  o f  O r c h a r d  L o d g e  F .  &  A .  M . ,  a n d  t o o k  a  d e e p  i n t e r e s t  i n  
t h e  w e l f a r e  o f  t h e  L o d g e ,  h i s  u n t i r i n g  e f f o r t s  b e i n g  l a r g e l y  r e s p o n ­
s i b l e  f o r  t h e  r e c e n t l y  d e d i c a t e d  T e m p l e .  H e  a t t e n d e d  a n d  a i d e d  t h e  
M e t h o d i s t  C h u r c h .
H e  w i l l  b e  m i s s e d  n o t  o n l y  b y  h i s  l o c a l  f r i e n d s  b u t  b y  t h e  m a n y  
p e o p l e  h e  m e t  d u r i n g  h i s  s e r v i c e s  w i t h  t h e  R a i l r o a d .
W I L L I A M  B .  R O B I N S O N ,  w h o  h e l d  t h e  o f f i c e s  o f  S e l e c t m a n ,  A s s e s ­
s o r  a n d  O v e r s e e r  o f  t h e  P o o r  a n d  w h o  w a s  t h e  l a s t  e n g i n e e r  t o  
o p e r a t e  t h e  f i r e  e n g i n e  “ T h e  E .  C .  S t a p l e s ” ,  b e f o r e  t h e  i n s t a l l a t i o n  
o f  m o t o r  e q u i p m e n t ,  d i e d  J u n e  8 ,  1 9 5 5  a t  t h e  a g e  o f  7 7 ,  l e a v i n g  a  
w i f e  a n d  t w o  d a u g h t e r s .
M r .  R o b i n s o n  w a s  e n g a g e d  i n  t h e  p l u m b i n g  b u s i n e s s  h e r e  d u r ­
i n g  t h e  g r e a t e r  p a r t  o f  h i s  l i f e t i m e .  H e  w a s  a  m e m b e r  o f  A t l a n t i c  
L o d g e ,  I . O . O . F . ,  a n d  O r c h a r d  L o d g e ,  F .  &  A .  M .
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T O W N  O F F I C E R S
S e l e c t m e n  a n d  A s s e s s o r s  
A r t h u r  T .  D i c k s o n
H e r m a n  G e r r i s h  
J o s e p h  L a m o n t a g n e
E r n e s t  M u r p h y  
E d w i n  H .  S m i t h
T o w n  M a n a g e r  
T o w n  C l e r k  
P o l i c e  C h i e f  
F i r e  C h i e f  
H e a l t h  O f f i c e r  
H e a l t h  N u r s e  
L i c e n s e  I n s p e c t o r  
B u i l d i n g  I n s p e c t o r
W a l d o  B u r g e s s  
E s t h e r  C r o w l e y  
L e o  F a r r i n g t o n  
T h e o d o r e  H .  M i n g o  
G e o r g e  F a r m e r  
J e a n  F i t a n i d e s  
F r e d  I .  L u c e  
S t e p h e n  L e o n a r d
S c h o o l  C o m m i t t e e  
M a r g a r e t  M o r t o n
B e n j a m i n  D o w n s  L e s l i e  W y m a n
S u p e r i n t e n d e n t  C e c i l  J .  C u t t s
B u d g e t  C o m m i t t e e
A t t i l i o  A n g e l o s a n t e  
E d w a r d  B r a g g  
E s t h e r  C r o w l e y  
H e l e n  C u m m i n g s  
M a r y  C u r i t  
F r a n k  D a v i s  
H a r r y  J .  D o w d ,  J r .  
L e w i s  F o w l e r  
T h o m a s  F r e g e a u  
C h a r l e s  H u o t  
A d e l b e r t  J a k e m a n  
G e o r g e  L e B e a u  
S t e p h e n  L e o n a r d  
J e r o m e  L e P e l l e t i e r  
C h a r l e s  L o r a n g e r  
M a r y  M a n d u c a  
D a v i d  M a r s h a l l
W e s l e y  M e w e r  
F r a n k l i n  M i l l i k e n  
A l p h o n s e  M o n i e r  
R u t h  N e a l  
G i r a r d  P e p i n  
P e r c y  R i c h  
C e c i l e  R o y  
H e n r y  R u d y  
A n t h o n y  S c a c h e t t i  
H o w a r d  S l a n e y  
E d w a r d  S m i t h  
G o r d o n  S m i t h  
R o b e r t  S m i t h  
C h a r l e s  S o m e r s e t  
C h a r l e s  S t o n e  
G u y  T h o m a s  
R o b e r t  Y o r k
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Manager's Report
T O  T H E  H O N O R A B L E  B O A R D  O F  S E L E C T M E N  
A N D  T H E  C I T I Z E N S  O F  O L D  O R C H A R D  B E A C H
M a y  I  t a k e  t h i s  o p p o r t u n i t y  t o  e x p r e s s  m y  s i n c e r e  a p p r e c i a ­
t i o n  t o  t h e  c i t i z e n s  o f  O l d  O r c h a r d  B e a c h  f o r  t h e  c o u r t e s y  s h o w n  
m e ,  a n d  c o m p l i m e n t  t h e m  f o r  t h e  f i n e  m a n n e r  t h e  t a x e s  f o r  1 9 5 5  
h a v e  b e e n  p a i d .
I f  w e  c a n  c l a i m  a n y  d e g r e e  o f  s u c c e s s  d u r i n g  t h i s  p a s t  y e a r ,  
t h e  c r e d i t  i s  n o t  d u e  m e  a l o n e ,  b u t  t o  y o u r  S e l e c t m e n ,  a n d  t o  e a c h  
a n d  e v e r y  d e p a r t m e n t  h e a d .  T h e y  h a v e  c o - o p e r a t e d  w i t h  m e  t o  t h e  
f u l l e s t  e x t e n t .
M y  p e r s o n n e l  s t a f f  i n  t h e  T o w n  O f f i c e  h a v e  w o r k e d  d i l i g e n t l y  
d u r i n g  t h e  y e a r  a s  w e  h a v e  s l o w l y  b u t  c o n s t a n t l y  m o d e r n i z e d  y o u r  
a c c o u n t i n g  s y s t e m  f o r  t h e  p u r p o s e  o f  e l i m i n a t i n g  d u p l i c a t i o n s  a n d  
e s t a b l i s h i n g  a c c u r a c y .  M y  p e r s o n a l  c o m p l i m e n t s  t o  t h e m .
T h e  1 9 5 5  t a x e s  a r e  a p p r o x i m a t e l y  8 8 ½ %  p a i d  a n d ,  d u e  t o  
t h i s  n e w  r e c o r d  a n d  t h e  p r a c t i c e  o f  e c o n o m y ,  t h e  T o w n ’ s  f i n a n c e s  
a r e  s o m e w h a t  i m p r o v e d .
T h e  n e t  o p e r a t i n g  s u r p l u s  f o r  1 9 5 5  h a s  b e e n  u s e d  t o  p a y  T o w n  
d e b t ,  n a m e l y  $ 8 6 5 0 . 0 0  w h i c h  w a s  a p p r o p r i a t e d  b y  b o r r o w i n g  a t  t h e  
S p e c i a l  T o w n  M e e t i n g  h e l d  A u g u s t  1 9 t h  1 9 5 5 .  T h o s e  n o t e s  h a v e  b e e n  
c o m p l e t e l y  p a i d  f o r  a n d  n o  f u r t h e r  a p p r o p r i a t i o n  i s  n e c e s s a r y .  T h e  
b a l a n c e s  c a r r i e d  f o r w a r d  s h o u l d  b e  r e f l e c t e d  i n  t h e  f u t u r e  b y  l o w e r  
a p p r o p r i a t i o n s  t o  s o m e  e x t e n t .
T o  t h e  b e s t  o f  m y  k n o w l e d g e ,  a l l  b i l l s  h e l d  o v e r  f r o m  1 9 5 4  
h a v e  b e e n  p a i d .  T h e  o n l y  u n p a i d  a c c o u n t  f o r  1 9 5 5  i s  $ 1 2 0 0 . 0 0 ,  t o  
M i l l e t t ,  F i s h  &  D r e s s e r ,  w h i c h  i s  i n  t h e  p r o c e s s  o f  a d j u s t m e n t ,  a n d  
i s  b e l i e v e d  t o  b e  e x c e s s i v e .
A  c o m p l e t e  a n a l y s i s  o f  b a l a n c e s  i s  s h o w n  o n  p a g e  N o .  1 1  &  1 2
M y  r e c o m m e n d a t i o n s  a r e  f e w  a n d  b r i e f .
M y  f i r s t  a n d  f o r e m o s t  r e c o m m e n d a t i o n  i s  t h a t  p r o v i s i o n s  b e  
m a d e  t o  a m o r t i z e  t h e  $ 7 5 , 0 0 0 . 0 0  o u t s t a n d i n g  t e m p o r a r y  l o a n ,  b y  
e i t h e r  i s s u i n g  b o n d s  o r  s e r i a l  n o t e s  w i t h  d e f i n i t e  m a t u r i t y  d a t e s .
T h e  T o w n ’ s  c r e d i t  c a n  e a s i l y  b e  p l a c e d  i n  j e o p a r d y  i f  p r o p e r  
a t t e n t i o n  i s  n o t  g i v e n  t o  t h e s e  n o t e s .
F o r  r e a s o n s  o f  e c o n o m y ,  a l l  o b s o l e t e  e q u i p m e n t  s h o u l d  b e  s o l d  
o r  t r a d e d  o n  o n e  n e w  t r u c k .  T h r e e  t r u c k s  i n  a d d i t i o n  t o  t h e  P a c k e r  
b o d y  t r u c k  a n d  t h e  W a l t e r s  s h o u l d  b e  s u f f i c i e n t .  R e g u l a r  t r u c k s  
c a n  b e  h i r e d  f o r  s e a s o n a l  w o r k ,  w h e n  n e e d e d .
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W h a t e v e r  s t r e e t  c o n s t r u c t i o n  y o u  p r o v i d e  f o r  b y  a p p r o p r i a ­
t i o n s  s h o u l d  b e  o f  p e r m a n e n t  c o n s t r u c t i o n  w i t h  t w o  i n c h  m i x  i n  
p l a c e  s u r f a c e  f r o m  c u r b  t o  c u r b ,  t o  r e d u c e  f u t u r e  s t r e e t  m a i n t e n ­
a n c e  c o s t s .
T h e r e  i s  a  g r e a t  d e a l  o f  w o r k  t o  b e  d o n e  w i t h  r e s p e c t  t o  t h e  
a s s e s s m e n t  a n d  p r o v i s i o n s  s h o u l d  b e  m a d e  t o  a c c o m p l i s h  t h i s  n e e d ­
e d  i m p r o v e m e n t .
P r o v i s i o n s  s h o u l d  b e  m a d e  f o r  c o n t i n u e d  r e - d e c o r a t i o n  i n  t h e  
T o w n  H a l l .  T h e  f i r s t  i m p r e s s i o n  i s  u s u a l l y  a  l a s t i n g  o n e ,  t h e r e ­
f o r e  i t  s h o u l d  b e  a  g o o d  o n e .
I t  i s  m y  s i n c e r e  w i s h  t h a t  y o u  w i l l  g i v e  s e r i o u s  c o n s i d e r a t i o n  
t o  c r e a t i n g  a  L i c e n s i n g  B o a r d  b y  a n  a c t  o f  t h e  L e g i s l a t u r e  t o g e t h e r  
w i t h  p r o p e r  o r d i n a n c e s  t o  e s t a b l i s h  a  s c h e d u l e  o f  l i c e n s i n g  f e e s .
O l d  O r c h a r d  B e a c h  i s  a  f i n e  t o w n  a n d  a  p r o s p e r o u s  o n e .  T h e  
g r o w t h  s e e m s  c o n s t a n t .  N e w  c o n s t r u c t i o n  a n d  i m p r o v e m e n t s  f o r  
1 9 5 5  w i l l  a p p r o x i m a t e  t h e  h a l f  m i l l i o n  m a r k .  E a c h  a n d  e v e r y  i m ­
p r o v e m e n t  s h o u l d  b e  m a d e  w i t h  a  t h o u g h t  o f  i m p r o v i n g  a n d  b e a u t i ­
f y i n g  t h e  c o m m u n i t y .
O u r  g r e a t e s t  n e e d ,  h o w e v e r ,  i s  a  s i n c e r e  b e l i e f  i n  t h e  f u t u r e .
R e s p e c t f u l l y ,
W A L D O  B U R G E S S
T o w n  M a n a g e r
S E V E N T Y - T H I R D  A N N U A L  R E P O R T
Financial Reports
F I N A N C E S  I N  O L D  O R C H A R D  B E A C H
ASSESSORS REPORT
D E C E M B E R  3 1 ,  1 9 5 5
R e a l  E s t a t e ,  R e s i d e n t  
R e a l  E s t a t e ,  N o n - R e s i d e n t  
P e r s o n a l ,  R e s i d e n t  
P e r s o n a l ,  N o n - R e s i d e n t
$ 3 , 5 5 1 , 0 5 0 . 0 0
2 , 4 2 9 , 4 0 0 . 0 0
2 3 2 , 4 7 5 . 0 0
2 8 0 , 9 0 0 . 0 0
V a l u a t i o n  x  R a t e  ( $ 6 5 . 0 0  p e r  $ 1 , 0 0 0 . 0 0 )  
T o t a l  P o l l s ,  7 7 2  a t  $ 3 . 0 0
$ 6 , 4 9 3 , 8 2 5 . 0 0
4 2 2 , 0 9 8 . 6 3
2 , 3 1 6 . 0 0
$ 4 2 4 , 4 1 4 . 6 3
T o t a l  C o m m i t m e n t ,  P l u s  F r a c t i o n a l  D i f f e r e n c e  4 3 . 3 8
C o r r e c t e d  C o m m i t m e n t  
A p p r o p r i a t i o n s  
C o u n t y  T a x  
O v e r l a y
4 2 4 , 4 5 8 . 0 1
4 1 1 , 5 9 0 . 5 0
1 1 , 2 0 0 . 0 0
1 1 7 . 7 5
1 , 5 4 9 . 7 6
T o t a l  $ 4 2 4 , 4 5 8 . 0 1
L e s s  F r a c t i o n a l  D i f f e r e n c e  
L e s s  A d j u s t m e n t  i n  C o m p u t a t i o n
C o r r e c t e d  T o t a l $ 4 2 4 , 4 5 8 . 0 1
T R E A S U R E R S ’ R E P O R T
S T A T E M E N T  O F  C A S H  R E C E I P T S  A N D  D I S B U R S E M E N T S  
Y E A R  E N D E D  D E C E M B E R  3 1 ,  1 9 5 5
C a s h  B a l a n c e  J a n u a r y  1 ,  1 9 5 5  $  1 , 4 9 0 . 4 7
A d d  —  C a s h  R e c e i p t s  
T a x  C o l l e c t i o n s
C u r r e n t  y e a r  $ 3 7 3 , 8 8 0 . 2 7
P r i o r  y e a r s  3 7 , 2 3 1 . 0 5
T o t a l  T a x  C o l l e c t i o n s $ 4 1 1 , 1 1 1 . 3 2
7
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E x c i s e  T a x e s
1 9 5 5  R e c e i p t s 2 0 , 7 2 1 . 7 7
1 9 5 6  R e c e i p t s 3 , 9 2 8 . 2 3
2 4 , 6 5 0 . 0 0
T a x  L i e n s 2 0 , 9 1 3 . 2 7
A c c o u n t s  R e c e i v a b l e 1 , 9 9 2 . 1 2
D e p a r t m e n t a l  R e c e i p t s 6 3 , 9 0 1 . 7 9
O t h e r  R e c e i p t s
H o s p i t a l i z a t i o n $  1 , 0 8 0 . 1 5
I n s u r a n c e  M u t u a l 6 5 8 . 7 4
W i t h h o l d i n g  T a x e s 2 3 , 4 7 7 . 7 0
S o c i a l  S e c u r i t y 2 , 7 4 0 . 9 7
T e a c h e r s  I n s u r a n c e 1 , 3 3 8 . 6 3
T e a c h e r s  R e t i r e m e n t 5 , 8 9 6 . 9 0
P a r k i n g  M e t e r s 7 , 3 8 6 . 8 2
S t a t e  P o o r 1 , 9 3 2 . 8 6
P o o r  o f  O t h e r  T o w n s 4 , 5 1 9 . 8 0
M i s c e l l a n e o u s 3 6 8 . 5 2
T a x  A n t i c i p a t i o n  N o t e s 2 9 7 , 0 7 3 . 9 6
$ 3 4 6 , 4 7 5 . 0 5
T o t a l  C a s h  R e c e i p t s $ 8 6 9 , 0 4 3 . 5 5
T o t a l  A v a i l a b l e $ 8 7 0 , 5 3 4 . 0 2
D e p a r t m e n t a l $ 5 1 6 , 6 3 8 . 4 6
T a x  a n d  T a x  L i e n  r e f u n d s 4 4 4 . 3 1
A c c o u n t s  P a y a b l e 1 , 4 1 4 . 5 9
S t a t e  P o o r 2 , 1 2 9 . 1 3
P o o r  o f  O t h e r  T o w n s 4 , 6 4 9 . 8 6
T a x  A n t i c i p a t i o n  N o t e s 2 9 9 , 5 3 5 . 2 2
M i s c e l l a n e o u s 3 3 2 . 0 0
H o s p i t a l i z a t i o n 1 , 0 8 7 . 1 5
I n s u r a n c e  M u t u a l 6 1 1 . 1 1
W i t h h o l d i n g  T a x e s 2 5 , 0 7 5 . 4 4
S o c i a l  S e c u r i t y 4 , 6 6 0 . 3 2
T e a c h e r s  I n s u r a n c e 1 , 3 3 8 . 6 3
T e a c h e r s  R e t i r e m e n t 5 , 8 9 6 . 9 0
T o t a l  C a s h  D i s b u r s e m e n t s $ 8 6 3 , 8 1 3 . 1 2
C a s h  B a l a n c e  D e c e m b e r  3 1 ,  1 9 5 5 $  6 , 7 2 0 . 9 0
S E V E N T Y - T H I R D  A N N U A L  R E P O R T 9
T A X  C O L L E C T O R ’ S  R E P O R T  
1 9 5 5  V A L U A T I O N ,  A S S E S S M E N T  A N D  C O M M I T M E N T
Y E A R  E N D E D  D E C E M B E R  3 1 ,  1 9 5 5
V a l u a t i o n  
R e s i d e n t  
N o n - R e s i d e n t  
T o t a l  V a l u a t i o n
R e a l  E s t a t e
$ 3 , 5 5 1 , 0 5 0 . 0 0
2 , 4 2 9 , 4 0 0 . 0 0
$ 5 , 9 8 0 , 4 5 0 . 0 0
P e r s o n a l
$ 2 3 2 , 4 7 5 . 0 0
2 8 0 , 9 0 0 . 0 0
$ 5 1 3 , 3 7 5 . 0 0
T o t a l
$ 3 , 7 8 3 , 5 2 5 . 0 0
2 , 7 1 0 , 3 0 0 . 0 0
$ 6 , 4 9 3 , 8 2 5 . 0 0
A s s e s s m e n t
V a l u a t i o n  X  R a t e  $ 6 , 4 9 3 , 8 2 5 . 0 0  X  . 0 6 5  $ 4 2 2 , 0 9 8 . 6 3
7 7 2  P o l l s  @  3 . 0 0  2 , 3 1 6 . 0 0
4 2 4 , 4 1 4 . 6 3
G a i n  i n  A s s e s s i n g  4 3 . 3 8
T a x  C o m m i t m e n t  4 2 4 , 4 5 8 . 0 1
S u p p l e m e n t a l  T a x e s  2 , 1 0 0 . 4 5
O v e r p a y m e n t s  1 0 2 . 3 4
T r a n s f e r s  1 6 6 . 6 4
T o t a l  c h a r g e s  t o  T a x  C o l l e c t o r  $ 4 2 6 , 8 2 7 . 4 4
C o l l e c t i o n  a n d  C r e d i t
C a s h  C o l l e c t i o n s  $ 3 7 3 , 8 8 0 . 2 7
A b a t e m e n t s  2 , 4 6 1 . 1 0
T o t a l  C o l l e c t i o n  a n d  C r e d i t $ 3 7 6 , 3 4 1 . 3 7
T a x e s  R e c e i v a b l e  D e c e m b e r  3 1 ,  1 9 5 5  $  5 0 , 4 8 6 . 0 7
C O M P U T A T I O N  O F  A S S E S S M E N T
T a x  C o m m i t m e n t  ( a s  a b o v e )  $ 4 2 4 , 4 5 8 . 0 1
R e q u i r e m e n t s :
A p p r o p r i a t i o n s  $ 4 1 1 , 5 9 0 . 5 0
C o u n t y  T a x  1 1 , 2 0 0 . 0 0
T o t a l  R e q u i r e m e n t s  $ 4 2 2 , 7 9 0 . 5 0
O v e r l a y $  1 , 6 6 7 . 5 1
B O N D S  &  N O T E S  P A Y A B L E
D e c e m b e r  3 1 ,  1 9 5 5
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0
D a t e
I s s u e d
R a t e
M a t u r i t y
D u e  I n  
1 9 5 6
O u t s t a n d i n g
N e w  H i g h  S c h o o l
8 - 1 5 - 3 5
3 - 1 / 8 %
2 , 0 0 0 . 0 0
2 , 0 0 0 . 0 0
1 0 , 0 0 0 . 0 0
S e w e r  I m p r o v e m e n t
8 - 1  - 4 6
1 - ½  %
2 , 0 0 0 . 0 0
2 , 0 0 0 . 0 0
2 , 0 0 0 . 0 0
M u l l e n  A v e n u e  S e w e r
8 - 1 5 - 4 7
2 %
3 , 0 0 0 . 0 0 3 , 0 0 0 . 0 0
1 9 4 8 - 5 7
4 , 0 0 0 . 0 0
1 9 5 8 - 6 2
2 6 , 0 0 0 . 0 0
C a p i t a l  C o n s t r u c t i o n
7 - 1 5 - 4 8
2 - 3 / 4 %
3 , 0 0 0 . 0 0 3 , 0 0 0 . 0 0 9 , 0 0 0 . 0 0
      S c h o o l  C o n s t r u c t i o n
7 - 1  - 4 9 2 - 3 / 4 %
3 , 0 0 0 . 0 0 3 , 0 0 0 . 0 0
4 2 , 0 0 0 . 0 0
F i r s t  S t r e e t  I m p r o v e m e n t
4 - 1  - 5 4
2 %
1 , 5 0 0 . 0 0
1 , 5 0 0 . 0 0
1 3 , 5 0 0 . 0 0
E l e m e n t a r y  S c h o o l  C o n s t r u c t i o n
1 - 1  - 5 5
2 . 4 0 %
5 , 0 0 0 . 0 0
5 , 0 0 0 . 0 0
1 9 5 6 - 5 8
1 0 , 0 0 0 . 0 0
1 9 5 9 - 7 2
5 , 0 0 0 . 0 0 1 6 0 , 0 0 0 . 0 0
1 9 7 3
L e s s  P a y m e n t  d u e  P a r k  C o m m i s s i o n
1 9 , 5 0 0 . 0 0
1 , 5 0 0 . 0 0
T o t a l :
1 8 , 0 0 0 . 0 0
2 6 2 , 5 0 0 . 0 0
N O T E S  P A Y A B L E  
D E C E M B E R  3 1 ,  1 9 5 5
F i r s t  N a t i o n a l  B a n k  o f  
B i d d e f o r d  1 9 5 0
1  ½  %
2 , 5 0 0 . 0 0
2 , 5 0 0 . 0 0
1 2 , 5 0 0 . 0 0
T o t a l  D u e  i n  1 9 5 6
2 0 , 5 0 0 . 0 0
T o t a l  P e r m a n e n t  D e b t
$ 2 7 5 , 0 0 0 . 0 0
S E V E N T Y - T H I R D  A N N U A L  R E P O R T 1 1
O P E R A T I N G  S U M M A R Y  F O R  1 9 5 5
O v e r d r a f t s B a l a n c e
C r e d i t
A d m i n i s t r a t i o n 1 1 6 . 1 2
C l e r i c a l  A s s i s t a n t  t o  A s s e s s o r 1 . 5 0
T o w n  H a l l  E x p e n s e 3 7 4 . 2 5
C o n t i n g e n t  A c c o u n t 1 0 8 . 4 8
P o l i c e  D e p a r t m e n t 4 2 3 . 7 3
N e w  P o l i c e  C a r 3 . 0 8
P a i n t i n g  C u r b s 5 5 . 2 3
C i v i l  D e f e n s e 1 8 4 . 7 5
H y d r a n t s 2 0 3 . 1 3
W o r k m e n ’ s  C o m p e n s a t i o n 3 8 0 . 9 3
S t r e e t  L i g h t s 7 4 6 . 0 5
T o w n  H a l l  L i a b i l i t y  I n s u r a n c e 1 , 6 6 2 . 0 5
P u b l i c  H e a l t h  N u r s e 3 7 7 . 8 4
S a n i t a t i o n 1 1 6 . 7 4
S t .  J o h n  S t r e e t  D r a i n a g e 1 9 . 0 0
R e g g i o  t o  O c e a n a  A v e n u e 1 1 6 . 0 0
O c e a n  A v e n u e  t o  A d e a n a  D r a i n a g e 2 9 4 . 6 5
D r a i n a g e  I m p r o v e m e n t ,  O c e a n  P a r k 3 . 1 5
B r o w n  S t r e e t  S e w e r 1 , 2 9 1 . 3 0
G e n e r a l  H i g h w a y s 4 3 7 . 8 2
S u r f a c i n g 1 9 . 1 0
S P E C I A L  S T R E E T S
W i l d w o o d  L a n e 6 9 . 2 7
W i n o n a  A v e n u e 3 3 9 . 8 0
B e e c h e r i i  A v e n u e 2 5 5 . 2 0
S o m e r s e t 6 0 . 5 0
G o o d w i n 1 1 2 . 0 0
S i d e w a l k s 4 8 0 . 3 0
S i d e w a l k s  S p e c i a l 3 7 . 4 4
O c e a n  A v e n u e  S i d e w a l k 2 . 5 9
T o w n  T e a m 7 6 . 8 0
S n o w  R e m o v a l 1 , 2 8 2 . 4 4
M i l l i k e n  S t r e e t  P a r k i n g  L o g 5 8 . 9 0
C l e a n i n g  S t r e e t s  &  B e a c h 2 8 0 . 8 5
S t u m p  R e m o v a l 4 3 0 . 1 3
T o w n  P o o r 3 9 0 . 2 1
A . D . C . 2 0 6 . 9 0
D i r e c t i o n a l  N e o n  S i g n 8 . 2 1
O v e r l a y 1 , 6 6 7 . 5 1
I n t e r e s t 2 , 7 7 1 . 8 8
D u m p 1 2 1 . 0 5
M o s q u i t o  &  M o t h  C o n t r o l 3 8 4 . 4 5
S e w e r s  &  D r a i n s 1 0 7 . 5 8
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L i c e n s e s
A b a t e m e n t s 3 , 0 4 1 . 5 2
2 1 9 . 5 1
C o m f o r t  S t a t i o n 6 2 6 . 0 4
E x c i s e  T a x 1 , 8 4 0 . 6 8
S u p p l e m e n t a l  T a x  
T o w n  H a l l  I n c o m e 2 0 5 . 0 0
2 , 1 1 2 . 4 5
E q u i p m e n t  A c c o u n t 3 3 9 . 9 1
N e w  S c h o o l  S i d e w a l k 1 6 . 1 7
T o w n  I m p r o v e m e n t  R o a d  F u n d  
N e w  S c h o o l  S p r i n k l e r  S y s t e m
2 5 3 . 3 0
2 8 . 1 8
S o c i a l  S e c u r i t y  A c c o u n t 3 1 . 4 0
T o t a l s 7 , 9 1 5 . 7 2
O p e r a t i n g  S u r p l u s 8 , 9 6 1 . 6 3
$ 1 6 , 8 7 7 . 3 5 $ 1 6 , 8 7 7 . 3 5
O p e r a t i n g  S u r p l u s  C r e d i t $ 8 , 9 6 1 . 6 3
P a i d  N o t e  f o r  A p p r o p r i a t i o n  a u t h o r i z e d  A r t .  9
S p e c i a l  T o w n  M e e t i n g ,  A u g .  1 8 ,  1 9 5 5 $ 8 , 6 5 0 . 0 0
C a r r i e d  t o  u n a p p r o p r i a t e d  S u r p l u s 3 1 1 . 6 3
$ 8 , 9 6 1 . 6 3  $ 8 , 9 6 1 . 6 3
A U T H O R I Z E D  B A L A N C E S  T O  1 9 5 6  A C C O U N T S
T o w n  H a l l  P a i n t i n g  &  R e p a i r s
F i r e  D e p t ,  t o  E q u i p .  P u r c h a s e  A c c o u n t
L i f e  G u a r d s
C i v i l  D e f e n s e
N e w  E q u i p m e n t
S e t  o f  B u c k e t s
S t a t e  A i d
C o m b i n e d  C h a r i t y  D r i v e
L i b r a r y
A d v e r t i s i n g
P l a n t i n g  F l o w e r s  &  T r e e s  
S c h o o l  B a l a n c e s
$  4 1 1 . 1 5
2 , 4 7 2 . 6 3  
8 0 . 4 1  
5 5 0 . 0 0
3 , 5 0 0 . 0 0
2 , 5 0 0 . 0 0  
5 2 9 . 7 6
1 . 0 0
3 , 2 7 9 . 0 0  
1 4 8 . 1 4
4 . 6 8
1 , 7 6 7 . 8 9
T o t a l  o f  B a l a n c e s  F o r w a r d e d $ 1 5 , 2 4 4 . 6 6
G E N E R A L  F U N D  B A L A N C E  S H E E T
R E S O U R C E S :
C A S H :
G e n e r a l  F u n d  
C o u p o n  A c c o u n t  
P e t t y  C a s h  
P a y r o l l  A c c o u n t
$ 6 , 7 2 0 . 9 0
2 5 . 0 0
1 0 0 . 0 0
2 , 9 5 5 . 0 9
A c c o u n t s  R e c e i v a b l e  
T a x e s  R e c e i v a b l e  
L e s s  R e s e r v e  f o r  
L o s s e s
8 0 , 1 8 1 . 6 7
3 , 3 9 5 . 4 2
$ 9 , 8 0 0 . 9 9
2 , 7 5 3 . 9 8
T a x  L i e n s  
L e s s  R e s e r v e  f o r  
L o s s e s
1 9 , 7 3 6 . 6 0
4 0 8 . 4 0
$ 7 6 , 7 8 6 . 2 5
T a x  A c q u i r e d  P r o p e r t y
$ 1 9 , 3 2 8 . 2 0
4 3 1 . 4 8
T o t a l  G e n e r a l  F u n d $ 1 0 9 , 1 0 0 . 9 0
D E B T  F U N D
R E S O U R C E S
A m o u n t  n e c e s s a r y  t o  
r e t i r e  b o n d s  a n d
n o t e s  f r o m  f u t u r e  r e v e n u e  $ 2 7 5 , 0 0 0 . 0 0
L I A B I L I T I E S :
A c c o u n t s  P a y a b l e 3 1 3 . 8 9
C o u p o n s  m a t u r e d  a n d  not
p r e s e n t e d  f o r  p a y m ent
 2 5 . 0 0
N o t e s  P a y a b l e  ( T a x  
A n t i c i p a t i o n ) 7 5 , 0 0 0 . 0 0
N o t e s  P a y a b l e  
( L i b r a r y ) 2 , 5 0 0 . 0 0 $ 7 7 , 8 3 8 . 8 9
R E S E R V E S :
A u t h o r i z e d  E x p e n ­
d i t u r e s $ 1 5 , 2 4 4 . 6 6
P a y r o l l  A c c o u n t 2 , 9 5 5 . 0 9
E x c i s e  T a x e s  1 9 5 6 3 , 9 2 8 . 2 3
P a r k i n g  M e t e r  F u n d 4 0 6 . 5 4
T a x  C o l l e c t o r  
S u s p e n s e 1 , 1 1 7 . 2 7
D E F E R R E D  C R E D I T S :
$ 2 3 , 6 5 1 . 7 9
T a x  L i e n  P a y m e n t s  
h e l d  i n  e s c r o w 2 1 1 . 0 0
S U R P L U S :
U n a p p r o p r i a t e d 7 , 3 9 9 . 2 2
T o t a l  G e n e r a l  F u n d $ 1 0 9 , 1 0 0 . 9 0
L I A B I L I T I E S :
N o t e s  P a y a b l e 1 2 , 5 0 0 . 0 0
B o n d s  P a y a b l e 2 6 2 , 5 0 0 . 0 0
T o t a l  D e b t  F u n d $ 2 7 5 , 0 0 0 . 0 0 T o t a l  D e b t  F u n d $ 2 7 5 , 0 0 0 . 0 0 1 3
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A N A L Y S I S  O F  C H A N G E  I N  U N A P P R O P R I A T E D  S U R P L U S  
D E C E M B E R  3 1 ,  1 9 5 5
U n a p p r o p r i a t e d  S u r p l u s  J a n u a r y  1 ,  1 9 5 5  $ 2 , 7 6 9 . 2 5
I n c r e a s e :
A d j u s t m e n t  R e s e r v e  f o r  l o s s e s
t a x e s  a n d  T a x  L i e n s  $ 7 , 7 4 8 . 0 9
A d j u s t m e n t ,  T a x ,  A c c o u n t s  
R e c e i v a b l e ,  A c c o u n t s  P a y a b l e  
a n d  C a s h  a c c o u n t s  ( n e t )  1 8 9 . 1 4
E x c e s s  o f  A v a i l a b l e  F u n d s  
o v e r  E x p e n d i t u r e s  3 6 2 . 2 0
T o t a l  I n c r e a s e  $ 8 , 2 9 9 . 4 3
D e c r e a s e
A p p r o p r i a t i o n  S e w e r  B u c k e t s  2 , 5 0 0 . 0 0  
P r i o r  y e a r ’ s  b i l l s  p a i d  i n  
c u r r e n t  y e a r  1 , 1 6 9 . 4 6
T o t a l  D e c r e a s e  $ 3 , 6 6 9 . 4 6  $ 4 , 6 2 9 . 9 7
U n a p p r o p r i a t e d  S u r p l u s  D e c e m b e r  3 1 ,  1 9 5 5  $ 7 , 3 9 9 . 2 2
A C C O U N T S  P A Y A B L E  
D E C E M B E R  3 1 ,  1 9 5 5
S t e p h e n  L e o n a r d  
D u e  P a y r o l l  A m o u n t :
M u t u a l  I n s u r a n c e  
S o c i a l  S e c u r i t y
T A X  O V E R P A Y M E N T S :
W a l l a c e  R .  J a c k s o n  
G e o r g e  F .  L o r d  
H e r m a n  M e r r i l l  
E d m u n d  S m i t h  
L i l l i a n  M .  E m e r y  
R a l p h  K e n d a l l  
U l r i c  M o r i n  
J .  H a l l e y  
D u n c a n  J .  M c A f e e  
W i l l i s  A .  O l e n a  
P h o e b e  F i n n a m a n  
H a r o l d  W h a r f f  
A r c h i e  P o m e r l e a u  
J o h n  M .  M a t t h e w s  
H e n r y  L a h a i e
$ 3 0 . 0 0
$ 4 7 . 6 3
4 7 . 5 7
-----------------9 5 . 2 0
2 . 4 7
. 4 2
. 4 0
. 4 0
.20
3 . 0 0  
. 1 0
5 . 1 0
3 . 0 0
3 . 0 0  
1 8 . 6 5  
2 0 . 2 0
1 1 0 . 0 5
1 . 2 0
2 0 . 5 0
T o t a l
$  1 8 8 . 6 9  
$ 3 1 3 . 8 9
S E V E N T Y - T H I R D  A N N U A L  R E P O R T 15
W A R R A N T S  P A Y A B L E
O W E D  T O :
S t e p h e n  L e o n a r d ,  B l d g .  I n s p e c t o r  $ 3 0 . 0 0
M u t u a l  I n s .  C o .  D e d u c t i o n s  4 7 . 6 3
M i l l e t t ,  F i s h  &  D r e s s e r ,  A u d i t o r s
( B i l l  U n d e r  Q u e s t i o n )  1 , 2 0 0 . 0 0
T o t a l  W a r r a n t s  P a y a b l e  $ 1 , 2 7 7 . 6 3
A C C O U N T S  R E C E I V A B L E
B a l a n c e  U n c o l l e c t e d  O n  1 9 5 4  A c c o u n t s  $  6 4 . 1 7
D U E  F R O M :
S t a t e  o f  M a i n e  T o w n  I m p .  R o a d  F u n d  1 , 4 7 6 . 4 0
S t a t e  o f  M a i n e  S t a t e  P o o r  3 3 3 . 6 0
S c h o o l  L u n c h  P r o g r a m  7 8 . 9 7
T r a d e - I n  C r e d i t ,  L i f e  G u a r d  M o t o r  8 5 . 0 0
O t h e r  T o w n s  P o o r  7 2 3 . 2 1
P .  H a z e l t o n ,  F o r  S t u m p  R e m o v a l  9 . 0 0
C o m m u n i t y  O i l  S e r v i c e  C r e d i t  B a l a n c e  2 0 . 1 7
T o t a l  A c c o u n t s  R e c e i v a b l e  $ 2 , 7 9 0 . 5 2
N E W  S C H O O L  C O N S T R U C T I O N  
D E C E M B E R  3 1 ,  1 9 5 5
A v a i l a b l e  F u n d s :
P r o c e e d s  f r o m  B o n d  I s s u e $ 1 6 0 , 0 0 0 . 0 0
A c c r u e d  I n t e r e s t  o n  B o n d  I s s u e 9 9 7 . 3 3
S t a t e  o f  M a i n e 1 , 2 0 0 . 0 0
C e r t i f i c a t e  o f  D e p o s i t 5 0 , 0 0 0 . 0 0
I n t e r e s t  o n  C e r t i f i c a t e  o f  D e p o s i t 2 5 0 . 0 0
S a l e  o f  P l a n s 2 5 . 0 0
T o t a l  A v a i l a b l e  F u n d s $ 2 1 2 , 4 4 7 . 3 3
D e d u c t :
W a r r a n t s  P a i d $ 1 4 6 , 7 9 1 . 0 6
C e r t i f i c a t e  o f  D e p o s i t 5 0 , 0 0 0 . 0 0
T o t a l  D e d u c t i o n s $ 1 9 6 , 7 9 1 . 0 6
B a l a n c e  D e c e m b e r  3 1 ,  1 9 5 5 $  1 5 , 6 8 1 . 2 7
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Administration
G E N E R A L  G O V E R N M E N T  
A D M I N I S T R A T I O N  A C C O U N T
A p p r o p r i a t i o n $ 1 6 , 7 5 0 . 0 0
O t h e r  C r e d i t s 2 4 3 . 4 9
E X P E N D I T U R E S :
S a l a r i e s $ 1 3 , 3 4 6 . 7 1
L e g a l 1 4 7 . 5 0
O f f i c e  S u p p l i e s 1 , 1 6 3 . 6 2
T e l .  &  T e l . 4 2 0 . 2 0
P o s t a g e ,  r e g .  m a i l ,  e t c . 9 4 . 6 6
O v e r - P a y m e n t  r e t u r n e d 1 1 . 7 2
P e t t y  c a s h 2 9 . 0 0
R e g i s t r y  o f  D e e d s 2 1 2 . 6 0
P r i n t i n g  T o w n  R e p o r t s 8 5 1 . 5 0
M i s c e l l a n e o u s :
E x p r e s s ,  m i n o r  h a r d w a r e ,  c o n s t a b l e  
s e r v i c e ,  p h o t o s ,  f l o w e r s ,  e t c . 1 8 0 . 1 8
M a n a g e r ,  o u t  o f  t o w n  E x p e n s e 1 5 7 . 6 8
W o r k m e n ’ s  C o m p e n s a t i o n 2 6 2 . 0 0
U n - e x p e n d e d  B a l a n c e
$ 1 6 , 8 5 7 . 3 7
1 1 6 . 1 2
$ 1 6 , 9 9 3 . 4 9
C L E R I C A L  A S S I S T A N T  T O  A S S E S S O R S
A p p r o p r i a t i o n
E X P E N D E D
P a y r o l l
S u p p l i e s
$ 9 9 1 . 5 0
7 . 0 0
U n - e x p e n d e d  B a l a n c e
$ 1 ,0 0 0 . 0 0
9 9 8 . 5 0
1 . 5 0
$1,000.00
T O W N  H A L L  E X P E N S E S
A p p r o p r i a t i o n  f r o m  l i c e n s e  
A p p r o p r i a t i o n  f r o m  T o w n  H a l l  I n c o m e  
C r e d i t s
$ 4 , 9 7 5 . 0 0
5 0 0 . 0 0
3 2 2 . 5 2
T O T A L  A V A I L A B L E : $ 5 , 7 9 7 . 5 2
$ 1 6 , 9 9 3 . 4 9
S E V E N T Y - T H I R D  A N N U A L  R E P O R T 1 7
E X P E N D E D
T e l .  &  T e l .  $ 2 1 0 . 3 0
J a n i t o r  2 , 6 5 0 . 1 1
F u e l  8 5 6 . 4 6
L i g h t s  4 2 3 . 6 4
P l u m b i n g  R e p a i r s  3 6 7 . 8 3
E l e c t .  R e p a i r s  1 1 9 . 7 1
H a r d w a r e  S u p p l i e s  1 4 1 . 9 9
R e p a i r s  t o  b u i l d i n g  5 9 7 . 7 5
I n s u r a n c e  3 9 7 . 5 0
T o i l e t  S u p p l i e s  6 6 . 2 0
W a t e r  1 1 0 . 5 0
M i s c e l l a n e o u s  7 7 . 7 8
$ 6 , 0 1 9 . 7 7
O v e r d r a f t  2 2 2 . 2 5
$ 6 , 0 1 9 . 7 7
T O W N  H A L L  P A I N T I N G  &  R E P A I R S
B a l a n c e  B r o u g h t  F o r w a r d  F r o m  1 9 5 4  $ 2 , 2 7 4 . 5 8
E X P E N D E D
P a i n t  C o n t r a c t $ 8 2 5 . 4 1
L a b o r  p a y r o l l 3 7 0 . 5 2
M a t e r i a l s 6 . 2 7
P a i n t 5 7 . 8 8
W i n d o w  S h a d e s 8 . 0 0
L i n e o l e u m  f l o o r s 5 7 0 . 3 5
P u r c h a s e  f r o m  l i b r a r y  s h e l v e s ,  
t a b l e s  a n d  c h a i r s 3 5 . 0 0
$ 1 , 8 7 3 . 4 3
U n - e x p e n d e d  b a l a n c e  4 1 1 . 1 5
$ 2 , 2 8 4 . 5 8
C O N T I N G E N T
A p p r o p r i a t i o n  
R e c e i p t s  
O t h e r  C r e d i t s
T o t a l
E x p e n d i t u r e s :
P a y r o l l
L e g a l  F e e s  &  A u d i t  
D o g  &  C a t  D i s p o s a l  
P r i n t i n g
P o s t a g e  &  S t a t i o n e r y
$ 5 , 2 2 5 . 0 0
1 , 4 3 6 . 5 3
4 6 1 . 2 0
$ 7 , 1 2 2 . 7 3
$  1 , 4 3 2 . 1 6  
3 , 4 7 3 . 2 5
8 7 . 0 0  
2 0 1 . 2 6  
2 4 7 . 3 5
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P e t t y  C a s h  1 0 . 0 0
M a n a g e r ’ s  E x p e n s e  5 8 . 7 4
A d v e r t i s i n g  L i c e n s e s  1 4 2 . 2 3
R e g i s t r y  o f  D e e d s  3 4 6 . 7 0
C o n s t a b l e  S e r v i c e  1 4 . 0 0
B a l l o t  C l e r k s  4 5 4 . 5 0
T r e e  S u r g e r y  1 9 2 . 0 0
B a l l o t  C l e r k s  D i n n e r s  4 2 . 2 5
F l o w e r s ,  C a l v a c a d e  o f  S c o u t s ,  E x p r e s s ,  e t c .  1 6 8 . 2 9
M i s c e l l a n e o u s  3 6 1 . 4 8
T o t a l  E x p e n d e d  $ 7 , 2 3 1 . 2 1
L e s s  O v e r d r a f t  1 0 8 . 4 8
$ 7 , 1 2 2 . 7 3
T O W N  H A L L  I N C O M E
A p p r o p r i a t i o n  A g a i n s t  I n c o m e
R e c e i v e d  F r o m  R e n t a l  $ 2 9 5 . 0 0
O v e r d r a w n  $ 2 0 5 . 0 0
$ 5 0 0 . 0 0
$ 5 0 0 . 0 0
A p p r o p r i a t i o n
R e c e i p t s
T o t a l  
E x p e n d i t u r e s : 
P a y r o l l  
S u p p l i e s  
E q u i p m e n t  
R e p a i r s  
L i g h t s  
T e l e p h o n e  
I n s u r a n c e  
M i s c e l l a n e o u s
F I R E  D E P A R T M E N T
$ 2 4 , 0 0 0 . 0 0
7 9 . 7 1
$ 2 4 , 0 7 9 . 7 1
$ 1 7 , 1 7 5 . 5 5
1 , 6 1 7 . 6 2
1 , 0 2 1 . 2 3
3 8 8 . 3 1
4 1 7 . 3 2
3 4 2 . 0 0  
5 8 4 . 6 9
6 0 . 3 6
T o t a l $ 2 1 , 6 0 7 . 0 8
B a l a n c e $  2 , 4 7 2 . 6 3
P O L I C E  D E P A R T M E N T
A p p r o p r i a t i o n  
I n c o m e  f r o m  f e e s
$ 2 7 , 0 0 0 . 0 0
1 6 1 . 6 5
T o t a l  a v a i l a b l e  
E x p e n d e d  
P o l i c e  P a y r o l l
C a r  m a i n t e n a n c e ,  g a s ,  o i l ,  e t c .
P r i n t i n g
I n s u r a n c e
T e l .  &  T e l .
$ 2 7 , 1 6 1 . 6 5
$ 2 5 , 6 5 4 . 8 2
7 0 6 . 0 7
5 2 . 5 0
1 6 0 . 3 3
4 1 0 . 3 1
S E V E N T Y - T H I R D  A N N U A L  R E P O R T 1 9
H o o d ’ s  M a i l i n g  S e r v i c e 7 8 . 0 0
R a d i o  R e p a i r 3 7 2 . 4 4
P a i n t  p u r c h a s e s 2 7 . 4 6
B a d g e s  a n d  b e l t s 2 5 . 9 2
D r y  C l e a n e r s 3 . 0 0
H a r d w a r e ,  E x p r e s s 4 5 . 2 8
F i r e  E x t i n g u i s h e r 5 . 4 0
R o s e n f i e l d  U n i f o r m  C o . 1 7 . 2 5
W i t n e s s  f e e s  a n d  t r a n s p o r t a t i o n 2 6 . 6 0
$ 2 7 , 5 8 5 . 3 8
O v e r d r a w n  4 2 3 . 7 3
$ 2 7 , 1 6 1 . 6 5
N e w  P o l i c e  C a r
A p p r o p r i a t i o n  $ 7 0 0 . 0 0
E x p e n d e d
C o m m u n i t y  R a d i o  S e r v i c e  $  8 1 . 0 8
H a r r y  E s t a b r o o k  2 2 . 0 0
B i d d e f o r d  M o t o r  S a l e s  6 0 0 . 0 0
$ 7 0 3 . 0 8
O v e r d r a w n  3 . 0 8
$ 7 0 0 . 0 0
P A R K I N G  M E T E R S  
T R A F F I C  A C C O U N T
I n c o m e
A p p r o p r i a t i o n  a g a i n s t  t h i s  a c c o u n t
T r a f f i c  L i g h t
I n s t a l l a t i o n ,  r e m o v a l ,  s i d e w a l k  r e p a i r ,  e t c .  
T r a f f i c  s i g n s ,  r e p a i r s  t o  m e t e r s  
E x p r e s s
E x t r a  e n f o r c e m e n t
P r i n t i n g
M i s c e l l a n e o u s
$ 7 , 3 8 6 . 8 2
$ 3 , 9 0 0 . 0 0
7 0 0 . 0 0
7 5 0 . 0 0  
6 8 . 5 8  
4 7 . 0 1
4 8 8 . 0 0  
7 7 4 . 3 3
5 . 4 0
1 9 7 . 0 0  
3 6 . 7 5  
1 3 . 2 1
U n - e x p e n d e d  b a l a n c e
$ 6 , 9 8 0 . 2 8
4 0 6 . 5 4
$ 7 , 3 8 6 . 8 2
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P A I N T I N G  C U R B S
A p p r o p r i a t i o n $ 5 0 0 . 0 0
E X P E N D E D
P a i n t  P u r c h a s e $ 1 4 4 . 7 7
L a b o r  P a y r o l l 3 0 0 . 0 0 4 4 4 . 7 7
U n - e x p e n d e d  B a l a n c e $ 5 5 . 2 3
$ 5 0 0 . 0 0
A p p r o p r i a t i o n
L I F E  G U A R D S
$ 6 , 4 6 5 . 0 0
C r e d i t  m o t o r  t r a d e  i n 8 5 . 0 0
A V A I L A B L E : $ 6 , 5 5 0 . 0 0
E X P E N D E D
G u a r d  p a y r o l l $ 4 , 8 1 8 . 1 7
S u p e r v i s i o n  &  t r a v e l 7 6 0 . 0 0
A l u m i n u m  b o a t 2 8 7 . 6 9
O u t - b o a r d  m o t o r 9 4 . 0 0
U n i f o r m s 2 5 5 . 0 7
F i r s t  A i d 6 3 . 0 8
R e d  C r o s s  i n s t r u c t i o n s 2 2 . 2 0
R e p a i r s  &  m a i n t e n a n c e  w o o d  b o a t s 1 1 5 . 9 9
M o t o r  o p e r a t i o n s  c o s t 5 3 . 3 9
$ 6 , 4 6 9 . 5 9
U n - e x p e n d e d  b a l a n c e 8 0 . 4 1
$ 6 , 5 5 0 . 0 0
A p p r o p r i a t i o n
C I V I L  D E F E N S E
$  8 0 0 . 0 0
C r e d i t s 2 7 8 . 5 2
A V A I L A B L E
$ 1 , 0 7 8 . 5 2
E X P E N D E D
R e p a i r  l a b o r
3 . 7 0
C o m m u n i c a t i o n  I n s t .
8 8 . 0 5
S u p p l i e s
1 0 . 4 0
R e p a i r s  t o  s i r e n
9 6 . 0 0
T e l . &  T e l .
9 4 . 3 7
P h o t o g r a p h
4 7 . 6 0
M i s c e l l a n e o u s 3 . 6 5
U n - E x p e n d e d  B a l a n c e  
C a r r i e d  t o  s u r p l u s
c a r r i e d  f o r w a r d
$ 3 4 3 . 7 7
$ 5 5 0 . 0 0
$ 1 8 4 . 7 5
$ 1 , 0 7 8 . 5 2
S E V E N T Y - T H I R D  A N N U A L  R E P O R T 21
A p p r o p r i a t i o n
A p p r o p r i a t i o n
A p p r o p r i a t i o n
H Y D R A N T S
$ 9 , 5 0 0 . 0 0
1 1 2 . 5 0
4 5 . 0 0
T o t a l  A v a i l a b l e  
E X P E N D E D  
P a i d  t o  B i d d e f o r d  &  S a c o  
W a t e r  C o m p a n y  
U n - E x p e n d e d  b a l a n c e
$ 9 , 6 5 7 . 0 0
$ 9 , 4 5 4 . 3 7
2 0 3 . 1 3
$ 9 , 6 5 7 . 5 0
W O R K M E N ’ S  C O M P E N S A T I O N
A p p r o p r i a t i o n  $ 2 , 2 0 0 . 0 0
E X P E N D E D
P r e m i u m  $ 1 , 7 3 2 . 0 9
P a y r o l l  A u d i t  P r e m i u m  8 6 . 9 8
$ 1 , 8 1 9 . 0 7
U n - E x p e n d e d  B a l a n c e  $ 3 8 0 . 9 3
$2 ,2 0 0 . 0 0
S T R E E T  L I G H T S
A p p r o p r i a t i o n
A p p r o p r i a t i o n
A p p r o p r i a t i o n
C r e d i t
E X P E N D E D
C e n t r a l  M a i n e  P o w e r  C o .
O v e r d r a f t
$ 1 3 , 8 5 0 . 0 0
3 0 0 . 0 0
7 0 7 . 0 0  
1 2 . 5 0
$ 1 5 , 6 1 5 . 5 5
7 4 6 . 0 5
$ 1 5 , 6 1 5 . 5 5  $ 1 5 , 6 1 5 . 5 5
L I A B I L I T Y  I N S U R A N C E  O N  T O W N  H A L L
A p p r o p r i a t i o n  $ 1 , 8 3 6 . 0 0
R e f u n d  4 3 . 1 6
T o t a l  $ 1 , 8 7 9 . 1 6
E X P E N D E D
P r e m i u m  —  T o w n  H a l l  &  L i b r a r y  2 1 7 . 1 1
U n - E x p e n d e d  B a l a n c e  1 , 6 6 2 . 0 5
$ 1 , 8 7 9 . 1 6
P U B L I C  H E A L T H  N U R S E
A p p r o p r i a t i o n  $ 5 , 1 9 0 . 0 0
R e c e i p t s  f r o m  S e r v i c e s  4 3 4 . 0 0
T o t a l  A v a i l a b l e $ 5 , 6 2 4 . 0 0
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E X P E N D E D
N u r s e  P a y r o l l  $ 4 , 3 7 2 . 7 1
T r a v e l  C o s t s  5 2 0 . 0 0
M a i n e  L e a g u e  f o r  N u r s e s  1 5 . 0 0
P a t i e n t s  T r a n s p o r t a t i o n  5 . 0 0
S u p p l i e s  1 0 3 . 0 3
P r i n t i n g  2 1 . 4 2
M e d i c a l  5 2 . 5 0
I m m u n i z a t i o n  S u p p l i e s  9 6 . 5 0
U n - e x p e n d e d  b a l a n c e
$ 5 , 2 4 6 . 1 6
3 7 7 . 8 4
5 , 6 2 4 . 0 0
A p p r o p r i a t i o n
A p p r o p r i a t i o n
R e c e i p t s
S A N I T A T I O N
$ 1 8 , 6 5 0 . 0 0
3 , 8 0 0 . 0 0
2 1 . 5 6
T o t a l  
E x p e n d i t u r e s :
P a y r o l l
S u p p l i e s
U s e  o f  T o w n  E q u i p m e n t  
T o t a l  
B a l a n c e
$ 2 2 , 4 7 1 . 5 6
$ 1 9 , 4 5 1 . 4 4
2 8 8 . 7 6
2 , 6 1 4 . 6 2
$ 2 2 , 3 5 4 . 8 2
$  1 1 6 . 7 4
C O M F O R T  S T A T I O N
T o t a l  I n c o m e
E X P E N S E S
L a b o r  P a y r o l l
T o i l e t  S u p p l i e s
S a n i t a t i o n  S u p p l i e s
C l e a n i n g  E q u i p m e n t
L i g h t s
W a t e r
F l o w e r s
E x p r e s s
S c r e e n  D o o r s
P l u m b i n g  R e p a i r s
L o c k  R e n t a l
U n - E x p e n d e d  B a l a n c e
$ 4 , 5 5 0 . 1 7
$ 2 , 2 8 1 . 6 2
2 7 0 . 9 3
3 3 7 . 2 0
6 5 . 1 9
4 1 . 5 8
2 4 3 . 6 0
1 . 2 2
2 . 4 2
9 3 . 1 0
2 0 0 . 0 0
3 8 7 . 2 7
$ 3 , 9 2 4 . 1 3
6 2 6 . 0 4
$ 4 , 5 5 0 . 1 7
S E V E N T Y - T H I R D  A N N U A L  R E P O R T 2 3
T O W N  D U M P
A p p r o p r i a t i o n $ 7 , 0 0 0 . 0 0
S .  O .  W a r r e n  C o . 2 1 6 . 6 5
S .  O .  W a r r e n  C o . 2 1 8 . 9 5
A v a i l a b l e :
$ 7 , 5 3 5 . 6 0
E X P E N D E D
L a b o r  P a y r o l l $ 5 , 5 3 0 . 0 4
S u p p l i e s 6 . 2 4
L e a s e s 2 7 0 . 0 0
F i r e  C o n t r o l 1 1 0 . 0 0
C o v e r  M a t e r i a l 1 9 9 . 8 0
S i g n s 1 0 . 0 0
M i s c e l l a n e o u s 3 8 . 6 7
E q u i p m e n t  r e n t a l 1 , 2 4 9 . 8 0
$ 7 , 4 1 4 . 5 5
U n - E x p e n d e d  B a l a n c e $  1 2 1 . 0 5
M O S Q U I T O  A N D  M O T H  C O N T R O L
$ 7 , 5 3 5 . 6 0
A p p r o p r i a t i o n $ 2 , 0 0 0 . 0 0
C r e d i t s  ( $ 1 4 . 5 0 — J u n e ,  $ 6 6 . 6 6 — O c t . ) 8 1 . 1 6
T o t a l  A v a i l a b l e $ 2 , 0 8 1 . 1 6
E x p e n d e d
L a b o r  P a y r o l l  $ 1 5 1 . 0 0
S t a t e  o f  M a i n e  S p r a y  S e r v i c e  2 0 3 . 0 0
C h a s .  D a v i s ,  S p r a y  S e r v i c e  1 7 8 . 9 0
G o o d a l l  T r e e  C o .  S p r a y  S e r v i c e  9 7 5 . 0 0
F u e l  o i l  p u r c h a s e  f o r  s l a g  p o n d s  1 8 8 . 8 1
$ 1 , 6 9 6 . 7 1
U n e x p e n d e d  B a l a n c e  $  3 8 4 . 4 5
$ 2 , 0 8 1 . 1 6
S E W E R S  &  D R A I N S
A p p r o p r i a t i o n
A p p r o p r i a t i o n
R e c e i p t s
$ 5 , 0 5 5 . 0 0
2 , 4 0 0 . 0 0
4 2 0 . 7 7
T o t a l  
E x p e n d i t u r e s :
P a y r o l l
E q u i p m e n t  &  S u p p l i e s
$ 7 , 8 7 5 . 7 7
$ 5 , 4 6 9 . 1 4
1 , 9 0 4 . 0 5
2 4 T O W N  O F  O L D  O R C H A R D  B E A C H
U s e  o f  T o w n  E q u i p m e n t  3 9 5 . 0 0
T o t a l  $ 7 , 7 6 8 . 1 9
B a l a n c e  $ 1 0 7 . 5 8
B R O W N  S T R E E T  S E W E R ,  E T C .
B a l a n c e  F o r w a r d e d  F r o m  1 9 5 4  $ 8 9 5 . 5 0
A p p r o p r i a t i o n  2 , 5 0 0 . 0 0
A V A I L A B L E :
E X P E N D E D
L a b o r  P a y r o l l s  
M a t e r i a l s  p u r c h a s e d  
E q u i p m e n t  R e n t a l  
E .  A s s e l y n  C o n t r a c t
$ 3 , 3 9 5 . 0 0
$ 1 , 1 1 2 . 0 7
6 5 . 8 2
5 3 2 . 5 0
2 , 9 7 6 . 4 1
O v e r d r a f t
$ 4 , 6 8 6 . 8 0
$ 1 , 2 9 1 . 3 0
$ 3 , 3 9 5 . 5 0
S T .  J O H N  S T R E E T  D R A I N A G E
A p p r o p r i a t i o n  $ 5 0 0 . 0 0
E X P E N D E D
L a b o r  P a y r o l l  $ 1 2 8 . 8 0
M a t e r i a l s  P u r c h a s e  1 8 6 . 5 0
E q u i p m e n t  R e n t a l  1 6 0 . 0 0
G r a v e l                                                                       5 . 7 0
U n - E x p e n d e d  B a l a n c e
$ 4 8 1 . 0 0
1 9 . 0 0
$ 5 0 0 . 0 0
R E G G I O  T O  O C E A N A
A p p r o p r i a t i o n  
E X P E N D E D  
S h o v e l  &  T r u c k s  
U n - E x p e n d e d  B a l a n c e
A V E N U E  D I T C H  I M P R O V E M E N T
$ 3 5 0 . 0 0
2 3 4 . 0 0
1 1 6 . 0 0
$ 3 5 0 . 0 0
O C E A N  T O  O C E A N A  
A p p r o p r i a t i o n  
E X P E N D E D  
L a b o r  P a y r o l l
A V E N U E  D R A I N A G E
$ 6 8 4 . 4 9
$ 1 , 6 7 9 . 0 0
S E V E N T Y - T H I R D  A N N U A L  R E P O R T  2 5
M a t e r i a l s  p u r c h a s e d 5 7 9 . 8 6
E q u i p m e n t  R e n t a l 1 2 0 . 0 0
U n - E x p e n d e d  B a l a n c e
$ 1 , 3 8 4 . 3 5  
$  2 9 4 . 6 5
$ 1 , 6 7 9 . 0 0
D R A I N A G E  I M P R O V E M E N T  - -  O C E A N  P A R K
A p p r o p r i a t i o n $ 8 0 0 . 0 0
E X P E N D E D
4  f t .  o v a l  c u l v e r t $ 4 7 9 . 8 5
L a b o r  P a y r o l l 1 2 7 . 0 0
E q u i p m e n t  R e n t a l 1 9 0 . 0 0
$ 7 9 6 . 8 5
U n - E x p e n d e d  B a l a n c e 3 . 1 5
$ 8 0 0 . 0 0
G E N E R A L  H I G H W A Y
A p p r o p r i a t i o n $ 1 6 , 0 0 0 . 0 0
R e c e i p t s 3 , 1 9 5 . 3 6
T o t a l $ 1 9 , 1 9 5 . 3 6
E x p e n d i t u r e s :
P a y r o l l $ 3 , 5 3 4 . 1 0
R e p a i r s  a t  G a r a g e 7 , 1 4 0 . 9 4
E q u i p m e n t  &  F u e l 2 , 5 4 6 . 0 2
P a v m e n t  o n  R e n t a l 7 7 0 . 0 0
T a r 1 7 9 . 7 0
L i g h t s  &  T e l e p h o n e 2 2 9 . 5 0
I n s u r a n c e 1 , 1 6 9 . 7 8
S a f e t y  H a t s 2 7 . 1 5
T i d e  G a t e 6 0 0 . 0 0
G r a v e l 6 9 3 . 6 5
E q u i p m e n t  R e n t a l 1 , 6 4 4 . 0 0
T r a n s f e r r e d  t o  S t a t e  A i d 9 4 9 . 5 5
T o t a l $ 1 9 , 4 8 4 . 3 9
O v e r d r a f t $  2 8 9 . 0 3
A u d i t  a d j u s t m e n t  e f f e c t i n g  p r i o r  y e a r $  1 4 8 . 7 9
O v e r d r a f t $  4 3 7 . 8 2
2 6 T O W N  O F  O L D  O R C H A R D  B E A C H
E Q U I P M E N T  M A I N T E N A N C E
I n c o m e  F r o m  R e n t a l s  
O v e r d r a f t
E X P E N D E D
L a b o r  P a y r o l l s  $ 1 , 9 0 2 . 8 3
L i g h t s  1 1 4 . 6 4
T e l e p h o n e  6 1 . 0 5
W a t e r  7 1 . 0 0
F u e l  2 , 9 9 3 . 6 5
R e p a i r ,  p a r t s ,  e t c .  5 , 2 4 0 . 5 5
S U R F A C I N G
A p p r o p r i a t i o n
R e c ’ d
A v a i l a b l e
E X P E N D E D :
L a b o r  P a y r o l l  
T a r v i a  P u r c h a s e  
A s p h a l t  P u r c h a s e  
T a r  G r a v e l  
E q u i p m e n t  R e n t a l  
C o l d  M i x
$ 2 , 9 0 5 . 6 0
4 , 2 0 0 . 1 1
1 , 2 5 1 . 9 8
8 5 2 . 7 0
4 6 9 . 3 9
6 0 1 . 3 2
O v e r d r a f t
A l l  o t h e r  B o n d s  &  N o t e s
$ 1 8 , 5 0 0 . 0 0
A P P R O P R I A T I O N  
W i l d w o o d  L a n e  
W i n o n a  A v e n u e  
T i o g a  A v e n u e  
B e e c h e r i i  A v e .  
S o m e r s e t  A v e n u e  
G o o d w i n  A v e n u e
S P E C I A L  S T R E E T
$  3 0 0 . 0 0  
1 , 8 0 0 . 0 0  
2 0 0 . 0 0
5 5 0 . 0 0
3 5 0 . 0 0
3 5 0 . 0 0
$ 1 0 , 0 4 3 . 8 2
3 3 9 . 9 0
$ 1 0 , 3 8 3 . 7 2
$ 1 0 , 3 8 3 . 7 2
$1 0 ,0 0 0 . 0 0
2 6 2 . 0 0
$ 1 0 , 2 6 2 . 0 0
$ 1 0 , 2 8 1 . 1 0
1 9 . 1 0
$ 1 0 , 2 6 2 . 0 0
$2 0 ,0 0 0 . 0 0
T o t a l  A p p r o p r i a t i o n
$ 3 , 5 5 0 . 0 0
S E V E N T Y - T H I R D  A N N U A L  R E P O R T 2 7
E X P E N D E D
W i l d w o o d  L a n e $  2 3 0 . 7 3
W i n o n a  A v e n u e 1 , 4 6 0 . 1 3
T i o g a  A v e n u e 2 0 0 . 0 0
B e e c h e r i i  A v e n u e 2 9 4 . 8 0
S o m e r s e t  A v e n u e 2 8 9 . 5 0
G o o d w i n  A v e n u e 2 3 8 . 0 0
T o t a l  E x p e n d e d $ 2 , 7 1 3 . 1 6
U n - E x p e n d e d  B a l a n c e 8 3 6 . 8 4
$ 3 , 5 5 0 . 0 0
S I D E W A L K S
A p p r o p r i a t i o n s  f r o m  t a x e s $ 2 , 1 5 0 . 0 0
C r e d i t  f r o m  w o r k 3 5 . 1 0
T o t a l  A v a i l a b l e $ 2 , 1 8 5 . 1 0
E X P E N D I T U R E S :
L a b o r  P a y r o l l $ 6 4 3 . 5 0
H a n d  t o o l s 2 1 . 4 8
S t i l l m a n ,  G i l b e r t  C o n t r a c t o r 1 2 8 . 5 0
B l u e  R o c k  Q u a r r y ,  C o l d  M i x 1 2 1 . 5 0
R e p a i r s  t o  m i x e r 4 . 8 9
C e m e n t  &  f o r m  l u m b e r 5 5 0 . 9 3
G r a v e l 3 5 . 0 0
E q u i p m e n t  R e n t a l 1 9 9 . 0 0
T o t a l  E x p e n d i t u r e s $ 1 , 7 0 4 . 8 0
U n - E x p e n d e d  B a l a n c e 4 8 0 . 3 0
$ 2 , 1 8 5 . 0 0
S I D E W A L K S  S P E C I A L
A p p r o p r i a t i o n $ 1 , 5 5 3 . 0 0
E X P E N D E D
L a b o r  P a y r o l l $ 1 , 0 0 1 . 2 0
E n g i n e e r i n g 8 1 . 3 5
C e m e n t  &  f o r m  l u m b e r 3 5 6 . 5 1
G r a v e l 7 6 . 5 0
$ 1 , 5 1 5 . 5 6
U n - E x p e n d e d  B a l a n c e 3 7 . 4 4
$ 1 , 5 5 3 . 0 0
O C E A N  A V E N U E  S I D E W A L K
B a l a n c e  f o r w a r d e d  f r o m  1 9 5 4  $ 2 , 5 0 0 . 0 0
2 8 T O W N  O F  O L D  O R C H A R D  B E A C H
E X P E N D E D
E n g i n e e r i n g  S e r v i c e s $ 3 7 6 . 2 7
L a b o r  p a y r o l l 6 0 0 . 0 0
E q u i p m e n t  R e n t a l 8 5 4 . 5 0
G r a v e l  P u r c h a s e 8 3 . 4 7
C o l d  m i x  t a r m a c 2 0 5 . 8 0
T a v i a 3 5 7 . 3 7
$ 2 , 4 9 7 . 4 1
U n - E x p e n d e d  B a l a n c e  2 . 5 0
$ 2 , 5 0 0 . 0 0
T O W N  T E A M
A p p r o p r i a t i o n
C r e d i t s
$ 3 , 6 5 0 . 0 0
2 5 . 0 0
T o t a l  A v a i l a b l e  
E X P E N D E D  
L a b o r  P a y r o l l  
B l a c k s m i t h  w o r k  
F e e d  &  s u p p l i e s  
I n s u r a n c e  &  r e p a i r s  t o  B u i l d i n g  
M i s c e l l a n e o u s
$ 3 , 6 7 5 . 0 0
$ 2 , 5 9 0 . 8 3
1 0 2 . 5 0
7 6 3 . 7 7
1 0 5 . 1 0
3 6 . 0 0
T o t a l  E x p e n d i t u r e s  $ 3 , 5 9 8 . 2 0
U n - E x p e n d e d  B a l a n c e  c a r r i e d  t o  S u m m a r y
A c c o u n t  7 6 . 8 0
A p p r o p r i a t i o n
U n - E x p e n d e d
$ 3 , 6 7 5 . 0 0  $ 3 , 6 7 5 . 0 0
N E W  E Q U I P M E N T  A C C O U N T
$ 3 , 5 0 0 . 0 0
3 , 5 0 0 . 0 0
A p p r o p r i a t i o n
U n - E x p e n d e d
S E T  O F  S E W E R  B U C K E T S
$ 2 , 5 0 0 . 0 0
2 , 5 0 0 . 0 0
E Q U I P M E N T  P U R C H A S E  A C C O U N T  
A p p r o p r i a t i o n  
E X P E N D E D
M a i n e  T r u c k  &  T r a c t o r  C o .  
R e e d  M o t o r s  I n c .
2 5 0 . 0 0
1, 000.00
A p p r o p r i a t i o n  f o r  t a x e s  
C r e d i t  S t a t e  S u b s i d y  
O t h e r  c r e d i t s
S N O W  R E M O V A L
$ 1 , 2 5 0 . 0 0
$ 1 , 2 5 0 . 0 0
$1 0 ,0 0 0 . 0 0
5 9 1 . 5 0
6 5 . 6 2
T o t a l  A v a i l a b l e $ 1 0 , 6 5 7 . 1 2
S E V E N T Y - T H I R D  A N N U A L  R E P O R T 2 9
E X P E N D E D
L a b o r  P a y r o l l $ 4 , 0 3 4 . 3 3
R e p a i r s 9 1 . 6 9
S a l t 6 6 5 . 5 5
E q u i p m e n t  R e n t a l 6 0 9 . 4 5
R e p a i r s  t o  W a l t e r s 2 , 7 2 8 . 2 1
P u r c h a s e  o f  W i n t e r  s a n d 1 6 2 . 9 5
P u r c h a s e  o f  a n t i - f r e e z e 8 2 . 5 0
P u r c h a s e  o f  s n o w  p l o w  b l a d e 5 3 8 . 0 0
P u r c h a s e  o f  s a l t  s p r e a d e r 4 4 1 . 0 0
P u r c h a s e  h a n d  t o o l s 2 1 . 0 0
T o t a l  E x p e n d i t u r e s
$ 9 , 3 7 4 . 6 8
$ 9 , 3 7 4 . 6 8
U n - E x p e n d e d  B a l a n c e $ 1 , 2 8 2 . 4 4
$ 1 , 2 8 2 . 4 4
$ 1 0 , 6 5 7 . 1 2 $ 1 0 , 6 5 7 . 1 2
M I L L I K E N  S T R E E T  P A R K I N G  L O T
A p p r o p r i a t i o n $ 7 5 0 . 0 0
E X P E N D E D :
L a b o r  P a y r o l l $ 3 5 4 . 9 0
E q u i p m e n t  R e n t a l 2 1 4 . 0 0
S a n d  F o r  C o v e r 1 9 6 . 0 0
P u r c h a s e  o f  T h r e e  L i g h t s  ( L i o n s '  C l u b ) 4 4 . 0 0
L e s s  O v e r d r a f t
$ 8 0 8 . 9 0
5 8 . 9 0
C A R E  O F  P I C N I C  G R O U N D S
$ 7 5 0 . 0 0
A p p r o p r i a t i o n $ 2 0 0 . 0 0
E x p e n d i t u r e s :
L a b o r  P a y r o l l $  5 5 . 0 0
T r a n s f e r r e d  t o  C l e a n i n g  S t r e e t s  &  b e a c h $ 1 4 5 . 0 0
S T A T E  A I D  C O N S T R U C T I O N  A C C O U N T
$ 2 0 0 . 0 0
A p p r o p r i a t i o n $ 3 , 1 9 8 . 0 0
T r a n s f e r r e d  f r o m  H i g h w a y  A c c o u n t 2 6 6 . 0 0
$ 3 , 4 6 4 . 0 0
A V A I L A B L E :
E x p e n d e d  P r o j e c t  N o .  2
L a b o r  P a y r o l l  $ 1 9 0 . 0 0
G r a v e l  4 2 . 9 5
3 0  T O W N  O F  O L D  O R C H A R D  B E A C H
E q u i p m e n t  R e n t a l 4 3 6 . 0 0
$ 6 6 8 . 9 5
E x p e n d e d  P r o j e c t  N o .  7
L a b o r  P a y r o l l $ 1 , 0 2 4 . 1 8
G r a v e l 8 0 . 0 0
C u l v e r t s 8 2 . 5 1
E q u i p m e n t  R e n t a l 4 7 6 . 0 0
T a r v i a  &  a p p l i c a t i o n 5 0 5 . 9 6
C a l c i u m 5 9 . 0 0
G r a t i n g 2 0 . 0 0
C e d a r  p a r t s 1 7 . 6 4  2 , 2 6 5 . 2 9 2 , 9 3 4 . 2 4
U n - E x p e n d e d  B a l a n c e 5 2 9 . 7 6
$ 3 , 4 6 4 . 0 0
T O W N  I M P R O V E M E N T  R O A D  F U N D
E X P E N D E D
G r a v e l
E q u i p m e n t  r e n t a l  
L a b o r  p a y r o l l
$ 1 8 8 . 4 0
9 5 8 . 0 0
5 8 3 . 3 0
T r a n s f e r r e d  t o  A c c o u n t s  R e c e i v a b l e  d u e  
f r o m  S t a t e  o f  M a i n e  
O v e r d r a w n
$ 1 , 4 7 6 . 4 0
2 5 3 . 3 0
$ 1 , 7 2 9 . 7 0
A p p r o p r i a t i o n
A p p r o p r i a t i o n
C L E A N I N G  S T R E E T S  &  B E A C H
$ 9 , 0 0 0 . 0 0
1 , 2 0 0 . 0 0
T o t a l
E x p e n d i t u r e s : 
P a y r o l l  
S u p p l i e s
$ 1 0 , 2 0 0 . 0 0
$ 9 , 3 1 3 . 1 4
6 0 6 . 0 1
T o t a l
B a l a n c e
$ 9 , 9 1 9 . 1 5  
$  2 8 0 . 8 5
S T U M P  R E M O V A L
B a l a n c e  F o r w a r d  F r o m  1 9 5 4
$ 3 , 3 7 5 . 0 0
$ 1 , 7 2 9 . 7 0
S E V E N T Y - T H I R D  A N N U A L  R E P O R T 3 1
E X P E N D E D :
L a b o r  P a y r o l l  $ 1 4 5 . 2 0
F i l i n g  S a w s  4 . 6 7
G o o d a l l  T r e e  E x p e r t  1 3 5 . 0 0
E .  A s s e l y n  C o n t r a c t  2 , 6 6 0 . 0 0
U n - E x p e n d e d  B a l a n c e
C L E A N I N G  T E M P L E  A V E N U E
A p p r o p r i a t i o n
E X P E N D E D
S p r a y  s e r v i c e s  O c e a n  P a r k  $  6 6 . 6 6
O c e a n  P a r k  A s s o c i a t i o n  2 0 8 . 3 4
T O W N  P O O R
A p p r o p r i a t i o n
E X P E N D E D :
C l o t h i n g $  1 1 7 . 2 0
C o n v a l e s c e n t  H o m e s  a n d  
B o a r d  a n d  R o o m 2 , 9 7 8 . 8 6
I c e 1 8 . 0 0
G r o c e r i e s
2 , 9 0 8 . 9 4
F u e l 9 4 0 . 2 7
D o c t o r s  &  M e d i c i n e 7 5 7 . 0 1
R e n t
1 , 3 0 4 . 0 0
H o s p i t a l  C a r e
7 1 4 . 2 5
C e n t r a l  M a i n e  P o w e r  C o .
8 3 . 9 3
A m b u l a n c e  S e r v i c e
1 6 . 0 0
S a n a t a r i a
1 5 4 . 8 6
P a i d  t o  O t h e r  T o w n s
3 9 6 . 8 9
T o t a l  E x p e n d e d  
O v e r d r a w n
S T A T E  P O O R
E x p e n d e d  o n  N o n - S e t t l e d  C a s e s  
R e c e i v e d  f r o m  S t a t e  o f  M a i n e                                $ 2 , 0 1 3 . 4 8
D u e  f r o m  S t a t e ,  A c c t s .  R e c .  3 3 3 . 6 0
$ 2 , 9 4 4 . 8 7
4 3 0 . 1 3
$ 3 , 3 7 5 . 0 0
$ 3 7 5 . 0 0
$ 3 7 5 . 0 0
$10,000.00
$ 1 0 , 3 9 0 . 2 1
3 9 0 . 2 0
$ 1 0 , 0 0 0 . 0 0
$ 2 , 3 4 7 . 0 8
$ 2 , 3 4 7 . 0 8
3 2 T O W N  O F  O L D  O R C H A R D  B E A C H
P O O R  O F  O T H E R  T O W N S
E x p e n d e d  f o r  O u t - O f - T o w n  P o o r  
R e c e i v e d  f r o m  o t h e r  T o w n s $ 4 , 5 1 9 . 8 0
D u e  f r o m  L e w i s t o n 6 9 . 2 8
P r e s q u e  I s l e 2 9 8 . 7 9
B i d d e f o r d 8 5 . 0 0
S a c o 3 7 . 0 0
O l d  T o w n 1 4 3 . 1 0
P o r t l a n d 1 5 . 0 0
O r l a n d 3 0 . 0 0
S e t t l e m e n t  U n - D e t e r m i n e d 4 5 . 0 4
$ 5 , 2 4 3 . 0 1
A I D  T O  D E P E N D E N T  C H I L D R E N
A p p r o p r i a t i o n  $ 1 , 0 0 0 . 0 0
E X P E N D E D
S t a t e  o f  M a i n e — 1 s t  q u a r t e r  $ 2 2 6 . 5 0
S t a t e  o f  M a i n e — 2 n d  q u a r t e r  2 8 6 . 5 6
S t a t e  o f  M a i n e — 3 r d  q u a r t e r  3 3 4 . 4 4
S t a t e  o f  M a i n e — 4 t h  q u a r t e r  3 5 9 . 1 0
$ 1 , 2 0 6 . 9 0
O v e r d r a w n  $ 2 0 6 . 9 0
C O M B I N E D  C H A R I T Y  D R I V E
R e c e i v e d  f r o m  P o r t s m o u t h  N a v y  Y a r d  $ 1 1 . 0 0
P a i d  t o  S a l v a t i o n  A r m y  f o r  C h r i s t m a s  $ 1 0 . 0 0
H e l d  f o r  B o y  S c o u t s  1 . 0 0
$1 1 . 0 0
F I N A N C I A L  A C C O U N T  O F  L I B R A R Y
A p p r o p r i a t i o n s  
C r e d i t  f r o m  S t a t e  
S a l e  o f  F u r n i t u r e
$ 6 , 2 5 0 . 0 0
8 0 . 0 0
3 5 . 0 0
T o t a l  A v a i l a b l e  
E X P E N D E D
P a i d  t o  L i b r a r y  T r u s t e e s  
U n - E x p e n d e d  B a l a n c e
$ 6 , 3 6 5 . 0 0
$ 3 0 , 8 8 6 . 0 0
3 , 2 7 9 . 0 0
$ 6 , 3 6 5 . 0 0
$ 5 , 2 4 3 . 0 1
S E V E N T Y - T H I R D  A N N U A L  R E P O R T 3 3
A D V E R T I S I N G
A p p r o p r i a t i o n
E X P E N D E D :
$ 6 , 3 1 8 . 0 0
L i g h t s  a n d  T e l e p h o n e $  9 4 . 1 4
O c e a n a 2 5 . 0 0
E .  A .  B r o u s s e a u 1 2 5 . 0 0
T w i n  C i t y  P r i n t i n g  C o . 6 9 5 . 0 0
R o g e r s  P h o t o ’ s 5 1 . 0 0
P o s t a g e 4 . 0 0
P a y r o l l 4 1 . 0 0
H a r r y  M .  F r o s t 4 , 4 6 1 . 7 2
C o m m u n i t y  P r e s s 1 4 8 . 0 0
M a i n e  P u b l i c i t y  B u r e a u 3 7 5 . 0 0
U .  S .  R o u t e  1 1 2 5 . 0 0
H i g h  S c h o o l  ( 1 9 5 6 ) 2 5 . 0 0
$ 6 , 1 6 9 . 8 6
U n - E x p e n d e d  B a l a n c e 1 4 8 . 1 4
$ 6 , 3 1 8 . 0 0
D I R E C T I O N A L  N E O N  S I G N
A p p r o p r i a t i o n $ 7 5 0 . 0 0
E x p e n d e d  f o r  S i g n  a t  C a s c a d e  R d .  
E n t r a n c e $ 7 4 1 . 4 9 $ 7 4 1 . 4 9
U n - E x p e n d e d  B a l a n c e $  8 . 2 1
M A I N E  M U N I C I P A L  A S S O C I A T I O N
A p p r o p r i a t i o n  $ 7 5 . 0 0
E x p e n d e d :
P a i d  t o  M a i n e  M u n i c i p a l  A s s o c i a t i o n  $ 7 5 . 0 0
J a n u a r y  3 1 s t  1 9 5 6
L I C E N S E S
I n c o m e
A p p r o p r i a t i o n  a g a i n s t  I n c o m e  
T o w n  H a l l  E x p e n s e
$ 6 , 1 9 4 . 5 1
$ 4 , 9 7 5 . 0 0
8 0 0 . 0 0
2 0 0 . 0 0  $ 5 , 9 7 5 . 0 0
U n - E x p e n d e d  B a l a n c e 2 1 9 . 5 1
$ 6 , 1 9 4 . 5 1
D E C O R A T I N G  G R A V E S  M E M O R I A L  D A Y
$ 5 0 . 0 0A p p r o p r i a t i o n
E x p e n d e d $ 5 0 . 0 0
M E M O R I A L  E X E R C I S E S
$ 2 0 0 . 0 0A p p r o p r i a t i o n
P a i d  t o  J o i n t  V e t e r a n s  M e m o r i a l
C o m m i t t e e $ 2 0 0 . 0 0
3 4 T O W N  O F  O L D  O R C H A R D  B E A C H
A B A T E M E N T S
Y e a r N a m e
R e a l  E s t a t e P e r s o n a l
P o l l
1 9 5 5 H a r o l d  W .  S a n b o r n
$  5 2 . 0 0
1 9 5 5 N o r m a n  F .  M u r p h y
3 . 0 0
1 9 5 5 A r m a n d  &  S i m o n e  C o t e
1 0 5 . 6 2
1 9 5 5 O r e n  E .  B l o w ,  S r .
1 3 . 0 0
1 9 5 5 M i l l  C i t y  C h e v .  C o r p .
2 9 . 9 5
1 9 5 5 A l f r e d  V i n c e n t
3 . 0 0
1 9 5 5 J a m e s  P e t t i n g a l e
3 . 0 0
1 9 5 5 W e s l e y  A .  K e n n e y
1 3 . 0 0
1 9 5 5 G e r a l d  T o w n s e n d
3 . 0 0
1 9 5 5 H e n r y  N .  T o w n s e n d
3 . 0 0
1 9 5 5 R o b e r t  L .  T o w n s e n d
3 . 0 0
1 9 5 5 A l b e r t  P a r e
3 . 0 0
1 9 5 5 W i l l i a m  A n d e r s o n
3 . 0 0
1 9 5 5 T h o m a s  J .  C o l l i n s
3 . 0 0
1 9 5 5 E r n e s t  C .  P a r k s
3 . 0 0
1 9 5 5 J e f f r e y  T h o m p s o n .  J r .
3 . 0 0
1 9 5 5 G e o r g e  F i n n e m o r e
3 . 0 0
1 9 5 5 J o s e p h  T .  C o t e
3 . 0 0
1 9 5 5 W i n c h e s t e r  S a w y e r
3 . 0 0
1 9 5 5 G e o r g e  B o y n t o n
3 . 0 0
1 9 5 5 P e t e r  F i t a n i d e s 3 . 0 0
1 9 5 5 C h a s .  B .  L i t t l e f i e l d 3 . 0 0
1 9 5 5 R o b e r t  W .  G a g n o n 3 . 0 0
1 9 5 5 W a l t e r  G .  W i l l i a m s
3 . 0 0
1 9 5 5 R a o u l  A .  G i g u e r e 3 . 0 0
1 9 5 5 F r e d  J .  P i p i n i a s 3 . 0 0
1 9 5 5 M r s .  W .  E .  C r o w l e y 9 . 7 5
1 9 5 5 B e r t  D .  M c C a n n 1 0 4 . 0 0
1 9 5 5 J o h n  &  M a r i e  B a l o g 1 . 6 3
1 9 5 5 G e r a l d  &  T h e l m a  C a r t e r 1 3 . 0 0
1 9 5 5 R e b e c c a  G o o d k o w s k y 9 4 . 2 5
1 9 5 5 W m .  &  I n a  B .  M c B o u r n i e 1 3 0 . 0 0
1 9 5 5 B r y c e  &  A m e l i a  B a r t l e t t 1 4 . 6 2
1 9 6 5 H o w a r d  J .  &  M i n n i e  L e g g e t t
3 . 2 5
1 9 5 5 H e n r y  &  E l s e  F u r s t e n w a l d e 1 9 . 5 0
1 9 5 5 C h a r l e s  T r a f t o n 3 . 0 0
1 9 5 5 J a m e s  J .  C o n n e l l 3 . 0 0
1 9 5 5 H a r o l d  L .  W h i t e 3 . 0 0
1 9 5 5 H a r o l d  S n o w d e n 3 . 0 0
1 9 5 5 A l b e r t  J .  L e h o u l l i e r 3 . 0 0
1 9 5 5 R i c h a r d  H .  S m i t h 3 . 0 0
1 9 5 5 C o n r a d  B o u l a n g e r 3 . 0 0
1 9 5 5 L e s l i e  S .  W i l l i a m s 3 . 0 0
1 9 5 5 D e s i r e  B e r g e r o n 3 . 0 0
1 9 5 5 L e o  L a c a s s e 3 . 0 0
1 9 5 5 A r m a n d  P a r a d i s ,  J r . 3 . 0 0
1 9 5 5 R i c h a r d  C r a w f o r d 3 . 0 0
1 9 5 5 C h a r l e s  P e c k h a m 3 . 0 0
1 9 5 5 R o b e r t  P a t n a u d e 3 . 0 0
1 9 5 5 F .  H a r o l d  B i c k f o r d 3 . 0 0
1 9 5 5 E d w a r d  C l a r k 3 . 0 0
S E V E N T Y - T H I R D  A N N U A L  R E P O R T 3 5
A B A T E M E N T S
Y e a r N a m e
R e a l  E s t a t e P e r s o n a l
P o l l
1 9 5 5 C h a r l e s  A b b o t t
3 . 0 0
1 9 5 5 M a r y  &  X a v i e r  C o u t u r e
8 3 . 6 9 1 6 . 2 5
q  n n
1 9 5 5 L e r o y  E .  S o u c y
o . u u
1 9 5 5 P e t e r  T h o m p s o n
3 . 0 0
1 9 5 5 O m e r  C y r
2 6 . 0 0
1 9 5 5 F r a n c i s  T o w n s e n d
2 2 . 7 5
« •
1 9 5 5 T r u s t e e d  E s t a t e s ,  I n c .
2 7 . 6 3
1 9 5 5 C h a s .  &  Y v o n n e  H u o t
6 8 . 2 5
1 9 5 5 L o u i s  L a c r o i x  &  F l o r e n c e  F o n t a i n e
6 . 5 0
*1 A  K A
1 9 5 5 A a r o n  &  E d i t h  L u n d
l y . o o
1 9 5 5 H e n r y  W e l l s
1 3 0 . 0 0
rn r 7 K
1 9 5 5 F r a n k  G r o v e r
5 0 . 7  5
1 9 5 5 S u d e n f i e l d  R e a l t y  C o .
1 3 6 . 5 0
1 9 5 5 L o u i s  J o n c a s
5 2 . 0 0
1 9 5 5 A n t o n i o  B o i s v e r t
1 6 2 .
1 OO OQ
1 9 5 5 S a r a h  R o i x
I Z o . o o
3 . 0 0
1 9 5 5 G e o r g e  G a r i a p y
1 9 5 5 M a y  S .  R o s s
2 6 . 0 0  
90 Kfi
1 9 5 5 B e n j a m i n  L o c k h a r t
o Z . O u  
1  1  Q 7
1 9 5 5 H o r t e n s e  H a y e s
1 1 . 0  1 
2 6 . 0 0
1 9 5 5 H a r o l d  F r e n c h
1 9 5 5 W i l f r e d  D i o n
9 7 . 5 0
r * o  c a
1 9 5 5 H a r o l d  &  G r a c e  F o h l i n
1 6 2 .  o O
A 9  O K
1 9 5 5 P a u l  B e n o i t
. 4
1  £ }  / . A
1 9 5 5 D o n  M i c h a u d
1 0 . 4 U
3 . 0 0
1 9 5 5 E r v i n  E .  W a l k e r 3 . 0 0
1 9 5 5 R o g e r  R .  B e l a i r 3 . 0 0
1 9 5 5 S u r s o n ,  L e o n a r d
1 9 . 5 0
1 9 5 5
   W h i t t e n ,  E r n e s t  H . 1 QK
1 9 5 5 '  S i m a r d ,  C o n r a d
loD.40
A
1 9 5 5 '  T h u r s t o n ,  A l i c e
4.oo
3 . 0 0
1 9 5 4 :  L e w i s  L e d d y 3 . 0 0
1 9 5 4 H e n r y  M c K e o w n 3 . 0 0
1 9 5 4 J a m e s  R o w l a n d 3 . 0 0
1 9 5 4 E f f i e  B r o d e r 0 1  p o
1 9 5 4 M a r y  H o l l y ,  H e i r s 3 . 0 0
1 9 5 4 A l b e r t  E .  H a n s o n 3 . 0 0
1 9 5 4 R a y m o n d  A n d r e w s 3 . 0 0
1 9 5 4 L u d g e r  N e a u l t
2 8  9 0
1 9 5 4 J o h n  D u f f y
6  5 0
1 9 5 4 W m .  W .  &  H a z e l  O u e l e t t e
o a  4 0
1 9 5 4 W m .  W .  &  H a z e l  O u e l e t t e 3 . 0 0
1 9 5 4 A r t h u r  L a p o i n t e 3 . 0 0
1 9 5 4 H a r t l e y  B .  H e w e t t
1 5 6  4 0
2 7 . 2 0
1 9 5 4 J o s e p h  &  E x e l i a  L o n g t i n 2 0 4 . 0 0
1 9 5 4 R e b e c c a  G o o d k o w s k y 3 4 . 0 0
1 9 5 4 H a r r y  &  J e n n i e  A r a n o v i t c h
U L 2 0
1 9 5 4 M r s .  W .  H .  C r o w l e y 3 1 . 5 0
1 9 5 3 D a n i e l  F e n t o n 3 1 . 5 0
1 9 5 3 H a r r y  &  J e n n i e  A r a n o v i t c h
1 0 . 5 0
1 9 5 2 D a i s y  R i c h 3 0 . 0 0
1 9 5 2 D a n i e l  F e n t o n 1 0 . 5 0
3 2 . 0 0
1 9 5 1 D a i s y  C .  R i c h 1 2 . 4 0
1 2 . 4 0
1 9 5 0
M i l d r e d  P e n n e l l _____ -
C o m b i n e d  T o t a l
$ 2 , 3 7 1 . 0 5
$ 5 1 1 . 4 7 $ 3 , 0 4 1 . 5 2
3 6 T O W N  O F  O L D  O R C H A R D  B E A C H
P L A N T I N G  T R E E S  A N D  F L O W E R S
A p p r o p r i a t i o n $ 5 0 0 . 0 0
E x p e n d i t u r e s :
W i n d o w  b o x  c o n s t r u c t i o n $ 2 1 . 5 0
I n s t a l l i n g  w i n d o w  b o x e s 1 6 . 5 0
H e n r y  F .  R i d l o n 5 0 . 0 0
J o s e p h  H .  L i b b y 1 2 . 0 0
J .  G .  A l l g r o v e 1 7 . 7 5
C h a s .  F .  M o o d y 2 8 . 0 0
L .  R .  E a d o n ,  f l o w e r s 1 7 . 8 5
R i x  P a i n t  S h o p 4 4 . 3 2
S m i t h  B r o s .  H a r d w a r e 3 . 4 0
R i x  P a i n t  S h o p ,  s i g n  o n  C a s c a d e  R d . 5 . 0 0
C h a s .  F .  M o o d y ,  T r e e s  a t  F e d e r a l  S c h o o l 9 2 . 0 0
P l a n t i n g  f l o w e r s  a t  s i g n ,  P o r t l a n d  A v e . 1 2 . 0 0
C h a s .  F .  M o o d y ,  F l o w e r s  a t  n e w  s c h o o l 1 0 0 . 0 0
C h a s .  F .  M o o d y ,  t r e e s 7 5 . 0 0
$ 4 9 5 . 3 2
4 . 6 8
U n - E x p e n d e d  B a l a n c e $ 5 0 0 . 0 0
O V E R L A Y  A C C O U N T
A s s e s s e d $ 1 , 6 6 7 . 5 1
U n - E x p e n d e d $ 1 , 6 6 7 . 5 1
E X C I S E  T A X
B a l a n c e  f o r w a r d e d  f r o m  1 9 5 4 $ 1 , 5 6 8 . 0 8
R e c e i p t s  1 9 5 5 2 0 , 7 7 9 . 7 0
A v a i l a b l e : $ 2 2 , 3 4 7 . 7 8
A p p r o p r i a t i o n  f r o m  E x c i s e  t o  t h e  
f o l l o w i n g  a c c o u n t s :
D e c o r a t i n g  g r a v e s  5 0 . 0 0
M e m o r i a l  E x e r c i s i n g                                           2 0 0  .0 0
A d m i n i s t r a t i o n  1 6 , 7 5 0 . 0 0
P l a n t i n g  t r e e s  &  f l o w e r s                                      5 0 0  .0 0
A s s e s s o r s ’ a s s i s t a n t  1 , 0 0 0 . 0 0
P a c k e r  b o d y                                                      1 , 5 0 0 . 0 0
A s s i s t a n t  T o w n  C l e r k  3 4 6 . 0 8
E X P E N D E D  
A u t o m o b i l e  G u i d e  1 3 . 5 0
R e f u n d s  1 4 7 . 5 2
  $ 2 0 , 5 0 7 . 1 0
U n - E x p e n d e d  B a l a n c e  $  1 , 8 4 0 . 6 8
  $ 2 2 , 3 4 7 . 7 8
P r e p a i d  f o r  1 9 5 6  $ 3 , 9 2 8 . 2 3
S E V E N T Y - T H I R D  A N N U A L  R E P O R T 3 7
N E W  S C H O O L  S P R I N K L E R  S Y S T E M  A C C O U N T
A p p r o p r i a t i o n  $ 4 , 0 0 0 . 0 0
E X P E N D E D :
G r i n e l l  C o .  $ 2 , 1 8 7 . 0 0
1 , 1 1 6 . 0 0
6 9 . 3 0
3 7 4 . 7 0
$ 3 , 7 4 7 . 0 0
U n - E x p e n d e d  B a l a n c e  2 5 3 . 0 0
$ 4 , 0 0 0 . 0 0
N E W  S C H O O L  S I D E W A L K
A p p r o p r i a t i o n  $ 8 0 0 . 0 0
E X P E N D E D :
C e m e n t  a n d  F o r m  L u m b e r  $ 2 7 7 . 1 0
L a b o r  P a y r o l l  3 2 6 . 2 0
U s e d  G r a d i n g  N e w  S c h o o l  L o t  2 1 2 . 8 7
$ 8 1 6 . 1 7
L e s s  O v e r d r a f t  $  1 6 . 1 7
$ 8 0 0 . 0 0
R O A D W A Y  &  L A N D S C A P I N G
A p p r o p r i a t i o n  $ 2 , 3 5 0 . 0 0
J u l y
J .  E .  C r e d i t  H i g h w a y s  6 0  y a r d s  g r a v e l
f r o m  s t o c k - p i l e  9 . 0 0
E l l i o t t  B i l l i n g s  l o a m  3 6 0 . 0 0
J o e  H a r p e r  p l o w i n g  a n d  h a r r o w i n g  3 0 . 0 0
$ 3 9 9 . 0 0
A u g u s t
L a b o r  a n d  e q u i p m e n t  c l e a n i n g  F e d e r a l  
S c h o o l  s e p t i c  t a n k ,  e n l a r g i n g  d r a i n ­
a g e  d i t c h ,  g r a v e l ,  i n s t a l l i n g  p i p e  &  
c o v e r i n g  d i t c h  a n d  d a n g e r  a r e a .  $ 3 0 0 . 0 0
R e m o v a l  f r o m  E l e m e n t a r y  S c h o o l  2 0
t o n s  c o a l  ( C r e d i t )  $ 3 0 0 . 0 0
S e p t e m b e r  
E m i l e  D r o u i n — B u l l d o z e r  2 0 ½  h o u r s                    1 0 2 . 5 0
C a t h e r i n e  P a r k ,  l o a m  3 6 6 . 8 0
E l l i o t t  B i l l i n g s ,  l o a m  1 9 0 . 2 0
E q u i p m e n t  5 2 9 . 0 0Equipment 84 . 0 0
Equipment 2 1 6 . 0 0
P a y r o l l  9 / 2  2 6 9 . 5 0
P a y r o l l  9 / 9                                                              2 8 2 . 5 0
P a y r o l l  9 / 1 4  2 3 1 . 9 5
3 8 T O W N  O F  O L D  O R C H A R D  B E A C H
P a y r o l l  9 / 2 3 2 7 0 . 9 3
P a y r o l l  9 / 3 0 1 6 . 0 0
I r a  S n o w — 3 3 6  y a r d s  g r a v e l 5 0 . 4 0
A r t h u r  R i c h a r d s o n — l o a m  1 7 1  y a r d s 8 5 . 5 0
$ 2 , 6 9 5 . 2 8
O c t o b e r
W a r r e n  B r o t h e r s $ 8 0 0 . 0 0
P a y r o l l  1 0 / 2 8 9 . 6 0
$ 8 0 9 . 6 0
J .  E .  S i d e w a l k  ( C r e d i t )  $  2 1 2 . 8 7
N o v e m b e r
U s e  o f  e q u i p m e n t  J .  E .  ( C r e d i t )  6 2 9 . 0 0
B u i l d i n g  C o m m i t t e e  ( C r e d i t )  1 0 0 . 0 0
D e c e m b e r
S c h o o l  D e p a r t m e n t  J .  E .  ( C r e d i t )  6 1 2 . 0 1
T o t a l s  $ 4 , 2 0 3 . 8 8  $ 4 , 2 0 3 . 8 8
B U I L D I N G  P E R M I T
F e e s  C o l l e c t e d  $ 2 0 3 . 0 0
P a i d  t o  B u i l d i n g  I n s p e c t o r  $ 1 7 3 . 0 0
T o  A c c o u n t s  P a y a b l e  3 0 . 0 0
--------------------------------  $ 2 0 3 . 0 0
I N T E R E S T  A C C O U N T
A p p r o p r i a t i o n  $  7 , 8 0 0 . 0 0
C o l l e c t e d  o n  t a x e s  &  l i e n s  2 , 4 2 0 . 6 8
A v a i l a b l e :  $ 1 0 , 2 2 0 . 6 8
E X P E N D E D
I n t e r e s t  p a y m e n t s  o n  ( n o t e s  &  b o n d s )  7 , 4 4 8 . 0 0
U n - E x p e n d e d  B a l a n c e  2 , 7 7 1 . 8 8
$1 0 ,2 2 0 . 6 8
C O U N T Y  T A X
A p p r o p r i a t i o n  $ 1 1 , 2 0 0 . 0 0
P a i d  t o  Y o r k  C o u n t y  T r e a s u r e r  1 1 , 2 0 0 . 0 0
T A X  A N T I C I P A T I O N  L O A N S
J a n u a r y  1 s t  1 9 5 1  u n - p a i d  n o t e s  o f
p r e v i o u s  y e a r s  $ 7 5 , 0 0 0 . 0 0
A n t i c i p a t i o n s  n o t e s  f o r  1 9 5 5  3 0 0 , 0 0 0 . 0 0
A n t i c i p a t i o n  n o t e s  p a i d  $ 3 0 0 , 0 0 0 . 0 0
U n - p a i d  &  f o r w a r d  t o  1 9 5 6  7 5 , 0 0 0 . 0 0
3 7 5 , 0 0 0 . 0 0  3 7 5 , 0 0 0 . 0 0  
P A Y M E N T S  O N  N O T E S  &  B O N D S  
A p p r o p r i a t i o n  $ 1 8 , 5 0 0 . 0 0
R e c e i v e d  f r o m  P a r k  C o m m i s s i o n  
P a y m e n t s  m a d e .                                                                      1 , 5 0 0 . 0 0
1 s t  S t r e e t  I m p r o v e m e n t  B o n d  $ 1 , 5 0 0  0 0
D e t a i l  o f  U n p a i d  T a x e s
D ecem ber 31, 1955
T o t a l 1 9 5 5 1 9 5 4 1 9 5 3  1 9 5 2  1 9 5 1 1 9 5 0
A b r u z z o ,  A l b e r t  &  A r l i n e  
A h e a r n ,  F r e d  J .  &  M a r g u e r i t e
8 9 . 3 8 8 9 . 3 8
6 9 . 8 8 6 9 . 8 8
A l b e r t ,  L o u i s 1 2 . 7 5 9 . 7 5 3 . 0 0
A l l e n ,  D a v i d  H .  &  B e r d i n a  P . 1 3 3 . 2 5 1 3 3 . 2 5
A n d r e w s ,  J o h n  F . 2 5 . 7 5 2 2 . 7 5 3 . 0 0
A u n g s t ,  S p e n c e r  W .  &  H e l e n 6 6 . 5 0 3 2 . 5 0 3 4 . 0 0
A u n g s t ,  S p e n c e r  W . 3 9 . 9 0 1 9 . 5 0 2 0 . 4 0
A y e r ,  V e r n a r d  C .  &  L o i s 8 6 . 1 3 8 6 . 1 3
A d a m s ,  E a r l e  D . ,  J r . 3 . 0 0 3 . 0 0
A l l e n ,  C h a r l e s 3 . 0 0 3 . 0 0
A l l e n ,  J o h n 3 . 0 0 3 . 0 0
A n g e r ,  G e o r g e  H . 3 . 0 0 3 . 0 0
A b s a d ,  J o s e p h 3 . 0 0 3 . 0 0
A c k e r m a n n ,  G e o r g e 6 . 0 0 3 . 0 0 3 . 0 0
A c k e r m a n n ,  W e s l e y 6 . 0 0 3 . 0 0 3 . 0 0
A l l a i r e ,  E d g a r 3 . 0 0 3 . 0 0
A l l e n ,  E r n e s t  W . 3 0 . 2 0 3 . 0 0 2 7 . 2 0
A u r e l o t t e ,  R o d e r i c k  A . 3 . 0 0 3 . 0 0
A n d r e w s ,  H a r o l d  G . 3 . 0 0 3 . 0 0
A n d r e w s ,  J o h n  F . 3 . 0 0 3 . 0 0
A b b o t t ,  C h a r l e s 3 . 0 0 3 . 0 0
A l l e n ,  J .  A . 3 . 0 0 3 . 0 0
A d a m s ,  B e t t e  L . 1 5 . 7 5 1 5 . 7 5
A m e r i c a n  C h r i s t i a n  M i s s i o n 1 3 0 . 7 3 1 3 0 . 7 3
A n t i q u e  S h o p p e . 2 0 . 2 0
3 7 . 2 0A r s e n e a u l t ,  F l o r e n c e 3 9 . 1 0 1 . 9 0
A t l a n t i c ,  F .  V . 1 2 . 6 0 1 2 . 6 0
A b i s a l i h ,  J o s e p h 1 2 . 0 0 1 2 . 0 0
A g o u r a s ,  G e o r g e 2 0 9 . 2 0
5 4 . 0 0  1 5 5 . 2 0
A m e r i c a n  O i l  C o . 3 0 . 0 0 3 0 . 0 0
A u g u s t ,  A r c h i e  W . 4 . 5 0 4 . 5 0
A l l e n  E s t . ,  E v a  A . 3 3 . 6 0 3 3 . 6 0
S
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T o t a l 1 9 5 5 1 9 5 4 1 9 5 3 1 9 5 2 1 9 5 1
1 9 5 0
A n t o n ,  K o n s t a n t i n e
1 2 . 8 0 1 2 . 8 0
A b b o t t ,  M a u r i c e
1 5 . 5 0
1 5 . 5 0
A l b r e c h t ,  G e o .  F .
9 . 3 0
9 . 3 0
A y o t t e ,  R o n a l d
3 . 0 0 3 . 0 0
B a r r e t t ,  A r c h i e  A .
3 8 . 5 0 3 8 . 5 0
B a r r e t t ,  R a l p h
1 3 9 . 7 5 1 3 9 . 7 5
B a r r e t t ,  G i l e s  &  F l o r e n c e 3 . 2 5 3 . 2 5
B e a u m o n t ,  L e s t e r  W . 4 8 4 . 2 5 4 8 4 . 2 5
B e l l e v u e ,  C a t h e r i n e 2 4 . 3 8 2 4 . 3 8
B e n o i t ,  P a u l 5 3 0 . 3 9 5 3 0 . 3 9
B e n o i t ,  R o b e r t  L . 1 3 4 . 8 8 1 3 4 . 8 8
B i l l i n g s ,  H a z e l  B . 1 5 4 . 3 8 1 5 4 . 3 8
B i n e t t e ,  R o m e o 1 3 9 . 7 5 1 3 9 . 7 5
B i s h o p ,  G e o r g e  &  H e l e n 4 2 . 7 5 4 2 . 7 5
B l a n e y ,  T h o m a s  L .  &  R h e a 1 1 8 . 6 3 1 1 8 . 6 3
B l o w ,  O r e n  C .  J r . 5 0 . 3 8 5 0 . 3 8
B l o w ,  O r e n  E .  S r . 1 3 . 6 0 1 3 . 6 0
B l o w ,  R i c h a r d  R .  &  I r e n e  E . 2 9 . 2 5 2 9 . 2 5
B o i s o n n e a u l t ,  J o s e p h  &  R o s e 1 0 0 . 5 0 9 7 . 5 0 3 . 0 0
B o i s v e r t ,  R a y m o n d  H .  &  F l o r e n c e 1 0 4 . 0 0 1 0 4 . 0 0
B o l d u c ,  A r m a n d 1 0 8 . 3 8 1 0 2 . 3 8 6 . 0 0
B o l d u c ,  H e n r y  J .  &  Y v o n n e 1 0 0 . 7 5 1 0 0 . 7 5
B o l d u c ,  Z o e l 1 7 . 5 0 1 7 . 5 0
B a s s  &  R a m s a y 1 9 9 . 5 0 9 7 . 5 0 1 0 2 . 0 0
B a s s ,  V i n c e n t 4 6 4 . 0 0 2 6 0 . 0 0 2 0 4 . 0 0
B e a u m o n t ,  L e s t e r 2 6 . 6 0 1 3 . 0 0 1 3 . 6 0
B e l l e v u e ,  M a x 2 5 . 0 0 1 3 . 0 0 1 2 . 0 0
B a l k a n ,  A r t h u r  R . 3 . 0 0 3 . 0 0
B e e c h ,  J a m e s  W . 3 . 0 0 3 . 0 0
B e l l e v u e ,  R o b e r t 5 3 . 1 0 3 . 0 0 3 . 0 0
4 7 . 1 0
B e l l e v u e ,  R o b e r t  W . 6 . 0 0 3 . 0 0 3 . 0 0
B i l l i n g s ,  E l l i o t t  M . 3 . 0 0 3 . 0 0
B o l d u c ,  N a p o l e o n  J . 1 5 . 5 0 3 . 0 0 1 2 . 5 0
B o s t o n ,  B y r o n 6 . 0 0 3 . 0 0 3 . 0 0
B o u c h e r ,  J o s e p h  D . 3 . 0 0 3 . 0 0
B r a n d o l i n o ,  P e t e r  F . 3 . 0 0 3 . 0 0
B r e n n i c k ,  W i l l i a m  F . 3 . 0 0 3 . 0 0
B u n k e r ,  C a r l 1 2 . 0 0 3 . 0 0 3 . 0 0
3 . 0 0 3 . 0 0
4
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W
N
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B l a n c h a r d ,  W i l l i a m
T o t a l
3 . 0 0
1 9 5 5 1 9 5 4
3 . 0 0
1 9 5 3 1 9 5 2 1 9 5 1 1 9 5 0
B e r t h i a u m e ,  A d e l a r d 2 8 . 5 0 3 . 0 0 2 5 . 5 0
B o u r a s s a ,  R o b e r t 3 . 0 0 3 . 0 0
B r i d g e s ,  J o h n 3 . 0 0 3 . 0 0
B r i t t o n ,  N o r v a l e 3 . 0 0 3 . 0 0
B a l k a n ,  L o u i s 2 4 . 8 0 2 4 . 8 0
B e l l e v u e  P o p  C o r n 1 2 . 6 0 1 2 . 6 0
B e l a i r ’ s  T . V .  S h o p 1 2 . 6 0 1 2 . 6 0
B i r d ,  D i a n e 5 4 . 3 0 6 . 3 0 4 8 . 0 0
B i r t h ,  D i a n e 4 7 . 2 5 4 7 . 2 5
B o s t o n  F r u i t  C o . 1 0 5 . 0 0 6 3 . 0 0 4 2 . 0 0
B r i c k a t e s ,  R i c h a r d 1 8 9 . 0 0 6 3 . 0 0 6 4 . 0 0 6 2 . 0 0
B y e ,  O d e l i e  F . 1 7 . 0 3 4 . 8 8 7 . 5 0 4 . 6 5
B a l l o u ,  J o h n 6 . 0 0 3 . 0 0 3 . 0 0
B e d n a r z ,  O .  W . 3 . 0 0 3 . 0 0
B e r g e r o n ,  D e s i r e 3 . 0 0 3 . 0 0
B e r r y ,  P e r l e y  C . 3 . 0 0 3 . 0 0
B e s s i o n ,  L u c i e n 3 . 0 0 3 . 0 0
B i g g e r s t a f f ,  G u y 3 . 0 0 3 . 0 0
B l o w ,  C h a r l e s  D . 3 . 0 0 3 . 0 0
B l o w ,  D o n a l d 3 . 0 0 3 . 0 0
B l o w ,  G e o r g e 3 . 0 0 3 . 0 0
B o s t o n ,  B y r o n 3 . 0 0 3 . 0 0
B o y n e ,  W i l l i a m 3 . 0 0 3 . 0 0
B r o c h u ,  A r t h u r 3 . 0 0 3 . 0 0
B r o c h u ,  W i l f r e d 3 . 0 0 3 . 0 0
B r o m l e y ,  S a m u e l 3 . 0 0 3 . 0 0
B r o o k s ,  P h i l i p 3 . 0 0 3 . 0 0
B r u l o t t e ,  W i l f r e d 3 . 0 0 3 . 0 0
B u r h a m ,  W a l t e r 6 . 0 0 3 . 0 0 3 . 0 0
B a r c e l o n ,  R o b e r t  L . 5 2 . 5 0 5 2 . 5 0
B e n s o n ,  A l i c e 7 8 . 4 0 6 6 . 0 0 1 2 . 4 0
B o n d ,  L o u i s . 5 0 . 5 0
B o n n e a u ,  J .  J . 1 8 1 . 2 0 1 8 . 0 0 1 6 3 . 2 0
B r i g h t ,  J o h n  &  J e a n n e t t e 3 . 0 0 3 . 0 0
B a n k s ,  H a r r y 3 . 0 0 3 . 0 0
B a t c h e l d e r ,  I v a n 3 . 0 0 3 . 0 0
B i b e a u ,  W i l l i a m 3 . 0 0 3 . 0 0
S
E
V
E
N
T
Y
-
T
H
I
R
D
 
A
N
N
U
A
L
 
R
E
P
O
R
T
4
1
T o t a l 1 9 5 5 1 9 5 4  1 9 5 3
1 9 5 2 1 9 5 1
1 9 5 0
B l a n e ,  D o n a l d  P .
3 . 0 0
3 . 0 0
B o l d u c ,  R e n e 3 . 0 0
3 . 0 0
B o u d r e a u ,  P a u l 3 . 0 0
3 . 0 0
B r a n n ,  J o h n 3 . 0 0
3 . 0 0
B r o u s s e a u ,  A r t h u r 3 . 0 0
3 . 0 0
B u r g e s s ,  C h a r l e s 3 . 0 0
3 . 0 0
B u t t e r f i e l d ,  G u y 3 . 0 0
3 . 0 0
B e n t ,  C h a s .  W . 3 . 0 0
3 . 0 0
B o y n t o n ,  G e o r g e 3 . 0 0
3 . 0 0
B e a u d o i n ,  J o s e p h 3 . 0 0
3 . 0 0
B o y l e ,  R a l p h 3 . 0 0
3 . 0 0
B o i s s e ,  L e w i s 3 . 0 0
3 . 0 0
B u c h a t o r ,  J e f f r e y 3 . 0 0
3 . 0 0
B r o w n ,  W i l l i a m 3 . 0 0
3 . 0 0
B u r n s ,  J a m e s 3 . 0 0
3 . 0 0
B u r t o n ,  G e o r g e 3 . 0 0
3 . 0 0
B i l l i n g h a m ,  H a r o l d  &  A n n a 4 . 8 0
4 . 8 0
B i s s e l l ,  G e o .  H . . 4 0
. 4 0
B o d w i t h e ,  J e a n n e t t e 1 9 . 2 0
1 9 . 2 0
B r a d y ,  D o r o t h y  A . 6 0 . 8 0
6 0 . 8 0
B r a l e y ,  F r o z e n  C u s t a r d  B o o t h 3 2 . 0 0
3 2 . 0 0
B a n k s ,  D o r o t h y 1 8 . 6 0
1 8 . 6 0  
1 A  Q C
B a r n e s ,  A .  R .  ( H e i r s ) 1 0 . 8 5
1 0 .  O O
A  Ofi
B e g i n ,  A r t h u r  A . 9 . 3 0
y . o o
1 0  A A
B e n o i t ,  M i l a n e s e 1 2 . 4 0
1 ^ . 4 0
B e n t ,  C a r r o l l  &  L a u r a 3 7 . 2 0
3 7 . 2 0
B e r n i e r ,  E m m a  o r  F o n t a i n e 3 4 5 . 1 0
3 4 5 . 1 0
B r a d e e n ,  R u t h  E . 7 7 . 5 0
7 7 . 5 0
B l o w ,  A r t h u r 5 5 . 8 0
5 5 . 8 0
B o r n s t e i n ,  P h i l i p 1 5 . 5 0
1 5 . 5 0
B o s w o r t h ,  M a r y  W . 2 1 . 7 0
2 1 . 7 0
B r a i l e y , 3 1 . 0 0
3 1 . 0 0
H A  o n
B r i d e ,  E l s i e  F . 7 1 . 3 0
1 l . o U
B r o w n ,  A l i c e . 1 5
• I S
B r o w n ,  M a r i e 4 6 . 5 0
4 6 . 5 0
C a n t a r a ,  R a y m o n d 2 3 0 . 6 3 1 9 6 . 6 3
3 4 . 0 0
C a o u e t t e ,  L u c i e n  R . 1 4 6 . 2 5
1 4 6 . 2 5
C h a n d l e r ,  D o r i c  P .  &  A n n a b e l l e 5 4 . 4 0
5 4 . 4 0
T
O
W
N
 
O
F
 
O
L
D
 
O
R
C
H
A
R
D
 
B
E
A
C
H
4
2
T o t a l 1 9 5 5 1 9 5 4 1 9 5 3 1 9 5 2 1 9 5 1 1 9 5 0
C h a p p e l l ,  I r v i n g  &  P r i s c i l l a  E . 1 8 3 . 3 8 1 8 3 . 3 8
C h r i s s o v e r g i s ,  B a s i l 7 4 . 7 5 7 4 . 7 5
C l a r k  F .  J .  &  M a r y  Y . 7 3 . 1 3 7 3 . 1 3
C l a r k ,  J o h n  H . 2 3 3 . 6 5 9 7 . 2 5 1 3 6 . 4 0
C l o t h i e r ,  L u t h e r  A .  &  V i r g i n i a 1 6 2 . 2 5 1 5 9 . 2 5 3 . 0 0
C o r l i s s ,  R o b e r t  M . 3 . 0 0 3 . 0 0
C o u r i ,  R o b e r t  &  E l l e n  G . 1 3 . 8 8 1 3 . 8 8
C r o s b y ,  H a r o l d  E . 5 5 . 2 5 5 5 . 2 5
C u m m i n g s ,  E l s i e  S . 3 2 . 5 0 3 2 . 5 0
C y r ,  E m i l e  &  I d a 2 2 1 . 0 0 2 2 1 . 0 0
C a n e l a s ,  G e o r g e 3 . 0 0 3 . 0 0
C a r m e n ,  P a u l 6 . 0 0 3 . 0 0 3 . 0 0
C h a m b e r l a i n ,  T h e o d o r e 9 . 0 0 3 . 0 0 3 . 0 0 3 . 0 0
C h a s e ,  I s a a c 9 . 0 0 3 . 0 0 3 . 0 0 3 . 0 0
C l a r k ,  F r e d  E . 3 . 0 0 3 . 0 0
C l e a r y ,  P a t r i c k 9 . 0 0 3 . 0 0 3 . 0 0 3 . 0 0
C o l e ,  G u y 9 . 0 0 3 . 0 0 3 . 0 0 3 . 0 0
C o n n o r ,  J o h n 9 . 0 0 3 . 0 0 3 . 0 0 3 . 0 0
C o n r o y ,  A n d r e w 3 2 . 1 0 3 . 0 0 3 . 0 0 2 6 . 1 0
C o o k ,  C a r l e t o n 3 . 0 0 3 . 0 0
C o r b e i l ,  R a y m o n d 3 . 0 0 3 . 0 0
C o t e ,  J o s e p h 3 . 0 0 3 . 0 0
C o t e ,  H e n r y 3 . 0 0 3 . 0 0
C o t e ,  L o u i s  W .  S r . 3 . 0 0 3 . 0 0
C r i t c h l e y ,  N o r m a n  S . 1 2 . 0 0 3 . 0 0 3 . 0 0 3 . 0 0 3 . 0 0
C r o t e a u ,  J o s e p h 3 . 0 0 3 . 0 0
C u m m i n g s ,  C h a r l e s  E . 3 . 0 0 3 . 0 0
C u m m i n g s ,  E u g e n e  M . 3 . 0 0 3 . 0 0
C l a r k ,  E d w a r d  W . 3 . 0 0 3 . 0 0
C r e s s e y ,  J a m e s 3 . 0 0 3 . 0 0
C a r n e y ,  V i n c e n t  P . 3 . 0 0 3 . 0 0
C a r o n ,  L a r r y 3 . 0 0 3 . 0 0
C h a s e ,  R a l p h 3 . 0 0 3 . 0 0
C l a r k e ,  G e o r g e  H .  B . 3 . 0 0 3 . 0 0
C l y a t t ,  L e r o y 3 . 0 0 3 . 0 0
C o o k s o n ,  P a u l 3 . 0 0 3 . 0 0
C o m m u n i t y  O i l  C o . 3 8 . 2 0 1 2 . 6 0 2 5 . 6 0
C o u s i n s ,  R o b e r t 1 2 . 4 0 1 2 . 4 0
4
3
S
E
V
E
N
T
Y
-
T
H
I
R
D
 
A
N
N
U
A
L
 
R
E
P
O
R
T
T o t a l 1 9 5 5 1 9 5 4 1 9 5 3
1 9 5 2 1 9 5 1
1 9 5 0
C o t e ’ s  B e a u t y  P a r l o r 3 7 . 8 0 3 7 . 8 0
C o u t u r e ,  X a v i e r  &  M a r y . 0 2 . 0 2
C a d o r e t t e ,  E r n e s t 6 . 0 0
3 . 0 0 3 . 0 0
C h a u v e t t e ,  J o s e p h 3 . 0 0 3 . 0 0
C l a r k ,  J e f f 3 . 0 0
3 . 0 0
C l e a v e s ,  G e o r g e 3 . 0 0
3 . 0 0
C o o k ,  C l y d e 3 . 0 0
3 . 0 0
C o r e a u ,  T h o m a s
6 . 0 0 3 . 0 0 3 . 0 0
C o t e ,  L o c i s
6 . 0 0 3 . 0 0 3 . 0 0
C o t e ,  P a u l
3 . 0 0 3 . 0 0
C r a n s h a w ,  L a w r e n c e
3 . 0 0 3 . 0 0
C r o c k e t t ,  A l t o n
3 . 0 0 3 . 0 0
C y r ,  J o s e p h
3 . 0 0 3 . 0 0
C y r ,  M e r l e
3 . 0 0 3 . 0 0
C a r r y ,  F l o r e n c e
1 8 . 0 0
1 8 . 0 0
C h a s e ,  A n n e  B .
3 0 . 0 0
3 0 . 0 0
C o l b u r n ,  M a r c  W .
7 . 5 0 7 . 5 0
C u m b e r l a n d  S a v i n g s  &  L o a n
3 4 . 5 0
3 4 . 5 0
C h a m b e r s ,  R o b e r t
3 . 0 0
3 . 0 0
C l a r k ,  N o r m a n
3 . 0 0
3 . 0 0
C l e m e n t ,  M o s e s  B .
3 . 0 0
3 . 0 0
C r o s s ,  J o h n
3 . 0 0
3 . 0 0
C u r r a n ,  J o s e p h
3 . 0 0
3 . 0 0
O  A A
C u r r y ,  G e o r g e
3 . 0 0
O.UU 
q nn
C r a m ,  R o b e r t
3 . 0 0
o.UU 
Q AA
C u l l e n ,  J o h n
3 . 0 0
o.UU
o  A n
C u n n i n g h a m ,  E u g e n e
3 . 0 0
o.UU
q  o n
C a s w e l l ,  T o n y
3 . 0 0
O.UU 
Q AA
C a s s i n a t o r ,  M a n u e l
3 . 0 0
o.UU
1  a o n
C a r r ,  S e t h
1 0 . 2 0
1U.ZU 
1 Q 9A 1  f t  n n
C h a n d l e r ,  R o s e  S .
3 7 . 8 0
l u . ^ u  
a  / i n
lo.ou
C r e s s e y ,  R u t h  E .
6 . 4 0
O . ^ t U
1 0 8 . 5 0
C a s w e l l ,  S a r a  M .
1 0 8 . 5 0
3 7 . 2 0
C e n t e r ,  H a r r y  B .
3 7 . 2 0
1 5 1 . 9 0
C l i f t o n ,  P r i s c i l l a
1 5 1 . 9 0
3 1  n o
C l o u g h ,  W i l b u r
3 1 . 0 0
O  l . U U  
1 8 . 6 0
C o e l ,
1 8 . 6 0
1 8 . 6 0
C o r b e i l ,  F e r d i n a n d
1 8 . 6 0
4
4
T
O
W
N
 
O
F
 
O
L
D
 
O
R
C
H
A
R
D
 
B
E
A
C
H
45
S
E
V
E
N
T
Y
-
T
H
I
R
D
 
A
N
N
U
A
L
 
R
E
P
O
R
T
T o t a l
1 9 5 5
1 9 5 4
1 9 5 3
1 9 5 2
1 9 5 1
1 9 5 0
C u m m i n g s ,  D o n a l d
4 6 . 5 0
a p ,  5 n
D a l l a i r e ,  B e a t r i c e  M .  &  D e l a n a
4 2 . 7 5
4 2 . 7 5
D a n i e l s ,  L o u i s  F .
7 8 . 0 0
7 8 . 0 0
D a n s e r e a u ,  A u g u s t u s
3 0 . 8 8
3 0 . 8 8
D o w l i n g ’ s  J e w e l r y  &  G i f t  S h o p
9 4 . 5 0
9 4  5 0
D a l t o n ,  J o h n  M .
3 . 0 0
3 . 0 0
D a y ,  O s c a r
3 . 0 0
o  n o
D e s r o s i e r s ,  H e n r y
3 . 0 0
o . U U  
q  A n
D r o g g i t i s ,  C h a r l e s
6 ^ 0 0
o . U U
3 . 0 0
3  0 0
D r o u i n ,  L i o n e l
3 . 0 0
3 . 0 0
O . U U
D u d e v o i r ,  R o y
6 . 0 0
3 . 0 0
3 . 0 0
D u h a m e l ,  T h o m a s
6 . 0 0
3 . 0 0
3  0 0
D u m a s ,  P a u l
3 . 0 0
9  A A
O . U U
D u m o n t ,  A l b e r t
6 . 0 0
O . U U  
Q  0 0 Q  O O
D a v i s ,  L u l a
1 9 . 9 0
O . v u
O . U U  
7  F ^ O
D e c k e r ,  E u g e n e  &  A l i c e
3 1 . 5 0
1 . 0  U
1 2 . 4 0
D e p r e y ,  E d g a r
. 5 0
O l . O U
F C O
D e W o l f ,
7 . 5 0
. D U
7 . 5 0
D u f f y ,  W i l f r i d
6 0 . 0 0
/ • A  A A
D e s m a r a i s ,  R o l a n d
3 * 0 0
o U . U U
9  O O
D i g n e y ,  E d w a r d
3 . 0 0
o . U U
3 . 0 0
D o n a g h y ,  H a r o l d
3 . 0 0
3  O O
D o w a l i b y ,  E d w a r d
3 . 0 0
O . U U
3 . 0 0
D u p h i n a i s ,  J a m e s
3 . 0 0
3 . 0 0
D i x o n ,  R o b e r t
3 . 0 0
3 . 0 0
D u b o w i c h ,  C h e s t e r
3 . 0 0
3 . 0 0
D u n c a n ,  G e o r g e  J .
3 . 0 0
3 ! o o
D e L u c a ,  J o s e p h
4 7 . 4 0
4 0 . 0 0
7 . 4 0
D i a d a t o ,  N i c h o l a s
6 4 . 0 0
f i 4  n n
D i n e e n ,  J o h n  &  A l l e n
9 1 . 2 0
O ^ . U U
Q 1  o n
D a v i s ,  F r e d e r i c k  &  L u c y
1 5 . 5 0
U l . Z U
D e s R o b e r t s ,  A l e x i n a
1 3 . 9 5
1 5 . 5 0
1  Q  G K
D i x o n ,  A .
1 0 . 8 5
l o . U o
1 0 . 8 5
D o w n e y ,  M a r y  ( H e i r s )
1 8 . 6 0
D u p u i s ,  A l p h o n s e  &  F l o r i d a
4 8 . 0 5
1 8 . 6 0
4 8 . 0 5
E g a n ,  B e r n a d e t t e
2 1 9 . 8 8
2 1 9 . 3 8
. 5 0
E a s t e r b r o o k ,  G e o .  &  C a t h e r i n e
6 8 . 2 5
6 8 . 2 5
E a d o n ,  L e s t e r  R .
3 . 0 0
3 . 0 0
T o t a l 1 9 5 5 1 9 5 4 1 9 5 3
1 9 5 2
1 9 5 1
1 9 5 0
E a g e n ,  J o h n  A . 1 2 . 0 0 3 . 0 0 3 . 0 0
3 . 0 0 3 . 0 0
E a s t e r b r o o k ,  H a r r y  F . 3 . 0 0 3 . 0 0
E d w a r d s ,  R o b e r t 9 . 0 0 3 . 0 0
3 . 0 0 3 . 0 0
E l l i n g w o o d ,  A s a 3 . 0 0
3 . 0 0
*  i .
E m e r y ,  F r a n k 1 2 . 0 0
3 . 0 0 3 . 0 0 3 . 0 0
3 . 0 0
E m e r y ,  F r a n c i s 3 . 0 0
3 . 0 0
D a v i s ,  M u r i e l  J . 9 7 . 5 0
9 7 . 5 0
" m . -
D a v i s ,  M u r i e l
1 2 6 . 8 8 3 0 . 8 8
9 6 . 0 0
D a v i s ,  M u r i e l  J .
8 6 . 4 5 4 2 . 2 5 4 4 . 2 0
D a y ,  R o l a n d
3 3 . 7 5 3 3 . 7 5
D e G r a s e ,  S u s a n  M .
1 4 . 0 0 1 4 . 0 0
D e G r a s e ,  D a n i e l  L .  &  E t h e l  L . 1 5 5 . 7 5
1 5 5 . 7 5
D e s j a r d i n s ,  A l p h o n s e  &  L y d i a 3 7 . 5 0
3 7 . 5 0 A t* C A
D e s j a r d i n s ,  L e o n  &  C a r m e n 3 3 2 . 2 6
2 8 5 . 7 6
4 o . d U
D e s r o c h e r s ,  G e r a r d
8 2 . 6 0 5 3 . 0 0
2 9 . 6 0
D i e t z e l ,  J o h n  L .  &  M a r g a r e t  E .
2 3 3 . 6 1 1 1 8 . 6 3
1 1 4 . 9 8
D i o n ,  E r n e s t  A .
6 3 . 3 8 6 3 . 3 8
D i o n ,  E r n e s t  A .  &  S i m m o n e
6 0 . 1 3 6 0 . 1 3
D i x o n ,  E d w i n
4 7 . 7 5 3 8 . 7 5 3 . 0 0
3 . 0 0 3 . 0 0
D o w n e y ,  J a m e s  J .
6 . 5 0 6 . 5 0
D o w n e y ,  J a m e s  &  T .  R a h a l e y
7 3 . 1 5 3 5 . 7 5 3 7 . 4 0
D o w n s ,  R a y m o n d  M .
5 5 . 2 5 5 5 . 2 5
D r o g g i t i s ,  A r c h i e  S .
2 2 7 . 5 0 2 2 7 . 5 0
D u f f u s ,  J a m e s  &  L o u i s a 8 2 . 8 8 8 2 . 8 8
D u f r e s n e ,  J o s e p h  J .  &  J e a n n e t t e 2 7 7 . 3 5 1 3 9 . 7 5
1 3 7 . 6 0
D o w l i n g ,  W i l l i a m
2 6 4 . 5 0 9 7 . 5 0 1 0 2 . 0 0
3 . 0 0
6 2 . 0 0
D u h a m e l ,  R o s e
1 7 2 . 2 5 1 7 2 . 2 5
D u p u i s ,  G e o .  L .  &  T h e r e s a 7 8 . 0 0 7 8 . 0 0
D a i g l e ,  R o l a n d  O
1 2 . 0 0 3 . 0 0 3 . 0 0
3 . 0 0 3 . 0 0
D a l z e l l ,  F r a n k l i n
3 . 0 0 3 . 0 0
D a l z e l l  W e s l e y  S .
6 . 0 0 3 . 0 0 3 . 0 0
D a v i s ,  L e o
3 . 0 0 3 . 0 0
D a u p h i n a i s ,  R o l a n d .  E .
3 . 0 0 3 . 0 0
D a v i s  N a t h a n i e l
3 . 0 0 3 . 0 0
D i l l a h u n t  C h a r l e s
1 2 . 0 0 3 . 0 0 3 . 0 0
3 . 0 0 3 . 0 0
D o w ,  L e a n d r e
6 . 0 0 3 . 0 0
3 . 0 0
D r o u i n ,  A l b e r t
3 . 0 0 3 . 0 0
D u b e ,  R i c h a r d
3 . 0 0 3 . 0 0
4
6
T
O
W
N
 O
F
 
O
L
D
 
O
R
C
H
A
R
D
 
B
E
A
C
H
T o t a l 1 9 5 5
1 9 5 4
1 9 5 3
1 9 5 2
1 9 5 1
1 9 5 0
D u D e v o i r ,  S a r e n a  J . 3 . 0 0
3 . 0 0
D u D e v o i r ,  F r e d  E .
6 . 0 0 3 . 0 0 3 . 0 0
D o w n s ,  W i l l i a m 3 . 0 0
3 . 0 0
D u b e ,  P e t e r
6 . 0 0
3 . 0 0
3 . 0 0
D u D e v o i r ,  R o y
3 . 0 0 3 . 0 0
D u m a i s ,  G e o r g e 9 . 0 0
3 . 0 0
3 . 0 0
3 . 0 0
D a y ,  R o b e r t . 9 0
. 9 0
D i S i s t i ,  R o b e r t 1 8 . 9 0 1 8 . 9 0
E r i c k s o n ,  M e l v i n
6 . 0 0 3 . 0 0
3 . 0 0
E v a n s ,  F r a n k l i n
9 . 0 0 3 . 0 0
3 . 0 0
3 . 0 0
E d w a r d ,  C .  A .
7 8 . 7 5
7 8 . 7 5
E d u c a t i o n a l  B u r e a u
5 5 . 3 5 2 8 . 3 5 2 7 . 0 0
E m m o n s ,  N e a l 3 . 0 0
3 . 0 0
E d w a r d s ,  P a u l
3 . 0 0 3 . 0 0
E m m o n s ,  A l b e r t 3 . 0 0 3 . 0 0
E r r i c a ,  M i c h a e l  D .
6 . 2 0 6 . 2 0
F i n d l e y ,  H .  S c o t t 7 9 . 1 3 7 3 . 1 3 3 . 0 0
3 . 0 0
F i t z g i b b o n ,  H a r o l d  F .  &  R i t a  J .  &  
P o t v i n
9 4 . 2 5 9 4 . 2 5
F o n t a i n e ,  P a u l
1 7 3 . 8 8
1 7 3 . 8 8
F o r t i n ,  A l i c e 6 5 . 0 0 6 5 . 0 0
F o s t e r ,  M r s .  H .  B .
4 2 . 2 5 4 2 . 2 5
F o u r n i e r ,  L u c i e n  E .  &  R u t h  G .
1 8 2 . 9 5 1 3 9 . 7 5 4 3 . 2 0
F u r s t e n w a l d e ,  H e n r y  C .  &  E l s e  M .
6 9 . 0 0 6 9 . 0 0
F o r g r a v e s ,  R a y m o n d  
F e n t o n ,  D a n i e l  &  F l o r e n c e
1 2 7 . 3 0 6 . 5 0 6 . 3 0
6 . 0 0 1 0 8 . 5 0
2 6 . 0 0 2 6 . 0 0
F a r r i n b t o n ,  W i l l i a m  F . 3 . 0 0 3 . 0 0
F e r l a l i s  ( T ) ,  O t h o u
3 . 0 0 3 . 0 0
F i n d l e y ,  R o b e r t  L . 6 . 0 0
3 . 0 0
3 . 0 0
F o r r e s t ,  E d w a r d  C .
9 . 0 0
3 . 0 0
3 . 0 0 3 . 0 0
F e n d e r s o n ,  S u m n e r  
F i s h ,  A l b e r t
9 . 0 0 3 . 0 0
3 . 0 0
3 . 0 0
3 . 0 0
3 . 0 0
F i t a n i d e s ,  P e t e r
3 . 0 0
3 . 0 0
F o r m a n ,  J u l i a n 6 . 0 0
3 . 0 0 3 . 0 0
F  &  L  F o o d  M a r k e t
1 8 4 . 5 0
9 4 . 5 0
9 0 . 0 0
F e n d e r s o n ,  L l o y d  
F i t z s i m m o n s ,  P a t r i c k
3 . 0 0
3 . 0 0
3 . 0 0 3 . 0 0
F o n t a i n e ,  S i m e o n
3 . 0 0
3 . 0 0
4
7
S
E
V
E
N
T
Y
-
T
H
I
R
D
 
A
N
N
U
A
L
 
R
E
P
O
R
T
T o t a l 1 9 5 5 1 9 5 4 1 9 5 3
1 9 5 2 1 9 5 1
1 9 5 0
F o r r e s t e r ,  C h i p m a n  B .
3 . 0 0 3 . 0 0
F o u r n i e r ,  A l b e r t
3 . 0 0 3 . 0 0
F o u r n i e r ,  R i c h a r d
3 . 0 0 3 . 0 0
F o u r n i e r ,  S a m u e l 3 . 0 0 3 . 0 0
F o w l e r ,  N a t h a n 3 . 0 0 3 . 0 0
F r e e m a n ,  C h a r l e s 3 . 0 0 3 . 0 0
F r e d d i e r ,  I r v i n g 7 9 . 5 0 7 9 . 5 0
F l e t c h e r ,  G e o r g e 4 8 . 0 0 4 8 . 0 0
F r a s e r ,  G e o r g e  E . 1 2 . 0 0 1 2 . 0 0
F a u l k n e r ,  F r a n k 3 . 0 0 3 . 0 0
F o w l e r ,  T h e o d o r e 3 . 0 0 3 . 0 0
F r e e l a n d ,  F r a n k 3 . 0 0 3 . 0 0
F e r l a n d ,  F l o r i e n 3 . 0 0 3 . 0 0
F o n t a i n e ,  L e o n 3 . 0 0 3 . 0 0
F o r t i n ,  A n d r e w 3 . 0 0 3 . 0 0
F o u l d s ,  L l o y d 3 . 0 0 3 . 0 0
F r e c h e t t e ,  R o l a n d 3 . 0 0 3 . 0 0
F e n d e r s o n ,  G o r d o n 3 . 0 0 3 . 0 0
F e n d e r s o n ,  M r s .  C a r l t o n 2 5 . 6 0 2 5 . 6 0
F a n a r i s ,  C o n s t a n t i n e  o r  C h a r l e s 2 4 . 8 0
2 4 . 8 0
F a r l e y ,  T h o m a s  &  R e n a 6 2 . 0 0
6 2 . 0 0
F e c t e a u ,  E v a  &  G e o r g e 2 4 . 8 0
2 4 . 8 0
F l o r e n t i n e , 1 8 6 0
1 8 . 6 0
F o s s ,  C l i n t o n  M . 6 . 2 0
6 . 2 0
F r o s t ,  H e n r y  J . 2 4 . 8 0
2 4 . 8 0
G a g n e ,  T h o m a s  &  O l g a 2 2 1 . 5 0 1 2 3 . 5 0 3 . 0 0 3 . 0 0 9 2 . 0 0
G a l e y ,  I d a 1 1 3 . 7 5 1 1 3 . 7 5
G a m a c h e ,  L e o  &  E d i t h 6 . 0 0 3 . 0 0
3 . 0 0
G a r l a n d ,  F l o r e n c e 2 7 7 . 0 0 2 7 7 . 0 0
G r e e n b e r g ,  A l b e r t  L . 1 1 5 . 3 8 1 1 5 . 3 8
G o o d i e l ,  W e s l e y  G . 5 0 . 3 8 5 0 . 3 8
G o u l e t ,  O s c a r 3 . 0 0
3 . 0 0
G a r l a n d ,  A l b e r t 6 . 0 0 3 . 0 0 3 . 0 0
G a u m o n t ,  F r e d  ( A l f r e d ) 1 2 . 0 0 3 . 0 0 3 . 0 0 3 . 0 0 3 . 0 0
G e r r i s h ,  P h i l l i p  H . 3 . 0 0 3 . 0 0
G i a m a n i n o ,  J o h n 9 . 0 0 3 . 0 0 3 . 0 0
3 . 0 0
G e r a r d ,  L e o  P . 2 8 . 3 5
2 8 . 3 5
G a d b o i s ,  A r m a n d 3 . 0 0 3 . 0 0
4
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T o t a l 1 9 5 5 1 9 5 4 1 9 5 3 1 9 5 2 1 9 5 1 1 9 5 0
G r a n t ,  R o g e r 3 . 0 0 3 . 0 0
G o n n e v i l l e ,  O s c a r 3 . 0 0 3 . 0 0
G r e e n ,  C h a r l e s 9 . 0 0 3 . 0 0 3 . 0 0 3 . 0 0
G a g n e ,  L u d g e r  &  A d r i e n n e
. 2 0 . 2 0
G e o r g e ’ s  C u t  R a t e 4 9 . 2 0 2 5 . 2 0 2 4 , 0 0
G o g g i n s ,  A r t h u r  &  O d e n e 1 8 . 9 0 1 8 . 9 0
G r o s s ,  R o b e r t  &  F l o r e n c e 6 3 . 0 0 6 3 . 0 0
G e a u m o n t ,  A l b e r t 3 . 0 0 3 . 0 0
G e n t i l e ,  E d w a r d 6 . 0 0 3 . 0 0 3 . 0 0
G i r o u a r d ,  P a u l 3 . 0 0 3 . 0 0
G i r o u x ,  J o s e p h 3 . 0 0 3 . 0 0
G o m e r s ,  J o h n 3 . 0 0 3 . 0 0
G o n n e v i l l e ,  O s c a r 3 . 0 0 3 . 0 0
G r a v e l ,  G e o r g e 3 . 0 0 3 . 0 0
G r e e n e ,  H e r b e r t 3 . 0 0 3 . 0 0
G r i f f i n ,  M a r t i n  J . 3 . 0 0 3 . 0 0
G a g n o n ,  A l e x a n d e r 1 6 . 6 0 3 . 0 0 1 3 . 6 0
G e o r g e ,  A n n a 9 . 0 0 9 . 0 0
G e r a r d ,  R o s a l i e
. 5 0 . 5 0
G r a y ,  J o h n 1 5 . 0 0 1 5 . 0 0
G r a n t ,  M a r g a r e t  H . 1 8 . 0 0 1 8 . 0 0
G a g n e ,  H o r m i d a s 3 . 0 0 3 . 0 0
G i r a r d ,  J o s e p h 3 . 0 0 3 . 0 0
G i l l i s ,  G e r a l d 3 . 0 0 3 . 0 0
G o r d o n ,  A l i c e  J . 3 . 0 0 3 . 0 0
G r a n t ,  E d w i n 3 . 0 0 3 . 0 0
G r e g o r i o u s ,  J a m e s 3 . 0 0 3 . 0 0
G o u l e t ,  E d m u n d 3 . 0 0 3 . 0 0
G a r a n d  P i e r  S h o p 6 . 4 0 6 . 4 0
G o l d e n  P a l a c e  S t o r e 3 2 . 0 0 3 2 . 0 0
G r a y ,  L u c y  ( E s t a t e ) 3 2 . 0 0 3 2 . 0 0
G r e n i e r ,  J o s e p h  R . 6 . 2 0 6 . 2 0
G i l m a n ,  R a l p h 1 2 . 4 0 1 2 . 4 0
G o l d s t e i n ,  C h a r l e s 3 4 . 1 0 3 4 . 1 0
G o w e n ,  A l t o n  B .  &  B e a t r i c e 1 5 . 5 0 1 5 . 5 0
G o w e r s ,  F r e d  F . 9 . 3 0 9 . 3 0
G r e g o i r e ,  A l f r e d 1 8 . 6 0 1 8 . 6 0
H a d d a d ,  E l i  &  N .  E l i z a b e t h 1 9 6 . 0 0 6 5 . 0 0 6 8 . 0 0 6 3 . 0 0
4
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T o t a l 1 9 5 5 1 9 5 4 1 9 5 3 1 9 5 2 1 9 5 1
1 9 5 0
H a i n e s ,  E m m a  D .  &  D r u s c i l l a  H . 1 4 9 . 5 0 1 4 9 . 5 0
H a l l ,  L o u i s e 3 3 3 . 1 3 3 3 3 . 1 3
H a l l ,  N a l d i n  &  L o u i s e 1 6 4 . 1 3 1 6 4 . 1 3
H a m i l l ,  C r e i g h t o n 1 8 9 . 3 1 1 1 2 . 1 3 7 7 . 1 8
H a m i l t o n ,  A r t h u r  G .  &  R u t h  E . 3 . 0 0 3 . 0 0
H a n s o n ,  A l b e r t  E .  &  C o r a 3 . 7 0
3 . 7 0
H a y e s ,  M r s .  M a r y 1 2 . 5 0 1 2 . 5 0
H e f f e r m a n ,  J o h n  E .  &  A d r i e n n e 1 0 0 . 0 0 1 0 0 . 0 0
H u f f ,  P e a r l 7 6 . 3 8 7 6 . 3 8
H a l l e t t ,  H a r r y  W . 6 . 0 0 3 . 0 0 3 . 0 0
H a y ,  A l e x a n d e r 3 . 0 0 3 . 0 0
H e n n e s s e y ,  J o h n  J . 9 . 0 0 3 . 0 0 3 . 0 0 3 . 0 0
H e r s o m ,  C h a r l e s 6 . 0 0 3 . 0 0 3 . 0 0
H i g g i n s ,  H a r o l d 3 . 0 0 3 . 0 0
H i l t o n ,  M a l c o l m  G . 3 . 0 0 3 . 0 0
H o g a n ,  C h a r l e s  F . 3 . 0 0 3 . 0 0
H o y t ,  L e w i s  E .
3 . 0 0 3 . 0 0
H u t c h i n s o n ,  H a r r y
3 . 0 0 3 . 0 0
H a y e s ,  W a l t e r
9 . 0 0 3 . 0 0 3 . 0 0 3 . 0 0
H e n d e r s o n ,  R o b e r t 9 . 0 0 3 . 0 0
3 . 0 0 3 . 0 0
H u n t e r ,  E d w a r d 3 . 0 0 3 . 0 0
H a m b l i n ,  L e o n a r d 3 . 0 0
3 . 0 0
H a r m o n ,  C l i f t o n 6 . 0 0
3 . 0 0 3 . 0 0
H e a t h ,  P e a r l
3 . 0 0 3 . 0 0
H u r l e y ,  N o r m a n
3 . 0 0 3 . 0 0
H o c t o r ,  R o b e r t
3 . 0 0 3 . 0 0
H o p k i n s ,  C e c i l
3 . 0 0 3 . 0 0
H o w e ,  F r a n k l i n 3 . 0 0
3 . 0 0
H a h n ,  C l e m e n t
. 5 0 . 5 0
H a l e y ,  J a m e s
1 8 . 4 0 6 . 0 0 1 2 . 4 0
H a r r i s ,  A b b i e
4 0 . 0 0 4 0 . 0 0
H e r s o m ,  J o e l  W .
1 6 . 5 0 1 6 . 5 0
H i c k s ,  P e r c y  L . 9 . 0 0
9 . 0 0
H o o p e r ,  D o n a l d  A . 4 . 5 0
4 . 5 0
H a y e s ,  J a m e s
4 8 . 0 0 4 8 . 0 0
H a l l ,  A l v i n
3 . 0 0 3 . 0 0
H a n s o n ,  R i c h a r d 3 . 0 0
3 . 0 0
H a s k e l l ,  R a l p h 3 . 0 0 3 . 0 0
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51
S
E
V
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R
E
P
O
R
T
T o t a l
1 9 5 5 1 9 5 4
1 9 5 3 1 9 5 2
1 9 5 1 1 9 5 0
H a n n i g a n ,  T h o m a s
3 . 0 0
3 . 0 0
H o b b s ,  K e n n e t h
3 . 0 0 3 . 0 0
H u n t ,  L u c i e n
3 . 0 0
3 . 0 0
H a c k e t t ,  J o h n
3 . 0 0
3 . 0 0
H a n s o n ,  R a y m o n d
3 . 0 0
3 . 0 0
H a r r i s o n ,  R o b e r t
3 . 0 0 3 . 0 0
H a s k e l l ,  E l w y n
3 . 0 0
3 . 0 0
H u s s e y ,  A l b e r t  L . 3 . 0 0 3 . 0 0
H a n l o n ,  J o h n  E .
5 4 . 4 0 5 4 . 4 0
H a r r i g a n ,  F r e d  J . 8 4 . 8 0
8 4 . 8 0
H a r r i n g t o n ,
1 6 . 0 0 1 6 . 0 0
H a r t w e l l ,  L e o n
1 0 7 . 2 0
1 0 7 . 2 0
H a z e l t o n ,  P a t r i c k  &  K a t h e r i n e
3 2 . 0 0
3 2 . 0 0
H e r s o m ,  J o e l  A . 1 7 . 6 0
1 7 . 6 0
H o u s t o n ,  G e o .  ( H e i r s ) 2 7 . 2 0 2 7 . 2 0
H o w l a n d ,  M a r i o n 6 7 . 6 0
3 0 . 4 0
3 7 . 2 0
H u t c h i n s o n , 2 5 . 2 0
2 5 . 2 0
5 6 . 0 0
H u t c h i n s o n ,  J o h n
1 2 . 8 0 1 2 . 8 0
H a t c h ,  G e o r g e  &  M a r i e 7 . 9 0
7 . 9 0
H e n r y ,  B e r n a r d ,  e t  a l 3 . 0 0
3 . 0 0
H e r r i c k ,  C h a r l o t t e
2 0 . 7 7
2 0 . 7 7
H u b e r t ,  J e a n n e t t e . 5 0
. 5 0
H u g o ,  M a u r i c e 1 5 . 5 0
1 5 . 5 0
H u g h e s ,  A l i c e  L .
1 2 . 4 0
1 2 . 4 0
H y d e ,  C l a r a  B .  ( H e i r s ) 3 . 1 0
3 . 1 0
I n g a l l s ,  D o n a l d  S .  &  C o l l e e n
5 8 . 5 0
5 8 . 5 0
I z a t t ,  J a m e s  L . 1 2 . 0 0 3 . 0 0
3 . 0 0
3 . 0 0 3 . 0 0
I n g r a h a m ,  D w i g h t  M .
6 . 0 0 6 . 0 0
I l s l e y ,  W a r n e r  H .
3 . 0 0
3 . 0 0
J a r r y ,  U l y s s e s  J .
7 2 . 1 3 7 2 . 1 3
J e a n n o t t e ,  E l i z a b e t h  M .
2 3 0 . 7 5 2 3 0 . 7 5
J a c q u e s ,  L o u i s  A .
3 . 0 0 3 . 0 0
J a m e s o n ,  E d i t h
7 6 . 8 0
4 0 . 8 0
3 6 . 0 0
J e a n n i e ’ s  B e a u t y  P a r l o r
1 1 3 . 4 0
1 1 3 . 4 0
J o h n s o n ,  R a l p h
3 . 0 0
3 . 0 0
J o h n s o n ,  R a y m o n d
3 . 0 0
3 . 0 0
J o n e s ,  R a l p h
3 . 0 0
3 . 0 0
J a m i e s o n .  E d i t h  &  E .  B u t l e r
3 8 . 4 0
3 8 . 4 0
T o t a l 1 9 5 5 1 9 5 4 1 9 5 3 1 9 5 2 1 9 5 1 1 9 5 0
J o r d o n ,  G l a d y s  
5 1 . 2 0 5 1 . 2 0
J e n s e n ,  C h a r l e s
3 1 . 0 0 3 1 . 0 0
J o v e r ,  F r e d  &  C e l i n e
8 5 . 2 5 8 5 . 2 5
K a l l e n b a c k ,  L e o n a r d
1 0 0 . 0 8 1 0 0 . 0 8
K e n n e t t ,  H a z e l  F .
1 2 4 . 0 0 1 3 . 0 0 1 2 . 6 0 1 2 . 0 0 8 6 . 4 0
K n i g h t ,  F r e d
5 4 4 . 8 8 4 7 9 . 3 8 3 4 . 0 0 3 1 . 5 0
K o e p p ,  H .  E . 1 1 3 . 7 5 1 1 3 . 7 5
K l i m o f f ,  R i c h a r d  &  H e l e n 3 . 2 5 3 . 2 5
K i m b a l l ,  R u s s e l l  P . 3 . 0 0 3 . 0 0
K e o u g h ,  F r e d e r i c k 6 . 0 0 3 . 0 0 3 . 0 0
K l e m e s ,  R o d h o p e 3 . 0 0 3 . 0 0
K a s a l a v a g e ,  A n t h o n y 3 . 0 0 3 . 0 0
K e e f ,  C l i n t o n 3 . 0 0 3 . 0 0
K n i g h t ,  C h a r l e s ,  J r . 3 . 0 0 3 . 0 0
K o s s ,  R e b a 1 8 . 0 0 1 8 . 0 0
K e e f ,  E u g e n e 3 . 0 0 3 . 0 0
K e l l y ,  R a y m o n d 3 . 0 0 3 . 0 0
K e t o l e ,  A r v i 3 . 0 0 3 . 0 0
K n a c k ,  H e n r y 3 . 0 0 3 . 0 0
K i r b y ,  O .  A r l i n g t o n 3 . 0 0 3 . 0 0
K i p l e y ,  O r i n 8 1 . 9 0 4 1 . 6 0 4 0 . 3 0
K a r n e m i d e s ,  P a u l 6 2 . 0 0 6 2 . 0 0
K n i g h t ,  C a r r i e  ( H e i r s ) 3 . 1 0 3 . 1 0
L a C a s s e ,  F e l i x 1 5 4 . 3 8 1 5 4 , 3 8
L a C r o i x ,  G e r a r d  R .  &  S t e l l a  S . 1 0 6 . 2 5 1 0 6 . 2 5
L a d a k a k o s ,  G e o .  J .  &  B a i l i o 6 . 0 0 3 . 0 0 3 . 0 0
L a k e ,  E v e l y n  G .  &  D o n a l d  W . 6 6 . 6 3 6 6 . 6 3
L a m b ,  B e r t h a 8 . 1 3 8 . 1 3
L a n g ,  R o b e r t  &  C a t h e r i n e  J . 1 4 4 . 6 3 1 4 4 . 6 3
L a p o i n t ,  J o h n 6 3 . 2 5 2 9 . 2 5 3 . 0 0 3 1 . 0 0
L a P o r t e ,  H e c t o r 9 1 . 0 0 9 1 . 0 0
L a r o c h e l l e ,  E l i s e 1 3 8 . 1 3 1 3 8 . 1 3
L e a v i t t ,  H e l e n  P . 1 3 6 . 5 0 1 3 6 . 5 0
L e e ,  J o h n  F . 2 1 . 6 3 2 1 . 6 3
L e g e r ,  O s w a l d  M . 1 2 2 . 6 3 1 2 2 . 6 3
L e m a y ,  J a m e s  M . 6 7 . 7 5 6 1 . 7 5 3 . 0 0 3 . 0 0
L e m i r e ,  E l i s e  E .  &  C a t h e r i n e  T . 1 5 9 . 6 3 1 3 5 . 6 3 2 4 . 0 0
L e m i r e ,  E m i l e  &  G l a d y s 5 6 . 6 3 5 3 . 6 3 3 . 0 0
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Total 1955 1954 1953 1952 1951 1950
L e o n a r d ,  S t e p h e n 4 5 . 5 0 4 5 . 5 0
L e o n a r d ,  S t e p h e n  &  V i r g i n i a 1 7 . 7 8 1 4 . 6 3 3 . 1 5
L e o n a r d ,  S t e p h e n  G .  &  E v a 4 5 . 6 3 4 5 . 6 3
L e t a r t e ,  A l f r e d 9 8 . 5 0 9 7 . 5 0 1 . 0 0
L e t e n d r e ,  E r n e s t 6 9 . 8 8 6 9 . 8 8
L e w i s ,  A v i l d a  S . 6 5 . 0 0 6 5 . 0 0
L o n g m o r e ,  C h a r l e s  &  R o b e r t 1 6 . 2 5 1 6 . 2 5
L u n d e r  A b r a h a m  &  E v e l y n  F . 1 3 9 . 7 5 1 3 9 . 7 5
L a r o c h e l l e ,  J e a n n e 2 9 5 . 4 0 6 5 . 0 0 1 2 2 . 4 0 1 0 8 . 0 0
L a m b e r t ,  A r t h u r  A . 3 . 0 0 3 . 0 0
L a m b e r t ,  A r t h u r  A . 3 . 0 0 3 . 0 0
L a m b i e ,  J a m e s 3 . 0 0 3 . 0 0
L a P o r t e ,  A m e d e e 9 . 0 0 3 . 0 0 3 . 0 0 3 . 0 0
L a r o c h e l l e ,  H e n r y  L . 3 . 0 0 3 . 0 0
L a v i n e ,  C h e s t e r  A .  J r . 6.00 3 . 0 0 3 . 0 0
L a u e r ,  W i l l i a m  W . 3 . 0 0 3 . 0 0
L e g e r ,  C h a r l e s  E . 3 . 0 0 3 . 0 0
L e a v i t t ,  R o b e r t 6 . 0 0 3 . 0 0 3 . 0 0
L e w i s ,  A l m o n  L . 3 . 0 0 3 . 0 0
L i t t l e f i e l d ,  B e r t r a n d  A . 9 . 0 0 3 . 0 0 3 . 0 0 3 . 0 0
L a b b e ,  R e n e  L . 3 . 0 0 3 . 0 0
L a P o r t e ,  N e l s o n 3 . 0 0 3 . 0 0
L e B r e c q u e ,  R a y m o n d 3 . 0 0 3 . 0 0
L e H o u l l i e r ,  A l b e r t 3 . 0 0 3 . 0 0
L e P a g e ,  R a y m o n d 1 3 . 6 0 1 3 . 6 0
L a r o c h e l l e ,  W i l f r e d 3 . 0 0 3 . 0 0
L a  V a l l e y ,  H o m e r 3 . 0 0 3 . 0 0
L a w r e n c e .  W i l l i a m 6 . 0 0 3 . 0 0 3 . 0 0
L i n s c o t t ,  J a m e s 3 . 0 0 3 . 0 0
L o v e l y ,  F r a n c i s  G . 3 . 0 0 3 . 0 0
L a V a l l e y ,  H o m e r 3 . 0 0 3 . 0 0
L a u n d r y  M a r t 2 8 . 1 0 1 2 . 6 0 1 5 . 5 0
L e v i n e ,  I r v i n g  &  Z e l i n a 1 2 . 6 0 1 2 . 6 0
L o r d ,  C h a r l e s  E . 1 1 1 . 8 3
1 1 1 , 8 3
L a r r i v i e r e ,  G e o r g e 3 . 0 0
3 . 0 0
L a r r i v i e r e ,  O l i v e r 6 . 0 0
3 . 0 0 3 . 0 0
L a w r e n c e ,  J a m e s 3 . 0 0
3 . 0 0
L a w r e n c e ,  R e g i n a l d 3 . 0 0
3 . 0 0
S
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T o t a l 1 9 5 5 1 9 5 4 1 9 5 3 1 9 5 2
1 9 5 1 1 9 5 0
L e a v i t t ,  E d w a r d
3 . 0 0 3 . 0 0
L e b r e t o n ,  D o n a l d
6 ^ 0 0 3 ^ 0 0 3 . 0 0
L e e ,  J u s t i n
1 6 . 0 0 3 . 0 0 3 . 0 0
1 0 . 0 0
L e P e l l e t i e r ,  A l e x a n d e r
3 . 0 0 3 ^ 0 0
L o v e ,  F r a n k
3 . 0 0 3 . 0 0
L a m b e r t ,  L o i s 2 2 . 5 0 2 2 . 5 0
L a w l o r ,  F r a n k  &  A l i c e 9 . 0 0 9 . 0 0
L e d o u x ,  J o s e p h 2 4 . 0 0 2 4 . 0 0
L e v e s q u e ,  P h i l l i p  J . 5 . 5 0 5 . 5 0
L o r d ,  L u c i l l e  I . 4 . 5 0 4 . 5 0
L y t t l e ,  E d i t h 4 . 5 0 4 . 5 0
L a d a k a k o s ,  J o h n 3 . 0 0 3 . 0 0
L a w r e n c e ,  W i l l i a m  J . 3 . 0 0 3 ! o o
L e d o u x ,  H e n r y 3 . 0 0 3 . 0 0
L e h o u l l i e r ,  A l b e r t 3 . 0 0 3 . 0 0
L a b b e ,  R a y m o n d 3 . 0 0 3 . 0 0
L a m b e r t ,  A r m a n d 3 . 0 0 3 . 0 0
L a C r o i x ,  C h a r l e s 3 . 0 0 3 . 0 0
L a C r o i x ,  J e a n  P a u l 3 . 0 0 3 . 0 0
L a C r o i x ,  M a r c e l l e 3 . 0 0 3 . 0 0
L a r o c h e l l e ,  N a p o l e o n 3 . 0 0 3 . 0 0
L a r o c h e l l e ,  O l i v e r 3 . 0 0 3 . 0 0
L e b r u n ,  G e r a r d 3 . 0 0 3 . 0 0
L i b b y ,  K e n n e t h 3 . 0 0 3 . 0 0
L o w e ,  H a r o l d 3 . 0 0 3 . 0 0
L e a v i t t ,  C l i f f o r d 3 . 0 0 3 . 0 0
L a c o u r s e ,  E u g e n e 3 . 0 0 3 . 0 0
L o w e ,  R e n e 3 . 0 0 3 . 0 0
L a C o u r s e ,  L e o  A . 3 8 . 4 0 3 8 . 4 0
L a n g l e y , 8 . 0 0 8 . 0 0
L a r y ,  E l b r i d g e 1 2 . 4 0 1 2 . 4 0
L e a v i t t ,  L e o n 2 8 . 8 0 2 8 . 8 0
L y n e t t e ,  M a r t i n 1 . 6 0 1 . 6 0
L y o n s , 4 3 . 2 0 4 3 . 2 0
L a w s o n ,  C a t h e r i n e 1 2 . 4 0 1 2 . 4 0
L e C l a i r ,  L a w r e n c e  W . 9 1 . 4 5 9 1 . 4 5
L e e ,  T h o m a s  &  I r e n e 1 5 . 5 0 1 5 . 5 0
L e m i l l a r d  ( R ) ,  R e n y  L . 1 8 . 6 0 1 8 . 6 0
c n
T
O
W
N
 
O
F
 O
L
D
 O
R
C
H
A
R
D
 
B
E
A
C
H
T o t a l 1 9 5 5
1 9 5 4 1 9 5 3
1 9 5 2
1 9 5 1
1 9 5 0
L e t e n d r e ,  A i m e  &  H o n a i r e
3 7 . 2 0
3 7 . 2 0
M a c D o n a l d ,  C l y d e  W .  &  N e l l i e  F .
4 8 . 7 5
4 8 . 7 5
M a r c o t t e ,  R a y m o n d  &  J e n n i e
4 9 3 . 1 8 1 8 0 . 3 8
5 4 . 4 0
4 8 . 0 0 2 1 0 . 4 0
M a r s h a l l ,  M a r y  E l l e n
5 1 . 9 5 5 0 . 3 8
1 . 5 7
M a r s h a l l ,  N o r r i s ,  J r .
1 4 2 . 5 0 1 3 6 . 5 0
3 . 0 0
3 . 0 0
M a r t i n ,  H a r r i e t  M .  &  D o r n a  M .  E a s -
t e r b r o o k
7 8 . 0 0
7 8 . 0 0
M e r r i l l ,  H e r m a n  C .  &  R u t h  J .
3 3 . 0 5
3 3 . 0 5
M i c h a u d ,  D o n
1 8 . 3 8
9 . 0 8
9 . 3 0
M i c h a u d ,  R o s e  A n n
7 4 . 7 5
7 4 . 7 5
M i l e s ,  S t a n l e y
1 0 5 . 6 3 1 0 5 . 6 3
M i l l e r ,  M a u r i c e  I .
3 9 1 8 . 6 3
2 8 0 3 . 1 3
2 7 8 . 8 0
2 5 8 . 3 0 2 4 6 . 0 0
3 3 2 . 4 0
M o n i e r ,  E v e l y n  Y .
1 2 2 7 . 7 3
5 8 0 . 1 3
2 7 . 2 0
2 5 . 2 0 2 4 . 0 0
5 7 1 . 2 0
M o r r i s o n ,  G e o .  L . ,  E .  &  V .
9 4 1 . 4 1
4 5 8 . 0 1
6 8 . 0 0
4 1 5 . 4 0
M o r s e ,  R o b e r t  H .
8 7 . 7 5
8 7 . 7 5
M o u l e n ,  A l i c e  R .
1 2 6 . 7 5
1 2 6 . 7 5
M o u t s a t s o s ,  J a m e s
3 2 9 . 8 8
3 2 9 . 8 8
M o r s e y ,  M a r y
1 6 2 . 5 0 1 6 2 . 5 0
M o u l e n ,  F r e d e r i c k
3 . 0 0
3 . 0 0
M a n s e y ,  C .  J a m e s
3 . 0 0 3 . 0 0
M a r s t o n ,  P h i l l i p  H .
3 . 0 0
3 . 0 0
M a r t i n ,  M i c h a e l
1 2 . 0 0
3 . 0 0
3 . 0 0
3 . 0 0
3 . 0 0
M i t c h e l l ,  J a m e s  A .
o . O O
3 . 0 0
M o k a r z e l ,  G e o r g e  S .
3 . 0 0
3 . 0 0
M o u l i n ,  M a t t h e w
3 . 0 0
3 . 0 0
M u l l e n ,  H a r r y  F .
6 . 0 0
3 . 0 0
3 . 0 0
M u r p h y ,  E r n e s t  F .
6 . 0 0
3 . 0 0
3 . 0 0
M u r p h y ,  J o h n  F .
3 . 0 0
3 . 0 0
M a g u i r e ,  D e n n i s
9 . 0 0
3 . 0 0
3 . 0 0
3 . 0 0
M a r s h a l l ,  H a r r y
3 . 0 0
3 . 0 0
M a r s h a l l ,  R i c h a r d
3 . 0 0
3 . 0 0
M o o e r s ,  S r . ,  C h a s .
4 7 . 0 0
4 7 . 0 0
M u r p h y ,  E r n e s t
1 3 . 6 0
1 3 . 6 0
M a r t i n ,  N o r m a n
3 . 0 0
3 . 0 0
M o r s e ,  C h a r l e s
3 . 0 0
3 . 0 0
M a d d e n ,  P e r c y  &  H a z e l
2 5 . 0 0
2 5 * 2 0
M a r g a r o n e s ,  J o s e p h
n o n  c a
M a r o n ’ s  S t o r e
2 2 0 . 5 0
Z Z U  . D U
5
5
S
E
V
E
N
T
Y
-
T
H
I
R
D
 
A
N
N
U
A
L
 
R
E
P
O
R
T
T o t a l 1 9 5 5 1 9 5 4 1 9 5 3
1 9 5 2 1 9 5 1
1 9 5 0
M i c h a u d , 4 5 . 0 6 4 5 . 0 6
M i l l i k e n ,  G r a c e  D . 4 3 5 . 0 5 2 1 1 . 0 5
2 2 4 . 0 0
M i l l i k e n ,  H .  O .  G .  ( H e i r s ) 3 . 1 5 3 . 1 5
M a r s h a l l ,  N o r r i s ,  J r . 3 . 0 0 3 . 0 0
M i n a r d ,  M a u r i c e 3 . 0 0 3 . 0 0
M e r c i e r ,  R o b e r t 3 . 0 0 3 . 0 0
M e t h o t ,  R o b e r t 3 . 0 0 3 . 0 0
M i l l i k e n ,  R o s s 3 . 0 0 3 . 0 0
M o r i n ,  U l e r i c 3 . 0 0 3 . 0 0
M o n n e a u l t ,  L i o n e l 6 . 0 0 3 . 0 0 3 . 0 0
M a c o m b e r ,  G r a c e 7 6 . 5 0 7 6 . 5 0
M a r t i n ,  L e s l i e 2 1 1 . 5 0 2 1 1 . 5 0
M i l l i k e n ,  J . 4 2 . 0 0 4 2 . 0 0
M o r r i l l ,  L e w i s  W . 1 . 5 0 1 . 5 0
M u l l e n ,  C a t h e r i n e 3 . 0 0 3 . 0 0
M a i n e  S t a t e  R a c e w a y 1 . 5 0 1 . 5 0
M a r t i n ,  R u t h 1 8 . 0 0 1 8 . 0 0
M a n s o n ,  M a r k 4 . 5 0 4 . 5 0
M a d e r ,  C h a r l e s 3 . 0 0 3 . 0 0
M a r t e l l ,  R a l p h 3 . 0 0 3 . 0 0
M a r t i n ,  R a y m o n d 3 . 0 0 3 . 0 0
M i c h a u d ,  L i o n e l 3 . 0 0 3 . 0 0
M i c h a u d ,  W i l l a r d 3 . 0 0 3 . 0 0
M a c k e y ,  J o h n 3 . 0 0 3 . 0 0
M a c o s ,  N i c h o l a s 3 . 0 0 3 . 0 0
M a g u i r e ,  E d w a r d 3 . 0 0 3 . 0 0
M a l e n f a n t ,  P a u l 3 . 0 0 3 . 0 0
M a h o n ,  T h o m a s 3 . 0 0 3 . 0 0
M o r n e a u ,  L i o n e l 3 . 0 0 3 . 0 0
M e r c i e r ,  F e r n a n d 3 . 0 0 3 . 0 0
M i c h a u d ,  W a l l a c e 3 . 0 0 3 . 0 0
M o c k l e ,  R a y 3 . 0 0 3 . 0 0
M o r s e ,  F r a n k 3 . 0 0 3 . 0 0
M a t h e s o n ,  J o n 3 . 0 0 3 . 0 0
M o o e r s ,  D a v i d 3 . 0 0 3 . 0 0
M a d d e s ,  T e d 9 6 . 0 0 9 6 . 0 0
M a t i s ,  C a s t i s 1 2 8 . 0 0 1 2 8 . 0 0
M e r r i l l ,  R o g e r  S . 6 3 . 0 0 3 2 . 0 0 3 1 . 0 0
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H
A
R
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B
E
A
C
H
T o t a l
1 9 5 5 1 9 5 4
1 9 5 3 1 9 5 2
1 9 5 1 1 9 5 0
M i l l e r ,  D o r a
2 6 8 . 8 0
2 6 8 . 8 0
M i l l e r ,  H a r r y
4 8 . 0 0
4 8 . 0 0
M o d e r n  S h o e  S h o p
3 2 . 0 0
3 2 . 0 0
M u r p h y ,  M r s .  D a v i d
1 0 0 . 8 0 1 0 0 . 8 0
M a r s t o n ,  M a r y  &  E r n e s t
4 . 6 5
4 . 6 5
M a r t i n ,  L e s l i e
6 . 2 0
6 . 2 0
M e l a n s o n ,  F r a n c i s  &  M a r y
9 . 3 0
9 . 3 0
M e l a n s o n ,  M a c k  &  E m m a
9 . 3 0
9 . 3 0
M a t h i e u ,  J o s e p h
1 2 . 4 0
1 2 . 4 0
M i l l v i l l e ,  J a m e s
. 3 9
. 3 9
M i t c h e l l ,  L a w r e n c e
1 5 . 5 0
1 5 . 5 0
M c C a l l u m ,  D a v i d
2 2 9 . 1 3 2 2 9 . 1 3
M c C a r t n e y ,  V e r n a r d  W .
7 3 . 1 3
7 3 . 1 3
M c G o w a n ,  L a m o n t
5 7 8 . 5 0
5 7 8 . 5 0
M c K e n n a ,  E l l a  G .
7 8 . 0 0 7 8 . 0 0
M c S w e e n e y ,  J o h n  H .  J r .  &  E l i z a b e t h
M .  J e a n n o t t e
1 1 5 . 3 8
1 1 5 . 3 8
M c B a y ,  G i l b e r t  J .
3 . 0 0 3 . 0 0
M c C r o r y ,  L e o n  M .
3 . 0 0 3 . 0 0
M a c D o n a l d ,  H u g h  E .
3 . 0 0
3 . 0 0
M c G r a t h ,  P a u l  E .
3 . 0 0 3 . 0 0
M c G u k r e ,  D e n n i s  F .
3 . 0 0 3 . 0 0
M c K e e ,  R o b e r t  B .
9 . 0 0 3 . 0 0 3 . 0 0 3 . 0 0
M c C a n n ,  C a r l  F .
1 3 . 1 5 1 3 . 1 5
M c K i n n o n ,  J o h n  &  E m i l y
3 . 1 5
3 . 1 5
M c l n n i s ,  G e o r g e
3 . 0 0
3 . 0 0
M c K e e ,  A r t h u r  L .
3 . 0 0
3 . 0 0
M c K e n n a ,  C h a r l e s  A .
3 . 0 0
3 . 0 0
M c K i n n e y ,  R i c h a r d
6 . 0 0
3 . 0 0
3 . 0 0
M c C a b e ,  E l d r e d  S .
3 . 7 5
3 . 2 5
. 5 0
M c C r a y ,  H a r r y
3 . 0 0
3 . 0 0
M c K e e ,  R o d n e y 3 . 0 0
3 . 0 0
M c C l u r e ,  S a m u e l
7 1 . 2 0
3 . 0 0
6 8 . 2 0
M c E l w i n ,  G e r a l d
3 . 0 0
3 . 0 0
M c D o n a l d ,  H .  K .
6 . 4 0
6 . 4 0
M c Q u a i d ,  D a v i d
1 9 2 . 0 0
1 9 2 . 0 0
M c C o n n e l l ,  J a m e s  B .
2 4 . 8 0
2 4 . 8 0
N e v e u x ,  G e o r g e 3 . 1 5
3 . 1 5
5
7
S
E
V
E
N
T
Y
-
T
H
I
R
D
 
A
N
N
U
A
L
 
R
E
P
O
R
T
T o t a l 1 9 5 5 1 9 5 4 1 9 5 3 1 9 5 2 1 9 5 1
1 9 5 0
N o r m a n d i e  G i f t  S h o p
2 2 . 0 5 2 2 . 0 5
N a s o n ,  C h a r l e s
3 . 0 0 3 . 0 0
N a y ,  R a l p h  A .
3 . 0 0 3 . 0 0
N e a u l t ,  L u d g e r
6 . 0 0 3 . 0 0 3 . 0 0
N i c h o l s ,  R a l p h  S . 3 1 . 5 0 3 1 . 5 0
N e a u l t ,  O m e r 3 . 0 0 3 . 0 0
N i c h o l s ,  F r e d 3 . 0 0 3 . 0 0
N i c h o l s ,  V a n c e 3 . 0 0 3 . 0 0
N i c h o l s ,  H e c t o r 3 . 0 0 3 . 0 0
N .  E .  R e a l t y  C o . 2 6 9 . 7 0 2 6 9 . 7 0
N i c h o l s ,  W m , 7 . 7 5 7 . 7 5
N o r r a d ,  A r t h u r 6 . 2 0 6 . 2 0
O u e l e t t e ,  W m .  W .  &  H a z e l 1 2 5 . 1 3 1 2 5 . 1 3
O w n e r  U n k n o w n 1 3 . 0 1 1 3 . 0 1
O ’ M e a r a ,  T h o m a s  P . 3 . 0 0 3 . 0 0
O w n e r  U n k n o w n 6 . 5 0 6 . 5 0
O s g o o d ,  H a r o l d  A . 6 . 0 0 3 . 0 0 3 . 0 0
O s g o o d ,  R u s s e l l  L . 6 . 0 0 3 . 0 0 3 . 0 0
O c e a n  N e w s 9 1 . 5 0 9 4 . 5 0
O c e a n  P i e w  V a r i e t y 3 1 . 5 0 3 1 . 5 0
O d e s s a  R e s t a u r a n t 9 4 . 5 0 9 4 . 5 0
O l d  O r c h a r d  C a n d y  S t o r e 3 1 . 5 0 3 1 . 5 0
O ’ C o n n e l l ,  B a r r y 6 . 0 0 3 . 0 0 3 . 0 0
O l l e y ,  E r n e s t 3 . 0 0 3 . 0 0
O r d w a y ,  F r e d  L . 3 . 0 0 3 . 0 0
O ’ R o u r k e ,  M i c h a e l 6 . 0 0 3 . 0 0 3 . 0 0
O ’ C o n n e l l ,  G e o .  B . . 5 0 . 5 0
O l d  O r c h a r d  H e a t i n g 6 0 . 0 0 6 0 . 0 0
O s t o p o s i d a s ,  N i c h o l a s 1 2 7 . 1 0 4 6 . 5 0 8 0 . 6 0
O u e l e t t e ,  J o s e p h  G . I S . 6 0 1 8 . 6 0
P a r e n t ,  A l f r e d  J .  &  I d a  E . 7 1 . 2 5 6 8 . 2 5 3 . 0 0
P a r i s h ,  I  F i s h e r  ( H e i r s ) 3 6 5 . 6 3 3 6 5 . 6 3
P a t n a u d e ,  R a y m o n d  &  J u a n i t a 5 2 . 6 3 5 2 . 6 3
P a y n t e r ,  E l m e r  G r a h a m 3 9 . 0 0 3 9 . 0 0
P e n d l e t o n ,  C h a s .  I . 9 3 . 4 0 7 8 . 0 0 3 . 0 0 1 2 . 4 0
P e t i t ,  L e o  P a u l 1 5 6 . 0 0 1 5 6 . 0 0
P e t i t ,  J o h n  W .  &  A n n i e 2 5 6 . 8 5 2 0 8 . 0 0 2 3 . 8 0 2 5 . 0 5
P e t t i n g a l e ,  W a l l a c e  &  G e n e v a 7 9 . 3 8 7 9 . 3 8
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A
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B
E
A
C
H
T o t a l
1 9 5 5 1 9 5 4 1 9 5 3
1 9 5 2
1 9 5 1 1 9 5 0
P e t t i n g a l e ,  W e n d a l l  F .
2 9 . 2 5
2 9 . 2 5
P r e s b y ,  H a r o l d 1 6 0 . 8 8
1 6 0 . 8 8
P r u e ,  H e n r y 1 7 . 6 3
1 4 . 6 3 3 . 0 0
P r o v e n c a l ,  C o r a  E l l e n 6 9 . 8 8
6 9 . 8 8
P a r a d i s ,  R o b e r t  G .
3 . 0 0
3 . 0 0
P a r k ,  A r t h u r  W .
3 . 0 0
3 . 0 0
P e r r e a u l t ,  J .  P h i l l i p 6 . 0 0 3 . 0 0
3 . 0 0
P i l l s b u r y ,  R o b e r t  F . 3 . 0 0 3 . 0 0
P o t v i n ,  R o b e r t
3 . 0 0
3 . 0 0
P o t v i n ,  A r t h u r
6 . 0 0
3 . 0 0
3 . 0 0
P r e s b y ,  J o s e p h  W . 6 . 0 0 3 . 0 0 3 . 0 0
P r u n e a u ,  R o l a n d  O . 1 2 . 0 0 3 . 0 0 3 . 0 0
3 . 0 0
3 . 0 0
P e l k y ,  E d g a r ,  S r . 3 . 0 0 3 . 0 0
P r o s s e r ,  A .  H . 6 . 0 0 3 . 0 0 3 . 0 0
P r u e ,  H e n r y  E .
3 . 0 0 3 . 0 0
P a v l i k o w s k i ,  W i l l i a m 3 . 0 0 3 . 0 0
P a y e u r ,  M o r e
3 . 0 0 3 . 0 0
P o d a s ,  G e o r g e
2 7 4 . 1 5 4 4 . 2 0 4 0 . 9 5 1 8 9 . 0 0
P a l m e r ,  R o b e r t  &  G l a d y s 1 . 5 8
1 . 5 8
P a r a d i s ,  B a r b e r  S h o p
1 8 . 9 0 1 8 . 9 0
P a u l ,  P e t e r
4 . 7 3 4 . 7 3
P r o v o s t ,
2 6 . 7 8 2 6 . 7 8
P u f f e r ,  L u c i l l e 1 0 . 0 0 1 0 . 0 0
P a r k e r ,  E d g a r 3 . 0 0 3 . 0 0
P e l k y ,  M a c k
3 . 0 0 3 . 0 0
P e p i n ,  D a n i e l
3 . 0 0 3 . 0 0
P e r r y ,  H o r a c e  R .
3 . 0 0 3 . 0 0
P i k e  A l e x a n d e r
3 . 0 0 3 . 0 0
P l a n t e ,  J o s e p h
3 . 0 0 3 . 0 0
P a n o z i k a s ,  B e r n i e
7 0 . 5 0 7 0 . 5 0
P a r k e r ,  A d e l a i d e
3 . 0 0 3 . 0 0
P a t t i s o n ,  M r s .  J o h n
7 . 6 5
3 . 0 0
4 . 6 5
P a t r i n e l o u s ,  S p i r o s
6 . 0 0
6 . 0 0
P a u l ,  J a m e s
1 9 . 5 0 1 9 . 5 0
P e a r s o n ,  J .  A l l e n
1 9 . 5 0
1 9 . 5 0
P e t e r s ,  B .
1 8 0 . 0 0 1 8 0 . 0 0
P i e r  C l a m  S h e l l  C o .
4 6 . 5 0 1 5 . 0 0
1 6 . 0 0
1 5 . 5 0
P l o u r d e ,  A l f r e d
5 3 . 5 0
5 3 . 5 0
5
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S
E
V
E
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H
I
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A
N
N
U
A
L
 
R
E
P
O
R
T
T o t a l 1 9 5 5 1 9 5 4 1 9 5 3 1 9 5 2
1 9 5 1 1 9 5 0
P a r a d i s ,  C a m i l l e
3 . 0 0 3 . 0 0
P a r e n t ,  A r m a n d
3 . 0 0 3 . 0 0
P e l k e y ,  E d g a r  S .
3 . 0 0 3 . 0 0
P e l l e t i e r ,  A l e x a n d e r 3 . 0 0 3 . 0 0
P e t t e n g i l l ,  E v e r e t t 3 . 0 0 3 . 0 0
P e t t y ,  F r a n k 3 . 0 0 3 . 0 0
P o t v i n ,  C h a r l e s 3 . 0 0 3 . 0 0
P r e s b y ,  E d m o n d 3 . 0 0 3 . 0 0
P r o u l x ,  J o s e p h 3 . 0 0 3 . 0 0
P r o u l x ,  M a x i m 3 . 0 0 3 . 0 0
P r o v e n c h e r ,  L o u i s  P . 3 . 0 0 3 . 0 0
P a l m e r ,  A r t h u r 3 . 0 0 3 . 0 0
P a p p o d o p o u l o s ,  N i c h o l a s 3 . 0 0 3 . 0 0
P a t e ,  D o u g l a s 3 . 0 0
3 . 0 0
P a r k ,  P a u l 3 . 0 0 3 . 0 0
P a u l ,  A l f r e d 3 . 0 0
3 . 0 0
P e t e r s o n ,  F r e d 3 . 0 0
3 . 0 0
P e t e r s o n ,  H o w a r d 3 . 0 0
3 . 0 0
P o i s s o n ,  A l f r e d 3 . 0 0
3 . 0 0
P o u l i n ,  F e r d i n a n d 3 . 0 0
. 3 . 0 0
P r e s b y ,  H a r o l d ,  J r , 3 . 0 0
3 . 0 0
P h i l l i p s ,  G e r a l d 3 . 0 0
3 . 0 0
P a r a s k e v a k o s ,  G e o ,  J r . 8 4 . 8 0
8 4 . 8 0
P o i t r a s ,  R a y m o n d 2 0 1 . 6 0
2 0 1 . 6 0
P a r a g e k a s ,  B e r n i e 7 5 . 2 0
7 5 . 2 0
P e t i t ,  R o l a n d 2 4 . 0 0
2 4 . 0 0
P a t e ,  N o r m a n  L . 1 5 8 . 1 0
1 5 8 . 1 0
P e r r y ,  F r a n k 5 5 . 8 0
5 5 . 8 0
P e t e r s o n ,  E m m a  G . 1 0 . 8 5
1 0 . 8 5
P e t t i n g i l l ,  E u n i c e 4 0 . 3 0
4 0 . 3 0
P e t t i n g i l l ,  F l o r e n c e 4 3 . 4 0
4 3 . 4 0
P h i l l i p s ,  M a r g a r e t  R . 1 6 4 . 3 0
1 6 4 . 3 0
P i m e n t a l ,  E l l e n  R , 7 . 7 5
7 . 7 5
P r i v a r d ,  O n i n o  &  R o s e  A n n 9 . 3 0
9 . 3 0
P o i t r a s ,  H e c t o r  &  C o r o n a 1 2 . 4 0
1 2 . 4 0
Q u i n n ,  J a m e s  E . 9 1 . 0 0 9 1 . 0 0
R a m s a y ,  A r t h u r 1 3 0 . 0 0
1 3 0 . 0 0
R a n d a l l ,  H a r o l d  F . 6 9 . 8 8 6 9 . 8 8
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H
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B
E
A
C
H
T o t a l
1 9 5 5 1 9 5 4
1 9 5 3
1 9 5 2
1 9 5 1
1 9 5 0
R e e d ,  J o h n  H .
3 8 . 6 3 2 1 . 6 3
1 7 . 0 0
R i c h ,  P e r c y  R .
2 1 5 . 0 5
2 1 5 . 0 5
R o b i n s o n ,  P h y l l i s  M .
4 2 . 2 6
4 2 . 2 6
R o u n d s ,  P a u l  C .  &  F e r n a n d e  L .
5 . 0 0 5 . 0 0
R i s s e t t i ,  R o s s a r i o
3 . 0 0
3 . 0 0
R o y ,  J o s .  A .
1 1 2 . 1 3 1 1 2 . 1 3
R a d l e y ,  A l a n  C .  &  E d w a r d
1 3 0 : 0 0 1 3 0 . 0 0
R a c i n e ,  J o s e p h  R .
1 2 . 0 0 3 . 0 0
3 . 0 0 3 . 0 0
3 . 0 0
R e g a n ,  J .  M a t t h e w
6 . 0 0 3 . 0 0 3 . 0 0
R i c h a r d s o n ,  A r t h u r
7 7 . 3 0
3 . 0 0
3 . 0 0
3 4 . 5 0
3 6 . 8 0
R e n y ,  H a r o l d
3 . 0 0
3 . 0 0
R a l l i s ,  P a u l  A .
3 . 0 0
3 . 0 0
R e m i l l a r d ,  L a u r e n t
9 . 0 0 3 . 0 0
3 . 0 0 3 . 0 0
R i c e ’ s  B a k e r y .
2 4 . 6 0
1 2 : 6 0
1 2 . 0 0
R o b e r t s ,  C l a r e n c e  &  E l s i e
1 8 . 9 0
1 8 . 9 0
R o g e r s ,  M a r y
1 2 . 6 0
1 2 . 6 0
R o w e l l ,  L i n n y  &  F l o r a
3 . 3 0
3 . 3 0
R i c k e r ,  J a m e s
6 . 0 0
3 . 0 0 3 . 0 0
R o y ,  L e o n
3 . 0 0
3 . 0 0
R o o t ,  S t a n l e y
3 . 0 0
3 . 0 0
R o s s ,  E d i s o n
3 . 0 0
3 . 0 0
R o y ,  N o r m a n
" 3 . 0 0
3 . 0 0
R a c i n e ,  N o r m a n  M .
2 0 . 0 0
2 0 . 0 0
R a y m o n d ,  F r a n k
• 2 4 . 0 0
2 4 . 0 0
R i c k e r ,  C .  R .
1 2 . 0 0
1 2 . 0 0
R i o u x ,  S a r a h
1 0 3 . 2 7
•  -  ■
8 2 . 5 0 2 0 . 7 7
R i t z  G i f t  S h o p
9 0 . 0 0
9 0 . 0 0
R o b i n s o n  B e a c h w e a r
1 2 0 . 0 0
1 2 0 . 0 0
R o s s  E f f i e
1 8 . 0 0
1 8 . 0 0
R u d y ,  H e n r y
1 5 0 . 0 0
1 5 0 . 0 0
R a n c o u r t ,  W i l l i a m
3 . 0 0
3 . 0 0
R e a d y ,  J o s e p h
3 . 0 0
3 . 0 0
R i c e ,  G o r d o n
3 . 0 0
3 . 0 0
R o b e r t s o n ,  F r a n k
3 . 0 0
3 . 0 0
R o b i c h a u d ,  J o s e p h
3 . 0 0
3 . 0 0
R o s s e l l i ,  J o s e p h
3 . 0 0
3 . 0 0
R a o u e l ,  R a y m o n d
3 . 0 0
3 . 0 0
O  A A
R i c h a r d ,  W .  W .
3 . 0 0
O . U U
S
E
V
E
N
T
Y
-
T
H
I
R
D
 
A
N
N
U
A
L
 
R
E
P
O
R
T
6
1
T o t a l 1 9 5 5 1 9 5 4 1 9 5 3 1 9 5 2
1 9 5 1
1 9 5 0
R a l l i s ,  A r t h u r
3 . 0 0 3 . 0 0
R i s b y ,  L e o
3 2 . 0 0
3 2 . 0 0
R i v a r d ,  E l e a n o r
. 6 0
. 6 0
R a n d a l l ,  C h a r l e s
1 1 7 ! 8 0
1 1 7 . 8 0
R e a l t y  O p e r a t i n g  C o .
3 1 . 0 0
3 1 . 0 0
R e m y ,  P h i l i p  J .
1 2 . 4 0
1 2 . 4 0
R i c h ,  F r e e m a n  ( H e i r s ) 9 . 3 0
9 . 3 0
R i c k e r ,  G e o r g e  A . 1 8 . 6 0
1 8 . 6 0
R o w e ,  A .  I .
. 3 0
. 3 0
R o w e ,  E l z a 2 0 . 7 7
2 0 . 7 7
R o y ,  N a p o l e o n  &  M a r i o n 1 2 . 4 0
1 2 . 4 0
S a m s o n ,  A l b e r t  &  I r e n e 9 0 . 2 5 9 0 . 2 5
S a u c i e r ,  J o s .  &  B e r t h a 6 3 . 3 8 6 3 . 3 8
S a w y e r  D w i g h t 1 2 9 . 6 0
1 2 9 . 6 0
S c h e l l h o r n ,  H e n r y  &  A n n e  H . 4 8 . 5 0 4 8 . 5 0
S c h m i t ,  E u g e n e  J .  &  P a u l i n e 4 7 . 6 3 4 4 . 6 3 3 . 0 0
S k i d d s ,  J a m e s  A . 8 4 . 5 0 8 4 . 5 0
S m a r t ,  R u s s e l l  L .  &  M a r g a r e t 1 2 6 . 7 5 1 2 6 . 7 5
S m i t h ,  E d m u n d  J . 1 3 . 0 0 1 3 . 0 0
S o u l e ,  L .  C l a i r e 1 6 4 . 1 3 1 6 4 . 1 3
S p e e d ,  L l o y d  &  V e l m a 9 2 . 6 3 9 2 . 6 3
S t a p l e s ,  R i t a 3 4 . 1 3 3 4 . 1 3
S p e r l i n g ,  D o n a l d  &  F r a n c e s 3 . 0 0 3 . 0 0
S t r o u m b a s ,  B a r b a r a 3 0 5 . 3 2 2 0 . 4 0 8 0 . 3 2
6 6 . 0 0 7 0 . 4 0 6 8 . 2 0
S t u r t e v a n t ,  B h i m a  M . 4 4 . 6 3 4 4 . 6 3
S u l l i v a n ,  J o h n  J .  &  M a r y 1 7 . 2 5 9 . 7 5
7 . 5 0
S u r r a n ,  L e o n a r d  &  C o n s t a n c e 1 3 8 . 1 3 1 3 8 . 1 3
S w e e t ,  R i c h a r d  &  M a r j o r i e 9 . 7 5 9 . 7 5
S i l v e r m a n ,  J u l i a 3 2 . 5 0 3 2 . 5 0
S u d e n f i e l d ,  A n n a 1 6 5 . 5 0 9 7 . 5 0 6 8 . 0 0
S u d e n f i e l d ,  J a c k 4 0 6 . 3 0 1 6 9 . 0 0 1 4 2 . 8 0
9 4 . 5 0
S h e r m a n ,  C h a r l e s  S . 1 2 . 4 0
1 2 . 4 0
S i m o n e a u ,  M a r c e l 3 . 0 0 3 . 0 0
S i m p s o n ,  G e o r g e  H . 9 . 0 0 3 . 0 0
3 . 0 0 3 . 0 0
S k i n s a c o s ,  G e o r g e 3 . 0 0 3 . 0 0
S o m e r s e t ,  C h a r l e s  A . 3 . 0 0
3 . 0 0
S t .  H i l a r i e ,  E r n e s t 3 . 0 0 3 . 0 0
S t .  H i l a i r e ,  E r w i n 3 . 0 0 3 . 0 0
6
2
T
O
W
N
 O
F
 O
L
D
 
O
R
C
H
A
R
D
 
B
E
A
C
H
T o t a l
1 9 5 5 1 9 5 4 1 9 5 3
1 9 5 2
1 9 5 1
1 9 5 0
S t o v e r ,  R u s s e l l  C .
3 . 0 0 3 . 0 0
S u l l i v a n ,  J a m e s  L .
2 0 . 0 0 3 . 0 0
3 . 0 0
1 4 . 0 0
S a w y e r ,  W i n c h e s t e r
6 . 0 0
3 . 0 0
3 . 0 0
S n o w d e n ,  H a r o l d
3 . 0 0
3 . 0 0
S l o a n ,  R o b e r t
6 . 0 0 3 . 0 0
3 . 0 0
S n o w ,  K e n n e t h
9 . 0 0
3 . 0 0
3 . 0 0 3 . 0 0
S t a p l e s ,  G e o r g e
3 . 0 0
3 . 0 0
S t e r l i n g ,  P e t e r  J .
3 . 0 0
3 . 0 0
S w e e n e y ,  J o h n  J .
3 . 0 0
3 . 0 0
S h e f f ’ s  L u n c h
2 4 . 6 0
1 2 . 6 0
1 2 . 0 0
S h e r m a n ’ s  G r i l l
7 3 . 8 0
3 7 . 8 0
3 6 . 0 0
S h e r m a n ’ s  R e s t a u r a n t
1 8 9 . 0 0
1 8 9 . 0 0
S k i n s a c o s ,  G e o .  P .
7 8 . 7 5
7 8 . 7 5
S n e i d e r ,  J o s e p h  &  M o l l i e
. 0 5
. 0 5
3 3 3 . 0 0
S p e c t o r ,  I d a
3 3 7 . 7 3
4 . 7 3
S u l l i v a n ,  R u t h ,  E m m a .  &  O .
6 . 3 0
6 . 3 0
S a v o y ,  R e a l
6 . 0 0
3 . 0 0 3 . 0 0
S c h a v i n n e a u ,  F r a n k
3 . 0 0
3 . 0 0
S h o l e s ,  R u s s e l l
3 0 . 9 0
3 . 0 0
2 7 . 9 0
S o u l e ,  W i l l i a m
3 . 0 0
3 . 0 0
S t a n s b e r r y ,  J o h n  A .
3 . 0 0
3 . 0 0
S t a p l e s ,  G e o r g e
3 . 0 0
3 . 0 0
S t .  C l a i r ,  H e r m a n
3 . 0 0
3 . 0 0
S w a l l o w ,  E d g a r  E .
3 . 0 0
3 . 0 0
S h i f f ,  W i l l i a m
1 5 2 . 7 0
8 5 . 5 0 6 7 . 2 0
S i m i o n ,  G e o r g e  &  A l i c e
9 . 0 0
9 . 0 0
S m i t h ,  H a r o l d  A .
6 7 . 5 0
6 7 . 5 0
S n o w ,  J o h n
3 6 . 8 5
1 0 . 5 0 2 6 . 3 5
S t e w a r t ,  G l a d y s
1 . 5 0
1 . 5 0
S t i c k n e y ,  R a l p h
3 5 . 5 0
4 . 5 0
3 1 . 0 0
S t r a i n ,  J o h n ,  J r .
3 6 . 0 0
3 6 . 0 0
S t u a r t ,  L a u r e n c e  C .
1 3 . 7 5
6 . 0 0
7 . 7 5
S u d e n f i e l d  R e a l t y
1 0 . 5 0
1 0 . 5 0
S u l l i v a n ,  J e r e m i a h  &  J o h n
4 2 . 0 0
4 2 . 0 0
S w a s e y ,  P e r l e y
5 . 8 0
5 . 8 0
S w i f t ,  C h a s .  H .
6 6 . 0 0
6 6 . 0 0
S a u c i e r ,  H a r o l d
3 . 0 0
3 . 0 0
S e a v e y ,  F r e d e r i c k
3 . 0 0
3 . 0 0
6
3
S
E
V
E
N
T
Y
-
T
H
I
R
D
 
A
N
N
U
A
L
 
R
E
P
O
R
T
T o t a l 1 9 5 5 1 9 5 4 1 9 5 3 1 9 5 2 1 9 5 1
1 9 5 0
S e a v e y ,  T h o m a s 3 . 0 0
3 . 0 0
S t e w a r t ,  A l t o n 3 . 0 0
3 . 0 0
S t e w a r t ,  F r a n k l i n 3 . 0 0 3 . 0 0
S u l k i n ,  M a x 3 . 0 0 3 . 0 0
S l o a n ,  G e o r g e 3 . 0 0 3 . 0 0
S c h n e i d e r ,  F r a n c i s 3 . 0 0
3 . 0 0
S k i d d s ,  W i l l i a m 3 . 0 0
3 . 0 0
S a l v a s , 3 1 . 5 0
1 6 . 0 0 1 5 . 5 0
S c o n t r a s ,  A n d r e w 1 9 . 2 0
1 9 . 2 0
S h e r m a n ,  C h a r l e s 2 6 . 3 5
2 6 . 3 5
S k o u r a s ,  J a m e s 1 2 8 . 0 0
1 2 8 . 0 0
S n y d e r ,  S t e l l a  &  L .  M . 9 2 . 0 0
9 2 . 0 0
S o u l e ,  F r e d e l l a 4 4 . 8 0
4 4 . 8 0
S o u l e ,  R a l p h 6 . 4 0
6 . 4 0
S t i c k n e y , 4 . 8 0
4 . 8 0
S a l v a t i o n  A r m y 2 3 . 2 5
2 3 . 2 5
S c o t t ,  G e o .  O . 2 0 . 7 7
2 0 . 7 7
S c o t t ,  J o h n  E . 2 0 . 7 7
2 0 . 7 7
S c o t t ,  L e i g h 2 0 . 7 7
2 0 . 7 7
S h o r e ,  F r e e m a n 2 0 1 . 5 0
2 0 1 . 5 0
S m a r t ,  A r t h u r  &  E l i z . 3 0 . 2 0 3 0 . 2 0
T a r b o x ,  G l a d y s  G . 2 3 0 . 7 5 2 3 0 . 7 5
T a r t r e ,  R o b e r t  &  H e r m a n c e 5 0 0 . 5 0 5 0 0 . 5 0
T e n n y ,  L o i s 6 1 . 7 6 6 1 . 7 6
T h a y e r ,  A u s t i n  &  H e l e n 2 7 4 . 6 3 2 7 4 . 6 3
T i e r n e y ,  W i l l i a m  H . 9 8 . 8 8 9 5 . 8 8 3 . 0 0
T o w n s e n d ,  M a r t h a 5 6 . 8 8 5 6 . 8 8
T r a c y ,  C h a r l e s  R . 2 5 . 3 6 2 5 . 3 6
T r e m b l a y ,  N o r m a n  W . 1 2 1 . 8 8 1 2 1 . 8 8
T r i p p ,  L a w r e n c e  &  M a r g a r e t 1 6 . 2 5 1 6 . 2 5
T e n a n ,  W i n s l o w 3 . 0 0
3 . 0 0
T h o m p s o n ,  H a r r y  H . 3 . 0 0 3 . 0 0
T i e r n e y ,  W i l l i a m  H . 3 . 0 0 3 . 0 0
T a f t ,  P h i l i p 3 . 0 0 3 . 0 0
T a r p y ,  J o h n 6 . 0 0 3 . 0 0
3 . 0 0
T a y l o r ,  J o h n  E . 3 . 0 0 3 . 0 0
T r a f t o n ,  C h a r l e s  E . 6 . 0 0 3 . 0 0 3 . 0 0
6
4
T
O
W
N
 
O
F
 
O
L
D
 O
R
C
H
A
R
D
 
B
E
A
C
H
T o t a l 1 9 5 5
1 9 5 4
1 9 5 3
1 9 5 2 1 9 5 1
1 9 5 0
T o w n s e n d ,  H a r r y
3 . 0 0
3 . 0 0
T u r n e r ,  A a r o n
3 . 0 0
3 . 0 0
T h r o u m o u l o s ’  F r u i t  S t o r e
1 9 . 5 0
1 9 . 5 0
T h o m a s ,  D a v i d
3 . 0 0
3 . 0 0
T h o m p s o n ,  P e t e r
3 . 0 0
3 . 0 0
T r i p p ,  E d w a r d  J .
3 . 0 0
3 . 0 0
T e m p l e  S o c i e t y
1 6 4 . 3 0
7 9 . 5 0
8 4 . 8 0
T e t r e a u l t ,  P a u l
1 0 2 . 0 0
1 0 2 . 0 0
T o u s i g n a n t ,  R o l a n d
6 . 0 0
6 . 0 0
T s o m i d e s ,  L e o n i d a s
3 . 0 0
3 . 0 0
T i b b e t t s ,  R a l p h
9 . 4 0
3 . 0 0
6 . 4 0
T h i b o d e a u ,  L e w i s
3 . 0 0
3 . 0 0
T a y l o r ,  G e o r g e
3 . 0 0
3 . 0 0
T a y l o r ,  T h e o d o r e
9 . 6 0
9 . 6 0
T a y l o r ,  D o n a l d
4 4 . 8 0
4 4 . 8 0
T i b b e t t s ,  A l m o n  &  A m e d i a
4 4 2 . 5 0
7 3 . 6 0
3 6 8 . 9 0
T o w n s e n d ,  F r a n c i s
4 9 . 6 0
4 9 . 6 0
T h o m p s o n ,  E d i t h  &  M a u r i c e  D .
4 6 . 5 0
4 6 . 5 0
T h u r l o w ,  I d a  M .
7 4 . 4 0
7 4 . 4 0
T r e m b l y ,  R e n i e  &  B l a n c h e
1 5 . 5 0
1 5 . 5 0
T u r g e o n ,  O d e l o n  &  M e t h i l d a
P i t m a n ,  R o b t .  T .  J r .  &  B a r b a r a  M .
5 7 . 6 3
5 7 . 6 3
Y o r i a s ,  G e o r g i a
5 3 . 2 0
2 6 . 0 0
2 7 . 2 0
V i o l e t t e ,  A i m e
. 2 0
. 2 0
V i r e ,  J o s .  E .  &  Y v o n n e
6 5 . 4 0
6 5 . 4 0
V a u g h n ,  A v e r i l l  N .
6 . 0 0
3 . 0 0
3 . 0 0
V a m v a k i d e s ,  J o h n
3 . 0 0
3 . 0 0
V a n c e ,  W i l l i a m
6 . 0 0
3 . 0 0
3 . 0 0
V o r i a s ,  E r n e s t
3 . 0 0
3 . 0 0
V a l l i e r e ,  L e o p o l d
3 . 0 0
3 . 0 0
V i o l e t t e ,  L e o
3 . 0 0
3 . 0 0
V a m v a k i d e s  &  C o s m a t i s
6 4 . 0 0
6 4 . 0 0
W a l s h ,  E s t h e r
7 9 . 6 3
7 9 . 6 3
W a r r e n ,  E d w .  &  G e r t r u d e
1 3 9 . 7 5
1 3 9 . 7 5
W a t e r h o u s e ,  C a t h l e e n
1 3 8 . 1 3
1 3 8 . 1 3
W e l l s ,  H e n r y  T .
8 2 . 8 8
8 2 . 8 8
W h i t m a n ,  B .  M .
6 . 2 0
3 . 0 0
3 . 0 0
. 2 0
W i n s l o w ,  A n n i e  M .
1 5 9 . 2 5
1 5 9 . 2 5
6
5
S
E
V
E
N
T
Y
-
T
H
I
R
D
 
A
N
N
U
A
L
 
R
E
P
O
R
T
T o t a l 1 9 5 5 1 9 5 4 1 9 5 3 1 9 5 2
1 9 5 1 1 9 5 0
W h i t e h a l l ,  I n c .  ( G .  G o o d k o w s k y ) 1 0 2 . 0 0 1 0 2 . 0 0
W a g n e r ,  R o b e r t  P . 3 . 0 0 3 . 0 0
W a k e f i e l d ,  L a w r e n c e 3 . 0 0 3 . 0 0
W h i t e ,  M e l v i n 3 . 0 0
3 . 0 0
W h i t n e y ,  D o n a l d  J . 6 . 0 0
3 . 0 0 3 . 0 0
W i l l i a m s o n ,  G e o r g e 3 . 0 0
3 . 0 0
W o o d m a n ,  R a l p h 6 . 0 0
3 . 0 0 3 . 0 0
W e i n s t e i n ,  D o r i s
1 8 . 9 0 1 8 . 9 0
W e i n s t e i n ,  N a t a l i e
2 5 . 2 0 2 5 . 2 0
W i l l i a m s ,  W a l t e r
3 . 0 0 3 . 0 0
W y m a n ,  F r e d
3 . 0 0 3 . 0 0
W e b b ,  P h i l i p  R .
1 4 7 . 3 0 7 1 . 5 0
7 5 . 8 0
W h i t t e m o r e  A s s n .
9 3 . 0 0 4 5 . 0 0
4 8 . 0 0
W i s e ,  S a r a h  &  S a m 1 0 2 . 0 0 1 0 2 . 0 0
W r i g h t ,  M e r t o n 1 2 . 0 0
1 2 . 0 0
W a l l a c e ,  R o b e r t 3 . 0 0
3 . 0 0
W i n s l o w ,  R o b e r t 3 . 0 0
3 . 0 0
W a l s h ,  T h o m a s 3 . 0 0
3 . 0 0
W a t e r m a n ,  C a r l 3 . 0 0
3 . 0 0
W h i t e ,  L e r o y 3 . 0 0
3 . 0 0
W i l l i a m s ,  W e s l e y 3 . 0 0
3 . 0 0
W o o d m a n ,  C a r l 3 . 0 0
3 . 0 0
W i l l e t t ,  R o y a l 3 . 0 0
3 . 0 0
W a l s h ,  T .  J .  J r . 3 . 0 0
3 . 0 0
W a r d ,  B e n j a m i n 1 7 . 5 0
1 4 . 4 0 3 . 1 0
W i l d e r ,  M i l d r e d 3 8 . 4 0
3 8 . 4 0
W e l l s , 8 . 0 0
8 . 0 0
W e n t w o r t h ,  L u c y 7 . 1 5
7 . 1 5
W h i t t e n ,  F r a n k  &  E t h e l 1 9 . 2 0
1 9 . 2 0
W i g h t ,  E u g e n i a  ( H e i r s ) 1 2 . 8 0
1 2 . 8 0
W a l t e r s ,  A .  W .  ( H e i r s ) 1 8 . 6 0
1 8 . 6 0
W a s t o n ,  J o h n  &  A g n e s 4 6 . 5 0
4 6 . 5 0
W a t e r f r o n t  G a r a g e 5 5 . 8 0
5 5 . 8 0
W i n s h i p ,  R o b e r t 6 2 . 0 0
6 2 . 0 0
Y a l o u r i s ,  M a t h e o s 3 . 0 0 3 . 0 0
Y o r k ’ s  S h o p 1 6 . 0 0
1 6 . 0 0
6
6
T
O
W
N
 
O
F
 
O
L
D
 
O
R
C
H
A
R
D
 
B
E
A
C
H
N O N - R E S I D E N T
T o t a l 1 9 5 5 1 9 5 4 1 9 5 3 1 9 5 2 1 9 5 1 1 9 5 0
A b b o t t ,  M a u r i c e  E . 1 . 6 3 1 . 6 3
A b r a m s o n ,  M o r r i s  &  S a l l y 2 3 4 . 0 0 2 3 4 . 0 0
A n d r e w s ,  H a z e l 2 9 . 2 5 2 9 . 2 5
B o g g s ,  R o b e r t  E .  &  S h i r l e y 2 2 . 8 8 2 2 . 8 8
B a k e r ,  E r n e s t  T .  B . 4 . 6 0 1 . 5 0 3 . 1 0
B a l l o u ,  T h o m a s 1 1 . 3 8 1 1 . 3 8
B a r n e s ,  J a m e s 1 3 8 . 7 5 1 2 6 . 7 5 1 2 . 0 0
B e a n ,  E v e l y n  C . 6 1 . 7 5 6 1 . 7 5
B e r t h i a u m e ,  A d e l a r d  &  L . 6 4 . 8 3 2 7 . 5 3 3 7 . 2 0
B l i s s ,  J a c q u e l i n e  F r a n c e s 8 . 1 3 8 . 1 3
B o o t h b y ,  M r s .  C o r n e l i u s 6 . 2 3 1 . 6 3 1 . 5 0 3 . 1 0
B o s s e ,  P h i l i p  L .  &  B l a n c h  G . 1 3 0 . 0 0 1 3 0 . 0 0
B r i c k a t e s ,  R i c h a r d  E . 4 2 . 1 3 8 . 1 3 3 4 . 0 0
B r o w n ,  R u s s e l l  A . 1 2 . 5 0 6 . 5 0 6 . 0 0
B r u n s w i c k  H o t e l  C o .  I n c . 2 9 4 6 . 1 3 2 9 4 6 . 1 3
B u r p e e ,  H .  A . 5 0 . 3 8 5 0 . 3 8
C a m p b e l l ,  M a r y  P . 4 . 6 8 1 . 6 3 1 . 5 0 1 . 5 5
C a u l f i e l d ,  M a r g a r e t 4 4 2 . 0 1 4 4 2 . 0 1
C h a m b e r l a i n ,  E d n a 6 . 5 0 6 . 5 0
C h a m b e r l a i n ,  L e t h a 5 6 . 8 8 5 6 . 8 8
C h a m p a g n e ,  G i r a r d  &  T h e r e s a 5 3 . 6 3 5 3 . 6 3
C h a n d l e r ,  R o s e  S . 7 6 . 8 0 1 9 . 5 0 2 0 . 4 0 1 8 . 9 0 1 8 . 0 0
C h a s e ,  S y d n e y  E .  &  K a t h r y n 1 1 9 . 7 0 5 8 . 5 0 6 1 . 2 0
C h i l d s ,  E t t a  F . 6 8 . 7 5 3 5 . 7 5 3 3 . 0 0
C l a r k ,  R e v .  P .  G . 1 2 . 4 0 1 2 . 4 0
C o h e n ,  M a l s o 1 1 0 . 5 0 1 1 0 . 5 0
C o o k s o n ,  P a u l  E . 1 2 0 . 2 5 1 2 0 . 2 5
C o t e ,  N o e l 9 . 7 5 9 . 7 5
C o w a n ,  E t h e l  G . 9 . 3 8 4 . 8 8 4 . 5 0
C r o w l e y ,  L i l l i a n  R .  
C u r t i s s ,  A l v i n  W .
3 0 . 8 8 3 0 . 8 8
4 3 . 8 8 4 3 . 8 8
C u r t i s s ,  A l v i n  W .  &  A l v a 3 9 . 0 0 3 9 . 0 0
C u r t i s s ,  E a r l e  H .  &  M e r l e 4 . 6 5 4 . 6 5
C u t r u l e s ,  J a m e s 1 0 9 2 . 0 0 1 0 9 2 . 0 0
C h a l o m ,  H y m i e 1 3 0 . 0 0 1 3 0 . 0 0
C a r t e r ,  G e r a l d  L .  &  T h e l m a 8 . 5 0 8 . 5 0
6
7
S
E
V
E
N
T
Y
-
T
H
I
R
D
 
A
N
N
U
A
L
 
R
E
P
O
R
T
T o t a l 1 9 5 5 1 9 5 4 1 9 5 3 1 9 5 2 1 9 5 1 1 9 5 0
C o n g r e s s  S q .  C l o t h i n g  C o . 7 5 . 6 0 7 5 . 6 0
C r o s s  J e w e l r y  C o . 6 4 . 0 0
6 4 . 0 0
D a v i s  C a b i n s ,  I n c . 1 8 5 9 . 0 0 1 8 5 9 . 0 0
D a v i s ,  L u l a 8 . 1 3 8 . 1 3
D a y ,  W i l l i a m  E .  &  M a r y  G . 2 9 . 2 5 2 9 . 2 5
D e G r y s ,  V i o l a 8 3 . 8 8 3 7 . 3 8
4 6 . 5 0
D o d g e ,  E d w .  W .  &  E t h e l  H . 8 4 . 5 0 8 4 . 5 0
D o n a l l ,  C a r r i e  E . 1 1 . 7 8 1 1 . 7 8 . 4 0
D u b u i s ,  S y l v i a  &  J o s e p h  &  M i l t o n ,  
S a n d l e r
1 8 5 . 2 5 1 8 5 . 2 5
D u m o n t ,  Y v o n n e  M . 1 8 5 . 2 5 1 8 5 . 2 5
D a m a s h e k ,  A . 2 6 6 . 0 0 1 3 0 . 0 0 1 3 6 . 0 0
D a m a s h e k ,  M r s .  L i l l i a n 2 7 9 . 3 0 1 3 6 . 5 0 1 4 2 . 8 0
D i  P a l m a ,  S a n t a l m o 2 6 6 . 0 0 1 3 0 . 0 0 1 3 6 . 0 0
D e a r b o r n ,  B e r t h a 6 . 8 0 6 . 8 0
D o w a l i b y ,  J a c k 4 7 . 6 0 4 7 . 6 0
F o r b e s ,  D o u g l a s  P .  &  P a u l i n e 8 4 . 5 0 8 4 . 5 0
F e d d e r ,  I r v i n g 1 9 9 . 5 0 9 7 . 5 0 1 0 2 . 0 0
F o r m a n ,  A l l e n 5 3 2 . 0 0 2 6 0 . 0 0 2 7 2 . 0 0
F a l l e d t o f t ,  J .  A .  &  D o r i s 1 7 . 0 0 1 7 . 0 0
G a r n e t t e ,  M r s .  B e s s i e 7 1 . 5 0 7 1 . 5 0
G l a z i e r ,  J o s e p h 1 . 6 3 1 . 6 3
G o l d b e r g ,  R .  E t t a
1 0 7 . 2 5 1 0 7 . 2 5
G o o d ,  C h a r l e s 1 5 . 6 3 8 . 1 3 7 . 5 0
G o o g i n s ,  L i l l i a n 2 2 . 7 5 2 2 . 7 5
G o w e n ,  F r e d  G .  J r . 7 1 . 5 0 7 1 . 5 0
G l a z i e r ,  J o s e p h  &  M o e  F i n k 9 7 . 5 0 9 7 . 5 0
G i l m a n ,  R a l p h
1 . 7 0 1 . 7 0
G r e g o r a k o s ,  C a t h e r i n e 1 3 . 6 0 1 3 . 6 0
G a r d i n e r ,  M i l d r e d
1 3 . 6 0 1 3 . 6 0
G u l f  R e f i n i n g  C o .
3 2 . 0 0
3 2 . 0 0
H a r m o n ,  G e o .  H .  ( H e i r s ) 1 7 . 8 8 1 7 . 8 8
H e f f e r m a n ,  M a r y
4 2 . 2 5 4 2 . 2 5
H e r s h o n ,  J o s e p h  &  H o w a r d
3 0 . 8 8 3 0 . 8 8
H i l l s ,  M a r y  A .
9 . 3 3 1 . 6 3
1 . 5 0 6 . 2 0
H o b b s ,  K e n n e t h  &  M i l d r e d 3 7 . 7 5 3 7 . 7 5
H a r r i s  O i l  C o .
2 5 . 6 0
2 5 . 6 0
I n k p e n ,  E d g a r  M .  &  J o s e p h i n e 5 0 . 3 8 5 0 . 3 8
6
8
T
O
W
N
 
O
F
 
O
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O
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C
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A
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B
E
A
C
H
T o t a l 1 9 5 5 1 9 5 4 1 9 5 3 1 9 5 2 1 9 5 1 1 9 5 0
I n g a r g i o l a ,  S a l 2 2 1 . 1 0 7 1 . 5 0 1 4 9 . 6 0
J a c o b s o n ,  C h r i s t i a n a 3 4 . 1 8 4 . 8 8 4 . 5 0
2 4 . 8 0
J o r d a n ,  C h e s t e r 6 8 . 0 0 6 8 . 0 0
J u l i e t t e ’ s  B e a u t y  S a l o n 7 6 . 5 0 3 2 . 5 0 3 4 . 0 0 1 0 . 0 0
K i l t o n ,  I v o r y  O . 2 7 . 6 3 2 7 . 6 3
K i n n e y ,  W e s l e y  A . 6 . 5 0 6 . 5 0
K i t t l e ,  J o s .  A .  &  R i t t a 3 5 . 7 5 3 5 . 7 5
K l i m o f f ,  R i c h a r d 1 1 6 . 1 0 1 1 0 . 5 0 5 . 6 0
K n i g h t ,  C a r r i e  L .  ( H e i r s ) 1 . 6 3 1 . 6 3
K o s t i c k ,  J u l i u s  M .  &  M a r g a r e t 3 9 9 . 7 3 2 8 7 . 6 3 6 8 . 0 0 4 4 . 1 0
K o s t i c k ,  J u l i u s  M . 1 1 5 0 . 5 1 1 1 5 0 . 5 1
K a y ’ s  L i n e n  S h o p  &  J e w e l  B o x 3 4 0 . 0 0 3 4 0 . 0 0
L a b b e ,  J o s e p h i n e  &  R e n e 2 0 3 . 1 3 1 0 5 . 6 3 9 7 . 5 0
L a C a s s e ,  L e o  E . 2 9 1 . 4 8 2 1 2 . 8 8 4 0 . 8 0 3 7 . 8 0
L a C a s s e ,  L e o  E .  &  L .  L u c i l l e 1 0 0 . 7 5 1 0 0 . 7 5
L a C o u r s e ,  L u c i e n  J .  &  J e a n n e t t e 7 1 . 8 8 3 7 . 3 8 3 4 . 5 0
L a P o r t e ,  A m e n d e  &  C l a r a 8 9 . 3 8 8 9 . 3 8
L a r k i n ,  E d w a r d  T .  &  E v e l y n  C . 5 8 . 6 3 4 0 . 6 3 1 8 . 0 0
L a t u l i p p e ,  L e o p o l d 2 0 1 5 . 0 0 2 0 1 5 . 0 0
L a v o i e ,  L a u r e a  J .  &  S .  M . 4 7 6 . 3 8 4 7 6 . 3 8
L o c k h a r t ,  B e n j a m i n  &  H e l e n 2 0 8 . 0 0 2 0 8 . 0 0
L o r d ,  L u c i l l e  I . 1 4 . 1 8 4 . 8 8 9 . 3 0
L i t c o v i t c h ,  A l 1 9 9 . 5 0 9 7 . 5 0 1 0 2 . 0 0
L o m b a r d i ,  E .  J . 1 6 2 . 5 0 1 6 2 . 5 0
M a c D o n a l d ,  R a l p h  &  S a l l y 3 9 . 0 0 3 9 . 0 0
M a g r a t h ,  C h a s .  ( H e i r s ) 7 . 9 0 3 . 2 5 4 . 6 5
M a r t i n ,  E d m o n d  J . 2 1 . 1 3 2 1 . 1 3
M e r r i l l ,  F r e d  C .  ( H e i r s ) 1 . 6 3 1 . 6 3
M o r r i l l ,  L e w i s  W . 1 . 6 3 1 . 6 3
M o u l t o n ,  D a v i d  &  G r a c e . 1 0 . 1 0
M u r p h y ,  G l e n d o n  A . 5 3 . 7 5 5 3 . 7 5
M r o w k a ,  M a t t h e w s  ( H e i r s ) 5 3 4 . 6 3 5 3 4 . 6 3
M c C a n n ,  C a r l  F . 3 0 . 0 0 3 0 . 0 0
M c K e n n y ,  H a r o l d 5 4 . 4 0 5 4 . 4 0
N o r m a n d i e  H o t e l ,  I n c . 1 1 8 6 . 2 5 1 1 8 6 . 2 5
N o r m a n d  T h e r e s a
( M a d e m o i s e l l e  S h o p p e ) 3 4 . 0 0 3 4 . 0 0
N a n t u c k e t  A m u s e m e n t  C o . 1 8 9 . 0 0
9 6 . 0 0 9 3 . 0 0
6
9
S
E
V
E
N
T
Y
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T
H
I
R
D
 
A
N
N
U
A
L
 
R
E
P
O
R
T
T o t a l 1 9 5 5 1 9 5 4 1 9 5 3
1 9 5 2 1 9 5 1
1 9 5 0
O ’ B r i e n ,  F r a n c i s
1 8 2 . 6 0 1 6 9 . 0 0 1 3 . 6 0
9 1  7 0
O ’ C o n n e l l ,  H e l e n  W .
2 1 . 7 0
2 1 . 7 0
O u e l l e t t e ,  A l b e r t i n e
5 8 . 5 0 5 8 . 5 0
P a t r i n e l i s ,  J .
4 . 8 8 4 . 8 8
P e r r e a u l t ,  E m e r y  &  L a u r e t t e 5 4 4 . 0 5 3 0 2 . 2 5
2 4 1 . 8 0
P o u l i n ,  F e r d i n a n d  &  M a r i e  H . 9 7 . 3 5 6 0 . 1 3 3 7 . 2 2
P o t v i n ,  R a y m o n d 1 7 3 . 4 5 9 7 . 5 0
7 5 . 9 5
R a n d ,  E .  B e n 1 3 . 0 0 1 3 . 0 0
R e e v e s ,  M i n n i e  C . 2 2 7 2 . 2 3 1 5 0 9 . 6 3 3 9 0 . 6 0 3 7 2 . 0 0
R e e v e s ,  C h a r l e s  M . 2 3 7 5 . 7 6 2 3 7 5 . 7 6
R i c h ,  W a r r e n  &  E r n e s t 1 1 . 3 8 1 1 . 3 8
R i c h a r d s o n ,  W m .  G .  &  M a b e l 4 6 . 6 3 8 . 1 3 7 . 5 0 3 1 . 0 0
R o b e r g e ,  A l b e r t  &  A m a n d a 4 2 . 2 5 4 2 . 2 5
R o b e r g e ,  A m e l i a 4 3 . 8 8 4 3 . 8 8
R o b i n s o n ,  H u g h  &  A r l e n e  A . 3 4 . 1 3 3 4 . 1 3
R o m e o ,  F l o r e n c e  B . 2 9 . 2 5 2 9 . 2 5
R o u s s i n ,  E d i t h  J a m e s o n 1 4 4 . 3 8 1 4 4 . 3 8
R o y a l  A m b a s s a d o r 4 4 5 . 2 3 1 1 . 0 3 4 0 3 . 2 0 3 1 . 0 0
R u m e r y ,  D e l i a  E . 2 7 0 . 8 8 2 4 5 . 3 8 6 . 8 0 6 . 3 0 6 . 0 0 6 . 4 0
R o s s  J e w e l r y 3 2 . 5 0 3 2 . 5 0
S a u n d e r s ,  E r n e s t  W . 2 8 . 3 5 9 . 7 5 1 8 . 6 0
S e a b r e e z e  C a b i n s ,  I n c . 2 0 1 8 . 2 5 2 0 1 8 . 2 5
S e a v e y ,  F l o r e n c e  P . 9 . 3 3 1 . 6 3 1 . 5 0 6 . 2 0
S t a n l e y ,  T h o m a s ,  e t  a l 1 8 . 7 5 9 . 7 5 9 . 0 0
S t e e v e s ,  D o r o t h y  L . 4 7 . 8 8 4 7 . 8 8
S t e v e n s ,  W i l l i a m  N . 3 9 . 0 8 1 1 . 3 8 6 . 0 0
2 1 . 7 0
S t e w a r t ,  M a r g a r e t 9 5 . 8 8 9 5 . 8 8
S t e w a r t ,  O s c a r  N .  ( H e i r s ) 1 6 . 1 3 8 . 1 3 8 . 0 0
S t r o n g ,  R u t h  A . 6 9 . 8 8 6 9 . 8 8
S t u a r t ,  L o u i s e  W . 9 4 . 2 5 9 4 . 2 5
S u l l i v a n ,  J a m e s  L . 7 1 . 5 0 7 1 . 5 0
S h o e  R e p a i r  S h o p 1 9 . 5 0 1 9 . 5 0
S h o u r a s ,  A l v i a t h e s  
( K e n m o r e  B a r - B - Q ) 2 0 4 . 0 0 2 0 4 . 0 0
T a r r ,  H e r b e r t  L . 5 5 1 . 4 3 4 7 6 . 1 3 2 0 . 4 0 1 8 . 9 0 3 6 . 0 0
T h i b e a u ,  C h a s .  J .  J r . 4 . 8 8 4 . 8 8
T h r o u m o u l o s ,  L o u i s 4 4 5 . 9 0 9 7 . 5 0 1 0 2 . 0 0
2 4 6 . 4 0
T h r o u m o u l o s ,  P l a t o  M . 1 9 9 . 5 0 9 7 . 5 0 1 0 2 . 0 0
T
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Total 1 9 5 5 1 9 5 4 1 9 5 3 1 9 5 2 1 9 5 1 1 9 5 0
T r o u k a l i s ,  G e o r g e 2 6 6 . 0 0 1 3 0 . 0 0 1 3 6 . 0 0
T h e r r i e n ,  H e n r y 8 . 5 0 8 . 5 0
T h r o u m o l o u s ,  M o u r k a 4 0 . 8 0 4 0 . 8 0
T e x a s  C o . 1 2 . 8 0
1 2 . 8 0
V i c t o r ,  P e t e r 2 2 . 0 0
9 . 6 0 1 2 . 4 0
V a d n a i s ,  F e l i x 6 . 8 0 6 . 8 0
W e l l s ,  E d w i n  A . 9 5 . 8 8 9 5 . 8 8
W h e e l e r ,  H a z e l  M . 1 7 . 8 8 1 7 . 8 8
W h i t e ,  R o b e r t . 5 0 . 5 0
W h i t n e y ,  M a r y  &  J e s s i e  G l i n e s 1 6 . 0 0
1 6 . 0 0
W h i t t e n ,  E r n e s t  H . 2 7 4 . 6 3 2 7 4 . 6 3
W o o d s ,  G l a d y s  L . 1 9 . 1 0
1 9 . 1 0
W o r t h ,  R u t h 2 3 . 3 5 6 . 5 0
6 . 0 0 1 0 . 8 5
W o r t h y ,  E l m e r  W .  &  L i l l i a n 1 5 . 9 5 9 . 7 5
6 . 2 0
W r i g h t ,  S t a n l e y  H . 7 4 . 7 5 1 . 6 3
7 . 5 0 6 . 2 0
W y m a n ,  C h a s .  H .
1 5 . 3 3 1 . 6 3 7 . 5 0 6 . 2 0
W o o l f ,  B e r n a r d 8 0 3 . 0 0
1 6 2 . 5 0 1 7 0 . 0 0 1 5 7 . 5 0 1 5 3 . 0 0 1 6 0 . 0 0
W o o l f ,  S a m u e l
5 1 5 . 0 0 1 3 0 . 0 0 1 3 6 . 0 0 1 2 6 . 0 0 1 2 3 . 0 0
S U P P L E M E N T A L
W i l b u r ,  W i l l i a m  D. 3 . 2 5 3 . 2 5
B e l a i r ,  R o g e r  (T.V. S h o p ) 1 3 . 6 0 1 3 . 6 0
B e l l e v u e ,  M a x  ( P o p  C o r n  W a g o n ) 1 3 . 6 0 1 3 . 6 0
TOTAL 8 0 1 8 1 . 6 7 5 0 4 8 6 . 0 7 5 0 9 7 . 1 0 4 7 4 5 . 2 7 6 2 6 1 . 5 2 7 0 3 2 . 9 0 6 5 5 8 . 8 1
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T O W N  O F  O L D  O R C H A R D  B E A C H
T A X  L I E N S
D E C E M B E R  3 1 ,  1 9 5 5
T o t a l 1 9 5 4 1 9 5 3
1 9 5 2
1 9 5 1
1 9 5 0
1 9 4 9
1 9 4 8
1 9 4 7
1 9 4 6
1 9 4 5
1 9 4 4
Y e a r
A m o u n t
A b b o t t ,  M a u r i c e  E .
4 . 8 8
1 . 7 0 1 . 5 8
1 . 6 0
A d a m s ,  B e t t e  L .
6 . 5 5 3 . 4 0 3 . 1 5
A l l e n ,  M a b e l  W .
1 7 8 . 4 0 1 7 8 . 4 0
A n d r e w s ,  H a z e l
5 8 . 9 5
3 0 . 6 0
2 8 . 3 5
P r i o r
A n d e r s o n ,  H a z e l
2 8 . 8 0
2 8 . 8 0
1 9 3 8
9 . 3 0
A y e r ,  E d w i n  J .
9 . 3 0
B a l l o w ,  T h o m a s
3 3 . 4 3 1 1 . 9 0 1 1 . 0 3
1 0 . 5 0
B e a n ,  E v e l y n  G .
6 4 . 6 0 6 4 . 6 0
B i l l i n g s ,  E l l i o t
1 6 1 . 5 5
1 6 1 . 5 0
B o i s v e r t ,  R a y m o n d  &  F l o r e n c e
1 0 8 . 8 0
1 0 8 . 8 0
B o l d u c ,  A r m a n d
1 8 2 . 9 0
1 0 7 . 1 0
7 5 . 8 0
B o o t h b y ,  M r s .  C o r n e l i u s  H e i r s
3 . 2 8
1 . 7 0
1 . 5 8
B r i c k a t e s ,  R i c h a r d  E .
1 6 . 3 8
8 . 5 0
7 . 8 8
B r o w n ,  R u s s e l l  A . 1 3 . 1 0
6 . 8 0
6 . 3 0
B a i l e y ,  E d w a r d
7 4 . 0 2
7 4 . 0 2
B o n e n f a n t ,  E d i t h  M . 1 0 7 . 1 0
1 0 7 . 1 0
B e n o i t ,  P a u l
2 6 2 . 2 0
1 0 3 . 9 5 1 5 8 . 2 5
B e r t h i a u m e ,  A d e l a r d
2 6 . 7 8
2 6 . 7 8
B a k e r ,  E r n e s t 1 . 6 0
1 . 6 0
B a t i s t e ,  J e a n  &  A l m a  P e l l e t i e r 4 3 . 2 0
4 3 . 2 0
3 . 1 0
B y e ,  O d e l i a 1 2 . 7 0
9 2 . 6 0
B r e m e r ,  P a u l
2 0 . 8 0
2 0 . 8 0
B a s s a l i o n ,  R o s a l i e
9 . 1 0
9 . 3 0
P r i o r
B e r t h i a u m e ,  A d e l a r d  &  L a u r e n c i a
2 4 . 7 3
2 4 . 7 5
1 5 . 5 0
1 9 4 0
1 0 . 8 3
B o s w o r t h ,  M a r y  e t  a l
5 5 . 2 5
1 6 . 5 0
1 9 3 8
1 2 . 4 0
B a e r ,  K e n n e t h  &  L e a h
1 7 . 7 0
1 7 . 7 0
2 7 . 5 0 2 4 . 5 0 2 5 . 5 0
1 9 3 7
1 0 . 1 5
B l o w ,  A r t h u r  J .
8 7 . 6 5
C a m p b e l l ,  M a r y  P .
4 . 8 8
1 . 7 0 1 . 5 8 1 . 6 0
C a n t a r a ,  R a y m o n d
1 7 1 . 7 0
1 7 1 . 7 0
C h a m b e r l a i n ,  L e t h a
5 9 . 5 0
5 9 . 5 0
C h i l d s ,  E t t a  F .
7 2 . 0 5
3 7 . 4 0 3 4 . 6 5
C l a r k ,  J o h n  H .
9 8 . 6 0
9 8 . 6 0
C o t e ,  A l b e r t  &  Z e l i a
5 9 . 5 0
5 9 . 5 0
C o w a n ,  E t h e l  G .
9 . 8 3
5 . 1 0
4 . 7 3
C h a m b e r l a i n ,  E v a
6 . 3 0
6 . 3 0
C h a v i s ,  H a z e l
1 7 4 . 8 3
1 7 4 . 8 3
C o t e ,  A r m a n d  &  S i m o n e
9 . 4 5
9 . 4 5
C o t e ,  N o e l
9 . 4 5
9 . 4 5
C o y e y ,  A r n o l d  &  V e r a
3 4 . 6 5
3 4 . 6 5
C r a m ,  A n n i e
8 8 . 2 0
8 8 . 2 0
T O W N  O F  O L D  O R C H A R D  B E A C H  
T A X  L I E N S
D E C E M B E R  3 1 ,  1 9 5 5
T o t a l
1 9 5 4 1 9 5 3
1 9 5 2
1 9 5 1
1 9 5 0
1 9 4 9
1 9 4 8
1 9 4 7
1 9 4 6 1 9 4 5 1 9 4 4
Y e a r
A m o u n t
C r o w l e y ,  L i l l i a n
2 9 . 9 3
2 9 . 9 3
C u m m i n g s ,  E l s i e  S .
3 1 . 5 0
3 1 . 5 0
C r e e l m a n ,  A l m a
1 2 3 . 2 0
1 2 3 . 2 0
C o h e n ,  A l i c e
6 . 2 0
6 . 2 0
C l o u g h ,  W i b b e r
1 7 . 7 0
1 7 , 7 0
D i x o n ,  E d w i n
2 2 . 4 0
2 2 . 4 0
D o w n s ,  R a y m o n d
6 2 : 9 0
6 2 . 9 0
D u f r e s n e ,  J o s .  &  J e a n n e t t e
1 4 6 . 2 0
1 4 6 . 2 0
P r i o r
C h a r e t t e ,  E l c i d e
1 . 7 0
1 9 4 3 1 . 7 0
C h a r e t t e ,  H e n r y
3 2 . 2 0
1 9 3 4
1 9 3 8
3 . 6 9
2 6 . 9 0
D a n s e r e a u ,  A u g u s t u s
1 2 1 . 1 3
3 2 . 3 0
2 9 . 9 3
2 8 . 5 0
3 0 . 4 0
1 9 4 3 1 . 7 0
D a v i s ,  L u l a
3 1 . 6 8
7 . 8 8
8 . 0 0 9 . 9 0
5 . 9 0
D a v i s ,  M u r i e l  J .
2 5 8 . 7 3
1 3 4 . 3 0
1 2 4 . 4 3
D a y ,  W i l l i a m  &  M a r y
3 0 . 6 0
3 0 . 6 0
D e G r a c e ,  S u s a n  E .
3 0 . 8 0
3 0 . 8 0
D e G r a s s e ,  D a n i e l  &  E t h e l
1 5 9 . 8 0
1 5 9 . 8 0
D e G r y s ,  V i o l a
2 0 0 . 8 8
3 4 . 1 0 3 6 . 2 3
3 6 . 8 0
4 9 . 5 0 4 4 . 2 5
D i x o n ,  E d w i n
3 4 . 6 o
3 4 . 6 5
D u r f e e ,  J o s .  W .  P .
1 1 6 . 5 5
1 1 6 . 5 5
D o n a l d ,  C a r r i e  E .
2 2 . 2 3 1 1 . 0 3
1 1 . 2 0
D e a r b o r n ,  B e r t h a  F .
6 . 3 0
6 . 3 0
D u b e ,  A u r a i  &  L a u r e t t e  B .
1 3 . 4 0
1 3 . 4 0
D i x o n ,  A .
1 1 . 2 0
1 1 . 2 5
D o w n e y ,  M a r y  H e i r s
9 . 9 0
9 . 9 0
D e e r i n g ,  E .  E .  o r  C h a s .  M e r r i l l
4 . 1 3
1 9 3 5
4 . 1 3
E r r i c o ,  M i c h a e l
9 8 . 6 0
9 8 . 6 0
4 . 9 5
4 . 4 3
6 . 2 0
F i t z g i b b o n s ,  J a m e s  &  R i t a  P o t v i n
F i n k s ,  A r t h u r
1 2 3 , 1 9
1 9 3 2
1 9 3 3
1 9 3 4
1 9 3 5
2 6 . 0 1
2 2 . 7 5
2 2 . 7 5  
2 5 . 0 3
F o s t e r ,  M r s .  H .  B .
7 0 . 1 5 4 4 . 2 0 2 5 . 9 5
1 9 3 6
2 6 . 6 5
F i n k s ,  A b r a h a m
4 5 . 4 0
1 9 3 5
1 9 3 4
1 5 . 4 0
1 4 . 0 0
F o u r n i e r ,  L u c i e n  &  R u t h
1 4 6 . 2 0
2 9 . 9 3
1 4 6 . 2 0
2 9 . 9 3
1 9 3 2
1 6 . 0 0
F a r l e y ,  T h o m a s  F .
1 1 0 . 2 5
1 1 0 . 2 5
F i n k i n a n ,  H y m a n
T O W N  O F  O L D  O R C H A R D  B E A C H
T A X  L I E N S
D E C E M B E R  3 1 ,  1 9 5 5
Total 1954 1953 1952 1951 1950 1949 1948 1947 1946 1945 1944 Year
Amount
Ford, Lucille I. 4.80 4.80
Fournier, Eleanor L. 31.00 31.00
Foster, Allen 20.00 9.80 10.20
George, Anna 46.80 46.80
Guard, Joseph Jr. 4.50 4.50
Gagne, Thomas & Olga 129.20 129.20
Giroux, Aime & Louis 27.20 27.20
Glazier, Joseph 1.70 1.70
Googins, Lillian 23.80 23.80
Gross, Rob’t & Florence 422.90 422.90
Gilbert, Stillman S. 21.21 21.21
Glazier, Simon 1.58 1.58
Gobeil, Gerard E. & Laurie 12.60 12.60
Good, Charles 15.88 7.88 8.00
Gowan, Alton B. 16.50 16.50
Gowan, Fred G. Jr. 69.30 69.30
13.95
Prior
Gowan. Beatrice & W. Zawaski 27.23 13.28
Goshen, Edward 6.20 6.20
Gerry, Grace E. 111.50 19371936
61.50
30.00
Hutchinson, Harold 102.50
1935
1942
20.00
102.50
Hobbs, Wylie K. 31.25 1941
1939
15.50
15.75
Herschon, Jos. & Howard 29.93 29.93
Harrison, Arch P. 37.80 37.80
Harmon, Geo. O. Heirs 18.70 18.70
Hazelton, Thomas R. 10.20 10.20
Hills, Mary 39.08 1.70 1.58 1.60 6.60 5.90 6.20 5.50 4.90 5.10
Hyde, Clara B. Heirs 6.80 6.80
Hayes, 44.80 44.80
Haley, James A. 4.80 4.80
Herbert, Annabelle 24.00 14.40 4.65 4.95 Prior
Hersom, Joel Heirs 272.45 31.00 33.00 29.50 31.00 27.50 19341935 
1941 
1940 
1939 
1938 
1937
12.75
15.40
21.50
11.50 
22.00 
19.35 
18.45
Howe, Barbara & Harold 65.10 65.10
Hooper, Lillian 2.30 1943 2.30
T O W N  O F  O L D  O R C H A R D  B E A C H
T A X  L I E N S
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Total 1954 1953 1952 1951 1950 1949 1948 1947 1946 1945 1944 Year AmountJacobson, Christina 14.63 5.10 4.73 4.80
Jamieson, Edith 90.03 90.03
Jordan, Eva L. 4.73 4.73 Prior
Joym Edwin E. 17.90 5.50 4.90 5.10 1934 2.40
Johnson, Mary F. 14.00 1934 14.00
Knight, Carrie E Heirs 7.75 1.70 2.95 3.10
Knight, Fred 200.00 200.00
Kilton, Ivory O. 26.78 26.78
Klimoff, Richard & Helen 107.10 107.10
Lacerte, Henry 13.95 1940 13.95
Lee, Justine E. 4.00 4.00
Labbe, Wilfred & Lucille 100.80 100.80
Labbe, Josephine & Renie 212.88 110.50 102.38
LaCasse, Felix 161.50 161.50
LaCasse, Leo 553.48 287.30 266.18
Lodge, John 88.74 1935 32.74
LaCourse, Lucien & Jeannette 75.33 39.10 36.23
1934 56.00
Lamb, Bertha 16.38 8.50 7.88
LaPoint, John 137.75 30.60 28.35 17.00 28.80 '33.00
Lavigne , Rob’t & Norma 60.20 60.20
Lewis, Avilda S. 131.00 68.00 63.00
Lord, Lucille I. 9.83 5.10 4.73
Lambert, Henry J. 30.30 6.30 24.00
LaPorte, Amede 86.63 86.63
Lancester, Alton M. 41.60 41.60
Letendre, Harold 1 1 . 0 0 1 1 . 0 0
Macomber, Chas. S. Heirs 32.75 17.00 15.75
Magrath, Chas. Heirs 9.75 3.40 3.15 3.20
Marshall, Mary E. 101.53 52.70 48.83
Matthews, John M. & Katie 29.48 15.30 14.18
Marcotte, Raymond & Jeannie 18.53 18.53
Martin, Leslie 1.58 1.58
Martin, Jackson & Ida 60.20 60.20
McCray, Beatrice 8.20 1937 8.20
McCarthy, Mary & F. O ’Brien 1.00 1936 1.00
Michaud, Mary 38.50 38.50
McConnell, James B. 35.63 23.63 12.00
Milliken, Grace D. 201.00 201.00
McDaniels, Alvin & V. M. 8.00 8.00
McCann, Carl F. 61.20 61.20
Merrill, Fred C. Heirs 3.28 71.70
Michaud, Don 71.70 287.30 225.60
Mile Track Ass’n 512.90 2654.00 2458.58
Miller, Maurice I. 5,112.58 1.70 1.58
T O W N  O F  O L D  O R C H A R D  B E A C H  
T A X  L I E N S  
D E C E M B E R  3 1 ,  1 9 5 5
T o t a l
1 9 5 4
1 9 5 3
1 9 5 2
1 9 5 1
1 9 5 0
1 9 4 9
1 9 4 8
1 9 4 7
1 9 4 6
1 9 4 5
1 9 4 4
Y e a r
A m o u n t
M o r r i s o n ,  G e o . ,  E u n i c e ,  V e r o n i c a
4 0 8 . 0 0
4 0 8 . 0 0
M o u l i n ,  A l i c e  R .
2 5 5 . 4 5
1 3 2 . 6 0
1 2 2 . 8 5
M o r r i l l ,  L e w i s  W .
3 . 2 9
1 . 7 0
1 . 5 8
M a r c o t t e ,  J o s e p h
1 . 6 0
1 . 6 0
M c C u r d y ,  J e s s i e
2 4 . 6 0
2 4 . 6 0
M i t c h e l l ,  L a w r e n c e
1 6 . 5 0
1 6 . 5 0
N e i l s o n ,  M a r i o n
6 . 4 0
6 . 4 0
N o r r a d ,  A r t h u r 6 . 0 0
6 . 0 0
P r i o r
1 9 3 2
1 5 . 0 0
N o r r a d ,  W .  M .
1 5 . 0 0
1 9 3 6
. 7 3
N e l s o n ,  O .  O .
. 7 3
O ’ S u l l i v a n ,  W i l l i a m
1 7 1 . 7 0
1 7 1 . 7 0
O s h e r ,  L e a h  &  P o i l r a s
5 2 . 7 0
5 2 . 7 0
O s h e r ,  S a m u e l  H e i r s
3 6 . 2 3
3 6 . 2 3
P a p a h e a n l a f i l a p o u l ,  H u d t o s 2 . 0 2
1 9 3 6
1 9 3 5
1 9 3 4
. 7 3
6 9
. 6 0
P a t r i n e l o s ,  S p i r o s
6 . 8 0
6 . 8 0
P a n a g a k o s ,  K h r i s t  P .
7 4 . 0 3
7 4 . 0 3
2 0 . 6 5
P a l r i n e l e s ,  J
2 5 . 3 8
4 . 7 3
P e t e r s o n ,  S a u n d e r s  D .
6 . 3 0
6 . 3 0
P r e s c o t t ,  T h o m a s  W .  &  R u b y
9 . 4 5
9 . 4 5
P e t i t ,  J o h n  W .  &  A n n i e
2 2 . 5 0
2 2 . 5 0
P e r k i n s ,  A l i c e  B .
3 7 . 2 0
3 7 . 2 0
1 9 4 3
2 7 . 6 0
P o t v i n ,  R a y m o n d
7 2  6 0
P h i l l i p s ,  F r e d  A .
2 7 . 6 0
7 2 . 6 0
R i c h ,  D a i s y  C .
1 0 . 5 0
1 0 . 5 0
R i c h ,  W a r r e n  &  E r n e s t
2 1 . 2 3
1 0 . 2 0
1 1 . 0 3
R i c h a r d s o n ,  W m .  &  M a b e l
3 5 . 5 8
8 . 5 0
7 . 8 8
1 9 . 2 0
R o b e r g e ,  A l b e r t  &  A m a n d a
4 4  . 2 0
4 4 . 2 0
R o b i n s o n ,  P h y l i s  M .
2 5 . 5 0
2 5 . 5 0
R u m e r y ,  D e l i a
4 8 1 . 4 3
6 . 8 0
R o y ,  L y d i a
6 . 8 0
2 4 9 . 9 0
2 3 1 . 5 3
R u m m e r y ,  D e l i a
4 8 1 . 4 3
2 6 6
. 1 8
2 1 6
. 0 0 9. 2 0
R o b e r t s ,  C l a r e n c e  &  E l s i e
5 8 1 . 3 8
5 3 . 5 5
R u s s e l l ,  A n n i e  M .
5 3 . 5 5
4 6 . 5 0
R i s w o r t h ,  L u t h e r
4 6 . 5 0
4 . 8 0
R o w e ,
4 . 8 0
2 . 4 5
R a n c o u r t ,  J e a n n e t t e  &  A .  S m i t h
2 . 4 5
1 9 3 5
 3 . 8 5
R o y ,  E a r l e
3  8 5
1 1 . 2 0
S u o n ,  J o h n  H .
1 1 . 2 0
S t u r d e v a n t ,  B h i m a
1 3 4 . 4 0
S e r o t i s ,  A l i c e
. 5 9
. 5 9
P r i o r
S m i t h ,  A r t h u r  S .
1 1 . 8 0 1 1 . 8 0
S m i t h ,  A r t h u r  D .
2 . 9 0
1 9 4 2
 2 . 9 0
T O W N  O F  O L D  O R C H A R D  B E A C H  
T A X  L I E N S  
D E C E M B E R  3 1 ,  1 9 5 5
Total 1954 1953 1952 1951 1950 1949 1948 1947 1946 1945 1944 Year AmountSpector, Abraham & Ida 21.00 11.80Saunders, Ernest W. 29.25 10.20 9.45 9.60 1934 21.00Seavey, Florence 38.98 1.70 1.58 1.60 5. 90Stanley, Thomas 29.25 10.20 9.45 9.60 6.20 5.50 4.90 5.10 1943 3.40Stevens, Wm. N. 22.93 11.90 11.03 1940 3.10
Stroumbas, Barbara 9.45 9.45
Sullivan, James L. 145.20 74.80 70.40Sullivan, John J. & Mary 1963 10.20 9.45
Surran, Florence & Leonard 134.50 134.50
Seigal Corporation 133.88 133.88
Sherman, Charles S. 23.63 23.63
Stuart, Lawrence C. 6.30 6.30
Sullivan, Jeremiah & John 549.00 549.00Seavey, Clement P. 27.20 27.20Sheff, William 23.82 23.82Turgeon, Odelon 11.03 11.03
Tripp, Elmiria R. 9.45 9.45Tenney, Lois 49.13 25.50 23.63
Victor, Peter 132.46 23.80 11.80 12.40 1 1 . 0 0 9.80 10.20 1941 6.20
1940 6.20
1939 6.60
1938 6.20
1936 14.50
Townsend. Robert 7.82 1935 13.76
1939 4.72Townsend. W. H. 18.60 1938 3.19
Watts, Susan 11.03 11.03 1938 18.60
Whitten, Ernest H. 413.48 287.30 126.18
Wood. Charles 8.50 8.50
Worth, Ruth 72.20 6.80 6.30 6.40 7.38 7.75 6.88 6.13 8.92 1943 4.25
1942 3.63
1941 3.88Wyman, Charles H. 18.09 1.70 1.58 1.60 1 13 1940 3.99Wheeler, Hazel M. 17.33 17.33 4.03 4.13
Worthy, Elmer W. & Lillian 9.45 9.45
Whittemore, Roland B. 97.60 97.60
Ward, Benjamin 17.00 3.30 2.95 3.10 2.75Winship, Robert 54.00 19.80 17.70 16 50 4.90Woodman, Harold 6.08
Wentworth, E. E. 5.25 1940 6.08
York Mfg. Co. 15.50 1933
5 . 2 5
Total $19,736.60 $8,141.00 $6,712.10 $1,066.25 $1,465.82 $323.04 $394.80 $224.22 $157.15 $162.26 $72.28 $70.12
1940 15.50
$947.56
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Department Reports
R E P O R T  O F  T O W N  C L E R K  
V I T A L  S T A T I S T I C S  F O R  Y E A R  E N D I N G  
D E C E M B E R  3 1 ,  1 9 5 5
C l e a v e s ,  L i l l i a n  B .  S a c o ,  M a i n e ,  J a n u a r y  1 3 ,  1 9 5 5 ,  A g e  7 3 ,  
C a r d i a c  A s t h m a .
C l a r k ,  E l w o o d  W e b s t e r ,  B u x t o n ,  M a i n e ,  J a n u a r y  1 1 ,  1 9 5 5 ,  A g e  
5 8 ,  C e r e b r a l  I n j u r y .
L o v e i t t ,  C l i f f o r d  A .  B i d d e f o r d ,  M a i n e ,  J a n u a r y  2 0 ,  1 9 5 5 ,  A g e  
5 1 ,  C a r c i n o m a .
C l e m e n t s ,  M i n n i e  G . ,  B i d d e f o r d ,  M a i n e ,  J a n u a r y  1 0 ,  1 9 5 5 ,  A g e  
7 4 ,  P u l m o n a r y  e m b o l i s m .
D o u g h t y ,  F r a n c e s  E . ,  O l d  O r c h a r d  B e a c h ,  M e .  F e b .  2 3 ,  1 9 5 5  
A g e  5 9 ,  A r t e r i o  S c l e r o s i s .
D i c k e y ,  S a r a h  A n n a ,  O l d  O r c h a r d  B e a c h ,  M e .  F e b .  2 0 ,  1 9 5 5 ,  
A g e  9 4 ,  A r t e r i o  S c l e r o s i s .
W i l l m o t t ,  A r t h u r  E . ,  O l d  O r c h a r d  B e a c h ,  M e .  M a r c h  1 2 ,  1 9 5 5 ,  
A g e  6 0 ,  C o r o n a r y  O c l u s i o n .
K e n n y ,  K e v i n  A l l e n ,  B i d d e f o r d ,  M e .  F e b r u a r y  2 0 ,  1 9 5 5 ,  A g e  1  
d a y ,  P r e m a t u r i t y .
P r o u l x ,  M a r i e  A n n a  S a r a ,  B i d d e f o r d ,  M e .  F e b r u a r y  1 7 ,  1 9 5 5 ,  
A g e  6 4 ,  I n a n i t i o n .
F a r r a r ,  J a n e  P . ,  O l d  O r c h a r d  B e a c h ,  M e .  M a r c h  1 6 ,  1 9 5 5 ,  A g e  
7 7 ,  A r t e r i o  S c l e r o s i s .
B u r n h a m ,  C o r a  B . ,  B i d d e f o r d ,  M e .  M a r c h  1 2 ,  1 9 5 5 ,  A g e  7 7 , -  
C a r c i n o m a .
D u b e ,  H e n r y  N a p o l e o n ,  T o g u s ,  M a i n e ,  A p r i l  8 ,  1 9 5 5 ,  A g e  5 6 ,  
C a r c i n o m a .
R o b i n s o n ,  H o w a r d  N i c h o l s ,  M e m p h i s ,  T e n n .  F e b r u a r y  1 8 ,  1 9 5 5 ,  
A g e  7 5 ,  C e r e b r a l  H e m o r r h a g e .
S k i l l i n g s ,  E l l e n  C e l i a ,  O l d  O r c h a r d  B e a c h ,  M e .  M a y  1 0 ,  1 9 5 5 ,  
A g e  6 1 ,  C a r c i n o m a .
G o o d e i l l ,  W e s l e y  G . ,  S a c o ,  M e .  M a y  1 ,  1 9 5 5 ,  A g e  8 7 ,  A r t e r i o s ­
c l e r o s i s .
P a l m e r ,  F r a n k  T h o m a s  J r . ,  S a c o ,  M e .  M a y  3 0 ,  1 9 5 5 ,  A g e  5 2 ,  
C e r e b r a l  H e m o r r h a g e .
H a r r i s b u r g  G e r t r u d e ,  O l d  O r c h a r d  B e a c h ,  M e .  J u n e  7 ,  1 9 5 5 ,  
A g e  7 5 ,  A r t e r i o  S c l e r o s i s .
S E V E N T Y - T H I R D  A N N U A L  R E P O R T 7 9
S h e r w e l l ,  L i l l i e  H . ,  S a c o ,  M e .  J u n e  2 ,  1 9 5 5 ,  A g e  6 6 ,  A r t e r i o  
S c l e r o s i s .
A n g i s ,  G e o r g e  H . ,  B i d d e f o r d ,  M e .  M a y  2 3 ,  1 9 5 5 ,  A g e  2 9 ,  D i a ­
b e t e s  m e l l i t u s .
M c K i n n o n ,  J o h n ,  B i d d e f o r d ,  M e .  M a y  2 2 ,  1 9 5 5 ,  A g e  7 5 ,  C a r c i ­
n o m a .
B e g i n ,  G e o r g e  E d w a r d ,  O l d  O r c h a r d  B e a c h ,  M e .  J u n e  1 6 ,  1 9 5 5 ,
C o r o n a r y  T h r o m b o s i s ,  A g e  3 7 .
W a d s w o r t h ,  O n s v i l l ,  O l d  O r c h a r d  B e a c h ,  M e .  J u n e  1 8 ,  1 9 5 5 ,
A r t e r i o s c l e r o s i s ,  A g e  8 1 .
L a m b ,  F r e d e r i c k  D o u g l a s ,  O l d  O r c h a r d  B e a c h ,  M e .  J u n e  2 1 ,  
1 9 5 5 ,  C a n c e r ,  A g e  5 6 .
T r e a n o r ,  D a v i d  T . ,  O l d  O r c h a r d  B e a c h ,  M e .  J u l y  1 2 ,  1 9 5 5 ,  A g e
5 7 ,  S a r c o m a  o f  l e f t  h i p .
M a r c o t t e ,  S h a r o n ,  B i d d e f o r d ,  M e .  J u n e  2 6 ,  1 9 5 5 ,  A g e  1  d a y .  
P u l m o n a r y  a t e l e c t a s i s .
R o b i n s o n ,  W i l l i a m  B r a c k e t t ,  B i d d e f o r d ,  M e .  J u n e  8 ,  1 9 5 5 ,  A g e  
7 8 ,  U r e m i a .  G e n .  A r t e r i o s c l e r o s i s .
M c P h e r s o n ,  D e n n i s  L a w r e n c e ,  O l d  O r c h a r d  B e a c h ,  M e .  J u l y  1 8 ,  
1 9 5 5 ,  A g e  6 1 ,  C h r o n i c  M y o c a r d i t i s .
M u r p h y ,  E r n e s t  F r a n c i s ,  O l d  O r c h a r d  B e a c h ,  M e .  J u l y  2 5 ,  1 9 5 5 ,  
A g e  5 7 ,  C o r o n a r y  t h r o m b o s i s .
L y n c h  E d i t h  B .  O l d  O r c h a r d  B e a c h ,  M e .  J u l y  2 6 ,  1 9 5 5 ,  A g e  7 1 ,  
C o r o n a r y  t h r o m b o s i s .
L o n g ,  A u g u s t a  R e e d ,  O l d  O r c h a r d  B e a c h ,  M e .  A u g u s t  1 ,  1 9 5 5 ,
A g e  6 0 ,  C o r o n a r y  o c l u s i o n .
T h o r n t o n ,  J a m e s  G e r a r d ,  O l d  O r c h a r d  B e a c h ,  M e .  J u l y  3 1 ,  1 9 5 5 ,
A g e  3 4 ,  C o r o n a r y  o c l u s i o n .
H e n n e s s y ,  J o h n  J .  B i d d e f o r d ,  M e .  J u l y  2 4 ,  1 9 5 5 ,  A g e  7 1 ,  A r -
t e r i o s c l e r o s i s .
V a n d e r b o u t ,  C o r a  M . ,  O l d  O r c h a r d  B e a c h ,  M e .  A u g u s t  1 4 ,  1 9 5 5 ,  
A g e  6 1 ,  C o r o n a r y  t h r o m b o s i s .
W a l s h ,  J a m e s  M . ,  O l d  O r c h a r d  B e a c h ,  M e .  A u g u s t  1 6 ,  1 9 5 5
A g e  3 0 ,  D r o w n i n g .
L o m b a r d ,  L o r i m e r  N . ,  S a c o ,  M e .  A u g u s t  1 3 ,  1 9 5 5 ,  A g e  4 1 ,  Cor-
o n a r y  O c c l u s i o n .
M y e r ,  M a r y ,  S a c o ,  M e .  A u g u s t  2 3 ,  1 9 5 5 ,  A g e  8 2 ,  C a r d i a c  D e c o m- 
P e n s a t i o n .
S h a w ,  H o w a r d  H e n r y ,  O l d  O r c h a r d  B e a c h ,  M e .  S e p t e m b e r 13, 
1 9 5 5 ,  A g e  5 8 ,  C o r o n a r y  o c c l u s i o n .
C o t e ,  J o s e p h  T . ,  O l d  O r c h a r d  B e a c h ,  M e .  S e p t e m b e r  1 1 ,  1 9 5 5 , 
A g e  8 2 ,  C o r o n a r y  T h r o m b o s i s .
W h i t m a n ,  B e r t r a n d  M . ,  S a c o ,  M e .  S e p t e m b e r  1 ,  1 9 5 5 , A g e  7 9 ,  
C o r o n a r y  T h r o m b o s i s .
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W h i t e ,  H a r o l d  L e w i s ,  K i t t e r y ,  M e .  S e p t e m b e r  3 0 ,  1 9 5 5 ,  A g e  3 7 ,  
T h r o m b o s i s .
S t o n e m a n ,  E m i l i e ,  B r o o k l i n e ,  M a s s .  S e p t e m b e r  2 1 ,  1 9 5 5 ,  A g e  7 1 ,  
S u d d e n  d u e  t o  o p e r a t i o n  f o r  M a s t e c t o m y .
C o n r o y ,  A n d r e w  F .  N e w b u r y p o r t ,  M a s s .  O c t o b e r  8 ,  1 9 5 5 ,  A g e  
3 5 ,  A c c i d e n t .
H o w e l l ,  R a y m o n d  E . ,  O l d  O r c h a r d  B e a c h ,  M e .  O c t o b e r  7 ,  1 9 5 5 ,  
A g e  5 5 ,  A c u t e  p u l m o n a r y  E d e n a .
B r o w n ,  M a r y  F . ,  B i d d e f o r d ,  M e .  S e p t e m b e r  1 0 ,  1 9 5 5 ,  A g e  6 6 ,  
G e n .  A r t e r i o s c l e r o s i s .
H i l l s o n ,  C h a r l e s  E d m o n d ,  B i d d e f o r d ,  M e .  S e p t e m b e r  2 ,  1 9 5 5 ,  
A g e  6 2 ,  P n e u m o n i a  l o b a r  a n d  b i l a t e r a l  D i a b e t e s  M i l l i t u s .
M e w e r ,  C l i n t o n  C h e s t e r ,  O l d  O r c h a r d  B e a c h ,  M e .  O c t o b e r  2 4 ,  
1 9 5 5 ,  C o r o n a r y  T h r o m b o s i s ,  A g e  6 0 .
N o r t h r o p ,  S t a n l e y  O . O l d  O r c h a r d  B e a c h ,  M e .  N o v e m b e r  5 ,  1 9 5 5  
C a r c i n o m a ,  A g e  5 5 .
L o w e ,  H o w a r d ,  P o r t l a n d ,  M e .  O c t o b e r  2 3 ,  1 9 5 5 ,  A g e  8 1 ,  P u l m o ­
n a r y  e m b o l i s m .
M c K e n z i e ,  W i l b u r  J a m e s ,  O l d  O r c h a r d  B e a c h ,  M e .  N o v e m b e r  
1 0 ,  1 9 5 5 ,  A g e  8 9 ,  C o r o n a r y  T h r o m b o s i s .
A d a m s ,  W a l t e r  S . ,  B i d d e f o r d ,  M e .  O c t o b e r  2 3 ,  1 9 5 5 ,  A g e  7 0 ,  
A r t e r i o  S c l e r o s i s .
P o d a s ,  G e o r g e  A n t h o n y ,  P o r t l a n d ,  M e .  N o v e m b e r  1 ,  1 9 5 5 ,  A g e  
6 8 ,  A d e n o  C a r c i n o m a .
S t i n s o n ,  A d e l i n e  L . ,  O l d  O r c h a r d  B e a c h ,  M e .  N o v e m b e r  1 ,  1 9 5 5 ,  
A g e  6 8 ,  C i r r h r o c e s  o f  l i v e r .
W a l k e r ,  H a r r i e t  M . ,  O l d  O r c h a r d  B e a c h ,  M e .  N o v e m b e r  2 6 ,  
1 9 5 5 ,  A g e  8 3 ,  A r t e r i o  S c l e r o s i s .
H o m e r ,  A d d i e  S . ,  S a c o ,  M e .  N o v e m b e r  1 0 ,  1 9 5 5 ,  A g e  8 5 ,  C e r e ­
b r a l  H e m o r r h a g e .
M i c h a u d ,  E d g a r  L u c i e n ,  O l d  O r c h a r d  B e a c h ,  M e .  D e c e m b e r  3 ,  
1 9 5 5 ,  A g e  5 3 ,  A r t e r i o  S c l e r o s i s .
R i c k e r ,  R o s e  E . ,  O l d  O r c h a r d  B e a c h ,  M e .  D e c e m b e r  1 3 ,  1 9 5 5 ,  
A g e  8 8 ,  C a r c i n o m a t o s i s .
G a g n o n ,  M a r y ,  P o r t l a n d ,  M e .  N o v e m b e r  1 1 ,  1 9 5 5 ,  A g e  5 7 ,  C e r e ­
b r a l  t h r o m b o s i s .
J u l i a  E .  B u r k e ,  S a c o ,  M a i n e ,  D e c e m b e r  1 5 ,  1 9 5 5 ,  A g e  2  1/2 
m o n t h s .  P r e m a t u r i t y  M a r a s m u s ,  H y d r o c e p h a l u s .
L i v e  B i r t h s — 1 0 5  S t i l l b i r t h s — 2  M a r r i a g e s ____5 9
R e s p e c t f u l l y  s u b m i t t e d ,
E S T H E R  S .  C R O W L E Y
T o w n  C l e r k
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T h e  C i v i l  D e f e n s e  o r g a n i z a t i o n  h a s  b e e n  h a n d i c a p p e d  d u r i n g  
t h e  l a s t  h a l f  o f  1 9 5 5  s i n c e  H .  D a y t o n  B e n w a y ,  o u r  c o m m u n i t y  d i r e c ­
t o r ,  c h a n g e d  h i s  r e s i d e n c e  s o  t h a t  h e  m i g h t  a s s u m e  t h e  r e s p o n s i ­
b i l i t i e s  o f  T o w n  M a n a g e r  i n  B r i d g t o n .  T o o  f e w  o f  o u r  c i t i z e n s  r e a l ­
i z e  t h e  t i m e  a n d  e f f o r t  h e  e x p e n d e d  i n  b e h a l f  o f  o u r  t o w n ,  s o l e l y  
b e c a u s e  o f  h i s  c o n v i c t i o n  t h a t  t h e  e v e r - p r e s e n t  t h r e a t  o f  d i s a s t e r  
d e m a n d s  a n  o r g a n i z a t i o n  b e  r e a d y ,  a n d  c o m p e t e n t ,  t o  c o u n t e r  a n y  
e m e r g e n c y  t h a t  c a n  b r i n g  h a r d s h i p  t o  o u r  f a m i l i e s  o r  t o  t h o s e  
i n  o t h e r  t o w n s  a n d  c i t i e s .  T h i s  m o t i v e  l e d  h i m  i n  h i s  e n d l e s s  a n d  
e v e r l a s t i n g  s e a r c h  f o r  m o r e  o f  o u r  c i t i z e n s  w h o  w e r e  b o t h  w i l l i n g  
a n d  q u a l i f i e d  t o  f i l l  a  n i c h e  i n  t h e  t e a m  o f  a b o u t  f i v e  h u n d r e d  O l d  
O r c h a r d  B e a c h  p e o p l e  t h a t  s h o u l d  b e  i n  o u r  C i v i l  D e f e n s e  a n d  P u b l i c  
S a f e t y  o r g a n i z a t i o n .
G o o d  f o r t u n e  f a v o r e d  o u r  t o w n  i n  t h e  y e a r  1 9 5 5 .  N o t  o n e  e m e r ­
g e n c y  a r o s e  t h a t  r e q u i r e d  t h e  c a l l i n g  o f  C i v i l  D e f e n s e ,  b u t  t h e r e  
w e r e  t w o  s e r i o u s  t h r e a t s  w h i c h  p r o m p t e d  S t a t e  a n d  C o u n t y  C i v i l  
D e f e n s e  a u t h o r i t i e s  t o  w a r n  u s  t o  b e  r e a d y  t o  c a l l  o u t  o u r  f o r c e s  if 
t h e  p a t h  o f  e i t h e r  s t o r m  t u r n e d  i n  t h i s  d i r e c t i o n .  O u r  g o o d  f o r t u n e  
s p a r e d  u s  t h e  f u l l  f o r c e  o f  t h e s e  s t o r m s ,  b u t  i n  s p i t e  o f  t h e  d a m a g e  
s o  e s c a p e d  t h e r e  w e r e  s o m e  w h o  c o m p l a i n e d  b e c a u s e  a  n u m b e r  
s u m m e r  v i s i t o r s  l e f t .
E a r l y  i n  t h e  p a s t  y e a r  a  n e w  M o t o r o l a  r a d i o  t r a n s m i t t e r - r e -  
c e i v e r  w a s  i n s t a l l e d  a t  C i v i l  D e f e n s e  h e a d q u a r t e r s ,  s o  w e  nowhave
i n s t a n t a n e o u s  c o n t a c t  w i t h  t h e  f i r e  a n d  p o l i c e  r a d i o s .  T h e  T o w n  r e -
c e i v e d  r e i m b u r s e m e n t  f o r  o n e - h a l f  o f  t h e  c o s t  o f  t h i s  i n s t r u m e n t
f r o m  t h e  S t a t e  a l l o c a t i o n  o f  a v a i l a b l e  f e d e r a l  c i v i l  d e f e n s e  f u n d s .
T h e  r e g u l a r  m o n t h l y  t e s t  o f  t h e  c i v i l  d e f e n s e  sytemdiclo,
l a s t  s p r i n g ,  a n  e l e c t r i c a l  f a u l t  w h i c h  h a s  b e e n  r e p a i r e d .  I n  D e c e m b e r ,  
O l d  O r c h a r d  B e a c h  c i v i l  d e f e n s e  w o r k e r s  w e r e  p h o t o g r a p h e d  f o r  
i n d i v i d u a l  i d e n t i f i c a t i o n  c a r d s  a s  o u r  p a r t  o f  a  c o u n t r y - w i d e  p r o -
g r a m .  T h e  l e s s  t h a n  1 5 0  w o r k e r s ,  w h o  v o l u n t a r i l y  gavebout
f i f t e e n  m i n u t e s  t i m e  f o r  t h i s  pu r p o s e ,  i d e n t i f y  t h e  c o r e  o f  o u r  l o c a l
o r g a n i z a t i o n  a n d ,  a t  t h e  s a m e  t i m e ,  t h i s  p o s itively shows that many 
g r o u p s  a n d  i n d i v i d u a l s  f a i l e d  t o  r e s p o n d  a d e q u a t e l y .
I f  t h i s  t o w n  w e r e  c o m p l e t e l y  b l o c k a d e d  b y  a  s n o w s t o r m ,  o r
o t h e r  d i s a s t e r ,  t h a t  c l o s e d  a l l  r o a d s  a n d  s u s p e n d e d  t h e  t e l e p h o n e
s y s t e m ,  a n  e m e r g e n c y  c h a n n e l  f o r  o f f i c i a l  m e s s a g e s  w o u l d  b e c o m e  a
d i r e  n e c e s s i t y .  S u c h  a  c o n d i t i o n  s o o n  w i l l  b e  s u r m o u n t a b l e  w i t h   
r e a s o n a b l e  e a s e  a s  C i v i l  D e f e n s e  h a s  a r r a n g e d  t o  b u y  t h r e e  s h o r t  
w a v e  r a d i o  t r a n s m i t t e r - r e c e i v e r s  a d a p t a b l e  t o  t u n i n g  t o  a n y  o f  t h e
t h r e e  w a v e  l e n g t h s  r e s e r v e d  f o r  e m e r g e n c y  u s e  b y  f e d e r a l ,  s t a t e ,  
a n d  c o u n t y  a g e n c i e s .  T h e  r a d i o s  w i l l  b e  o b t a i n e d  b y  t h e  T o w n  a t
o n e - h a l f  c o s t  t h r o u g h  t h e  s t a t e  a n d  f e d e r a l  a s s i s t a n c e  p r o g r a m ,
a n d  t h e n  c i v i l  d e f e n s e  h e a d q u a r t e r s  p r o m p t l y  c a n  b r i n g  a n y  l o c a l  
e m e r g e n c y  t o  t h e  a t t e n t i o n  o f  t h e  p r o p e r  a u t h o r i t y .  S u b s e q u e n t
d i r e c t  c o n t a c t  w i t h  s u c h  a u t h o r i t y ,  f r o m  s p o t s  e v e n  c l o s e r  t o  t h e
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c e n t e r  o f  t r o u b l e ,  w i l l  b e  p o s s i b l e  a s  t h e  o t h e r  t w o  s e t s  w i l l  b e  
s u f f i c i e n t l y  p o r t a b l e  t o  b e  p r o m p t l y  p u t  i n t o  o p e r a t i o n  a t  k e y  p o i n t s  
n e a r  t h e  d i s a s t e r .  T h e  n e c e s s a r y  f u n d s  h a v e  b e e n  c a r r i e d  f o r w a r d  
f r o m  t h e  1 9 5 5  a p p r o p r i a t i o n .
T h e  s u p p o r t  o f  n u m e r o u s  c i t i z e n s  a n d  t o w n  o f f i c e r s  h a s  b e e n  
g r a c i o u s l y  o f f e r e d ,  a n d  h a s  b e e n  a p p r e c i a t e d  a s  e v i d e n c e  t h e  p u b l i c  
b e l i e v e s  C i v i l  D e f e n s e  p r o v i d e s  a  w o r t h w h i l e  i n s u r a n c e  p r o t e c t i n g  
t h e  P u b l i c  S a f e t y  o f  o u r  t o w n .
F .  A .  M i l l i k e n ,  A c t i n g  D i r e c t o r  J o s e p h  J .  M u l l e n ,  A s s i s t a n t  D i r e c t o r  
O l d  O r c h a r d  B e a c h  D e p a r t m e n t  o f  C i v i l  D e f e n s e  a n d  P u b l i c  S a f e t y
R E P O R T  O F  T H E  C I V I L  S E R V I C E  C O M M I S S I O N
T h e  c a l l s  r e c e i v e d  b y  t h e  F i r e  D e p a r t m e n t  d u r i n g  t h e  y e a r  
1 9 5 5  w e r e  u n u s u a l l y  l o w  i n  n u m b e r ,  e v e n  t h o u g h  1 9  c a l l s  l a r g e r  
t h a n  i n  t h e  y e a r  b e f o r e .  T h e  r e c o r d  l o w  n u m b e r  o f  c a l l s  i n  1 9 5 4 ,  
w h e n  c o m b i n e d  w i t h  t h e  p r e v i o u s  t w o  y e a r s ,  r e s u l t s  i n  a n  a v e r a g e  
o f  a b o u t  1 2 5  f i r e  d e p a r t m e n t  c a l l s  e a c h  y e a r .  T h e  r e c o r d  f o r  1 9 5 5  
f o l l o w s .
T y p e  o f  F i r e N u m b e r
H o u s e 3 5
G a r a g e 2
G r a s s  a n d  w o o d s 2 5
A u t o m o b i l e 9
F a l s e  A l a r m s 4
S m o k e  S c a r e s 1 1
E m e r g e n c y  C a l l s 1 7
O u t  o f  T o w n 2
T o t a l  C a l l s 1 0 5
T h e  m a j o r i t y  o f  t h e  c a l l s  r e c e i v e d  w e r e  h a n d l e d  b y  t h e  f i r e m e n  
o n  f u l l - t i m e  d u t y  w i t h o u t  t h e  h e l p  o f  t h e  c a l l  f i r e m e n .  F o r t y - f o u r  
a l a r m s  b r o u g h t  t h e  c a l l  f i r e - m e n  t o  t h e  s c e n e ,  b u t  t h e  r e m a i n i n g  
s i x t y - o n e  w e r e  s t i l l  a l a r m s  w h i c h  d i d  n o t  r e q u i r e  t h e i r  a s s i s t a n c e .  
T h i s  r e c o r d  s h o w s  t h e  e f f e c t i v e n e s s  o f  t h e  p r e s e n t  s y s t e m  o f  h a v i n g  
t h r e e  f u l l - t i m e  f i r e m e n  o n  d u t y  a t  t h e  f i r e  s t a t i o n  e v e r y  h o u r  o f  
t h e  d a y  a n d  n i g h t .
T w o  L i e u t e n a n t s  w e r e  a p p o i n t e d  b y  C h i e f  M i n g o  f o l l o w i n g  a n  
e x a m i n a t i o n  c o n d u c t e d  b y  t h e  C o m m i s s i o n .  T h e  n e w  a p p o i n t m e n t s  
a r e  L i e u t e n a n t  J o h n  W h i t e ,  a n d  L i e u t e n a n t  A l p h o n s e  D e s j a r d i n s .  
I n  a d d i t i o n ,  e x a m i n a t i o n s  f o r  n e w  c a l l  f i r e m e n  w e r e  h e l d  o n  J a n u -  
N o v e m b e r  2 6 ,  1 9 5 5 ,  a n d  s e v e n  m e n  h a v e  b e e n  a p p o i n t e d  
c a l l  f i r e m e n  f r o m  t h o s e  w h o  q u a l i f i e d .
T h i s  C o m m i s s i o n  p o i n t e d  o u t  l a s t  y e a r ,  i n  i t s  f i r s t  a n n u a l  r e p o r t ,  
t h a t  f h e  p r e s e n t  w o r k - w e e k  f o r  f u l l - t i m e  f i r e m e n  a v e r a g e s  1 1 2  
h o u r s .  I t  i s  l i k e l y ,  i n  t h e  f o r s e e a b l e  f u t u r e ,  t h e  T o w n  w i l l  b e  r e -  
q u e s t e d  t o  a d j u s t  t h i s  l o n g  w e e k  b y  e m p l o y i n g  a n o t h e r  f u l l - t i m e  
f i r e m a n ,  a n d  p o s s i b l y  i n t r o d u c i n g  a  t w o - p l a t o o n  s y s t e m  s u c h  a s
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a d o p t e d  i n  o t h e r  c o m m u n i t i e s .  T h i s  w o u l d  r e d u c e  t h e  a v e r a g e  w o r k ­
w e e k  t o  a b o u t  8 4  h o u r s .
W h e n  c l o s i n g  o u r  s e c o n d  y e a r ,  w e  a g a i n  w i s h  t o  r e g i s t e r  o u r  
a p p r e c i a t i o n  f o r  t h e  c o o p e r a t i o n  o f  t h e  S e l e c t m e n ,  T o w n  M a n a g e r ,  
m e m b e r s  o f  t h e  f i r e  d e p a r t m e n t ,  a n d  o t h e r s .
R s p e c t f u l l y  s u b m i t t e d ,
F .  A .  M I L L I K E N ,  C h a i r m a n  
A .  A N G E L O S A N T E ,  C l e r k  
F .  A .  T I C E
H E A L T H  O F F I C E R
B o a r d  o f  S e l e c t m e n  a n d  C i t i z e n s  
T o w n  o f  O l d  O r c h a r d  B e a c h ,  M a i n e
T h e  A n n u a l  R e p o r t  f o r  t h e  y e a r  1 9 5 5  i s  h e r e b y  s u b m i t t e d  b y  y o u r  
L o c a l  H e a l t h  O f f i c e r .
D u r i n g  t h e  y e a r ,  m o n t h l y  r e p o r t s  h a v e  b e e n  s u b m i t t e d  t o  t h e  
B o a r d  o f  S e l e c t m e n ,  o f  m y  a c t i v i t i e s ,  t h e r e f o r e  t h i s  r e p o r t  i s  c o n ­
d e n s e d .
I  h a v e  t r a v e l e d  d u r i n g  t h e  y e a r  1 6 8 7  m i l e s  i n  m y  p e r s o n a l  c a r  
i n v e s t i g a t i n g  c o m p l a i n t s  w h i c h  h a v e  n u m b e r e d  1 8 4  a n d  c o r r e c t i v e  
a c t i o n  h a s  b e e n  t a k e n  a s  r e q u i r e d .
I  a m  h a p p y  t o  s a y  t h a t  c o m m u n i c a b l e  d i s e a s e s  h a v e  b e e n  l o w .
I n f e c t i o u s  H e p a t i t i e s  4
M e a s l e s  5
C h i c k e n p o x  4
S t r e p t o c o c c a l  4
P o l i o  3
T . B .  C o n t a c t  4
R e s p e c t f u l l y  s u b m i t t e d ,
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T o  t h e  H o n o r a b l e  B o a r d  o f  S e l e c t m e n  a n d  C i t i z e n s  o f  O l d  O r c h a r d
B e a c h :
I t  i s  w i t h  e x t r e m e  p l e a s u r e  t h a t  I  e x p r e s s  m y  a p p r e c i a t i o n  t o  
t h e  H o n o r a b l e  B o a r d  o f  S e l e c t m e n ,  t o  o u r  T o w n  M a n a g e r ,  t o  o t h e r  
T o w n  D e p a r t m e n t  o f f i c i a l s  a n d  t o  t h e  C i t i z e n s  o f  O l d  O r c h a r d  
B e a c h  f o r  t h e  c o u r t e s y  a n d  c o o p e r a t i o n  e x t e n d e d  m e  d u r i n g  1 9 5 5 .
E a r l y  i n  t h e  s p r i n g  f i v e  m e m b e r s  f r o m  t h e  C h a m b e r  o f  C o m ­
m e r c e  m e t  w i t h  f i v e  m e m b e r s  a p p o i n t e d  b y  t h e  B o a r d  o f  S e l e c t m e n  
a n d  p r o p o s e d  a n  a g r e e d  u p o n  a d v e r t i s i n g  a n d  p u b l i c i t y  p r o g r a m  
w h e r e b y  t h e  C h a m b e r  o f  C o m m e r c e  w o u l d  o p e r a t e  t h e  I n f o r m a t i o n  
B u r e a u  a n d  p a y  a l l  e x p e n s e s  f o r  i t s  o p e r a t i o n .  I n  t u r n  o u r  t o w n  
a d v e r t i s i n g  a p p r o p r i a t i o n  w o u l d  b e  s p e n t  f o r  i n c r e a s e d  n e w s p a p e r  
a d v e r t i s i n g .  T h e  p r o g r a m  f o r  1 9 5 5  w a s  a p p r o v e d  a n d  t h e  r e s u l t s  
w e r e  v e r y  g r a t i f y i n g .
A l l  e x p e n s e s  f o r  t h e  I n f o r m a t i o n  B u r e a u  i n c l u d i n g  t h e  d i r e c t o r ,  
a n d  h i s  s e c r e t a r y ’ s  s a l a r y ,  p o s t a g e ,  t e l e p h o n e ,  s t a t i o n e r y  a n d  p r i n t ­
e d  m a t t e r  w e r e  p a i d  f r o m  t h e  t r e a s u r y  o f  t h e  C h a m b e r  o f  C o m ­
m e r c e  a n d  t o t a l s  o v e r  $ 2 , 0 0 0 . 0 0 .
I n f o r m a t i o n  a n d  a d v i c e  c o n s t i t u t e  o n l y  a  s m a l l  p o r t i o n  o f  t h e  
w o r k  a t  t h e  o f f i c e  l e v e l .  B i - w e e k l y  i n q u i r y  l i s t s  w e r e  m a d e  a v a i l a b l e  
t o  r e s o r t  o w n e r s  a t  o u r  t o w n  o f f i c e s  a n d  m a i l e d  d i r e c t  t o  C h a m b e r  
o f  C o m m e r c e  m e m b e r s .
O u r  p r o g r a m  o f  n e w s p a p e r  a d v e r t i s i n g  a s  s e t  u p  b y  M r s .  J a m e s  
C r u i k s h a n k  o f  t h e  F r o s t  A g e n c y ,  B o s t o n ,  i n  c o o p e r a t i o n  w i t h  o u r  
o f f i c e  r e t u r n e d  3 , 2 7 5  d i r e c t  m a i l  i n q u i r i e s  f r o m  p e o p l e  w h o  w e r e  
s e e k i n g  a i d  i n  a r r a n g i n g  a c c o m m o d a t i o n s  f o r  t h e i r  v a c a t i o n  h o l i d a y .  
A  t o w n  b r o c h u r e ,  C h a m b e r  o f  C o m m e r c e  G u i d e ,  a n d  t o w n  l i s t s  o f  
a c c o m m o d a t i o n s  w e r e  s e n t  i n  a n s w e r  t o  e a c h  i n q u i r y .  M y  t h a n k s  t o  
M r .  C r u i k s h a n k  a n d  h i s  a g e n c y  f o r  t h e i r  h e l p .
T r a f f i c  r e c o r d s  a t  t h e  B u r e a u  s h o w  t h a t  1 , 2 3 5  p a r t i e s  f o r  a  t o t a l  
o f  3 , 7 8 0  p e o p l e  w e r e  d i r e c t e d  t o  v a r i o u s  t y p e s  o f  a c c o m m o d a t i o n s .  
T r a i n  a n d  b u s  i n f o r m a t i o n  w a s  g i v e n  t o  5 , 3 9 0 ,  r o u t e  m a p s  t o  9 3 8 ,  
o v e r  3 0 , 0 0 0  p i e c e s  o f  l i t e r a t u r e  a n d  2 , 0 0 0  b u m p e r  s i g n s  w e r e  d i s ­
t r i b u t e d  a t  t h e  B u r e a u .  M a n y  i n d i v i d u a l s  c a m e  f o r  p e r s o n a l  s e r v i c e s  
n o t  r e c o r d e d .  E v e r y  e f f o r t  w a s  m a d e  t o w a r d s  s a t i s f y i n g  t h e i r  d e ­
m a n d s  a n d  r e t a i n i n g  a s  m u c h  b u s i n e s s  a s  p o s s i b l e  i n  O l d  O r c h a r d  
B e a c h .
T h e  C h a m b e r  o f  C o m m e r c e  s p o n s o r e d  a  b o o t h  s e t  u p  o f  f o u r  
B e a c h  p i c t u r e s  a t  t h e  S p o r t s m e n s  S h o w  i n  B o s t o n ,  p l a c e d  t h e  s a m e  
d i s p l a y  f o r  a  p e r i o d  o f  a  m o n t h  i n  t h e  w i n d o w  o f  t h e  M o n t r e a l  S t a r  
T r a v e l  B u r e a u  i n  C a n a d a  a n d  f o r  a  p e r i o d  o f  t w o  w e e k s  a t  t h e  M a i n e  
P u b l i c i t y  B u r e a u  i n  K i t t e r y .
I n  c o o p e r a t i o n  w i t h  T o w n  o f f i c i a l s  w e  e n t e r t a i n e d  e i g h t  y o u n g  
l a d i e s ,  m e m b e r s  o f  t h e  H a w a i i a n  A i r  C a d e t s .  T h e y  w e r e  w e l c o m e d  
t o  t h e  T o w n  b y  y o u r  C h a i r m a n  o f  t h e  B o a r d  o f  S e l e c t m e n ,  D a y t o n  
B e n w a y ,  a n d  w e r e  g i v e n  t h e  k e y s  t o  o u r  T o w n  b y  T o w n  M a n a g e r
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W a l d o  B u r g e s s .  F o l l o w i n g  a  s h o r e  d i n n e r  a t  t h e  W e s t  G r a n d  A v e n u e  
L o b s t e r  P o u n d ,  t h e  y o u n g  l a d i e s  w e r e  t a k e n  o n  a  t o u r  o f  t h e  a m u s e ­
m e n t  a r e a  a s  t h e  g u e s t s  o f  t h e  m a n a g e m e n t .
N o w  j u s t  a  w o r d  a b o u t  t h e  f u t u r e .  W e  n e e d  g r e a t e r  c o o p e r a t i o n  
f r o m  t h o s e  w h o  b e n e f i t  m o s t .  M a n y  o f  o u r  p r o b l e m s  h a v e  a  d i r e c t  
b e a r i n g  u p o n  y o u  a n d  y o u r  b u s i n e s s  t o  s u c h  a n  e x t e n t  t h a t ,  i n  m y  
o p i n i o n ,  m o r e  p e o p l e  m u s t  t a k e  a  g r e a t e r  i n t e r e s t  i n  h e l p i n g  t o  s o l v e  
t h e  m a n y  p r o b l e m s  t h a t  a r e  b e f o r e  u s .
1 .  T h e  d e v e l o p m e n t  o f  a d d i t i o n a l ,  e a s y - t o - r e a c h  f r e e  p a r k i n g  
f a c i l i t i e s .
2 .  T h e  e l i m i n a t i o n  o f  t h e  u n s i g h t l y  s i d e w a l k  m e r c h a n d i s i n g  o n  
a l l  M a i n  s t r e e t s .  M o r e  u n f a v o r a b l e  c r i t i c i s m  o f  o u r  T o w n  i s  
h e a r d  o n  t h i s  s u b j e c t  t h a n  o n  a n y  o t h e r  s u b j e c t .
3 .  T h e  n e e d  o f  d i r e c t i o n a l  s i g n s  o n  h i g h w a y s  f r o m  C a n a d a  a n d  
S t a t e s  a d j o i n i n g  M a i n e .  T h e s e  s i g n s  t o  i n d i c a t e  t h e  n u m b e r  
o f  m i l e s  a n d  p o i n t  t h e  d i r e c t i o n  t o  O l d  O r c h a r d  B e a c h .
4 .  T h e  p u b l i c a t i o n  o f  r a t e s ,  c o v e r i n g  a l l  t y p e s  o f  a c c o m m o d a ­
t i o n s ,  i n  p r o m o t i o n a l  l i t e r a t u r e .  T h e  l a c k  o f  r a t e  s h e e t s  h a v e  
p r o m p t e d  m a n y  t o  s e e k  a c c o m m o d a t i o n s  e l s e w h e r e .
5 .  E x t e n s i v e  s t u d y  t o w a r d s  t h e  u s e  o f  o u t d o o r  f i l m  s h o w i n g  
t h e  m a n y  n a t u r a l  a d v a n t a g e s  o f  o u r  b e a c h .  T h e s e  f i l m s  t o  b e  
u s e d  i n  a t t r a c t i n g  c o n v e n t i o n s ,  o u t i n g s ,  a n d  a d d i t i o n a l  v i s i ­
t o r s  t o  o u r  T o w n .
O n e  n o t a b l e  a c h i e v e m e n t  n o t  e a s i l y  r e c o g n i z e d  b e c a u s e  o f  i t s  
i n t a n g i b l e  n a t u r e  i s  t h e  g r o w i n g  u s e  o f  t h e  f a c i l i t i e s  a t  t h e  I n f o r m a ­
t i o n  B u r e a u ,  b y  t h e  m a n y  v i s i t o r s  t o  o u r  t o w n ,  c o m m u n i t y  o r g a n i z a ­
t i o n s ,  l o c a l  a n d  o u t - o f - t o w n  b u s i n e s s  f i r m s ,  a n d  c i t i z e n s  o f  O l d  O r ­
c h a r d  B e a c h .
T h i s  r e p o r t  w o u l d  n o t  b e  c o m p l e t e  i f  I  d i d  n o t  e x p r e s s  m y  s i n ­
c e r e  a p p r e c i a t i o n  t o  t h e  f o l l o w i n g  f o r  t h e i r  f i n e  c o n t r i b u t i o n s  
t o w a r d  t h e  s u c c e s s f u l  o p e r a t i o n  o f  t h e  I n f o r m a t i o n  B u r e a u  a s  
i n t r u s t e d  t o  m e  f o r  m y  s u p e r v i s i o n  i n  1 9 5 5 .  T o  m y  s e c r e t a r y ,  M r s .  
E l a i n e  D e G r a c e ; t o  M r s .  R u t h  N e a l  o f  t h e  P o r t l a n d  P r e s s  H e r a l d ; 
t o  M r .  S a m u e l  L u b l i n s k y  a n d  M r s .  G e r t r u d e  W i g h t  o f  t h e  B i d d e f o r d  
D a i l y  J o u r n a l ;  t o  M r .  P a u l  K r a u s e  o f  t h e  S p r i n g f i e l d  R e p u b l i c a n ,  
a n d  t o  t h e  o f f i c i a l s  o f  t h e  L e w i s t o n - A u b u r n ,  M e .  M e s s e n g e r ,  a l l  f o r  
t h e i r  h e l p  i n  p r e p a r i n g  o u t - o f - s t a t e  a n d  l o c a l  n e w s  r e l e a s e s  d u r i n g  
t h e  e n t i r e  y e a r ,  a n d  t o  t h e  M a i n e  P u b l i c i t y  B u r e a u  w h o  h a s  a g a i n  
a w a r d e d  o u r  a c t i v i t i e s  w i t h  a n  a w a r d  o f  m e r i t .
I n  b e h a l f  o f  t h e  C h a m b e r  o f  C o m m e r c e ,  T o w n  o f f i c i a l s ,  c i t i z e n s  
a n d  m y s e l f ,  I  w i s h  t o  e x p r e s s  o u r  s i n c e r e  a p p r e c i a t i o n  t o  f o r  t h e  
f r e e  u s e  o f  t h e  s p a c e  u s e d  a t  t h e  1 9 5 5  O f f i c i a l  I n f o r m a t i o n  B u r e a u  
h e a d q u a r t e r s .
R e s p e c t f u l l y  y o u r s ,
R U S S E L L  E .  R O S S  
E x e c u t i v e  D i r e c t o r  
C h a m b e r  o f  C o m m e r c e ,  I n c .
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POLICE DEPARTMENT
D u r i n g  t h e  y e a r  p o l i c e  a c t i v i t y  r e s u l t e d  i n  t h e  f o l l o w i n g  a r r e s t s  
a n d  a c t i o n  a s  i n d i c a t e d .  T o t a l  n u m b e r  a r r e s t e d  1 0 7 .
R e c k l e s s  D r i v i n g  4
I n t o x i c a t i o n  1 2
P a s s i n g  R e d  L i g h t  1
S a f e k e e p i n g  2 3
D r u n k e n  D i s t u r b a n c e  2
L e a v i n g  S c e n e  o f  A c c i d e n t  2
D r i v i n g  W i t h o u t  L i c e n s e  9
L a r c e n y  5
D r i v i n g  U n - R e g i s t e r e d  C a r  2
S p e e d i n g  7
D r u n k e n  D r i v i n g  1 0
A s s a u l t  &  B a t t e r y  4
B r e a k i n g  &  E n t e r i n g  3
F o r n i c a t i o n  2
A f f r a y  4
P a s s i n g  S t o p  S i g n  1
L o d g e r s  8
S t a t u t o r y  R a p e       1
P r o s t i t u t i o n       1
P l u m b i n g  W i t h o u t  P e r m i t     2
A s s a u l t  W i t h  I n t e n t  t o  R a p e     1
D r i n k i n g  i n  P u b l i c      1
T a k i n g  C a r  W i t h o u t  O w n e r s  C o n s e n t  2
T o t a l  1 0 7
T h e  P o l i c e  C a r  m a d e  1 , 1 9 1  c a l l s  f o r  v a r i o u s  r e a s o n s .
T w e n t y - s i x  t r i p s  w e r e  m a d e  t o  h o s p i t a l s .
F o u r  t r i p s  w e r e  m a d e  t o  S o u t h  P o r t l a n d ,  M a i n e
S i x  t r i p s  w e r e  m a d e  t o  t h e  S t a t e  M e n t a l  H o s p i t a l  i n  A u g u s t a ,  M a i n e .
R e s p e c t f u l l y  s u b m i t t e d ,
L E O  F A R R I N G T O N ,
C h i e f
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T O  T H E  B O A R D  O F  S E L E C T M E N  A N D  T H E  
C I T I Z E N S  O F  T H E  T O W N  O F  O L D  O R C H A R D  
T H E  2 5 t h  A N N U A L  R E P O R T
V i s i t s  t o  H o m e  —  1 9 4 9  C l a s s i f i e d  a s  F o l l o w s :
C o m m u n i c a b l e  D i s e a s e  7
T u b e r c u l o s i s  1 9 6
P r e n a t a l  a n d  P o s t p a r t u m  7 3
I n f a n t  S u p e r v i s i o n  8 7
P r e - S c h o o l  S u p e r v i s i o n  9 3
S c h o o l  C h i l d r e n  3 4
A d u l t  H e a l t h  S u p e r v i s i o n  2 0
N o n - C o m m u n i c a b l e  D i s e a s e  1 3 5 8
C r i p p l e  C h i l d r e n  S u p e r v i s i o n  4 3
U n c l a s s i f i e d  3 8
O f f i c e  V i s i t s  —  2 9 6  C l a s s i f i e d  a s  F o l l o w s :
T u b e r c u l o s i s  6 5
P r e n a t a l  a n d  P o s t p a r t u m  1 6
I n f a n t  S u p e r v i s i o n  4 3
P r e - S c h o o l  S u p e r v i s i o n  4 1
S c h o o l  C h i l d r e n  1 0
A d u l t  H e a l t h  S u p e r v i s i o n  1 9
N o n  C o m m u n i c a b l e  D i s e a s e  1 0 1
C r i p p l e d  C h i l d r e n  S u p e r v i s i o n  1
N u m b e r  o f  p e r s o n s  g i v e n  T u b e r c u l i n
P a t c h  t e s t s  1 8
N u m b e r  o f  p e r s o n s  h a v i n g  C h e s t  X - R a y s  5 1
E i g h t  i m m u n i z a t i o n  c l i n i c s  w e r e  h e l d  d u r i n g  y e a r .
V a c c i n a t e d  a g a i n s t  S m a l l p o x — 5 3
I n n o c u l a t e d  f o r  H o o p i n g  C o u g h ,  T e t a n u s  a n d  D i p h t h e r i a — 1 2 2
C h i l d  h e a l t h  c o n f e r e n c e  w a s  s t a r t e d  N o v e m b e r  1 9 5 5  t o  t a k e  
p l a c e  o n c e  a  m o n t h .  2 2  c h i l d r e n  h a v e  b e e n  s e e n  a n d  e x a m i n e d  b y  t h e  
d o c t o r  i n  c h a r g e .
R e s p e c t f u l l y  s u b m i t t e d ,
J E A N  F I T A N I D E S ,  R . N .  
D I A N A  B I R D ,  R . N .
AC l e a n  S w e e p  
I n
S o u t h e r n
Y o r k
C o u n t y
P r i n c i p a l  B e a n ,  C o a c h  M c S w e e n e y ,  C o a c h  P i e r c e ,  C o a c h  L o r a n g e r  
C h a m p i o n s h i p  T r o p h i e s  —  S c h o o l  Y e a r  1 9 5 4 - 5 5  
F O O T B A L L  -  B A S K E T B A L L  -  B A S E B A L L
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R E P O R T  O F  S U P E R I N T E N D E N T  O F  S C H O O L S
T o  t h e  S u p e r i n t e n d i n g  S c h o o l  C o m m i t t e e  a n d  C i t i z e n s  o f  O l d  
O r c h a r d  B e a c h :
T h e  a n n u a l  r e p o r t  o f  t h e  P u b l i c  S c h o o l s  o f  O l d  O r c h a r d  B e a c h  
f o r  t h e  f i s c a l  y e a r  e n d i n g  D e c e m b e r  3 1 ,  1 9 5 5 ,  r e v i e w s  b r i e f l y  e d u c a ­
t i o n  i n  t h e  n e w s  t o d a y ,  p r o g r e s s  a t  t h e  l o c a l  l e v e l ,  a n d  c o n c l u d e s  b y  
s u m m a r i z i n g  t e a c h e r ,  p u p i l ,  a n d  f i n a n c e  s t a t i s t i c s .
E D U C A T I O N  I N  T H E  N E W S
T h e  p a s t  y e a r ,  a  y e a r  o f  p e a c e  a n d  p r o s p e r i t y ,  h a s  b e e n  a  g o o d  
y e a r  f o r  m o s t  A m e r i c a n s .  B u t ,  i t  h a s  n o t  b e e n  t o o  g o o d  a  y e a r  f o r  
e d u c a t i o n .  T h e  b i r t h  r a t e  h a s  c o n t i n u e d  u p w a r d ,  c r i t i c s  h a v e  b e e n  
v o c a l ,  l o c a l  t a x  r a t e s  h a v e  b e e n  s t r e t c h e d  i n  f a v o r  o f  r i s i n g  s c h o o l  
c o s t s ,  a n d  t h e r e  w e r e  n o t  e n o u g h  o f  t h e  r i g h t  k i n d  o f  t e a c h e r s  i n  
t h e  r i g h t  k i n d  o f  c l a s s r o o m s .
T h e  t w o  o u t s t a n d i n g  h e a d l i n e s  h a d  t o  d o  w i t h  a  b e s t - s e l l i n g  
a u t h o r  w h o  c l a i m e d  t o  h a v e  d i s c o v e r e d  t h a t  J o h n n y  c o u l d  n o t  r e a d  
a n d  t h e  W h i t e  H o u s e  C o n f e r e n c e  o n  E d u c a t i o n .
I t  t o o k  a  g o o d  d e a l  o f  t i m e  t o  e x p l a i n  t h a t  J o h n n y ’ s  p r o b l e m  
w a s  f a r  m o r e  d i f f i c u l t  t h a n  i t  s e e m e d  o n  t h e  s u r f a c e  a n d  t h a t  w r i t e r  
F l e s c h  c o n f u s e d  t h e  i s s u e  b y  h i s  m a n y  e r r o r s  a n d  f a l s e  c l a i m s .  
T i m e  M a g a z i n e  o n  J a n u a r y  9  s u m m e d  u p  t h e  c o n t r o v e r s y  a s  f o l ­
l o w s :  “ F l e s c h ’ s  a c c u s a t i o n s  t h a t  t h e  p u b l i c  s c h o o l  h a s  a b a n d o n e d  
p h o n i c s  a n d  t h a t  b e f o r e  i t  d i d ,  t h e  U n i t e d  S t a t e s  h a d  n o  r e a d i n g  
p r o b l e m ,  a r e  a s  i l l - f o u n d e d  a s  h i s  c l a i m s  t h a t  o t h e r  c o u n t r i e s  u s e  
o n l y  p h o n i c s  a n d  h a v e  n o  r e a d i n g  d i f f i c u l t i e s ” . T h e  r e v i e w  c o n c l u d ­
e d  t h a t  “ t h e r e  i s  n o  s i n g l e  w a y  t o  t e a c h  r e a d i n g ,  n o r  i s  t h e r e  o n e  
p a n a c e a  f o r  t h e  n a t i o n a l  r e a d i n g  p r o b l e m ” .
T h e r e  i s  h o p e  f o r  a  b e t t e r  c l i m a t e  i n  e d u c a t i o n  f o r  t h e  p u b l i c  
i s  u n d e n i a b l y  i n t e r e s t e d  i n  t h e  s c h o o l s  a n d  t h e i r  p r o g r a m s .  F o l l o w ­
i n g  t h e  l e a d e r s h i p  o f  t h e  N a t i o n a l  C i t i z e n s ’ C o m m i s s i o n  f o r  t h e  
P u b l i c  S c h o o l s ,  s o m e  2 6 0 0  c o m m u n i t i e s  h e l d  m e e t i n g s  o n  e d u c a t i o n a l  
p r o b l e m s  i n  c o n n e c t i o n  w i t h  t h e  s t a t e  a n d  n a t i o n a l  W h i t e  H o u s e  
C o n f e r e n c e .
O u t  o f  t h e  m a n y  r e p o r t s  f r o m  t h e  C o n f e r e n c e ,  t h e  q u e s t i o n  o f  
f e d e r a l  a i d  g a i n e d  p r o m i n e n c e .  T h e  1 8 0 0  p a r t i c i p a n t s  a p p r o v e d  b y  
a  r a t i o  o f  m o r e  t h a n  2  t o  1  t h e  p r o p o s i t i o n  t h a t  t h e  F e d e r a l  G o v e r n ­
m e n t  s h o u l d  i n c r e a s e  i t s  f i n a n c i a l  a i d  i n  p u b l i c  e d u c a t i o n .  T h o s e  
w h o  w e r e  i n  f a v o r  o f  s u c h  i n c r e a s e  a p p r o v e d  a g a i n  b y  a n  o v e r ­
w h e l m i n g  m a j o r i t y  t h e  a l l o c a t i o n  o f  F e d e r a l  f u n d s  f o r  s c h o o l  b u i l d ­
i n g  c o n s t r u c t i o n .
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T H E  J A M E S O N  S C H O O L  
1 9 5 5
T h e  n e w  J a m e s o n  S c h o o l  o p e n e d  o n  s c h e d u l e  S e p t e m b e r  1 9 5 5  
w i t h  a n  e n r o l l m e n t  o f  2 3 4  p u p i l s .  T e a c h e r s  a n d  p u p i l s  a l i k e  w e r e  
p r o u d  o f  t h i s  c o m m u n i t y  p r o j e c t .  T h e  e f f o r t  o f  t w o  a n d  o n e - h a l f  
y e a r s  o f  w o r k  a n d  p l a n n i n g  o f  c o n s c i e n t i o u s  c o m m i t t e e  m e m b e r s  
s e e m e d  w o r t h  w h i l e  o n  t h a t  o p e n i n g  d a y .
T h e  b u i l d i n g  w a s  d e d i c a t e d  o n  t h e  a f t e r n o o n  o f  N o v e m b e r  6 ,  
f o l l o w i n g  t h e  i n s p e c t i o n  o f  t h e  s c h o o l  b y  h u n d r e d s  o f  i n t e r e s t e d  
v i s i t o r s .  T h e  p r o g r a m  i n c l u d e d  t a l k s  b y  t h e  c o - c h a i r m e n  o f  t h e  
B u i l d i n g  C o m m i t t e e  H e n r y  R u d y  a n d  H o w a r d  S l a n e y ;  M r s .  M a r ­
g a r e t  H .  M o r t o n ,  C h a i r m a n  o f  t h e  S u p e r i n t e n d i n g  S c h o o l  C o m ­
m i t t e e ;  a n d  M i s s  H e l e n  M a r s h a l l ,  P r i n c i p a l  o f  t h e  J a m e s o n  S c h o o l .  
E a r l e  D .  M c K e e n  o f  t h e  S t a t e  D e p a r t m e n t  o f  E d u c a t i o n  d e l i v e r e d  
t h e  d e d i c a t i o n  a d d r e s s .
T h i s  n e w  c o l o r f u l  u n i t  o f  m o d e r n  d e s i g n  e m b r a c e s  o n  o n e  f l o o r  
e i g h t  c l a s s r o o m s ,  a  g e n e r a l  p u r p o s e  r o o m ,  p r i n c i p a l ’ s  o f f i c e ,  n u r s e ’s  
c l i n i c ,  t e a c h e r s ’ r o o m ,  k i t c h e n ,  t o i l e t s ,  a n d  s t o r a g e  r o o m .  B u i l d i n g  
f e a t u r e s  i n c l u d e :  e x i t  d o o r s  f r o m  e a c h  c l a s s r o o m  o n  t o  t h e  p l a y  
a r e a ,  i n d i v i d u a l  t o i l e t s ,  s i n k s  a n d  d r i n k i n g  f o u n t a i n s  i n  e a c h  o f  t h e  
f o u r  l o w e r  g r a d e  r o o m s ,  a u t o m a t i c  h e a t  a n d  v e n t i l a t i o n  w i t h  i n d i ­
v i d u a l  r o o m  c o n t r o l ,  a n d  a  m o d e r n  f u n c t i o n a l  c a f e t e r i a  a n d  k i t c h e n .
T h e  b u i l d i n g  i s  p l a n n e d  f o r  a n  e x p a n s i o n  o f  a t  l e a s t  f o u r  r o o m s  
w h e n  n e c e s s a r y .
M A I N T E N A N C E  O F  F A C I L I T I E S
S u m m e r  m a i n t e n a n c e  w o r k  a s  u s u a l  w a s  c a r r i e d  o n  u n d e r  t h e  
g u i d a n c e  o f  t h e  r e g u l a r  b u i l d i n g  j a n i t o r s .  G e n e r a l  r e p a i r s ,  t h o r o u g h  
c l e a n i n g ,  p a i n t i n g ,  a n d  g r o u n d s  u p - k e e p  p r e s e n t s  a  b u s y  w o r k  
s c h e d u l e .
S p e c i a l  p r o j e c t s  i n v o l v i n g  e x t r a  l a b o r  i n c l u d e d  t h e  o u t s i d e  
p a i n t i n g  o f  t h e  O l d  H i g h  S c h o o l  a n d  t h e  s h i n g l i n g  o f  o n e  s i d e  o f  
t h e  r o o f  o f  t h i s  b u i l d i n g .  A l l  b o i l e r s  a n d  o i l  b u r n e r s  w e r e  t h r o u g h l y  
c l e a n e d  b y  m e n  t r a i n e d  f o r  t h i s  w o r k .
A l l  c o a l  w a s  r e m o v e d  f r o m  t h e  E l e m e n t a r y  a n d  F e d e r a l  
S c h o o l s  a n d  a c c e p t e d  b y  t h e  T o w n  i n  e x c h a n g e  f o r  l a b o r  u s e d  i n  
c l e a n i n g  t h e  F e d e r a l  S c h o o l  s e p t i c  t a n k  a n d  i n s t a l l i n g  a  p i p e d  d r a i n -
a g e  s y s t e m  f r o m  t h i s  f i l t e r  b e d  a s  w e l l  a s  f r o m  t h e  f i l t e r  b e d  o f
t h e  n e w  J a m e s o n  S c h o o l .  A i d  w a s  g i v e n ,  a l s o ,  u n d e r  t h e  r e p a i r s  
a c c o u n t  f o r  s u r f a c i n g  t h e  n e w  e l e m e n t a r y  s c h o o l  g r o u n d s .
C o n s i d e r a b l e  t i m e  a n d  l a b o r  w a s  i n v o l v e d  i n  t h e  s t o r a g e  a n d  
m o v i n g  o f  e q u i p m e n t  f r o m  t h e  F e d e r a l  S c h o o l  t o  t h e  n e w  J a m e s o n  
S c h o o l  p r i o r  t o  t h e  o p e n i n g  l a s t  f a l l .
N e w  e q u i p m e n t  p l a c e d  i n  o p e r a t i o n  d u r i n g  y e a r  i n c l u d e d :
t w o - w a y  c u r t a i n s ,  i n s t a l l e d  i n  t h e  E l e m e n t a r y  S c h o o l d ic ta p h o n e
m a c h i n e  f o r  t h e  o f f i c e  p r a c t i c e  c l a s s  i n  t h e  h i g h  s c h o o l  a l o n g  w i t h  
a n  e l e c t r i c  a d d i n g  m a c h i n e ,  n e w  f l u i d  d u p l i c a t o r  f o r  t h e  F e d e r a l
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S c h o o l ,  o n e  s e t  o f  c l a s s r o o m  t a b l e t  a r m  c h a i r s  f o r  t h e  h i g h  s c h o o l ,  
a n d  o u t s i d e  f l o o d  l i g h t s  f o r  t h e  n e w  e l e m e n t a r y  s c h o o l .  T h e  s c h o o l  
l u n c h  p r o g r a m  p u r c h a s e d  a  n e w  s t a i n l e s s  s t e e l  s t o v e  f o r  t h e  k i t c h e n  
i n  t h e  h i g h  s c h o o l  a n d  d i s h e s  a n d  s i l v e r w a r e  f o r  t h e  J a m e s o n  
S c h o o l  c a f e t e r i a .
T E A C H I N G  P E R S O N N E L
W i t h  e i g h t  n e w  c l a s s r o o m s  t o  a d m i n i s t e r  a t  t h e  s t a r t  o f  t h e  
f a l l  t e r m ,  i t  b e c a m e  n e c e s s a r y  t o  c h a n g e  a  n u m b e r  o f  t e a c h i n g  a s ­
s i g n m e n t s .  M i s s  H e l e n  M a r s h a l l  w a s  a p p o i n t e d  p r i n c i p a l  o f  t h e  
n e w  J a m e s o n  S c h o o l  a n d  M i s s  C a t h e r i n e  N e i l o n  r e p l a c e d  M i s s  M a r ­
s h a l l  a s  p r i n c i p a l  o f  t h e  F e d e r a l  S c h o o l .  T h e  e i g h t h  g r a d e  c l a s s e s  
w e r e  t h e n  a s s i g n e d  t o  t h e  F e d e r a l  S c h o o l  a n d  t h e  h i g h  s c h o o l  a b ­
s o r b e d  t h e  r e m a i n i n g  a n n e x  r o o m s .
T w o  n e w  t e a c h i n g  p o s i t i o n s  w e r e  r e q u i r e d  a s  i t  b e c a m e  n e c e s ­
s a r y  t o  a d d  a  n e w  t h i r d  g r a d e  a n d  a  n e w  e i g h t h  g r a d e  o v e r  t h a t  o f  
l a s t  y e a r .  T h e  t e a c h i n g  r o s t e r  n o w  t o t a l s  a  n e w  h i g h  o f  4 6 .
O n c e  a g a i n  a  r a t h e r  h i g h  t u r n - o v e r  w a s  e x p e r i e n c e d  d u r i n g  t h e  
s u m m e r  w h e n  f i v e  t e a c h e r s  a c c e p t e d  t e a c h i n g  p o s i t i o n s  i n  c o m ­
m u n i t i e s  w i t h  h i g h e r  s a l a r y  s c h e d u l e s .  M i s s  M a r g a r e t  S m a l l  a n d  
M i s s  R u t h  S t a r r e t t  a c c e p t e d  p o s i t i o n s  i n  t h e  P o r t l a n d  S c h o o l  S y s ­
t e m  w h i l e  M r s .  J a n e  M c D o n a l d ,  M r s .  B a r b a r a  E l l i s ,  a n d  M r s .  E v e l y n  
S m i t h  r e s i g n e d  t o  a c c e p t  p o s i t i o n s  i n  S o u t h  P o r t l a n d .
T h e  s u d d e n  a n d  u n t i m e l y  d e a t h  o f  R a l p h  H a n s e n ,  h i g h  s c h o o l  
s c i e n c e  t e a c h e r  f o r  t h e  p a s t  s e v e n  y e a r s ,  b r o u g h t  s o r r o w  a n d  s h o c k  
t o  t h e  e n t i r e  s c h o o l  c o m m u n i t y  o n  M a r c h  9 .  H i s  l o s s  h a s  b e e n  k e e n l y  
f e l t  b y  h i s  a s s o c i a t e s  a n d  t h e  m a n y  p u p i l s  w h o  a t t e n d e d  h i s  c l a s s e s .  
F o r m e r  S u p e r i n t e n d e n t  o f  S c h o o l s ,  R a y m o n d  S t e w a r d  s u b s t i t u t e d  
i n  h i s  p o s i t i o n  f o r  t h e  b a l a n c e  o f  t h e  y e a r .
T h e  r e t u r n  o f  f o r m e r  t e a c h e r s  M r s .  A r l i n e  F i t z g e r a l d ,  M r s .  
E l l a  M c K e n n a ,  a n d  M r s .  E l e a n o r  R .  S m i t h  w a s  a  w e l c o m e d  e v e n t  
i n  t h i s  p e r i o d  o f  t e a c h e r  s h o r t a g e s .  T h e y  w e r e  a s s i g n e d  t o  v a c a n c i e s  
i n  t h e  F e d e r a l  S c h o o l .  M r s .  J o y c e  K n i g h t ,  a  g r a d u a t e  o f  F r a n k l i n  
C o l l e g e  i n  I n d i a n a  i n  t h e  c l a s s  o f  1 9 5 5 ,  a c c e p t e d  a  s e v e n t h  g r a d e  
p o s i t i o n  i n  t h e  F e d e r a l  S c h o o l  a n d  R a l p h  D o d g e  o f  K e n n e b u n k ,  w h o  
h a s  t a u g h t  i n  M a i n e  a n d  F l o r i d a  f o r  a  n u m b e r  o f  y e a r s ,  r e p l a c e d  
M r s .  E v e l y n  S m i t h  w h o  r e s i g n e d  s h o r t l y  b e f o r e  t h e  S e p t e m b e r  
o p e n i n g  o f  s c h o o l s .
M i s s  E l i z a b e t h  C a r r ,  a  t e a c h e r  w i t h  m a n y  y e a r s  o f  e x p e r i e n c e  
w h o  l a s t  t a u g h t  i n  F r e e p o r t ,  a c c e p t e d  a  f i f t h  g r a d e  p o s i t i o n  i n  t h e  
F e d e r a l  S c h o o l  a n d  M r s .  B e r n a d e t t e  E g a n  o f  O l d  O r c h a r d  B e a c h ,  a  
f o r m e r  t e a c h e r  i n  A r o o s t o o k  s c h o o l s  w a s  a s s i g n e d  t o  a  t h i r d  g r a d e  
i n  t h e  J a m e s o n  S c h o o l .
M r .  J o h n  S h a w  o f  P o r t l a n d ,  a  s c i e n c e  t e a c h e r  o f  t h i r t y - t w o  
y e a r s ’ e x p e r i e n c e  i n  M a i n e  h i g h  s c h o o l s ,  c o m p l e t e d  t h e  h i g h  s c h o o l  
f a c u l t y .
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E l e m e n t a r y — A c c o r d i n g  t o  t h e  a n n u a l  s u m m a r y  s h e e t s  o f  a c h i e v e ­
m e n t  t e s t  i n  g r a d e s  o n e  t h r o u g h  e i g h t ,  J o h n n y  c a n  n o t  o n l y  r e a d  i n  
O l d  O r c h a r d  B e a c h ,  b u t  h e  d o e s  w o r k  i n  t h e  o t h e r  s u b j e c t  f i e l d s  
e q u a l l y  a s  w e l l .  T h e  c u r v e  o f  i m p r o v e m e n t  i n  g r a d e  p l a c e m e n t  
i s  d e f i n i t e l y  u p w a r d .  F o r  e x a m p l e ,  i n  1 9 5 3  t h e  8 t h  g r a d e  b a t t e r y  
m e d i a n  w a s  o n e  m o n t h  a b o v e  t h e  a v e r a g e  n o r m  i n  g r a d e  p l a c e m e n t  
b u t  i n  1 9 5 5  t h e  8 t h  g r a d e  w a s  a  y e a r  a n d  o n e  m o n t h  a b o v e  t h e  
g r a d e  p l a c e m e n t  n o r m .  S i n c e  1 9 5 3  t h e r e  h a s  b e e n  a n  i n c r e a s e  o f  
2 6  p e r  c e n t  i n  t h e  n u m b e r  o f  i n d i v i d u a l  s u b j e c t  m a t t e r  c l a s s e s  w h o s e  
g r a d e  p l a c e m e n t  i s  e q u a l  o r  a b o v e  t h e  n o r m a l  p a t t e r n  f o r  g r a d e s  
o n e  t h r o u g h  e i g h t .
S e c o n d a r y — A  n e w  i n t e r e s t  i n  r e a d i n g  d u r i n g  t h e  p a s t  t w o  y e a r s  
h a s  b e e n  d e v e l o p e d  a t  t h e  h i g h  s c h o o l  l e v e l .  S t r e s s  h a s  b e e n  p l a c e d  
u p o n  q u a l i t y  a n d  q u a n t i t y  o f  r e a d i n g  m a t e r i a l .  I t  i s  i n t e r e s t i n g  t o  
n o t e  t h a t  j u s t  a s  m u c h  e n c o u r a g e m e n t  a n d  m o t i v a t i o n  i s  g i v e n  t o  
t h e  r e a d e r  w i t h o u t  r e a d i n g  d i f f i c u l t i e s  a s  t o  t h o s e  w i t h  l o w  r e a d i n g  
i n t e r e s t  o r  s k i l l .
B o o k  r e p o r t s  a r e  p r e s e n t e d  o r a l l y  o r  d i s c u s s e d  i n  a  w r i t t e n  
r e p o r t  p r e p a r e d  i n  t h e  c l a s s r o o m .  B o o k s  a r e  s e l e c t e d  f r o m  p r e p a r e d  
b o o k  l i s t s  i n c l u d i n g  t h e  w e e k l y  b e s t  s e l l e r  l i s t  f r o m  t h e  N e w  Y o r k  
T i m e s .  T h e  s c h o o l  l i b r a r y  s h e l v e s  a r e  e x h a u s t d  a t  t i m e s  a n d  t h e  
s e a r c h  f o r  b o o k s  c o n t i n u e s  t o  t h e  l o c a l  t o w n  a n d  s t a t e  l i b r a r i e s .
O r a l  r e a d i n g  m a y  b e  f o u n d  o n c e  a g a i n  i n  e a c h  o f  t h e  r e g u l a r  
E n g l i s h  c l a s s e s  a s  w e l l  a s  i n  t h e  r e m e d i a l  E n g l i s h  g r o u p .  Y e s ,  t h e  
p u p i l  a t  t h e  s e c o n d a r y  l e v e l  i s  l e a r n i n g  t h a t  r e a d i n g  f o r  u n d e r s t a n d ­
i n g  i s  s t i l l  o n e  o f  t h e  c a p i t a l  R ’ s  i n  J o h n n y ’ s  e d u c a t i o n .
H i g h e r  E d u c a t i o n — I t  i s  i n t e r e s t i n g  t o  f i n d  o u t  w h a t  h a p p e n s  t o  
g r a d u a t e s  o f  O l d  O r c h a r d  B e a c h  H i g h  S c h o o l  w h o  a t t e n d  s c h o o l s  
o f  h i g h e r  e d u c a t i o n .  I t  i s  i m p o s s i b l e  t o  c o m p i l e  c o m p l e t e  i n f o r m a t i o n  
o n  t h e s e  p a g e s  b u t  i t  i s  i m p o r t a n t  t o  r e p o r t  t h a t  a n n u a l l y  s o m e  3 0 
p e r  c e n t  o f  t h e  h i g h  s c h o o l  g r a d u a t e s  a t t e n d  s o m e  o n e  o f  o u r  u n i v e r ­
s i t i e s ,  c o l l e g e s ,  j u n i o r  c o l l e g e s ,  o r  t r a i n i n g  s c h o o l s .  A n d  w h a t  i s  
s t i l l  m o r e  i m p o r t a n t ,  t h e i r  r e c o r d s  a r e  g o o d ,  a n d  i n  m a n y  r e s p e c t s  
o u t s t a n d i n g .  F o r  e x a m p l e ,  o f  t h e  2 2  g r a d u a t e s  w h o  e l e c t e d  t o  a t t e n d  
u n i v e r s i t i e s  o r  c o l l e g e s  o f  a r t s  a n d  s c i e n c e  d u r i n g  t h e  p a s t  f i v e  y e a r s ,  
1 2  o f  t h e i r  n a m e s  a p p e a r e d  o n  t h e  D e a n ’ s  l i s t  o f  t h e s e  of these instituti o n s .  
A  h i g h  p e r c e n t  o f  t h o s e  a t t e n d i n g  t h e  s t a t e  t e a c h e r s  c o l l e g e s  a n d  
j u n i o r  c o l l e g e s  h a v e  d o n e  e q u a l l y  w e l l .
A T H L E T I C  A C H I E V E M E N T
S t u d e n t s  o f  l o c a l  h i g h  s c h o o l  a t h l e t i c  t e a m s  t h r o u g h  t h e  y e a r s  
h a v e  l e a r n e d  t o  e x p e c t  g o o d  t e a m  p l a y .  Y e a r  a f t e r  y e a r  o u t s t a n d i n g  
r e c o r d s  h a v e  b e e n  m a d e  a g a i n s t  s c h o o l s  m u c h  l a r g e r  i n  s c h o o l  p o p u ­
l a t i o n  t h a n  O l d  O r c h a r d  B e a c h .  I t  i s  a  f a c t  t h a t  g o o d  c o a c h e s ,  g o o d  
a t h l e t e s ,  a n d  g o o d  s c h o o l  s p i r i t  g o  h a n d  a n d  h a n d .  O l d  O r c h a r d  
B e a c h  H i g h  S c h o o l  i s  b l e s s e d  w i t h  t h e s e  t h r e e  a t t r i b u t e s .
9 4 T O W N  O F  O L D  O R C H A R D  B E A C H
I t  i s  c e r t a i n l y  w o r t h y  o f  n o t e  i n  t h e s e  p a g e s  t h a t  d u r i n g  t h e  
p a s t  1 9 5 4 - 1 9 5 5  s c h o o l  y e a r  a l o n e ,  O l d  O r c h a r d  B e a c h  H i g h  S c h o o l  
w o n  n o t  o n l y  t h e  S o u t h e r n  Y o r k  C o u n t y  C h a m p i o n s h i p  i n  f o o t b a l l ,  
b u t  i t  w o n  t h e  c h a m p i o n s h i p  i n  b a s k e t b a l l  a n d  b a s e b a l l  a s  w e l l .  A n d  
l a s t l y ,  i t  s h o u l d  b e  r e c o r d e d  t h a t  s e l d o m  d o e s  a  y e a r  g o  b y  w i t h o u t  
s o m e  O l d  O r c h a r d  B e a c h  a t h l e t e  g a i n i n g  s t a t e - w i d e  r e c o g n i t i o n .
F I N A N C E S
T h e  f i s c a l  y e a r  o n  D e c e m b e r  3 1  c l o s e d  w i t h  a  b a l a n c e  i n  t h e  
s c h o o l  a c c o u n t  t o  t h e  a m o u n t  o f  $ 1 , 5 4 3 . 0 7 .  O n c e  a g a i n  a i d  f r o m  t h e  
F e d e r a l  G o v e r n m e n t  u n d e r  P u b l i c  L a w  8 7 4  t o  t h e  a m o u n t  o f  $ 2 , 1 9 8  
w a s  r e c e i v e d .
I n c r e a s e d  m a i n t e n a n c e  c o s t  w i t h  t h e  a d d i t i o n  o f  a  n e w  s c h o o l ,  
t e a c h e r  s a l a r y  a d j u s t m e n t s ,  i m p r o v e d  h e a l t h  p r o j e c t s  p r e v i o u s l y  
s u b s i d i z e d  b y  a  l o c a l  s e r v i c e  c l u b ,  a n d  t h e  n e c e s s a r y  a p p r o p r i a t i o n  
f o r  t h e  a t h l e t i c  p r o g r a m  w i l l  u p - g r a d e  a p p r o p r i a t i o n  r e q u e s t s  f o r  
t h e  n e x t  f i s c a l  y e a r .  C o s t s  o n  a  p e r  p u p i l  b a s i s  w h i l e  m o v i n g  s t e a d i l y  
u p w a r d  a r e  s t i l l  r e l a t i v e l y  l o w e r  t h a n  c o m m u n i t i e s  o f  c o m p a r a b l e  
s i z e  a n d  a b i l i t y .
C O N C L U S I O N
I n  c l o s i n g ,  I  w i s h  t o  e x t e n d  t o  t h e  S u p e r i n t e n d i n g  S c h o o l  C o m ­
m i t t e e  a n d  t o  t h e  O l d  O r c h a r d  B e a c h  B u i l d i n g  C o m m i t t e e  m y  p e r ­
s o n a l  t h a n k s  f o r  t h e i r  u n d e r s t a n d i n g  a n d  s y m p a t h y  t o w a r d s  s o l v i n g  
t h e  c u r r e n t  p r o b l e m s  i n  e d u c a t i o n  a l w a y s  f r o m  t h e  v i e w p o i n t  o f  t h e  
g r e a t e s t  g o o d  t o  t h e  g r e a t e s t  n u m b e r .
C .  J .  C U T T S
S u p e r i n t e n d e n t  o f  S c h o o l s
S C H O O L  S T A T I S T I C S
O L D  O R C H A R D  B E A C H ,  Y E A R  1 9 5 5
S c h o o l  e n r o l l m e n t  ( r e s i d e n t  p u p i l s )  u s e d  b y  t h e  s t a t e  i n  r e c k o n i n g  
s u b s i d y .
A p r i l  1 ,  1 9 5 5
A t t e n d i n g  T o w n  S c h o o l s  1 , 0 3 3
A t t e n d i n g  o t h e r  s c h o o l s  i n  M a i n e  3 1
1 , 0 6 4
T e a c h i n g  p o s i t i o n s  F a l l  t e r m  1 9 5 5
E l e m e n t a r y  S c h o o l  1 1
F e d e r a l  S c h o o l  1 0
J a m e s o n  S c h o o l  8
H i g h  S c h o o l  9
S p e c i a l s  7
N u r s e  1
4 6
S E V E N T Y - T H I R D  A N N U A L  R E P O R T 9 5
S T A T I S T I C S  F O R  T H E  Y E A R  E N D I N G  J U N E  3 0 ,  1 9 5 5
A g g r e g a t e  A t t e n d a n c e  o f  P u p i l s  
E l e m e n t a r y  S c h o o l  6 9 , 2 1 6
F e d e r a l  S c h o o l  5 0 , 1 3 7
H i g h - A n n e x  1 5 , 8 0 7
H i g h  S c h o o l  3 6 , 0 5 2
A v e r a g e  D a i l y  A t t e n d a n c e
E l e m e n t a r y  S c h o o l  3 8 4 . 3 3
F e d e r a l  S c h o o l  2 7 7 . 3 5
H i g h - A n n e x  8 6 . 4 8
H i g h  S c h o o l  2 0 0 . 2 8
P u p i l s  r e g i s t e r e d  d u r i n g  t h e  y e a r  
E l e m e n t a r y  S c h o o l  9 0 9
H i g h  S c h o o l  2 2 5
1 , 1 3 4
P u p i l s  r e g i s t e r e d  S e p t e m b e r ,  1 9 5 5  
E l e m e n t a r y  S c h o o l  3 4 2
F e d e r a l  S c h o o l  2 8 3
J a m e s o n  S c h o o l  “ 2 4
H i g h  S c h o o l  2 1 1
1 , 0 6 0
O L D  O R C H A R D  B E A C H  
S C H O O L  D E P A R T M E N T
F I N A N C I A L  S T A T E M E N T — D E C E M B E R  3 1 ,  1 9 5 5  
M A I N T E N A N C E  A C C O U N T  
R E C E I P T S
1 9 5 5  A p p r o p r i a t i o n    $152,79.3
1 9 5 4  B a l a n c e                                                 7 , 1 7 0 . 3 2
S t a t e  S u b s i d y - G e n e r a l  P u r p o s e                   2 4 , 1 4 6 . 1 9
S t a t e  S u b s i d y - P r o f e s s i o n a l  C r e d i t s                1 , 1 5 0 . 0 0
S t a t e  S u b s i d y - P h y s i c a l l y  H a n d i c a p p e d  185.6
F e d e r a l  S u b s i d y - P .  L .  8 7 4  15.0
T e x t b o o k  R e f u n d                                                  7 . 2 9
U t i l i t i e s  R e f u n d                                                   6 1 . 7 0
I n d u s t r i a l  A r t  R e f u n d                                        4 1 5 . 4 9
I n s u r a n c e  R e f u n d                                                 3 7 . 4 3
G y m n a s i u m  R e n t a l                                              5 0 . 0 0
A u d i t  A d j u s t m e n t                                                 7 1 . 1 4
T u i t i o n      24.00
T o t a l  R e c e i p t s
$ 1 8 6 , 1 6 3 . 4 9
9 6 T O W N  O F  O L D  O R C H A R D  B E A C H
E X P E N D I T U R E S
C o m m o n  S c h o o l s $ 1 0 1 , 4 7 3 . 4 5
H i g h  S c h o o l 4 5 , 9 0 7 . 0 8
T e x t b o o k s 3 , 7 9 8 . 1 8
S u p p l i e s 5 , 2 7 1 . 8 6
U t i l i t i e s 3 , 9 2 8 . 3 0
I n d u s t r i a l  A r t 4 , 4 1 0 . 5 4
H o m e  E c o n o m i c s 3 , 5 1 9 . 6 8
P h y s i c a l  E d u c a t i o n - A t h l e t i c s 8 , 3 1 5 . 2 1
I n s u r a n c e 2 , 2 6 5 . 2 7
E q u i p m e n t 1 , 1 9 4 . 1 6
H e a l t h 1 , 6 3 5 . 0 0
S u p e r i n t e n d e n t 2 , 7 0 1 . 6 9
S c h o o l  C o m m i t t e e 2 0 0 . 0 0
T o t a l  E x p e n d i t u r e s  
B a l a n c e
$ 1 8 4 , 6 2 0 . 4 2
1 , 5 4 3 . 0 7
$ 1 8 6 , 1 6 3 . 4 9
S P E C I A L  A C C O U N T  
R E C E I P T S
1 9 5 5  A p p r o p r i a t i o n - R e p a i r s  $ 4 , 5 0 0 . 0 0
1 9 5 5  A p p r o p r i a t i o n - L i a b i l i t y  I n s u r a n c e  2 2 6 . 0 8
1 9 5 5  A p p r o p r i a t i o n - E q u i p m e n t  ( C a p i t a l  O u t l a y )  2 5 1 . 5 5  
F e d e r a l  S u b s i d y - P .  L .  8 7 4  2 , 0 8 3 . 0 0
T o t a l  R e c e i p t s  $ 7 , 0 6 0 . 6 3
E X P E N D I T U R E S
R e p a i r s  &  R e p l a c e m e n t s  $ 5 , 7 9 4 . 5 7
E m p l o y e e s ’ L i a b i l i t y  I n s u r a n c e  2 2 6 . 0 8
E q u i p m e n t  ( C a p i t a l  O u t l a y )  1 , 0 3 9 . 9 8
T o t a l  E x p e n d i t u r e s  $ 7 , 0 6 0 . 6 3
B a l a n c e  0 . 0 0
$ 7 , 0 6 0 . 6 3
S C H O O L  D E P A R T M E N T  S U M M A R Y
A c c o u n t s  R e c e i p t s  E x p e n d i t u r e s  B a l a n c e
M a i n t e n a n c e  A c c o u n t  $ 1 8 6 , 1 6 3 . 4 9  $ 1 8 4 , 6 2 0 . 4 2  $ 1 , 5 4 3 . 0 7
S p e c i a l  A c c o u n t  7 , 0 6 0 . 6 3  7 , 0 6 0 . 6 3  0 . 0 0
1 9 3 , 2 2 4 . 1 2  1 9 1 , 6 8 1 . 0 5  1 , 5 4 3 . 0 7
T O W N  O F  O L D  O R C H A R D  B E A C H 9 7
F I N A N C I A L  S T A T E M E N T  O F  T H E  J A M E S O N  S C H O O L
J a n u a r y  1 ,  1 9 5 5  t o  D e c e m b e r  3 1 ,  1 9 5 5  
B u i l d i n g  F u n d  $ 1 6 2 , 4 4 7 . 3 3
R e c e i p t s
J a n u a r y  1 ,  1 9 5 5 — S a l e  o f  B o n d s  $ 1 6 0 , 9 4 4 . 0 0
J a n u a r y  1 ,  1 9 5 5 — I n t e r e s t  5 3 . 3 3
A p r i l  2 0 ,  1 9 5 5 — S t a t e  1 , 2 0 0 . 0 0
A u g u s t  1 1 ,  1 9 5 5 — I n t e r e s t  2 5 0 . 0 0
N o v e m b e r  2 9 ,  1 9 5 5 — D e p o s i t  f o r  P l a n s  2 5 . 0 0
T o t a l  R e c e i p t s  $ 1 6 2 , 4 7 2 . 3 3
E x p e n d i t u r e s
1 .  C o n t r a c t o r - M c L e l l a n  C o m p a n y  $ 1 2 6 , 8 5 0 . 8 3
2 .  A r c h i t e c t — H a r r i m a n ,  I n c .  6 , 1 2 5 . 0 0
3 .  L a n d s c a p i n g  3 , 0 0 0 . 0 0
4 .  M i s c e l l a n e o u s  1 , 1 7 6 . 4 9
5 .  E q u i p m e n t  9 , 6 3 8 . 7 4
T o t a l  E x p e n d i t u r e s
B a l a n c e  $  1 5 , 6 8 1 . 2 7
$ 1 6 2 , 4 7 2 . 3 3
T o :  C e c i l  J .  C u t t s ,
S u p e r i n t e n d e n t  o f  S c h o o l s ,
C i t y  H a l l ,  S a c o ,  M a i n e .
D e a r  M r .  C u t t s ,
A s  r e q u e s t e d ,  I  h a v e  a u d i t e d  a n d  e x a m i n e d  t h e  b o o k s  a n d  
r e c o r d s  o f  t h e  O l d  O r c h a r d  B e a c h  S c h o o l  L u n c h  P r o g r a m  f o r  
f i s c a l  y e a r  e n d e d  J u n e  3 0 ,  1 9 5 5 .
M y  e x a m i n a t i o n  w a s  m a d e  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  g e n e r a l l y  a c c e p - 
t e d  a u d i t i n g  s t a n d a r d s  a n d  i n c l u d e d  s u c h  t e s t s  o f  t h e  
r e c o r d s  a n d  o t h e r  a u d i t i n g  p r o c e d u r e s  a s  I  c o n s i d e r e d  n e c e s s a r y
i n  t h e  c i r c u m s t a n c e s .
I n  m y  o p i n i o n  t h e  a c c o m p a n y i n g  s t a t e m e n t  r e f l e c t s  t h e  I n c o m e  
a n d  D i s b u r s e m e n t s  f o r  t h e  y e a r .
R e s p e c t f u l l y  s u b m i t t e d ,SVEN J.HOF
 
A c c o u n t a n t  a n d  A u d i t o r .  
O L D  O R C H A R D  B E A C H
A N N U A L  F I N A N C I A L  R E P O R T  
S C H O O L  L U N C H  P R O G R A M
1 9 5 4 — 1 9 5 51954
J u n e  3 0  C a s h  i n  B a n k  a t  t h e  o p e n i n g  o f  1 9 5 4 - 5 5  P r o g r a m  $ 1 , 4 2 8 . 7 1
100 T O W N  O F  O L D  O R C H A R D  B E A C H
I t  i s  a l s o  m y  f e r v e n t  h o p e  t h a t  a l l  t h e  p u p i l s  a n d  s t u d e n t s  i n  
t h e  O l d  O r c h a r d  B e a c h  s c h o o l  s y s t e m  w i l l  r e c e i v e  t h e  S a l k  v a c c i n e
w i t h i n  t h e  n e x t  y e a r .
T o t a l  e x a m i n a t i o n s  ( a )
E l e m e n t a r y 2 9 4
F e d e r a l 1 9 4
H i g h  S c h o o l 2 0 1
J a m e s o n 1 0 1
T o n s i l  c o n d i t i o n s 3 0
C a r d i a c  c o n d i t i o n s 2
G l a n d  c o n d i t i o n s 3
A s t h m a t i c  c o n d i t i o n s 3
A l l e r g y  c o n d i t i o n s 2
S p e e c h  c o n d i t i o n s 2
E m o t i o n a l  c o n d i t i o n s 4
V e r y  t r u l y  y o u r s ,
D O N A L D  S .  S K I L L I N G ,  D .  O .
D E N T A L  H Y G I E N I S T  R E P O R T — 1 9 5 5
T o :  T h e  S u p e r i n t e n d e n t  o f  S c h o o l s  a n d  S u p e r i n t e n d i n g  S c h o o l  
C o m m i t t e e :
A s  s c h o o l  d e n t a l  h y g i e n i s t ,  I  s u b m i t  t h e  f o l l o w i n g  r e p o r t :
5 2 7  G r a d e  s c h o o l  p u p i l s  e x a m i n e d .
2 0 0  P u p i l s ’ t e e t h  c l e a n e d  w i t h  f o u r  s o d i u m  f l u o r i d e  a p p l i c a t i o n s  o r  
a  t o t a l  o f  8 0 0  v i s i t s .
3 1  P u p i l s — c l e a n i n g  o n l y .
3 9  P u p i l s  r e c e i v e d  t r e a t m e n t  a t  t h e  t w o  e x t r a c t i o n  c l i n i c s .  
P e r m a n e n t  t e e t h  e x t r a c t e d  3 3  
D e c i d u o u s  t e e t h  e x t r a c t e d  1 1
I n t e r v i e w s  a t  e x t r a c t i o n  c l i n i c s ,  w i t h  m o t h e r s  a n d  d e n t i s t -  
d i a g n o s i s  b y  d e n t i s t  6  p u p i l s .
3 4  P u p i l s — r e c e i v e d  f i l l i n g s — t o t a l  1 4 8  f i l l i n g s .
3  P u p i l s — e m e r g e n c y  x - r a y s .
f i  P u p i l s — e m e r g e n c y  v i s i t s  t o  d e n t i s t  f o r  a c h i n g  t e e t h .
5 1 4  N o t e s  t o  p a r e n t s  u r g i n g  d e n t a l  c a r e .
I  w i s h  t o  e x p r e s s  m y  s i n c e r e  t h a n k s  t o  D r .  M .  G .  M e z z a c a n e  
f o r  h i s  f i n e  s p i r i t  o f  c o - o p e r a t i o n ,  t h e  s c h o o l  n u r s e ,  M r s .  A g n e s  M u r ­
p h y ,  f o r  h e r  a b l e  a s s i s t a n c e  a t  t h e  e x t r a c t i o n  c l i n i c s ,  g u i d a n c e  a n d  
a d v i c e  i n  t h e  m a n y  p r o b l e m s  t h a t  a r i s e  a n d  t o  a l l  t h e  t e a c h e r s  f o r  
t h e i r  f r i e n d l i n e s s  a n d  p a t i e n c e  i n  h e l p i n g  t o  m a k e  t h i s  s c h o o l  d e n t a l  
p r o g r a m  a  s u c c e s s .
R e s p e c t f u l l y  s u b m i t t e d ,
D O R I S  F .  H O M E R  
S c h o o l  D e n t a l  H y g i e n i s t
O L D  O R C H A R D  B E A C H  T E A C H E R S ’  D I R E C T O R Y  
H I G H  S C H O O L
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1
H e r b e r t  R .  B e a n P r i n c i p a l ,  H i s t o r y O l d  O r c h a r d  B e a c h B a t e s  A .  B . ;  Y a l e  U n i v e r s i t y ;  B a t e s  2  S S :  
B o s t o n  U n i v e r s i t y  E x t .  1 2 7   1 / 2
E s t h e r  A .  B a k e r L a n g u a g e s B o o t h b a y ,  M a i n e B a t e s  A .  B . ;  M i d d l e b u r g  A .  M . ;  H a r v a r d  S S ;  
B a t e s  S S ;  M a i n e  E x t . 3 0
P e a r l  W .  F i c k e t t E n g l i s h G o r h a m ,  M a i n e . U n i v e r s i t y  o f  M a i n e  B .  A .  &  S S  &  2  E x t . ;  
F a r m i n g t o n . 2 6
M a r y  K .  G r a f f E n g l i s h S o .  P o r t l a n d O u r  L a d y  o f  M e r c y  C o l l e g e  A .  B . 4
R a l p h  H a n s e n S c i e n c e S a c o ,  M a i n e C o l g a t e  U n i v e r s i t y  A .  B . ;  C o l u m b i a  M .  A . ;  
M a i n e  S S . 1 3  1 / 2
C h a r l e s  A .  L o r a n g e r
 P h y s i c s O l d  O r c h a r d  B e a c h N o r t h  C a r o l i n a  C o l l e g e ;  U n i v e r s i t y  o f  M a i n e  
B .  S .  &  E x t . 5
R i c h a r d  M .  N o r t h M a t h e m a t i c s W e s t b r o o k ,  M a i n e B a t e s  A .  B . ;  U n i v e r s i t y  o f  M a i n e  E x t . 1
M y r o n  H .  P i e r c e C o m m e r c i a l C u m b e r l a n d  M i l l s N o r t h e a s t e i ’ n  S c h o o l  o f  A c c o u n t i n g ;  U n i v e r s i t y  
o f  M a i n e  B .  S .  7  S S  &  2  E x t . ;  B o s t o n  U n i v e r ­
s i t y  2  E x t . 7
J o h n  H .  S h a w S c i e n c e P o r t l a n d ,  M a i n e U n i v e r s i t y  o f  M a i n e  B .  S . ;  M a s s .  I n s t i t u t e  T e c h .  
S S ;  B a t e s  S S ;  U n i v e r s i t y  o f  M a i n e  4  S S  &  2  
E x t . 0
M a r y  W h i t e h u r s t C o m m e r c i a l S a c o ,  M a i n e U n i v e r s i t y  o f  N e w  H a m p s h i r e ;  P o r t l a n d  U n i v e r ­
s i t y ;  N o r t h w e s t e r n  U n i v e r s i t y  S S ;  P o r t l a n d  U n i ­
v e r s i t y  E x t .
2
S P E C I A L S
C h r i s t i n e  A r m s t r o n g
 H o m e  E c o n o m i c s O l d  O r c h a r d  B e a c h N a s s o n  C o l l e g e ;  C o n n .  U n i v e r s i t y  B .  S . ;  C o l u m ­
b i a  E x t . ;  N a s s o n  E x t . ;  B o s t o n  U n i v e r s i t y  E x t
C a r l  P .  G i l l e y
I n d u s t r i a l  A r t P o r t l a n d ,  M a i n e G o r h a m  T e a c h e r s  C o l l e g e ;  H a r v a r d  E x t . ;  G o r ­
h a m  1  S S  &  2  E x t . . ;  B o s t o n  U n i v e r s i t y  E x t .
1 2
J o h n  M c S w e e n e y P h y s i c a l  E d u c a t i o n O l d  O r c h a r d  B e a c h C o l b y  C o l l e g e  B .  A . ;  U n i v e r s i t y  o f  M a i n e  E x t .
3
A g n e s  V .  M u r p h y N u r s e O l d  O r c h a r d  B e a c h Q u e e n s  H o s p i t a l ;  S i m m o n s  C o l l e g e  &  S S ;  C o l u m ­
b i a  S S ;  B o s t o n  C o l l e g e  E x t . ;  U n i v e r s i t y  o f
M a i n e  2  E x t . ;  R e d  C r o s s  C o u r s e ;  L a d y  o f  M e r c y  
C o l l e g e  E x t . ;  H a r v a r d - B .  U .  E x t „
1 2
A l e x a n d e r  P a l l a n g B a n d P o r t l a n d ,  M a i n e Y a l e  C o n s e r v a t o r y  o f  M u s i c
1 0
C e l i a  J .  P h i l b r o o k G i r l s ’  P h y s .  E d . W e s t b r o o k ,  M a i n e C o l b y  B .  A . ;  S p r i n g f i e l d  S S ;  U n i v e r s i t y  o f  M a i n e  
S S ;  R e d  C r o s s  E x t . ;  N e w  Y o r k  U n i v e r s i t y  S S .
3
R o b e r t  W .  S c a m m o n A r t S a c o ,  M a i n e P o r t l a n d  S c h o o l  o f  F i n e  &  A p p l i e d  A r t ;  U n i v e r ­
s i t y  o f  M a i n e  B .  S .
1
R u t h  L .  W o r t h M u s i c P o r t l a n d ,  M a i n e N .  E .  C o n s e r v a t o r y  o f  M u s i c ;  A m e r i c a n  I n s t i ­
t u t e  o f  N o r m a l  M e t h o d s  S S ;  B o s t o n  U n i v e r s i t y  
S S .
F E D E R A L  S C H O O L
C a t h e r i n e  G .  N e i l o n P r i n c i p a l B i d d e f o r d ,  M a i n e G o r h a m  N o r m a l ;  U n i v e r s i t y  o f  M a i n e  3  E x t . ;  S t .  
J o s e p h  C o l l e g e  E x t . ;  H a r v a r d - B o s t o n  U .  2  E x t . 3 2
D o n a l d  C .  A l l g r o v e G r a d e  8 O l d  O r c h a r d  B e a c h B a t e s ;  B o w d o i n  S S ;  F a r m i n g t o n  4  S S ;  G o r h a m  
3  S S  U n i v e r s i t y  o f  M a i n e  4  E x t . 9
E l i z a b e t h  V .  C a r r G r a d e  5 O l d  O r c h a r d  B e a c h O u r  L a d y  o f  M e r c y  C o l l e g e ;  A r o o s t o o k  S .  T .  C o l ­
l e g e ;  S S ;  W a s h i n g t o n  S .  T .  C o l l e g e  S S ;  G o r h a m  
S .  T .  C o l l e g e  S S ;  U n i v e r s i t y  o f  M a i n e  S S  &  E x t .  
B a n g o r  C o n s e r v a t o r y  o f  M u s i c  S S . 0
R a l p h  A .  D o d g e G r a d e  6 K e n n e b u n k p o r t S t .  L a w r e n c e  U n i v e r s i t y  S S ;  G o r h a m  S t a t e  
T e a c h e r s  &  S S . 0
A r l e n e  D .  F i t z g e r a l d G r a d e  7 O l d  O r c h a r d  B e a c h U n i v e r s i t y  o f  M a i n e ;  G o r h a m  S t a t e  T e a c h e r s ’  
C o l l e g e ;  U n i v e r s i t y  o f  M a i n e  E x t . 5
J o y c e  G .  K n i g h t G r a d e  7 S a c o ,  M a i n e F r a n k l i n  C o l l e g e  A .  B . 0
E l l a  G .  M c K e n n a G r a d e  6 O l d  O r c h a r d  B e a c h K e n t  S t a t e  C o l l e g e  2  S S ;  U n i v e r s i t y  o f  M a i n e  
4  E x t . ;  H a r v a r d - B o s t o n  U n i v e r s i t y  2  E x t . ;  G o r ­
h a m  E x t . 1 8
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3
J a m e s  A .  S c u l l y G r a d e  7 B i d d e f o r d ,  M a i n e S t e t s o n  U n i v e r s i t y  B .  A . ;  U n i v e r s i t y  o f  N .  H .  
&  S S . 4
E l i n o r  R .  S m i t h G r a d e  6 O l d  O r c h a r d  B e a c h U n i v e r s i t y  o f  M a i n e  &  2  E x t . ,  G o r h a m  N o r m a l ;  
B o s t o n  U n i v e r s i t y  3  E x t . 6
M  . B .  W o o d w o r t h G r a d e  8 S a c o ,  M a i n e C o l b y  A .  B . ;  B a t e s  C o l l e g e  S S ;  B o s t o n  U n i v e r ­
s i t y  S S ;  U n i v e r s i t y  o f  M a i n e  2  E x t . ;  U n i v e r s i t y  
o f  N e w  H a m p s h i r e  3  S S  &  1  E x t . 1 9
J A M E S O N
H e l e n  M a r s h a l l P r i n . ,  G r a d e  5 O l d  O r c h a r d  B e a c h G o r h a m  N o r m a l  B .  S .  &  4  S S  &  1  E x t . ;  B o s t o n  
U n i v e r s i t y  2  E x t . ;  U n i v e r s i t y  o f  M a i n e  5  E x t .  
&  1  S S ;  L a d y  o f  M e r c y  C o l l e g e  2  S S  &  2  E x t . 3 1
K  . K .  A n d e r s o n G r a d e  4 O l d  O r c h a r d  B e a c h F a l l  R i v e r  N o r m a l ;  H a r v a r d - B o s t o n  U n i v e r s i t y  
2  E x t . ;  U n i v e r s i t y  o f  M a i n e  2  E x t . 2 5
M a r y  E .  B r a d y G r a d e  3 B i d d e f o r d ,  M a i n e N e w  L o n d o n  J r .  C o l l e g e ;  L e s l e y  C o l l e g e  B .  S . 5
M a r i o n  C .  D u t t o n G r a d e  4 O l d  O r c h a r d  B e a c h J o h n s o n  N o r m a l ;  U n i v e r s i t y  o f  M a i n e  E x t . ;  
H a r v a r d - B o s t o n  U n i v e r s i t y  E x t . ;  S t a n s t e a d  
B u s i n e s s  C o l l e g e . 1 1
B e r n a d e t t e  R .  E g a n G r a d e  3 O l d  O r c h a r d  B e a c h M a d a w a s k a  T r a i n i n g  &  1  S S ;  M a c h i a s  N o r m a l  
S S ;  U n i v e r s i t y  o f  M a i n e  2  E x t . ;  H a r v a r d - B o s t o n  
U n i v e r s i t y  E x t . 1 0
P a u l i n e  A .  F i s h e r G r a d e  3 O l d  O r c h a r d  B e a c h F a r m i n g t o n ;  A r o o s t o o k  T e a c h e r s ’  C o l l e g e ;  C a s ­
t i n g  N o r m a l  S c h o o l ;  U n i v e r s i t y  o f  N e w  H a m p ­
s h i r e  E x t . ;  U n i v e r s i t y  o f  M a i n e  E x t . 2 4
H e l e n  B .  G r a n t G r a d e  5 S a c o ,  M a i n e F a r m i n g t o n  N o r m a l ;  R h o d e  I s l a n d  C o l l e g e ;  
B o s t o n  U n i v e r s i t y  3  E x t . ;  F a r m i n g t o n  N o r m a l  
S S ;  G o r h a m  4  S S ;  U n i v e r s i t y  o f  M a i n e  S S  &  
3  E x t .  P o r t l a n d  U n i v e r s i t y  E x t
2 4
C a t h e r i n e  O ’ C o n n o r G r a d e  4
B i d d e f o r d ,  M a i n e G o r h a m  &  3  S S ;  U n i v e r s i t y  o f  M a i n e  4  E x t . ;  
H a r v a r d - B o s t o n  U n i v e r s i t y  E x t .
3 0
E L E M E N T ARY
M a r g a r e t  H a r r i m a n P r i n . ,  G r a d e  3 S a c o ,  M a i n e G o r h a m ;  B o s t o n  U n i v e r s i t y  E x t . ;  U n i v e r s i t y  o f  
M a i n e  6  E x t . ;  A d v a n c e d  F i r s t  A i d  &  I n s t r u c t o r s  
C o u r s e
2 9
A d e l a i d e  D .  C a l l e y G r a d e  J .  P . K e n n e b u n k p o r t W h e e l o c k ;  U n i v e r s i t y  o f  M a i n e  E x t . ;  H a r v a r d -  
B o s t o n  U n i v e r s i t y  E x t .
1 0
F l o r e n c e  R .  C l a r k G r a d e  2 P i n e  P o i n t ,  M a i n e K e e n e  N o r m a l ;  U n i v e r s i t y  o f  M a i n e  4  E x t . ;  B o s ­
t o n  U n i v e r s i t y  E x t . 7
L o i s  A .  M a r t i n G r a d e  2 O l d  O r c h a r d  B e a c h G o r h a m ;  B o s t o n  U n i v e r s i t y  E x t . ;  U n i v e r s i t y  o f  
M a i n e  3  E x t . 8
A l i c e  G .  M c C a r t h y G r a d e  2 P o r t l a n d ,  M a i n e G o r h a m  B .  S . ;  B o s t o n  U n i v e r s i t y  2  E x t . ;  U n i v e r ­
s i t y  o f  M a i n e  S S  &  E x t . 1 1
A u g u s t a  D .  M o n r o e G r a d e  2 O l d  O r c h a r d  B e a c h A r o o s t o o k  N o r m a l ;  C o l u m b i a  U n i v e r s i t y  E x t . ;  
V a s s a r  E x t . ;  B o s t o n  U n i v e r s i t y  E x t . ;  U n i v e r ­
s i t y  o f  M a i n e  3  E x t . 2 6
M a r g a r e t  D .  S c o t t G r a d e  1 O l d  O r c h a r d  B e a c h A r o o s t o o k  N o r m a l  S c h o o l ;  G o r h a m  S S ;  U n i v e r ­
s i t y  o f  M a i n e  3  E x t . ;  H a r v a r d - B o s t o n  U n i v e r ­
s i t y  E x t . 1 0
G r a c e  C .  T a y l o r G r a d e  J .  P . O l d  O r c h a r d  B e a c h L y n d o n  T e a c h e r s  C o l l e g e ;  J o h n s o n  N o r m a l  S S ;  
U n i v e r s i t y  o f  V e r m o n t  S S ;  F a r m i n g t o n  S S ;  
B o s t o n  U n i v e r s i t y  E x t . ;  U n i v e r s i t y  o f  M a i n e  1 0  
E x t . 2 2
G e r t r u d e  T h o m p s o n G r a d e  1 O l d  O r c h a r d  B e a c h G o r h a m ;  F a r m i n g t o n  S S ;  B o s t o n  U n i v e r s i t y  2  
E x t . ;  U n i v e r s i t y  o f  M a i n e  6  E x t . 1 8
G e n e v r a  M .  V i o l e t t e G r a d e  1 S a c o ,  M a i n e A r o o s t o o k  N o r m a l ;  H a r v a r d - B o s t o n  U n i v e r s i t y  
2  E x t . ;  U n i v e r s i t y  o f  M a i n e  2  E x t . ;  A d v a n c e d  
F i r s t  A i d  &  H o m e  N u r s i n g  M a d a w a s k a ;  C a s t i n e  
S S . 2 1
M a r y  G .  W h i t e G r a d e  1 B i d d e f o r d ,  M a i n e C a s t i n e  N o r m a l  2  S S . 7
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S E V E N T Y - T H I R D  A N N U A L  R E P O R T 1 0 5
A U D I T O R ’ S  R E P O R T
T O W N  O F  O L D  O R C H A R D  B E A C H  
Y e a r  E n d e d  D e c e m b e r  3 1 ,  1 9 5 5
S t a t e  o f  M a i n e
S T A T E  D E P A R T M E N T  O F  A U D I T  
A u g u s t a
F e b r u a r y  1 7 ,  1 9 5 6
B o a r d  o f  S e l e c t m e n  
O l d  O r c h a r d  B e a c h ,
M a i n e
G e n t l e m e n :
I n  a c c o r d a n c e  w i t h  C h a p t e r  9 1 ,  S e c t i o n  1 4 2  o f  t h e  R e v i s e d  
S t a t u t e s  o f  1 9 5 4 ,  a n  a u d i t  h a s  b e e n  c o n d u c t e d  o f  t h e  f i n a n c i a l  
r e c o r d s  o f  t h e  T o w n  o f  O l d  O r c h a r d  B e a c h  f o r  t h e  f i s c a l  y e a r  e n d e d  
D e c e m b e r  3 1 ,  1 9 5 5 .
T h e  e x a m i n a t i o n  w a s  i n  t h e  f o r m  o f  a  l i m i t e d  g e n e r a l  a u d i t  
a s  r e c o m m e n d e d  b y  t h e  N a t i o n a l  C o m m i t t e e  o n  G o v e r n m e n t a l  
A c c o u n t i n g  a n d  w a s  c o n d u c t e d  b y  r e p r e s e n t a t i v e s  o f  t h e  S t a t e  
D e p a r t m e n t  o f  A u d i t .  A u d i t  a n a l y s i s  i n c l u d e d  a l l  p r o c e d u r e s  
w h i c h  w e r e  c o n s i d e r e d  n e c e s s a r y .
I n s o f a r  a s  c o u l d  b e  a s c e r t a i n e d  w i t h i n  t h e  s c o p e  o f  t h e  e x a m ­
i n a t i o n ,  t h e  f i n a n c i a l  t r a n s a c t i o n s  o f  t h e  T o w n  w e r e  a p p r o p r i a t e l y  
h a n d l e d ,  w i t h  s u c h  e x c e p t i o n s  a s  m a y  b e  n o t e d  i n  t h e  a c c o m ­
p a n y i n g  c o m m e n t s .
T h e  f i n a n c i a l  a n d  s t a t i s t i c a l  s e c t i o n s ,  i n c o r p o r a t e d  i n  t h i s  
r e p o r t ,  p r e s e n t  t h e  r e s u l t  o f  t h e  T o w n ’ s  f i n a n c i a l  o p e r a t i o n s  f o r  
t h e  p e r i o d  d e s i g n a t e d .  R e c o m m e n d a t i o n s  a r e  a l s o  o f f e r e d  w h i c h  
a r e  b e l i e v e d  w o r t h y  o f  c o n s i d e r a t i o n .
A l l  o f  w h i c h  i s  r e s p e c t f u l l y  s u b m i t t e d .
V e r y  t r u l y  y o u r s ,
F R E D  M .  B E R R Y
S t a t e  A u d i t o r
F M B / e m b
1 0 6 T O W N  O F  O L D  O R C H A R D  B E A C H
C O M M E N T S
T o w n  o f  O l d  O r c h a r d  B e a c h
J a n u a r y  1 , 1 9 5 5  t o  D e c e m b e r  3 1 ,  1 9 5 5
A n  a u d i t  o f  t h e  f i n a n c i a l  r e c o r d s  m a i n t a i n e d  b y  v a r i o u s  
o f f i c e r s  o f  t h e  T o w n  o f  O l d  O r c h a r d  B e a c h  h a s  b e e n  c o m p l e t e d  
f o r  t h e  m u n i c i p a l  y e a r  e n d e d  D e c e m b e r  3 1 ,  1 9 5 5 .  T h e  e x a m i n a t i o n  
i n c l u d e d  a  r e v i e w  o f  c a s h  t r a n s a c t i o n s  a s  w e l l  a s  a n  a n a l y s i s  o f  
a v a i l a b l e  f u n d s  a n d  e x p e n d i t u r e s ,  a n d  t h e  r e s u l t s  a r e  i n c o r p o r a t i o n  
i n  t h e  f o l l o w i n g  t e x t ,  e x h i b i t s  a n d  s c h e d u l e s  p e r t a i n i n g  t o  t h e  
f i s c a l  a f f a i r s  o f  t h e  t o w n .
T h e  f i s c a l  y e a r ’ s  o p e r a t i o n s  s h o w e d  t h a t  e x p e n d i t u r e s  e x c e e d e d  
a v a i l a b l e  f u n d s  t o  t h e  e x t e n t  o f  $ 1 , 0 7 8 . 0 6 ,  p e r  t h e  f o l l o w i n g  s u m ­
m a r y  :
T h e  D e p a r t m e n t  o f  A t t o r n e y  G e n e r a l  h a s  a d v i s e d  t h a t  o v e r d r a f t s  
a r e  n o t  p e r m i t t e d  b y  s t a t u t e  e x c e p t  i n  c e r t a i n  i n s t a n c e s  w h e r e  
e m e r g e n c i e s  a r i s e  i n  h i g h w a y  a c t i v i t i e s  a n d  t h e n  o n l y  t o  t h e  e x t e n t  
o f  1 5 %  o f  t h e  h i g h w a y  a p p r o p r i a t i o n .
T h e  m a j o r  o v e r d r a f t s  w e r e  r e f l e c t e d  i n  t h e  c o n t i n g e n t ,  s t r e e t  
l i g h t s ,  s p e c i a l  s e w e r s  a n d  a b a t e m e n t  a c c o u n t s .  T h e  c o n t i n g e n t  
a c c o u n t  o v e r d r a f t  o f  $ 1 , 3 0 8 . 4 8  w a s  d u e  p r i n c i p a l l y  t o  a  s p e c i a l  
i n t e r i m  a u d i t  b y  a  f i r m  o f  p u b l i c  a c c o u n t a n t s .  T h e  s t r e e t  l i g h t  a n d  
s p e c i a l  s e w e r  a c c o u n t s  w e r e  o v e r d r a w n  i n  t h e  a m o u n t s  o f  $ 7 4 6 . 0 5  
a n d  $ 1 , 2 9 1 . 3 0  r e s p e c t i v e l y .  T h i s  w a s  o c c a s i o n e d ,  f o r  t h e  m o s t  p a r t ,  
b y  i n c r e a s e d  o p e r a t i o n a l  c o s t s .  A n  o v e r d r a f t  o f  $ 3 , 2 8 1 . 7 8  i n  t h e  
a b a t e m e n t  a c c o u n t  w a s  a t t r i b u t e d  p r i n c i p a l l y  t o  e r r o r s  i n  t h e  
a s s e s s m e n t  o f  p o l l  a n d  p e r s o n a l  p r o p e r t y  t a x e s  r e p r e s e n t i n g  
p r i m a r i l y  d u p l i c a t e  a s s e s s m e n t s  a n d  a s s e s s m e n t  o f  e x e m p t  p r o p ­
e r t i e s .
U n e x p e n d e d  d e p a r t m e n t a l  b a l a n c e s  f o r  t h e  y e a r  t o t a l e d  
$ 1 6 , 9 2 7 . 9 2 .  O f  t h i s  a m o u n t ,  $ 8 , 6 5 0 . 0 0  w a s  a p p l i e d  t o w a r d  t h e  
p a y m e n t  o f  a  n o t e  i s s u e d  t o  f i n a n c e  e x p e n d i t u r e s  f o r  s e w e r s  a n d  
d r a i n s ,  s a n i t a t i o n ,  e q u i p m e n t  a n d  c l e a n i n g  s t r e e t s  a n d  b e a c h .  T h e  
u s e  o f  c u r r e n t  y e a r  s u r p l u s e s  f o r  t h e  r e d u c t i o n  o f  d e b t  w a s  a u t h o r ­
i z e d  b y  t h e  t o w n s p e o p l e  a t  a  s p e c i a l  t o w n  m e e t i n g .
I t  w a s  n o t e d  d u r i n g  a u d i t  p r o c e s s e s  t h a t  t h e  f o l l o w i n g  c o n ­
ditions w a r r a n t  c l o s e  a t t e n t i o n  o f  t h e  m u n i c i p a l  o f f i c e r s :
D e e p a r t m e n t a l  O p e r a t i o n s : 
O v e r d r a f t s
U n e x p e n d e d  B a l a n c e s
$ 9 , 3 5 5 . 9 8
8 , 2 7 7 . 9 2
N e t  O v e r d r a f t s $ 1 , 0 7 8 . 0 6
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A u t h o r i z e d  a b a t e m e n t s  o f  t a x e s ,  b o t h  c u r r e n t  a n d  
p r i o r ,  a m o u n t e d  t o  $ 1 1 , 8 0 2 . 5 8  f o r  t h e  y e a r .  A c c o u n t s  
o v e r  t h r e e  y e a r s  o l d  t o t a l i n g  $ 8 , 5 2 0 . 8 0  w e r e  c h a r g e d  t o  
t h e  r e s e r v e  f o r  l o s s e s .  A b a t e m e n t s  a f f e c t i n g  t h e  c u r r e n t  
y e a r s  c o m m i t m e n t  a m o u n t e d  t o  $ 2 , 7 0 1 . 3 6  w h i l e  t h o s e  
a f f e c t i n g  p r i o r  y e a r s  w e r e  $ 5 8 0 . 4 2 .  B y  s t r e n g t h e n i n g  
a s s e s s m e n t  p r o c e d u r e s ,  s u c h  a s  a d d r e s s e s ,  e l i m i n a t i o n  o f  
e x e m p t  p r o p e r t i e s  a n d  d u p l i c a t i o n s ,  e t c . ,  i t  i s  b e l i e v e d  t h e  
n e c e s s i t y  o f  l a r g e  a b a t e m e n t s  c a n  b e  e l i m i n a t e d  a s  w e l l  
a s  t h e  o v e r a l l  i m p r o v e m e n t  o f  o t h e r  a s s e s s m e n t  m e t h o d s .
I n  c h e c k i n g  t h e  1 9 5 5  t a x  c o m m i t m e n t  i t  w a s  n o t e d  
t h a t  t h e  o v e r l a y  w a s  i n c o r r e c t l y  s t a t e d  b y  $ 1 , 5 4 9 . 7 6 .  
S u c h  a n  e r r o r  w o u l d  b e  a v o i d e d  b y  p r o v i n g  t h e  t a x  d e t a i l  
i n  t h e  c o m m i t m e n t  b o o k  t o  t h e  w a r r a n t  f o r  c o l l e c t i o n  
b e f o r e  p r e s e n t i n g  t h e  c o m m i t m e n t  t o  t h e  t a x  c o l l e c t o r .
C u r r e n t  a p p l i c a t i o n  f o r  a b a t e m e n t s  b y  t h e  c o l l e c t o r  
w i l l  a s s i s t  t h e  a s s e s s o r s  i n  e s t a b l i s h i n g  f u t u r e  a s s e s s ­
m e n t s .
T h e  e x a m i n a t i o n  o f  p r i o r  y e a r s ’ t a x e s  a s  t o  a s s e s s ­
m e n t  a n d  c o l l e c t i o n  p r o c e d u r e s  r e v e a l e d  s t r e n g t h e n i n g  
i s  n e e d e d .  T h i s  i s  p a r t i c u l a r l y  t r u e  i n  r e g a r d s  t o  o b t a i n ­
i n g  s u r e t y  b o n d s  f o r  t h e  t o w n  o f f i c i a l s .  D i f f i c u l t i e s  i n  
t h i s  r e s p e c t  h a v e  b e e n  n o t e d  a n d  t h e y  w i l l  n o t  b e  l e s s e n e d  
u n t i l  s t e p s  h a v e  b e e n  t a k e n  t o  h a n d l e  t h e  t o w n ’ s  f i s c a l  
a f f a i r s  i n  a n  o r d e r l y  m a n n e r .  I t  i s  b e l i e v e d  t h a t  a  s e m i ­
a n n u a l  a u d i t  i n  t h e  c o m i n g  y e a r  t o  d e t e r m i n e  t h e  a d e ­
q u a c y  a n d  a c c u r a c y  o f  a c c o u n t i n g  p r o c e d u r e s  a n d  w h e t h e r  
o r  n o t  t h e  t o w n ’ s  b u s i n e s s  i s  b e i n g  h a n d l e d  i n  a c c o r d a n c e  
w i t h  t h e  a u d i t  r e c o m m e n d a t i o n s  w o u l d  b e  o f  v a l u e .
I t  i s  s u g g e s t e d  t h a t  d i s p o s i t i o n  b e  m a d e  o f  t h e  p r e s ­
e n t  t a x  a n t i c i p a t i o n  n o t e s  o f  $ 7 5 , 0 0 0 . 0 0  b y  t h e  i s s u a n c e  
o f  s e r i a l  n o t e s  o r  b o n d s  t o  b e  r e t i r e d  o v e r  a  p e r i o d  o f  
y e a r s .  T h e s e  n o t e s  h a v e  b e e n  r e n e w e d  a n n u a l l y  f o r  t h e  
p a s t  s e v e r a l  y e a r s  w i t h  n o  p r o v i s i o n  f o r  r e d u c t i o n .  T h e  
c a s h  p o s i t i o n  d o e s  n o t  r e f l e c t  t h e s e  i t e m s  a s  b e i n g  i n  t h e  
c a t e g o r y  o f  t e m p o r a r y  l o a n s  t h e r e f o r e  a n  o r d e r l y  r e d u c ­
t i o n  o f  t h i s  d e b t  i s  a d v i s a b l e .
T h e  e x a m i n a t i o n  o f  t h e  M e m o r i a l  P a r k  F u n d  r e ­
v e a l e d  t h a t  i t s  f i n a n c i a l  o p e r a t i o n s  w e r e  h a n d l e d  b y  t h e  
P a r k  C o m m i s s i o n .  A s  t h i s  d e p a r t m e n t  i s  a  m u n i c i p a l  
f u n c t i o n  i t  i s  r e c o m m e n d e d  t h a t  t h e  t o w n  t r e a s u r e r ,  
u n d e r  t h e  s u p e r v i s i o n  o f  t h e  m u n i c i p a l  o f f i c e r s ,  s h o u l d  
h a n d l e  t h e  f i n a n c i a l  t r a n s a c t i o n s  i n s o f a r  a s  a c c o u n t i n g  
f o r  f u n d s  i s  c o n c e r n e d .
A  r e c o r d  o f  m u n i c i p a l  o w n e d  p r o p e r t y  a n d  e q u i p m e n t  
i s  s u g g e s t e d  i n  w h i c h  t o  r e c o r d  c o s t s  a n d  o t h e r  p e r t i n e n t  
i n f o r m a t i o n  r e l a t i v e  t o  m u n i c i p a l  c a p i t a l  o u t l a y .
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A S S E T S
T h e  c a s h  b a l a n c e  o f  $ 2 5 , 4 8 2 . 2 6  w a s  r e c o n c i l e d  w i t h  s t a t e ­
m e n t s  f u r n i s h e d  b y  t h e  d e p o s i t o r i e s  a n d  c o u n t  o f  c a s h  o n  h a n d .  
T h e  c a s h  i s  s e g r e g a t e d  a s  f o l l o w s :
Y o r k  N a t i o n a l  B a n k :
G e n e r a l  F u n d  $  6 , 7 2 0 . 9 0
P a y r o l l  A c c o u n t  2 , 9 5 5 . 0 9
S c h o o l  C o n s t r u c t i o n  A c c o u n t   1 5 , 6 8 1 . 2 7
2 5 , 3 5 7 . 2 6
F i r s t  P o r t l a n d  N a t i o n a l  B a n k :
C o u p o n  A c c o u n t  2 5 . 0 0
P e t t y  C a s h  1 0 0 . 0 0
T o t a l  $ 2 5 , 4 8 2 . 2 6
A c c o u n t s  r e c e i v a b l e  t o t a l e d  $ 2 , 7 5 3 . 9 8  a t  t h e  y e a r  e n d  w h i c h  
f o r  t h e  m o s t  p a r t  r e p r e s e n t e d  c u r r e n t  r e i m b u r s a b l e  h i g h w a y  a n d  
c h a r i t y  e x p e n d i t u r e s .
T h e  t a x  a n d  t a x  l i e n  a c c o u n t s  a m o u n t i n g  t o  $ 1 2 3 , 5 2 9 . 4 3  w e r e  
r e v i e w e d  a n d  v e r i f i c a t i o n s  u n d e r t a k e n  o n  a  t e s t  b a s i s  t o  d e t e r m i n e  
t h e i r  c o r r e c t n e s s .  A  t o t a l  o f  3 8 4  v e r i f i c a t i o n s  w e r e  m a i l e d  c o v e r ­
i n g  i t e m s  a m o u n t i n g  t o  $ 1 0 0 , 1 6 0 . 5 9 .  O f  t h o s e  m a i l e d  4 0 ,  r e p r e s e n t ­
i n g  $ 5 , 8 4 4 . 7 8  w e r e  r e t u r n e d  f o r  r e a s o n s  o f  f a u l t y  a d d r e s s e s  a n d  
8 1 ,  r e p r e s e n t i n g  $ 2 3 , 3 5 1 . 7 2 ,  w e r e  r e t u r n e d  a n d  v e r i f i e d  t h e  c o r r e c t ­
n e s s  o f  t h e  a c c o u n t s  l i s t e d .  V e r i f i c a t i o n s  t o t a l i n g  $ 7 0 , 9 6 4 . 0 9  w e r e  
n o t  r e t u r n e d  a n d  i t  m u s t  b e  a s s u m e d  t h e y  a r e  c o r r e c t  f o r  v e r i f i ­
c a t i o n s  w e r e  m a d e  o n  a  n e g a t i v e  b a s i s .  I t  i s  s u g g e s t e d ,  h o w e v e r ,  
t h a t  t h e  t o w n  m a n a g e r  c o n t i n u e  t o  p u r s u e  a l l  u n p a i d  a c c o u n t s  
b y  p e r i o d i c  v e r i f i c a t i o n  p r o c e s s .
A t  t h e  c l o s e  o f  t h e  p r i o r  y e a r ,  u n a l l o c a t e d  t a x  c o l l e c t i o n s  h a d  
b e e n  s e t  u p  b y  a n  a u d i t  f i r m  a s  a  s u s p e n s e  i t e m  a m o u n t i n g  t o  
$ 4 , 4 1 6 . 5 7 .  T h i s  w a s  n e c e s s a r y  d u e  t o  t h e  l a c k  o f  c o n t r o l  w h i c h  
e x i s t e d  a t  t h a t  t i m e  f o r  c a s h  c o l l e c t i o n s .  I t  w a s  p o s s i b l e ,  h o w e v e r ,  
t h r o u g h  v e r i f i c a t i o n  p r o c e s s e s  t o  f i n d  e r r o r s  a m o u n t i n g  t o  $ 3 , 2 9 9 . 3 0  
w h i c h  w a s  c h a r g e d  t o  t h e  s u s p e n s e  a c c o u n t  t h e r e b y  l e a v i n g  a n  
u n a l l o c a t e d  b a l a n c e  o f  $ 1 , 1 1 7 . 2 7  a t  t h e  y e a r  e n d .  E v e r y  e f f o r t  s h o u l d  
b e  m a d e  t o  d e t e r m i n e  w h o  m a y  h a v e  p a i d  t h e s e  t a x e s  b u t  t h r o u g h  
n e g l i g e n c e  o r  e r r o r  h a v e  n o t  r e c e i v e d  p r o p e r  c r e d i t .
T h e  a u d i t  a l s o  r e v e a l e d  t h a t  c e r t a i n  p r i o r  y e a r s ’ u n c o l l e c t e d  
r e a l  e s t a t e  t a x e s  h a d  n o t  b e e n  s e c u r e d  b y  t a x  l i e n s  o r  o t h e r  p r o ­
c e s s e s .  T h e s e  t a x e s  w e r e  c h e c k e d  a g a i n s t  t h e  t a x  c o l l e c t o r ’ s  r e c ­
o r d s  a n d  f o u n d  l i s t e d  a s  u n c o l l e c t e d .  T h e y  w e r e  f u r t h e r  c o n f i r m e d  
a s  s u c h  t h r o u g h  i n f o r m a t i o n  r e c e i v e d  f r o m  t h e  Y o r k  C o u n t y  R e g i s ­
t e r  o f  D e e d s  o f f i c e .  A  s u m m a r y  o f  t h e  u n s e c u r e d  r e a l  e s t a t e  t a x e s  
a s  r e f l e c t e d  o n  t h e  r e c o r d s  i s  a s  f o l l o w s :
1 9 5 3
1 9 5 2
$  1 , 3 4 5 . 1 0  
3 , 1 9 9 . 0 2
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1 9 5 1 4 , 8 0 3 . 6 0
1 9 5 0 5 , 0 5 5 . 2 6
T o t a l $ 1 4 , 4 0 2 . 9 8
I n  t h i s  r e s p e c t ,  i t  i s  s u g g e s t e d  t h a t  t h e  t o w n  o f f i c i a l s ,  t h r o u g h  l e g a l  
c o u n s e l ,  c o n s i d e r  t h e  p o s s i b i l i t y  o f  r e c o v e r i n g  t h e s e  t a x e s  t h r o u g h  
a n  a c t i o n  o f  d e b t  p r o c e s s .  T h i s  m a t t e r  i s  d e s e r v i n g  o f  p r o m p t  
a t t e n t i o n  d u e  t o  t i m e  l i m i t a t i o n s .
T h e  r e s e r v e  f o r  l o s s e s  o f  $ 1 8 , 8 1 6 . 8 8  o n  t a x e s  a n d  t a x  l i e n s ,  
w h i c h  w a s  e s t a b l i s h e d  i n  p r i o r  y e a r s ,  w a s  r e v i e w e d .  N e t  c u r r e n t  
y e a r  c h a r g e s  o f  $ 7 , 4 3 3 . 1 1  t o  t h i s  r e s e r v e  f o r  t a x e s  a n d  t a x  l i e n s  
a n d  a n  a d j u s t m e n t  o f  $ 7 , 9 8 8 . 3 5  t h r o u g h  t h e  u n a p p r o p r i a t e d  s u r ­
p l u s  a c c o u n t  r e s u l t e d  i n  a  r e s e r v e  b a l a n c e  o f  $ 3 , 3 9 5 . 4 2 .  T h i s  b a l ­
a n c e  i s  t o  p r o v i d e  f o r  l o s s e s  o n  p e r s o n a l  a n d  p o l l  t a x e s  f r o m  t h r e e  
t o  s i x  y e a r s  o l d  a n d  t a x  l i e n s  o v e r  s i x  y e a r s  o l d .
L I A B I L I T I E S
I n s o f a r  a s  c o u l d  b e  a s c e r t a i n e d  a c c o u n t s  p a y a b l e  a t  t h e  c l o s e  
o f  t h e  y e a r  a m o u n t e d  t o  $ 1 , 5 1 3 . 8 9 .  T h i s  a m o u n t  w a s  d e t e r m i n e d  
b y  i n v o i c e  a n d  t a x  a c c o u n t  e x a m i n a t i o n s  a n d  r e p r e s e n t s ,  f o r  t h e  
m o s t  p a r t ,  a n  u n p a i d  a u d i t  b i l l  a n d  o v e r p a i d  t a x  a c c o u n t s .
A n  a m o u n t  o f  $ 2 5 . 0 0  i s  o n  d e p o s i t  i n  t h e  F i r s t  P o r t l a n d  N a ­
t i o n a l  B a n k  f o r  t h e  p a y m e n t  o f  c o u p o n  N o .  3 4  o f  a  g e n e r a l  
m u n i c i p a l  b o n d  i s s u e  w h i c h  m a t u r e d  i n  1 9 4 9  a n d  w h i c h  h a s  n o t  
b e e n  p r e s e n t e d  f o r  p a y m e n t .
T h e  g e n e r a l  f u n d  n o t e  l i a b i l i t y  a t  D e c e m b e r  3 1 ,  1 9 5 5  t o t a l e d  
$ 7 7 , 5 0 0 . 0 0 .  T h i s  a m o u n t  i s  c o m p r i s e d  o f  a  t a x  a n t i c i p a t i o n  l o a n  
o f  $ 7 5 , 0 0 0 . 0 0  d u e  D e c e m b e r  1 5 ,  1 9 5 5  a n d  a  d e m a n d  l o a n  o f  
$ 2 , 5 0 0 . 0 0  d u e  t h e  O l d  O r c h a r d  B e a c h  L i b r a r y .  T h e  t a x  a n t i c i p a ­
t i o n  l o a n  i s  a  r e s u l t  o f  u n p a i d  p r i o r  y e a r s ’ l o a n s  w h i c h  h a v e  b e e n  
r e n e w e d  f r o m  y e a r  t o  y e a r  b y  t h e  i s s u a n c e  o f  n e w  n o t e s .
T h e  m u n i c i p a l  d e b t  l i m i t  f o r  t h e  t o w n  h a s  b e e n  c o m p u t e d  
a s  $ 4 8 7 , 0 3 6 . 8 8 .  T h e  d e b t  a t  t h e  c l o s e  o f  t h e  c u r r e n t  y e a r  a m o u n t e d  
t o  $ 3 5 4 , 0 3 8 . 8 9  w h i c h  i n c l u d e s  t h e  $ 7 5 , 0 0 0 . 0 0  l i s t e d  a s  a  ; a x  a n t i c i ­
p a t i o n  l o a n .
D E F E R R E D  R E V E N U E
D e f e r r e d  r e v e n u e  a m o u n t i n g  t o  $ 4 , 3 3 4 . 7 7  r e p r e s e n t s  1 9 5 6  
e x c i s e  t a x e s  o f  $ 3 , 9 2 8 . 2 3  a n d  u n a l l o c a t e d  p a r k i n g  m e t e r  c o l l e c t i o n s  
o f  $ 4 0 6 . 5 4 .
R E S E R V E S  A N D  S U R P L U S
T h e  a p p r o p r i a t i o n  a c c o u n t s  r e f l e c t  a  n e t  u n e x p e n d e d  b a l a n c e  
o f  $ 3 0 , 9 2 5 . 9 3  ( E x h i b i t  D )  a t  t h e  y e a r  e n d  a n d  r e p r e s e n t e d  f o r  
t h e  m o s t  p a r t  p r o t e c t i o n ,  h i g h w a y s ,  e d u c a t i o n  a n d  l i b r a r y  a c c o u n t  
b a l a n c e s  t h a t  a r e  c a r r i e d  f o r w a r d  t o  t h e  e n s u i n g  y e a r  i n  a c c o r d ­
a n c e  w i t h  l e g a l  r e q u i r e m e n t s  a n d / o r  b y  a u t h o r i t y  o f  t h e  m u n i c i p a l  
o f f i c i a l s .  I t  i s  s u g g e s t e d  t h a t  a p p r o p r i a t i o n  a c c o u n t  b a l a n c e s  w h i c h  
a r e  t o  b e  c a r r i e d  f o r w a r d  f r o m  y e a r  t o  y e a r  e x c e p t i n g  t h o s e  
r e q u i r e d  t o  b e  c a r r i e d  f o r w a r d  b y  l a w ,  s h o u l d  r e c e i v e  t h e  a u t h o r i ­
z a t i o n  o f  t h e  v o t e r s .
1 1 0 T O W N  O F  O L D  O R C H A R D  B E A C H
T h e  p a y r o l l  r e s e r v e  a c c o u n t  o f  $ 2 , 9 5 5 . 0 9  r e p r e s e n t s  w i t h h o l d ­
i n g  t a x e s  d u e  t h e  D i r e c t o r  o f  I n t e r n a l  R e v e n u e  a n d  g r o u p  i n s u r ­
a n c e  p r e m i u m s  ( S c h e d u l e  A - 1 0 ) .  T h e  a m o u n t  i s  o n  d e p o s i t  i n  a  
s p e c i a l  c a s h  a c c o u n t .
T h e  t a x  c o l l e c t o r ’ s  s u s p e n s e  a c c o u n t  o f  $ 1 , 1 1 7 . 2 7  r e p r e s e n t s  
t h e  r e m a i n i n g  b a l a n c e  o f  t h e  u n a l l o c a t e d  p r i o r  y e a r s ’ t a x  c o l l e c ­
t i o n s .  F u r t h e r  v e r i f i c a t i o n  o f  u n c o l l e c t e d  t a x e s  b y  t h e  m u n i c i p a l  
o f f i c i a l s ,  a s  h e r e t o f o r e  r e c o m m e n d e d ,  s h o u l d  r e d u c e  t h i s  a c c o u n t .
T h e  u n a p p r o p r i a t e d  s u r p l u s  a m o u n t e d  t o  $ 2 , 7 6 9 . 2 5  a t  t h e  
b e g i n n i n g  o f  t h e  y e a r .  A d j u s t m e n t s  a f f e c t i n g  p r i o r  y e a r s ’ t r a n s ­
a c t i o n s ,  o c c a s i o n e d  p r i n c i p a l l y  b y  a n  a d j u s t m e n t  o f  t h e  r e s e r v e  
f o r  t a x  a n d  t a x  l i e n  l o s s e s  a n d  t h e  p a y m e n t  o f  p r i o r  y e a r ’ s  b i l l s ,  
r e s u l t e d  i n  a n  a d j u s t e d  s u r p l u s  o f  $ 9 , 7 7 7 . 2 8 .  T h e  r e s e r v e  a d j u s t ­
m e n t  w a s  f o r  t h e  m o s t  p a r t  d u e  t o  a b a t e m e n t s  a n d  a d j u s t m e n t s  
o f  p r i o r  y e a r s ’ t a x  a c c o u n t s .  T h e  c u r r e n t  y e a r  e x c e s s  o f  e x p e n d i ­
t u r e s  o v e r  a v a i l a b l e  f u n d s  a n d  a n  a p p r o p r i a t i o n  f o r  s e w e r  b u c k e t s  
r e d u c e d  t h e  s u r p l u s  t o  $ 6 , 1 9 9 . 2 2  a t  t h e  y e a r  e n d  ( E x h i b i t  C ) .
D E B T  F U N D
T h e  d e b t  f u n d ,  i n c o r p o r a t e d  i n  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t  a s  a  
s e p a r a t e  f u n d ,  r e f l e c t s  o u t s t a n d i n g  b o n d s  o f  $ 2 6 2 , 5 0 0 . 0 0  a n d  n o t e s  
o f  $ 1 2 , 5 0 0 . 0 0  w h i c h  a r e  t o  b e  r e t i r e d  f r o m  f u t u r e  r e v e n u e .  F o l l o w ­
i n g  i s  a  s u m m a r y  o f  t h e  d e b t  f u n d  o b l i g a t i o n s :
B o n d s :
N e w  H i g h  S c h o o l  $  1 0 , 0 0 0 . 0 0
S e w e r  I m p r o v e m e n t  2 , 0 0 0 . 0 0
M u l l e n  A v e n u e  S e w e r  2 6 , 0 0 0 . 0 0
C a p i t a l  C o n s t r u c t i o n  9 , 0 0 0 . 0 0
S c h o o l  C o n s t r u c t i o n  4 2 , 0 0 0 . 0 0
F i r s t  S t r e e t  I m p r o v e m e n t  1 3 , 5 0 0 . 0 0
E l e m e n t a r y  S c h o o l  C o n s t r u c t i o n  1 6 0 , 0 0 0 . 0 0
T o t a l  O u t s t a n d i n g  B o n d s  $ 2 6 2 , 5 0 0 . 0 0
N o t e :
S e w e r  C o n s t r u c t i o n  1 2 , 5 0 0 . 0 0
T o t a l  $ 2 7 5 , 0 0 0 . 0 0
A V A I L A B L E  F U N D S  A N D  E X P E N D I T U R E S
A v a i l a b l e  f u n d s  f o r  e x p e n d i t u r e s  a m o u n t e d  t o  $ 6 7 2 , 8 1 8 . 4 4  f o r  
t h e  y e a r .  E x p e n d i t u r e s  t o t a l e d  $ 6 7 3 , 8 9 6 . 5 0  w i t h  p r o t e c t i o n ,  h e a l t h  
a n d  s a n i t a t i o n ,  h i g h w a y s  a n d  b r i d g e s  a n d  e d u c a t i o n  a c c o u n t s  
r e f l e c t i n g  t h e  g r e a t e r  a m o u n t s .  T h e  i n v o i c e  e x a m i n a t i o n  r e v e a l e d  
t h a t  e x p e n d i t u r e s  i n  t h e  c u r r e n t  y e a r  f o r  b i l l s  a p p l i c a b l e  t o  t h e  
p r i o r  y e a r  t o t a l e d  $ 1 , 1 6 9 . 4 6 .  T h e s e  i t e m s  w e r e  c h a r g e d  t o  t h e  
u n a p p r o p r i a t e d  s u r p l u s  a c c o u n t .
A  m e t h o d  o f  e f f e c t i v e l y  c a n c e l i n g  p a i d  i n v o i c e s  s h o u l d  b e  
a d o p t e d .  4  h i s  m a y  b e  a c c o m p l i s h e d  e i t h e r  b y  p e r f o r a t i o n  o r  a  
r u b b e r  s t a m p  d e v i c e .
S E V E N T Y - T H I R D  A N N U A L  R E P O R T 1 1 1
M E M O R I A L  P A R K  F U N D
T h e  M e m o r i a l  P a r k  F u n d  i s  a  t o w n  f u n c t i o n .  F u n d s  a v a i l a b l e  
f o r  c u r r e n t  y e a r  e x p e n d i t u r e s  a m o u n t e d  t o  $ 1 1 , 2 2 5 . 6 0  a n d  c o n ­
s i s t e d  o f  a  b a l a n c e  o f  $ 6 2 . 7 2  f r o m  t h e  p r e v i o u s  y e a r ,  p a r k i n g  
r e v e n u e  o f  $ 1 1 , 1 5 4 . 0 5  a n d  m i s c e l l a n e o u s  r e v e n u e  o f  $ 8 . 8 3 .  E x p e n ­
d i t u r e s  t o t a l e d  $ 1 0 , 1 9 6 . 2 0  a n d  w e r e  c o m p r i s e d  p r i n c i p a l l y  o f  
s a l a r i e s ,  l i g h t s  a n d  r e p a i r s ,  m a t e r i a l s  a n d  s u p p l i e s  a n d  p a y m e n t  
o f  d e b t  a n d  i n t e r e s t .  T h e  p a y m e n t  o f  d e b t  a n d  i n t e r e s t  a p p l i e s  
t o  a  b o n d  i s s u e  f o r  F i r s t  S t r e e t  i m p r o v e m e n t s  w h i c h  w a s  i s s u e d  
i n  A p r i l ,  1 9 5 4 .  T h e  a n n u a l  r e t i r e m e n t  o f  b o n d s  i s  $ 1 , 5 0 0 . 0 0  w i t h  
i n t e r e s t  a t  2 % .
T h e  c a s h  b a l a n c e  o f  $ 1 , 2 0 9 . 4 0  a t  t h e  y e a r  e n d  w a s  r e c o n c i l e d  
w i t h  a  s t a t e m e n t  f u r n i s h e d  b y  t h e  Y o r k  N a t i o n a l  B a n k ,  O l d  
O r c h a r d  B e a c h ,  M a i n e .
T h e  p r e s e n t  s y s t e m  o f  c o l l e c t i n g  m o n i e s  f o r  p a r k i n g  i s  i n a d e ­
q u a t e  a n d  a  s t e p  s h o u l d  b e  t a k e n  t o  s t r e n g t h e n  t h i s  p h a s e  o f  o p e r a ­
t i o n  b y  p r o v i d i n g  p r e n u m b e r e d  r e c e i p t s  o r  s o m e  o t h e r  m e t h o d  o f  
a c c o u n t a b i l i t y  f o r  t h e  f u n d s  c o l l e c t e d .  F u r t h e r m o r e ,  d a i l y  r e p o r t s  
i n  t r i p l i c a t e  s h o u l d  b e  p r e p a r e d  b y  t h e  p a r k  a t t e n d a n t ,  s h o w i n g  
t h e  a m o u n t  o f  m o n e y  c o l l e c t e d ,  a n d  t h e  i n v e n t o r y  o f  u n u s e d  
t i c k e t s .  T h e  o r i g i n a l  r e p o r t  s h o u l d  b e  s u b m i t t e d  c u r r e n t l y  t o  t h e  
t o w n  m a n a g e r ,  t h e  d u p l i c a t e  b e i n g  m a d e  a v a i l a b l e  t o  t h e  M e m o r i a l  
P a r k  F u n d  C o m m i t t e e .  I t  i s  a l s o  r e c o m m e n d e d  t h a t  t h e  p a r k  
a t t e n d a n t  b e  b o n d e d .
G E N E R A L
T h e  i n t e r n a l  c o n t r o l  a n d  a c c o u n t i n g  p r o c e d u r e s  o f  t h e  s e v e r a l  
d e p a r t m e n t s  o f  t h e  t o w n  w e r e  r e v i e w e d .  A s  a  r e s u l t ,  c e r t a i n  
r e c o m m e n d a t i o n s  c o v e r i n g  m a t t e r s  o f  m i n o r  c o n c e r n  w e r e  s u b ­
m i t t e d  d i r e c t l y  t o  t h e  d e p a r t m e n t a l  o f f i c i a l s  a n d  t o w n  m a n a g e r  
f o r  t h e i r  a t t e n t i o n .
T h e  s y s t e m  o f  a c c o u n t i n g  w h i c h  w a s  i n  u s e  b y  t h e  t o w n  a t  
t h e  t i m e  o f  a u d i t  w a s  d e e m e d  i n a d e q u a t e  a n d  a t  t h e  r e q u e s t  o f  
t h e  t o w n  m a n a g e r  t h e  S t a t e  u n i f o r m  s y s t e m  o f  a c c o u n t i n g  w a s  
i n s t a l l e d .
R e c o r d s  m a i n t a i n e d  b y  t h e  t o w n  c l e r k  w e r e  e x a m i n e d  a n d  i t  
w a s  a s c e r t a i n e d  t h a t  t r a n s f e r s  o f  $ 2 , 5 0 0 . 0 0  f r o m  u n a p p r o p r i a t e d  
s u r p l u s ,  e x c i s e  t a x e s  o f  $ 2 0 , 3 4 6 . 0 8 ,  p a r k i n g  m e t e r  r e v e n u e  o f  
$ 6 , 9 8 0 . 2 8  a n d  l i c e n s e  f e e s  o f  $ 5 , 9 7 5 . 0 0  t o  v a r i o u s  o p e r a t i n g  
a c c o u n t s  w e r e  v o t e d  b y  t h e  t o w n s p e o p l e  a t  t h e  a n n u a l  a n d  s p e c i a l  
t o w n  m e e t i n g s .
L i c e n s e s  a n d  p e r m i t s  i s s u e d  b y  t h e  t o w n  c l e r k  a n d  f e e s  f o r  
s a m e  d e p o s i t e d  w i t h  t h e  t o w n  t r e a s u r e r  a m o u n t e d  t o  $ 6 , 2 8 8 . 0 0  
f o r  t h e  f i s c a l  y e a r .  I t  i s  s u g g e s t e d  t h a t  a l l  l i c e n s e s  a n d  p e r m i t s  b e  
p r e n u m b e r e d  b y  t h e  p r i n t e r  f o r  a c c o u n t a b i l i t y  p u r p o s e s .
1 1 2 T O W N  O F  O L D  O R C H A R D  B E A C H
S C O P E  O F  A U D I T
C o u n t  o f  c a s h  w a s  m a d e  a n d  r e c o r d s  c h e c k e d  t o  d e t e r m i n e  
t h e  a c c u r a c y  o f  r e c o r d i n g  c a s h  t r a n s a c t i o n s .  T h e  s y s t e m  o f  i n t e r ­
n a l  c o n t r o l  w a s  r e v i e w e d  a s  p e r t a i n e d  t o  t h e  h a n d l i n g  o f  c a s h  a n d  
o t h e r  m a t t e r s  o f  f i n a n c i a l  c o n c e r n .  R e c e i p t s ,  v o u c h e r s  a n d  c a n ­
c e l e d  c h e c k s  w e r e  e x a m i n e d  f o r  a  s e l e c t e d  p e r i o d .  D e m a n d  d e p o s i t s  
w e r e  r e c o n c i l e d  w i t h  s t a t e m e n t s  f u r n i s h e d  b y  t h e  d e p o s i t o r i e s .  
U n u s e d  r e c e i p t s  w e r e  i n v e n t o r i e d .
T h e  1 9 5 5  t a x  c o m m i t m e n t  b o o k  w a s  c h e c k e d  a n d  p r o v e d  t o  
t h e  w a r r a n t  f o r  c o l l e c t i o n .  O u t s t a n d i n g  t a x e s  w e r e  l i s t e d  a n d  
v e r i f i c a t i o n ,  o n  a  t e s t  b a s i s ,  w a s  u t i l i z e d  t o  d e t e r m i n e  t h e i r  
c o r r e c t n e s s .
T a x  l i e n s  o n  f i l e  w e r e  c h e c k e d  t o  t h e  r e c o r d s  a n d  e x t e r n a l  
v e r i f i c a t i o n ,  o n  a  t e s t  b a s i s ,  w a s  m a d e .
T a x  a b a t e m e n t s  w e r e  e x a m i n e d  a n d  r e s e r v e s  f o r  l o s s e s  o n  
t a x e s  a n d  t a x  l i e n s  w e r e  r e v i e w e d  a n d  a d j u s t e d .
E x c i s e  t a x  c o l l e c t i o n s  w e r e  e x a m i n e d ,  o n  a  s e l e c t e d  b a s i s ,  
w i t h  t h e  c o p i e s  o f  r e c e i p t s  r e t a i n e d  b y  t h e  c o l l e c t o r .  C o m p u t a t i o n s  
w e r e  m a d e  o n  a  t e s t  b a s i s .
U n e x p e n d e d  b a l a n c e s  a n d  o v e r d r a f t s  o f  t h e  d e p a r t m e n t a l  
a c c o u n t s  w e r e  r e v i e w e d  w i t h  t h e  t o w n  m a n a g e r  a n d / o r  t h e  s u p e r ­
i n t e n d e n t  o f  s c h o o l s .
T h e  M e m o r i a l  P a r k  F u n d  o p e r a t i o n s  a n d  t h e  t r a n s a c t i o n s  
r e l a t i n g  t o  c o n s t r u c t i o n  o f  t h e  n e w  e l e m e n t a r y  s c h o o l  b u i l d i n g  
w e r e  c h e c k e d .
V a r i o u s  l a w s  r e l a t i n g  t o  t h e  f i s c a l  o p e r a t i o n s  o f  t h e  m u n i c i ­
p a l i t y  w e r e  r e v i e w e d  t o  d e t e r m i n e  t h a t  r e l a t e d  f i n a n c i a l  t r a n s a c ­
t i o n s  h a d  b e e n  p r o p e r l y  a d m i n i s t e r e d .
I n c l u d e d  i n  t h i s  r e p o r t  a r e  e x h i b i t s  a n d  s c h e d u l e s  p e r t a i n i n g  
t o  t h e  f i n a n c i a l  s t a t u s  o f  t h e  t o w n .  A u d i t  p r o c e d u r e s  w e r e  f o l l o w e d  
t o  t h e  e x t e n t  d e e m e d  a d v i s a b l e  t o  d e v e l o p  t h e s e  s t a t e m e n t s .
I t  i s  b e l i e v e d  t h a t  t h e  a c c o m p a n y i n g  s t a t e m e n t  o f  f i n a n c i a l  
c o n d i t i o n  a n d  s u p p o r t i n g  i n f o r m a t i o n  f a i r l y  p r e s e n t  t h e  f i n a n c i a l  
p o s i t i o n  o f  t h e  t o w n  a t  D e c e m b e r  3 1 ,  1 9 5 5 ,  a n d  t h e  r e s u l t  o f  i t s  
o p e r a t i o n s  f o r  t h e  y e a r  t h e n  e n d e d .
S E V E N T Y - T H I R D  A N N U A L  R E P O R T 1 1 3
C O M M E N T S  
F R E E  P U B L I C  L I B R A R Y  
J a n u a r y  1 ,  1 9 5 5  t o  D e c e m b e r  3 1 ,  1 9 5 5
U p o n  r e q u e s t  o f  t h e  L i b r a r y  T r u s t e e s  a n  a u d i t  w a s  m a d e  o f  
t h e  f i n a n c i a l  t r a n s a c t i o n s  o f  t h e  F r e e  P u b l i c  L i b r a r y  f o r  t h e  p e r i o d  
J a n u a r y  1 , 1 9 5 5  t o  D e c e m b e r  3 1 , 1 9 5 5 .
T h e  e x a m i n a t i o n  r e v e a l e d  t h a t  f u n d s  a v a i l a b l e  f o r  c u r r e n t  
y e a r  o p e r a t i o n s  a m o u n t e d  t o  $ 3 , 9 4 6 . 9 9 .  T h i s  a m o u n t  c o n s i s t e d  
o f  a  b a l a n c e  o f  $ 1 9 9 . 6 7  f r o m  t h e  p r e c e d i n g  y e a r ,  a  t o w n  a p p r o ­
p r i a t i o n  o f  $ 3 , 0 0 0 . 0 0 ,  a  t r a n s f e r  o f  $ 4 0 0 . 0 0  f r o m  t h e  b u i l d i n g  f u n d ,  
a n d  o t h e r  m i s c e l l a n e o u s  r e v e n u e .  E x p e n d i t u r e s  t o t a l e d  $ 3 , 5 4 0 . 8 3  
a n d  r e p r e s e n t e d  p r i n c i p a l l y  s a l a r i e s ,  p u r c h a s e  o f  b o o k s ,  m a g a z i n e s  
a n d  s u p p l i e s .  T h e  c a s h  b a l a n c e  o f  $ 4 0 6 . 1 6  a t  t h e  y e a r  e n d  w a s  
r e c o n c i l e d  w i t h  a  s t a t e m e n t  f u r n i s h e d  b y  t h e  Y o r k  N a t i o n a l  B a n k ,  
O l d  O r c h a r d  B e a c h ,  M a i n e .
I t  w a s  n o t e d  t h a t  p a y m e n t s  a r e  m a d e  w i t h o u t  w r i t t e n  a p ­
p r o v a l  o f  t h e  b o a r d  o f  t r u s t e e s .  I n  t h i s  r e s p e c t ,  i t  i s  r e c o m m e n d e d  
t h a t  a l l  e x p e n d i t u r e s  b e  a p p r o v e d  b y  a t  l e a s t  a  m a j o r i t y  o f  t h e  
b o a r d  o f  t r u s t e e s  b e f o r e  p a y m e n t .
T h e  F r e e  P u b l i c  L i b r a r y  i n v e s t m e n t s  t o t a l e d  $ 7 , 1 9 8 . 0 3  a t  
t h e  c l o s e  o f  t h e  y e a r  a n d  a r e  r e p r e s e n t e d  a s  f o l l o w s :
T o w n  o f  O l d  O r c h a r d  B e a c h — N o t e  $ 2 , 5 0 0 . 0 0
U .  S .  S a v i n g s  B o n d s  —  S e r i e s  G  2 , 0 0 0 . 0 0
T i m e  D e p o s i t s  2 , 6 9 8 . 0 3
T o t a l  $ 7 , 1 9 8 . 0 3
I t  w a s  n o t e d  t h a t  t h e  U .  S .  S a v i n g s  B o n d s ,  d a t e d  M a r c h ,  1 9 4 3 ,  h a v e  
m a t u r e d .  I t  i s  s u g g e s t e d  t h a t  t h e s e  b o n d s  b e  l i q u i d a t e d  a n d  i n ­
v e s t e d  I n t e r e s t  r e c e i v e d  o n  t i m e  d e p o s i t s  a n d  i n v e s t m e n t s  t o t a l e d  
$ 1 1 0 . 0 3  f o r  t h e  y e a r .
1 1 4 T O W N  O F  O L D  O R C H A R D  B E A C H
T o w n  o f  O l d  O r c h a r d  B e a c h
G E N E R A L  F U N D
A S S E T S
C a s h  i n  B a n k s :
Y o r k  N a t i o n a l  B a n k  —
G n e r a l  ( S c h e d u l e  A - l ) $  6 , 7 2 0 . 9 0
P a y r o l l  A c c o u n t  ( S c h e d u l e  A - 2 ) 2 , 9 5 5 . 0 9
S c h o o l  C o n s t r u c t i o n  ( S c h e d u l e  D - 1)  1 5 , 6 8 1 . 2 7
F i r s t  P o r t l a n d  N a t i o n a l  B a n k  —
B o n d  C o u p o n  A c c o u n t 2 5 . 0 0
P e t t y  C a s h 1 0 0 . 0 0
$ 2 5 , 4 8 2 . 2 6
A c c o u n t s  R e c e i v a b l e  ( S c h e d u l e  A - 3 ) 2 , 7 5 3 . 9 8
T a x e s  R e c e i v a b l e  ( S c h e d u l e  A - 4 ) 8 0 , 1 8 1 . 6 7
L e s s  —  R e s e r v e  f o r  L o s s e s 3 , 3 9 5 . 4 2
7 6 , 7 8 6 . 2 5
T a x  L i e n s  ( S c h e d u l e  A - 5 ) 1 9 , 7 3 6 . 6 0
L e s s  —  R e s e r v e  f o r  L o s s e s 4 0 8 . 4 0
1 9 , 3 2 8 . 2 0
T a x  A c q u i r e d  P r o p e r t y 4 3 1 . 4 8
T o t a l  —  G e n e r a l  F u n d $ 1 2 4 , 7 8 2 . 1 7
A S S E T S
D E B T  F U N D
A m o u n t  N e c e s s a r y  t o  R e t i r e  B o n d s  a n d  
N o t e s  f r o m  F u t u r e  R e v e n u e $ 2 7 5 , 0 0 0 . 0 0
T o t a l  —  D e b t  F u n d  $ 2 7 5 , 0 0 0 . 0 0
P U B L I C  S E R V I C E  E N T E R P R I S E  F U N D  
A S S E T S
C a s h  I n  B a n k  ( S c h e d u l e  G - l )
Y o r k  N a t i o n a l  B a n k    1 , 0 2 9 . 4 0
S E V E N T Y - T H I R D  A N N U A L  R E P O R T 1 1 5
E x h i b i t  A
S T A T E M E N T  O F  F I N A N C I A L  C O N D I T I O N  
A s  o f  D e c e m b e r  3 1 ,  1 9 5 5
L I A B I L I T I E S
A c c o u n t s  P a y a b l e  ( S c h e d u l e  A - 6 )  $  1 , 5 1 3 . 8 9
B o n d  C o u p o n s  M a t u r e d  a n d  N o t  P r e s e n t e d
f o r  P a y m e n t  ( S c h e d u l e  A - 7 )  2 5 . 0 0
N o t e s  P a y a b l e  ( S c h e d u l e  A - 8 )
T a x  A n t i c i p a t i o n  $  7 5 , 0 0 0 . 0 0
L i b r a r y  2 , 5 0 0 . 0 0
7 7 , 5 0 0 . 0 0
T o t a l  L i a b i l i t i e s  7 9 , 0 3 8 . 8 9
D E F E R R E D  R E V E N U E
E x c i s e  T a x e s  —  1 9 5 6  $  3 , 9 2 8 . 2 3
P a r k i n g  M e t e r  F u n d  4 0 6 . 5 4
T o t a l  D e f e r r e d  R e v e n u e  4 , 3 3 4 . 7 7
D E F E R R E D  C R E D I T S  
T a x  L i e n  P a y m e n t s  H e l d  i n  E s c r o w
( S c h e d u l e  A - 9 )  2 1 1 . 0 0
T a x  C o l l e c t o r ’ s  S u s p e n s e  1 , 1 1 7 . 2 7
T o t a l  D e f e r r e d  C r e d i t s  1 , 3 2 8 . 2 7
R E S E R V E S
A u t h o r i z e d  E x p e n d i t u r e s :
D e p a r t m e n t a l  B a l a n c e s       $ 15,24.6 
S c h o o l  C o n s t r u c t i o n  ( S c h e d u l e  D - l )   1 5 , 6 8 1 . 2 7
( E x h i b i t  D )
P a y r o l l  A c c o u n t  ( S c h e d u l e  A - 1 0 )  2 , 9 5 5 . 0 9
T o t a l  R e s e r v e s  3 3 , 8 8 1 . 0 2
S U R P L U S
U n a p p r o p r i a t e d  ( E x h i b i t  C )
T o t a l  —  G e n e r a l  F u n d  $ 1 2 4 , 7 8 2 . 1 7
L I A B I L I T I E S
N o t e s  P a y a b l e  ( S c h e d u l e  A - 1 1 )  $ 1 2 , 5 0 0 . 0 0
B o n d s  P a y a b l e  ( S c h e d u l e  A - 1 2 )  2 6 2 , 5 0 0 . 0 0
T o t a l  —  D e b t  F u n d  $ 2 7 5 , 0 0 0 . 0 0
R E S E R V E S
A u t h o r i z e d  E x p e n d i t u r e s :
M e m o r i a l  P a r k  F u n d  $  1 , 0 2 9 . 4 0
1 1 6 T O W N  O F  O L D  O R C H A R D  B E A C H
E x h i b i t  B
T o w n  o f  O l d  O r c h a r d  B e a c h
S T A T E M E N T  O F  A V A I L A B L E  F U N D S  A N D  E X P E N D I T U R E S
Y e a r  E n d e d  D e c e m b e r  3 1 ,  1 9 5 5  
*  *  *  *
R E V E N U E S :
R e a l ,  P e r s o n a l  a n d  P o l l  T a x e s  $ 4 2 4 , 4 5 8 . 0 1
S u p p l e m e n t a l  T a x e s  2 , 1 5 7 . 4 5
E x c i s e  T a x e s  2 2 , 1 9 2 . 2 6
P a r k i n g  M e t e r s  6 , 9 8 0 . 2 8
S t a t e  o f  M a i n e  3 7 , 0 6 9 . 9 0
T a x  L i e n  C o s t s  7 4 2 . 0 9
C o u r t  F e e s  6 3 . 0 0
S e r v i c e s ,  M a t e r i a l s  a n d  S u p p l i e s  1 , 9 9 3 . 1 8
N u r s i n g  S e r v i c e s  4 3 3 . 0 0
S a l e  o f  J u n k  1 7 6 . 2 5
I n t e r e s t  o n  T a x e s  a n d  T a x  L i e n s  2 , 3 7 8 . 7 2
L i c e n s e s  a n d  P e r m i t s  6 , 6 2 3 . 0 0
S a l e  o f  P u l p  5 3 5 . 6 0
T u i t i o n  2 4 . 0 0
R e n t a l s  3 5 0 . 4 1
C o m f o r t  S t a t i o n  a n d  S c a l e s  4 , 5 4 3 . 2 7
P a r k  C o m m i s s i o n  1 , 5 0 0 . 0 0
I n t e r e s t  o n  B o n d  I s s u e  a n d
C e r t i f i c a t e  o f  D e p o s i t  1 , 2 4 7 . 3 3
M i s c e l l a n e o u s  1 , 4 0 1 . 3 2
T O T A L  R E V E N U E S  5 1 4 , 8 6 8 . 9 7
A D D :
P r o c e e d s  f r o m  B o n d  I s s u e
( S c h o o l  C o n s t r u c t i o n )  1 6 0 , 0 0 0 . 0 0
P r o c e e d s  f r o m  N o t e s  I s s u e d
( S e w e r s ,  S a n i t a t i o n ,  e t c . )  8 , 6 5 0 . 0 0
T r a n s f e r  f r o m  S u r p l u s  ( S e w e r  B u c k e t s  2 , 5 0 0 . 0 0
 6 8 6 , 0 1 8 . 9 7
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D E D U C T :
I n c r e a s e  I n  C a r r y i n g  B a l a n c e s 1 3 , 2 0 0 . 5 3
T O T A L  A V A I L A B L E  F U N D S $ 6 7 2 , 8 1 8 . 4 4
E X P E N D I T U R E S :
G e n e r a l  G o v e r n m e n t  
P r o t e c t i o n
H e a l t h  a n d  S a n i t a t i o n
H i g h w a y s  a n d  B r i d g e s
C h a r i t i e s
E d u c a t i o n
R e c r e a t i o n
I n t e r e s t
C o u n t y  T a x
U n c l a s s i f i e d
3 3 , 0 7 0 . 9 0
8 5 , 1 6 9 . 5 2
5 1 , 7 0 6 . 5 1
7 9 , 6 1 4 . 2 2
1 1 , 8 1 3 . 5 4
3 4 5 , 2 2 6 . 9 1
3 , 6 6 5 . 5 0
7 , 5 4 1 . 8 4
1 1 , 2 0 0 . 0 0
1 6 , 2 3 7 . 5 6
T O T A L  O P E R A T I N G  E X P E N D I T U R E S 6 4 5 , 2 4 6 . 5 0
M U N I C I P A L  I N D E B T E D N E S S :  
B o n d s  a n d  N o t e s  P a i d 2 8 , 6 5 0 . 0 0
T O T A L  E X P E N D I T U R E S 6 7 3 , 8 9 6 . 5 0
E X C E S S  O F  E X P E N D I T U R E S  
O V E R  A V A I L A B L E  F U N D S $  1 , 0 7 8 . 0 6
1 1 8 T O W N  O F  O L D  O R C H A R D  B E A C H
T A X E S  P A I D  F R O M  J A N U A R Y  1 s t ,  1 9 5 6  T O  
F E B R U A R Y  1 8 t h ,  1 9 5 6  I N C L U S I V E
N a m e R .  E . P e r s .
J a m e s  L .  D o w n e s $  6 . 5 0
H e n r y  T .  W e l l s 8 2 . 8 8
J a m e s  M o u t s a t s o s 1 0 0 . 7 5
C l y d e  W .  &  N e l l i e  F .  M a c D o n a l d 4 8 . 7 5
P h i l i p  L .  &  B l a n c h e  G .  B o s s e 1 2 8 . 0 5
F e r d i n a n d  &  M a r i e  R .  P o u l i n 1 4 . 7 7
A r c h i e  A .  B a r r e t t 1 0 . 8 2
E d g a r  M .  &  J o s e p h i n e  I n k p e n 5 0 . 3 8
L a m o n t  M c G o w a n 4 7 4 . 5 0
R a y m o n d  &  J u a n i t a  P a t n a u d e 5 2 . 6 3
B e r n a d e t t e  E g a n 1 9 0 . 1 3 $  2 9 . 2 5
E d w a r d  W .  W .  &  E t h e l  H .  D o d g e 8 4 . 5 0
C h a r l e s  R .  T r a c y 2 5 . 3 6
P h i l i p  L .  &  B l a n c h e  G .  B o s s e 1 . 9 5
L e o n a r d  & C o n s t a n c e  S u r r a n 1 3 8 . 1 3
T h o m a s  L .  &  R h e a  B l a n e y 1 1 8 . 6 3
W i l l i a m  H .  T i e r n e y 3 9 . 8 8
E s t h e r  W a l s h 7 9 . 6 3
M a r t h a  T o w n s e n d 5 6 . 8 8
D o u g l a s  P .  &  P a u l i n e  F o r b e s 8 3 . 2 2
G l e n d o n  A .  M u r p h y 5 3 . 7 5
L a u r e a  J .  &  S t e p h e n n e t t e  M .  L a v o i e 1 4 . 3 8
A r c h i e  A .  B a r r e t t 1 0 . 0 0
H e c t o r  L a P o r t e 9 1 . 0 0
P e r c y  R .  R i c h 4 0 . 0 0
R a l p h  &  S a l l y  M a c D o n a l d 2 5 . 0 0
A l a n  C .  &  E d w a r d  R a d l e y 1 3 0 . 0 0
R u t h  S t r o n g 6 8 . 6 7
E r n e s t  L e t e n d r e 3 9 . 8 8
N o r m a n  T r e m b l a y 8 0 . 0 0
A l p h o n s e  &  L y d i a  D e s j a r d i n s 3 7 . 5 0
L l o y d  &  V e l m a  S p e e d 9 2 . 6 3
J a m e s  &  J e n n i e  M o u t s a t s o s 1 3 0 . 0 0
E d m o n d  J .  M a r t i n 2 1 . 1 3
L e t h a  C h a m b e r l a i n 5 5 . 8 5
R o b e r t  E .  &  S h i r l e y  B a g g s 2 2 . 8 8
S t e p h e n  L e o n a r d 1 0 2 . 7 6
C a t h l e e n  W a t e r h o u s e 1 3 8 . 1 3
H e n r y  C .  &  E l s e  M .  F u r s t e n w a l d e 6 9 . 0 0
J o s e p h  &  R o s e  B o i s s o n e a u l t 9 7 . 5 0
J o h n  E .  &  A d r i e n n e  H e f f e r m a n 1 0 0 . 0 0
C h a s .  I .  P e n d l e t o n 7 8 . 0 0
A u s t i n  &  H e l e n  T h a y e r 2 7 4 . 6 3
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P o l l  T a x  A b a t e m e n t
K e n n e t h  S n o w  1 9 5 2  ’ 5 3 - 5 4 $ 9 . 0 0
H a r o l d  E .  C r o s b y 3 . 0 0
N o r r i s  M a r s h a l l ,  J r . 1 3 6 . 5 0
L e t h a  C h a m b e r l a i n 1 . 0 3
L o u i s e  W .  S t u a r d 9 4 . 2 5
J a m e s  M o u t s a t s o s 6 6 . 6 3 3 2 . 5 0
J o h n  F .  L e e 1 0 . 0 0
A r c h i e  A .  B a r r e t t 1 4 . 6 8
C o r a  E l l e n  P r o v e n c a l 6 8 . 4 8
H a r o l d  E .  C r o s b y 3 . 0 0
R o l a n d  D a y 1 0 . 0 0
D a v i d  M c C a l l u m 2 2 9 . 1 3
A r c h i e  D r o g g i t i s 2 2 7 . 5 0
P e a r l  H u f f 7 6 . 3 8
P a u l  E .  C o o k s o n 1 0 0 . 0 0
L a m o n t  M c G o w a n 1 0 4 . 0 0
S u s a n  M .  D e G r a c e 1 0 . 0 0
R o b e r t  W .  &  C a t h e r i n e  L a n g 1 4 4 . 6 3
W m .  W .  &  H a z e l  O u e l l e t e 1 2 5 . 1 3
H a r o l d  E .  C r o s b y 3 . 0 0
E d w a r d  T .  &  E v e l y n  C .  L a r k i n 3 9 . 8 1
M o r r i s  &  S a l l y  A b r a h a m s o n 2 3 4 . 0 0
J u l i u s  K o s t i c k 8 4 9 . 8 8 1 6 2 . 5 0
F e r d i n a n d  &  M a r i e  R .  P o u l i n 9 . 8 0
P e r c y  R .  R i c h 6 8 . 7 0
R o s e  A n n e  M i c h a u d 7 4 . 7 5
H a r o l d  C r o s b y 3 . 0 0
J o s .  &  B e r t h a  S a u c i e r 6 3 . 3 8
A l v i n  W .  &  A l v a  C u r t i s s 8 2 . 8 8
H a r o l d  F .  R a n d a l l 3 4 . 2 2
L i l l i a n  G o o g i n s 2 2 . 7 5
J o h n  F .  L e e 8 . 6 3
M r s .  B e s s i e  G a r n e t t e 7 1 . 5 0
K e n n e t h  &  M i l d r e d  H o b b s 3 7 . 7 5
J o s e p h  A .  &  R e t t a  K i t t l e 3 5 . 7 5
R a l p h  &  S a l l y  M a c D o n a l d 1 4 . 0 0
Z o e l  B o l d u c 1 7 . 5 0
D o r o t h y  L .  S t e e v e s 2 8 . 9 5
V e r n a r d  C .  &  L o i s  A y e r 3 0 . 0 0
R o b e r t  B e n o i t 3 0 . 0 0
O r e n  E .  B l o w ,  J r . 5 0 . 3 8
E r n e s t  L e t e n d r e 2 8 . 6 2
R o b e r t  L .  B e n o i t 5 0 . 0 0
R u s s e l l  L .  &  M a r g a r e t  H .  S m a r t 1 2 6 . 7 5
T o t a l $ 6 , 8 7 1 . 3 7 $  3 5 4 . 2 5
1 2 0 T O W N  O F  O L D  O R C H A R D  B E A C H
W A R R A N T  F O R  A N N U A L  T O W N  M E E T I N G
T o  J .  L e o  F a r r i n g t o n ,  a  c o n s t a b l e  o f  t h e  T o w n  o f  O l d  O r c h a r d  B e a c h ,
i n  t h e  C o u n t y  o f  Y o r k  a n d  t h e  S t a t e  o f  M a i n e :
G R E E T I N G S :
I n  t h e  n a m e  o f  t h e  S t a t e  o f  M a i n e ,  y o u  a r e  h e r e b y  r e q u i r e d  t o  
n o t i f y  a n d  w a r n  t h e  i n h a b i t a n t s  o f  s a i d  T o w n  o f  O l d  O r c h a r d  B e a c h ,  
q u a l i f i e d  t o  v o t e  i n  t o w n  a f f a i r s ,  t o  a s s e m b l e  a t  t h e  H i g h  S c h o o l  i n  
s a i d  O l d  O r c h a r d  B e a c h  o n  M o n d a y ,  t h e  F i f t h  d a y  o f  M a r c h ,  A .  D .  
1 9 5 6  a t  9  o ’ c l o c k  i n  t h e  f o r e n o o n ,  t h e n  a n d  t h e r e  t o  a c t  o n  t h e  f o l l o w ­
i n g  a r t i c l e s ,  t o  w i t :
A r t i c l e  1 .  T o  c h o o s e  a  M o d e r a t o r  t o  p r e s i d e  a t  s a i d  m e e t i n g .
A r t .  2 .  T o  h e a r  a n d  a c t  o n  t h e  r e p o r t  o f  t h e  S e l e c t m e n  a n d  
o t h e r  t o w n  o f f i c i a l s .
A r t .  3 .  T o  c h o o s e  a l l  n e c e s s a r y  t o w n  o f f i c e r s  f o r  t h e  e n s u i n g  
y e a r .
A r t .  4 .  T o  s e e  i f  t h e  T o w n  w i l l  v o t e  t o  r a i s e  a n d  a p p r o p r i a t e  
t h e  s u m  o f  $ 5 0 . 0 0  t o  b e  u s e d  f o r  d e c o r a t i n g  g r a v e s  o n  M e m o r i a l  
D a y ,  u n d e r  t h e  d i r e c t i o n  o f  t h e  A m e r i c a n  L e g i o n ,  s a i d  s u m  t o  b e  
t a k e n  f r o m  L i c e n s e s  I n c o m e .
B u d g e t  C o m m i t t e e  s o  r e c o m m e n d s .
A r t .  5 .  T o  s e e  i f  t h e  T o w n  w i l l  v o t e  t o  r a i s e  a n d  a p p r o p r i a t e  
t h e  s u m  o f  $ 2 0 0 . 0 0  f o r  d e f r a y i n g  t h e  e x p e n s e s  o f  t h e  M e m o r i a l  D a y  
p a r a d e  a n d  e x e r c i s e s ,  u n d e r  t h e  d i r e c t i o n  o f  t h e  M e m o r i a l  C o m m i t ­
t e e ,  s a i d  s u m  t o  b e  t a k e n  f r o m  L i c e n s e  I n c o m e .
B u d g e t  C o m m i t t e e  s o  r e c o m m e n d s .
A r t .  6 .  T o  s e e  w h a t  s u m  o f  m o n e y  t h e  T o w n  w i l l  v o t e  t o  
r a i s e  a n d  a p p r o p r i a t e  t o  d e f r a y  t h e  e x p e n s e  o f  T o w n  A d m i n i s t r a t i o n  
f o r  t h e  y e a r  1 9 5 6 .
T h e  B u d g e t  c o m m i t t e e  r e c o m m e n d s  t h a t  $ 1 6 , 7 5 0 .  b e  a p p r o ­
p r i a t e d ,  t h a t  t h e  s a l a r y  o f  e a c h  S e l e c t m a n  b e  $ 7 5 . 0 0 ,  t h e  s a l a r y  
o f  e a c h  a s s e s s o r  b e  $ 7 5 . 0 0  a n d  t h e  s a l a r y  o f  t h e  T o w n  C l e r k  b e  i n ­
c r e a s e d  f r o m  $ 1 , 5 0 0 .  t o  $ 2 , 0 0 0 .  a n n u a l l y  a n d  p a i d  f r o m  t h e  a p p r o ­
p r i a t i o n  f o r  a d m i n i s t r a t i o n .
A r t .  7 .  T o  s e e  w h a t  s u m  t h e  T o w n  w i l l  v o t e  t o  r a i s e  a n d  a p ­
p r o p r i a t e  f o r  t h e  h i r e  o f  c l e r i c a l  a s s i s t a n c e  f o r  t h e  a s s e s s o r s .
B u d g e t  C o m m i t t e e  r e c o m m e n d s  $ 1 , 0 0 0 . 0 0 .
A r t .  8 .  T o  s e e  w h a t  s u m  o f  m o n e y  t h e  T o w n  w i l l  v o t e  t o  r a i s e  
a n d  a p p r o p r i a t e  f o r  t h e  h i r e  o f  a n  e x p e r i e n c e d  A s s i s t a n t  A s s e s s o r  
f r o m  A p r i l  1 s t  u n t i l  d a t e  o f  c o m m i t m e n t .
B u d g e t  C o m m i t t e e  r e c o m m e n d s  $ 1 , 5 0 0 . 0 0
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A r t .  9 .  T o  s e e  w h a t  s u m  o f  m o n e y  t h e  T o w n  w i l l  v o t e  t o  r a i s e  
a n d  a p p r o p r i a t e  f o r  p l a n t i n g  f l o w e r s  a n d  t r e e s ,  e r e c t i o n  o f  s i g n s  a n d  
b e n c h e s ,  a n d  t h e i r  c a r e ,  i n  v a r i o u s  s e c t i o n s  o f  T o w n ,  o u t s i d e  M e ­
m o r i a l  P a r k .  S a i d  s u m  t o  b e  e x p e n d e d  w i t h  t h e  a p p r o v a l  o f  t h e  
T o w n  M a n a g e r .
B u d g e t  C o m m i t t e e  r e c o m m e n d s  $ 7 5 0 . 0 0  f r o m  P a r k i n g  L o t  I n ­
c o m e .
A r t .  1 0 .  T o  s e e  w h a t  s u m  o f  m o n e y  t h e  T o w n  w i l l  v o t e  t o  r a i s e  
a n d  a p p r o p r i a t e  f o r  t h e  c a r e  a n d  r e m o v a l  o f  s h a d e  t r e e s .
B u d g e t  C o m m i t t e e  r e c o m m e n d s  $ 2 5 0 . 0 0  f r o m  P a r k i n g  L o t  I n ­
c o m e .
A r t .  1 1 .  T o  s e e  w h a t  s u m  o f  m o n e y  t h e  T o w n  w i l l  v o t e  t o  
r a i s e  a n d  a p p r o p r i a t e  f o r  h e a t i n g ,  l i g h t i n g  a n d  g e n e r a l  m a i n t e n a n c e  
o f  t h e  T o w n  H a l l .
B u d g e t  C o m m i t t e e  r e c o m m e n d s  $ 5 , 4 7 5 . 0 0  f r o m  L i c e n s e  I n ­
c o m e .
A r t .  1 2 .  T o  s e e  w h a t  s u m  o f  m o n e y  t h e  T o w n  w i l l  v o t e  t o  
r a i s e  a n d  a p p r o p r i a t e  f o r  t h e  r e p a i r  o f  t h e  H a l l w a y ,  P o l i c e  S t a t i o n  
a n d  C o u r t  R o o m  a t  t h e  T o w n  H a l l .
B u d g e t  C o m m i t t e e  r e c o m m e n d s  $ 2 , 0 0 0 . 0 0
A r t .  1 3  T o  s e e  w h a t  s u m  o f  m o n e y  t h e  T o w n  w i l l  v o t e  t o  
r a i s e  a n d  a p p r o p r i a t e  f o r  C i v i l  D e f e n s e  a n d  P u b l i c  S a f e t y .
B u d g e t  C o m m i t t e e  r e c o m m e n d s  $ 1 , 0 0 0 . 0 0  a n d  t h a t  u n ­
e x p e n d e d  b a l a n c e  b e  c a r r i e d  f o r w a r d  a s  a  c r e d i t  b a l a n c e  i n  t h e  
f o l l o w i n g  y e a r .
A r t .  1 4 .  T o  s e e  i f  t h e  T o w n  w i l l  v o t e  t o  r a i s e  a n d  a p p r o p r i a t e  
t h e  s u m  o f  $ 1 7 6 , 2 8 9 . 0 0 ,  f o r  s c h o o l s  t o  b e  d i v i d e d  a s  f o l l o w s :  C o m ­
m o n  s c h o o l s ,  $ 9 5 , 0 9 8 . 0 0 ;  H i g h  S c h o o l ,  $ 4 0 , 8 9 5 . 0 0 ;  T e x t b o o k s ,  $ 4 , -
0 0 0 . 0 0 ;  R e p a i r s ,  $ 4 , 5 0 0 . 0 0 ;  S u p p l i e s ,  $ 4 , 0 0 0 . 0 0 ;  M a i n t e n a n c e  ( U t i l i ­
t i e s ,  I n s u r a n c e ,  E q u i p m e n t ) ,  $ 7 , 6 7 6 . 0 0 ;  I n d u s t r i a l  A r t s ,  $ 3 , 5 7 0 . 0 0 ;  
H o m e  E c o n o m i c s ,  $ 3 , 1 8 0 . 0 0 ;  P h y s i c a l  E d u c a t i o n ,  $ 7 , 6 6 5 . 0 0 ;  M e d i ­
c a l - H e a l t h  ( S c h o o l  P h y s i c i a n ,  D e n t a l  H y g i e n i s t ,  D e n t i s t .  O p t o m e ­
t r i s t ) ,  $ 1 , 6 3 5 . 0 0 ;  S c h o o l  C o m m i t t e e ,  $ 2 0 0 . 0 0 ;  S u p e r v i s i o n ,  $ 2 , -  
8 7 0 . 0 0 ;  C a p i t a l  I m p r o v e m e n t ,  ( L a n d s c a p i n g ) ,  $ 1 , 0 0 0 . 0 0 .
B u d g e t  C o m m i t t e e  r e c o m m e n d s  $ 1 7 6 , 2 8 9 . 0 0
A r t .  1 5 .  T o  s e e  i f  t h e  T o w n  w i l l  v o t e  t o  r a i s e  a n d  a p p r o p r i a t e  
t h e  s u m  o f  $ 7 , 5 0 0 . 0 0  f o r  a  c h a i n - l i n k  f e n c e  t o  s u r r o u n d  t h e  H i g h  
S c h o o l  a t h l e t i c  f i e l d .
B u d g e t  C o m m i t t e e  m a k e s  n o  r e c o m m e n d a t i o n .
A r t .  1 6 .  T o  s e e  i f  t h e  T o w n  w i l l  v o t e  t o  r a i s e  a n d  a p p r o p r i a t e  
t h e  s u m  o f  $ 2 , 5 0 0 . 0 0  f o r  t h e  p u r c h a s e  a n d  e r e c t i o n  o f  p o r t a b l e  s t e e l  
b l e a c h e r s  o r  g r a n d s t a n d s  f o r  t h e  H i g h  S c h o o l  a t h l e t i c  f i e l d .
B u d g e t  C o m m i t t e e  m a k e s  n o  r e c o m m e n d a t i o n .
A r t .  1 7 .  T o  s e e  i f  t h e  T o w n  w i l l  v o t e  t o  a u t h o r i z e  t h e  S u p e r ­
i n t e n d i n g  S c h o o l  C o m m i t t e e  t o  a p p o i n t  a  s c h o o l  p h y s i c i a n .
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A r t .  1 8 .  T o  s e e  w h a t  s u m  o f  m o n e y  t h e  T o w n  w i l l  v o t e  t o  
r a i s e  a n d  a p p r o p r i a t e  t o  i n s t a l l  a  s p r i n k l e r  s y s t e m  i n  t h e  E l e m e n ­
t a r y  S c h o o l  o n  S c h o o l  S t r e e t  a n d  t o  m a k e  s u i t a b l e  w a t e r  i n s t a l l a ­
t i o n  f o r  s e r v i c i n g  s y s t e m .
B u d g e t  C o m m i t t e e  r e c o m m e n d s  $ 3 , 9 3 8 . 0 0 .
A r t .  1 9 .  T o  s e e  w h a t  s u m  o f  m o n e y  t h e  T o w n  w i l l  v o t e  t o  
r a i s e  a n d  a p p r o p r i a t e  f o r  t h e  P u b l i c  W o r k s ’ D e p a r t m e n t ,  i n c l u d i n g  
h i g h w a y s  a n d  b r i d g e s ,  s n o w  r e m o v a l ,  s u r f a c i n g ,  s e w e r s  a n d  d r a i n s ,  
s a n i t a t i o n ,  m a i n t e n a n c e  o f  T o w n  d u m p ,  m a i n t e n a n c e  o f  T o w n  
T e a m ,  a n d  m a i n t e n a n c e  o f  s i d e w a l k s
B u d g e t  C o m m i t t e e  r e c o m m e n d s ,  h i g h w a y s  a n d  b r i d g e s  
$ 1 6 , 0 0 0 . 0 0  ( $ 5 , 0 0 0 . 0 0  f r o m  P a r k i n g  m e t e r  i n c o m e ,  $ 1 1 , 0 0 0 . 0 0  f r o m  
e x c i s e  t a x . )  S n o w  r e m o v a l  $ 8 , 5 0 0 . 0 0  a l l  f r o m  e x c i s e  t a x .  S i d e w a l k s  
$ 2 , 5 0 0 . 0 0  ( $ 1 , 0 0 0 . 0 0  f r o m  e x c i s e  t a x . )  S u r t a c i n g  $ 1 0 , 0 0 0 . 0 0 ;  S e w e r s  
a n d  D r a i n s  $ 7 , 5 0 0 . 0 0 ;  S a n i t a t i o n  $ 2 2 , 5 0 0 . 0 0 ;  M a i n t e n a n c e  o f  T o w n  
D u m p  $ 7 , 5 0 0 . 0 0 ;  M a i n t e n a n c e  o f  T o w n  T e a m  $ 3 , 6 5 0 . 0 0 ;  a  T o t a l  
o f  $ 5 2 , 6 5 0 . 0 0  f r o m  t a x a t i o n ,  $ 5 , 0 0 0 . 0 0  f r o m  p a r k i n g  m e t e r  i n c o m e  
a n d  $ 2 0 , 5 0 0 . 0 0  f r o m  e x c i s e  t a x .
A r t .  2 0 .  T o  s e e  w h a t  s u m  o f  m o n e y  t h e  T o w n  w i l l  v o t e  t o  
r a i s e  a n d  a p p r o p r i a t e  f o r  t h e  p u r c h a s e  o f  a  r u b b e r  t i r e d  l o w  b e d  
w a g o n  f o r  t h e  T o w n  T e a m ,  a t  a  c o s t  n o t  t o  e x c e e d  $ 4 5 0 . 0 0 .
B u d g e t  C o m m i t t e e  r e c o m m e n d s  $ 4 5 0 . 0 0 .
A r t .  2 1 .  T o  s e e  w h a t  s u m  o f  m o n e y  t h e  T o w n  w i l l  v o t e  t o  r a i s e  
a n d  a p p r o p r i a t e  f o r  t h e  p u r p o s e  o f  p u r c h a s i n g  o n e  t r u c k  f o r  t h e  
P u b l i c  W o r k s ’ D e p a r t m e n t ,  a n d  t o  s e e  i f  t h e  T o w n  w i l l  a u t h o r i z e  
t h e  S e l e c t m e n  t o  d i s p o s e  o f  o n e  1 9 4 7  F o r d  d u m p  t r u c k ,  a n d  o n e  1 9 4 8  
D o d g e  d u m p  t r u c k  a n d  a p p l y  t h e  p r o c e e d s  t o  t h e  p u r c h a s e  p r i c e .
B u d g e t  C o m m i t t e e  r e c o m m e n d s  $ 4 , 0 0 0 . 0 0 ,  a n d  t h a t  t h e  a u t h o r ­
i t y  b e  g r a n t e d .
A r t .  2 2 .  T o  s e e  w h a t  s u m  o f  m o n e y  t h e  T o w n  w i l l  v o t e  t o  
r a i s e  a n d  a p p r o p r i a t e  f o r  t h e  p u r c h a s e  o f  o n e  p i c k - u p  t r u c k  f o r  t h e  
P u b l i c  W o r k s ’ D e p a r t m e n t ,  a n d  t o  a u t h o r i z e  t h e  S e l e c t m e n  t o  d i s ­
p o s e  o f  t h e  1 9 5 1  C h e v r o l e t  p i c k - u p  a n d  a p p l y  t h e  p r o c e e d s  t o  t h e  
p u r c h a s e  p r i c e .
B u d g e t  C o m m i t t e e  r e c o m m e n d s  $ 1 , 2 0 0 . 0 0  a n d  t h e  a u t h o r i t y  b e  
g r a n t e d .
A r t .  2 3 .  T o  s e e  w h a t  s u m  o f  m o n e y  t h e  T o w n  w i l l  v o t e  t o  
r a i s e  a n d  a p p r o p r i a t e  f o r  t h e  p u r p o s e  o f  p a y i n g  v a l i d  o u t s t a n d i n g  
i n d e b t e d n e s s  o f  t h e  T o w n .
B u d g e t  C o m m i t t e e  r e c o m m e n d s  $ 1 , 5 0 0 . 0 0  f r o m  t h e  P a r k i n g  
L o t  i n c o m e ,  a n d  $ 2 8 , 0 0 0 . 0 0  f r o m  t a x a t i o n .
A r t .  2 4 .  T o  s e e  w h a t  s u m  o f  m o n e y  t h e  T o w n  w i l l  v o t e  t o  
r a i s e  a n d  a p p r o p r i a t e  t o  p a y  i n t e r e s t  o n  n o t e s  a n d  b o n d s  f o r  t h e  
y e a r  1 9 5 6 .
B u d g e t  C o m m i t t e e  r e c o m m e n d s  $ 8 , 4 0 0 . 0 0 .
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A r t .  2 5 .  T o  s e e  i f  t h e  T o w n  w i l l  v o t e  t o  a u t h o r i z e  t h e  S e l e c t ­
m e n  a n d  T r e a s u r e r  t o  b o r r o w  a  s u m  n o t  e x c e e d i n g  $ 7 5 , 0 0 0 . 0 0 ,  f o r  
t h e  p u r p o s e  o f  r e f u n d i n g  v a l i d  o u t s t a n d i n g  i n d e b t e d n e s s  o f  t h e  
T o w n ,  a n d  t o  i s s u e  a n d  n e g o t i a t e ,  b o n d s  o r  n o t e s ,  n o t  e x c e e d i n g  
$ 7 5 , 0 0 0 . 0 0 ,  o f  t h e  T o w n  f o r  s a i d  p u r p o s e  a n d  u p o n  s u c h  t e r m s  a n d  
c o n d i t i o n s  a s  m a y  b e  d e t e r m i n e d  b y  s a i d  S e l e c t m e n  a n d  T o w n  
T r e a s u r e r .
A r t .  2 6  . T o  s e e  w h a t  s u m  o f  m o n e y  t h e  T o w n  w i l l  v o t e  t o  
r a i s e  a n d  a p p r o p r i a t e  f o r  s t r e e t  l i g h t s .
B u d g e t  C o m m i t t e e  r e c o m m e n d s  $ 1 6 , 7 5 5 . 0 0 ,  a n d  t h a t  t h e  f o l ­
l o w i n g  i m p r o v e m e n t s  b e  m a d e ;  t h e  c o s t  f o r  1 9 5 6  i s  i n c l u d e d :
1 .  C h a n g e  t h e  e x i s t i n g  1 8  -  1 0 , 0 0 0  l u m e n  l i g h t s  o n  O l d  O r c h a r d  
S t r e e t  t o  2 0 , 0 0 0  l u m e n  M e r c u r y  u n i t s  a t  a  y e a r l y  i n c r e a s e  
o f  $ 4 8 6 . 0 0 .
2 .  C h a n g e  t h e  e x i s t i n g  5 2  -  4 , 0 0 0  l u m e n  l i g h t s  o n  E a s t  a n d  
W e s t  G r a n d  A v e n u e s ,  e t c . ,  t o  6 , 0 0 0  l u m e n  u n i t s  a t  a  y e a r l y  
i n c r e a s e  o f  $ 5 2 0 . 0 0 .
3 .  C h a n g e  t h e  e x i s t i n g  1  -  1 0 , 0 0 0  l u m e n  s o d i u m  l i g h t  o n  E a s t  
G r a n d  A v e n u e  t o  a  2 0 , 0 0 0  l u m e n  M e r c u r y  u n i t  a t  a  y e a r l y  
i n c r e a s e  o f  $ 2 7 . 0 0 .
4 .  C h a n g e  t h e  e x i s t i n g  1  -  1 5 , 0 0 0  l u m e n  M e r c u r y  l i g h t  o n  S a c o  
A v e n u e  t o  a  2 0 , 0 0 0  l u m e n  M e r c u r y  u n i t  a t  a  y e a r l y  i n c r e a s e  
o f  $ 6 . 0 0
A r t .  2 7 .  T o  s e e  w h a t  s u m  o f  m o n e y  t h e  T o w n  w i l l  v o t e  t o  r a i s e  
a n d  a p p r o p r i a t e  f o r  l i f e - g u a r d  s e r v i c e  f o r  t h e  y e a r  1 9 5 6 .
B u d g e t  C o m m i t t e e  r e c o m m e n d s  $ 6 , 9 9 5 . 0 0 .
A r t .  2 8 .  T o  s e e  w h a t  s u m  o f  m o n e y  t h e  T o w n  w i l l  v o t e  t o  r a i s e  
a n d  a p p r o p r i a t e  t o  c l e a n  t h e  s t r e e t s  a n d  t h e  b e a c h .
B u d g e t  C o m m i t t e e  r e c o m m e n d s  $ 1 0 , 2 0 0 . 0 0 .
A r t .  2 9  T o  s e e  w h a t  s u m  o f  m o n e y  t h e  T o w n  w i l l  v o t e  t o  r a i s e  
a n d  a p p r o p r i a t e  f o r  S t a t e  A i d  R o a d  C o n s t r u c i o n  ( i n  a d d i t i o n  t o  t h e  
a m o u n t s  r e g u l a r l y  r a i s e d  f o r  t h e  c a r e  o f  w a y ,  h i g h w a y s  a n d  
b r i d g e s ) ,  u n d e r  t h e  p r o v i s i o n s  o f  S e c t i o n  4 4 ,  4 9 ,  o r  5 0 ,  C h a p .  2 3  
R .  S .  1 9 5 4  a m e n d e d .
B u d g e t  C o m m i t t e e  r e c o m m e n d s  $ 3 , 4 6 4 . 0 0 ,  a n d  t h a t  a n  a m o u n t  
n o t  t o  e x c e e d  $ 4 , 0 0 0 . 0 0 ,  o f  t h e  J o i n t  S t a t e  A i d  F u n d ,  b e  e x p e n d e d  
o n  E a s t  G r a n d  A v e n u e ,  b a l a n c e  o n  T e m p l e  A v e .
A r t .  3 0 . T o  s e e  w h a t  s u m  o f  m o n e y  t h e  T o w n  w i l l  v o t e  t o  r a i s e  
a n d  a p p r o p r i a t e  f o r  W o r k m e n ’ s  C o m p e n s a t i o n  I n s u r a n c e ,  a n d  L i a ­
b i l i t y  I n s u r a n c e  o n  T o w n  H a l l  a n d  C o m f o r t  S t a t i o n .
B u d g e t  C o m m i t t e e  r e c o m m e n d s  $ 2 , 2 0 0 . 0 0  f o r  W o r k m e n ’ s  C o m ­
p e n s a t i o n ,  a n d  $ 1 5 0 . 0 0  f o r  L i a b i l i t y  I n s u r a n c e ,  a n d  t h a t  t h e  T o w n  
i n s u r e  a l l  p r o p e r t y  o n  a  F i v e  Y e a r  P l a n ,  p u t t i n g  i n t o  e f f e c t  a  M a s t e r  
P o l i c y  t h r o u g h  o n e  a g e n c y ,  w i t h  o t h e r  a g e n c i e s  r e - i n s u r i n g  t h e  
same.
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A r t .  3 1 .  T o  s e e  i f  t h e  T o w n  w i l l  v o t e  t o  i n f o r m  t h e  S t a t e  
a n d  F e d e r a l  O f f i c i a l s  i n v o l v e d  t h a t  i t  i s  t h e  d e s i r e  o f  t h e  I n h a b i t a n t s  
o f  t h e  T o w n  t h a t  t h e  p r o p o s e d  n e w  e n t r a n c e  t o  O l d  O r c h a r d  B e a c h  
b e  c o n s t r u c t e d  o n  t h e  s i t e  a s  p r o m i s e d  i n  1 9 4 1 ,  1 9 5 0  a n d  1 9 5 3 ;  
n a m e l y ,  v i a  O c e a n  P a r k  R o a d  a n d  S a c o  A v e n u e .
A r t .  3 2 .  T o  s e e  i f  t h e  T o w n  w i l l  v o t e  t o  i n s t r u c t  t h e  S e l e c t ­
m e n  t o  h a v e  r e m o v e d  t h e  t r e e s  ( a n d  r e p l a n t e d )  f r o m  t h e  s o u t h e r l y  
s i d e  o f  S t a p l e s  S t r e e t ,  a n d  t o  e x t e n d  t h e  s o u t h e r l y  s i d e  o f  S t a p l e s  
S t r e e t  t o  i t s  f u l l  w i d t h ,  a n d  t o  h a v e  c o n s t r u c t e d  o n  s a i d  s o u t h e r l y  
s i d e  o f  S t a p l e s  S t r e e t  a  c o n c r e t e  s i d e w a l k  t o  e x t e n d  f r o m  S a c o  
A v e n u e  t o  F i r s t  S t r e e t ,  s a i d  s i d e w a l k  t o  b e  s i x  f e e t  w i d e ,  a n d  t o  
a p p r o p r i a t e  t h e r e f o r  t h e  s u m  o f  s i x  t h o u s a n d  d o l l a r s .
B u d g e t  C o m m i i t e e  r e c o m m e n d s  t h a t  $ 6 , 0 0 0 . 0 0  b e  a p p r o p r i a t e d  
t o  c a r r y  o u t  t h e  p r o v i s i o n s  o f  A r t i c l e  3 2 .
A r t .  3 3 .  T o  s e e  w h a t  s u m  o f  m o n e y  t h e  T o w n  w i l l  v o t e  t o  
r a i s e  a n d  a p p r o p r i a t e  t o  i n s t a l l  a  s u i t a b l e  d r i v e w a y  c u l v e r t  o n  W e s t  
G r a n d  A v e n u e  t o  t h e  e n t r a n c e  o f  t h e  D a n i e l  F e n t o n  p r o p e r t y .
A r t .  3 4 .  T o  s e e  i f  t h e  T o w n  w i l l  v o t e  t o  c h a n g e  t h e  n a m e  o f  
B r i s s o n  S t r e e t  t o  “ S c a n l o n ”  S t r e e t .
A r t .  3 5 .  T o  s e e  i f  t h e  T o w n  w i l l  v o t e  t o  a u t h o r i z e  t h e  P a r k  
C o m m i s s i o n  t o  o p e r a t e  a s  a  p u b l i c  p a r k i n g  a r e a  f o r  h i r e  d u r i n g  t h e  
S u m m e r  s e a s o n  o f  1 9 5 6 ,  t h a t  p o r t i o n  o f  M e m o r i a l  F i e l d ,  s o - c a l l e d ,  
a s  h a s  b e e n  u s e d  f o r  a  l i k e  p u r p o s e  f o r  t h e  p a s t  s e v e r a l  s e a s o n s ,  
a n d  t o  a u t h o r i z e  u s e  o f  c u r r e n t  i n c o m e  f r o m  s a i d  o p e r a t i o n  t o  p a y  
a l l  e x p e n s e s  o f  o p e r a t i o n  a n d  m a i n t e n a n c e ,  i n t e r e s t  w h i c h  b e c o m e s  
d u e  d u r i n g  t h e  c u r r e n t  y e a r  o n  F i r s t  S t r e e t  I m p r o v e m e n t  B o n d s ,  
t o  r e t i r e  a n y  o f  s a i d  F i r s t  S t r e e t  I m p r o v e m e n t  B o n d s  c a l l a b l e  d u r ­
i n g  t h e  c u r r e n t  y e a r  a n d  t o  p a y  t o  t h e  T o w n  T r e a s u r e r  s u c h  s u m s  
a s  m a y  b e  a p p r o p r i a t e d  f r o m  P a r k i n g  L o t  I n c o m e .
A r t .  3 6 .  T o  s e e  i f  t h e  T o w n  w i l l  v o t e  t o  a u t h o r i z e  t h e  P a r k  
C o m m i s s i o n  t o  o p e r a t e  t h e  p u b l i c  p a r k i n g  a r e a  f o r  h i r e  a n d  a f f i l i ­
a t e d  p r o j e c t s  d u r i n g  t h e  s e a s o n  o f  1 9 5 6 ,  a n d  t o  p a y  o v e r  t o  t h e  
T o w n  T r e a s u r e r  d a i l y  a l l  r e c e i p t s .  D i s b u r s e m e n t s  t o  b e  m a d e  b y  
t h e  T r e a s u r e r  u p o n  a p p r o v e d  v o u c h e r s  s i g n e d  b y  a  m a j o r i t y  o f  t h e  
P a r k  C o m m i s s i o n  a n d  a p p r o v e d  b y  t h e  B o a r d  o f  S e l e c t m e n  a s  p r e ­
s c r i b e d  i n  t h e  R e v i s e d  S t a t u t e s  o f  1 9 5 4 ,  a s  a m e n d e d ,  a n d  t o  a u t h o r ­
i z e  t h e  P a r k  C o m m i s s i o n  t o  p a y  t o  t h e  T o w n  T r e a s u r e r  a n y  a n d  a l l  
p a r k i n g  l o t  f u n d s  n o w  i n  t h e i r  p o s s e s s i o n .
A r t .  3 7 .  T o  s e e  i f  t h e  T o w n  w i l l  v o t e  t o  a u t h o r i z e  t h e  S e l e c t ­
m e n  t o  o p e r a t e  t h e  P u b l i c  P a r k i n g  a r e a ,  a n d  t o  u s e  1 9 5 6  i n c o m e  
f r o m  s a i d  P a r k i n g  L o t  t o  d e f r a y  t h e  o p e r a t i o n a l  e x p e n s e s ,  a n d  t o  
m a k e  p a y m e n t s  o f  i n t e r e s t  a n d  F i r s t  S t r e e t  b o n d  d u e  i n  t h e  f i s c a l  
y e a r  o f  1 9 5 6 .
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A r t .  3 8 .  T o  s e e  i f  t h e  I n h a b i t a n t s  o f  t h e  T o w n  o f  O l d  O r c h a r d  
B e a c h  w i l l  e n a c t  a n  o r d i n a n c e  u n d e r  a u t h o r i t y  p r o v i d e d  i n  C h a p t e r  
9 1 ,  S e c t i o n  8 6 ,  R o m a n  N u m e r a l s  V I I  a n d  X V  a s  w e l l  a s  S e c t i o n s  
8 8 - 9 2  o f  s a i d  C h a p t e r  o f  t h e  R e v i s e d  S t a t u t e s  o f  t h e  S t a t e  o f  M a i n e ,  
d a t e d  1 9 5 4  f o r  t h e  r e g u l a t i n g  a n d  c o n t r o l l i n g  o f  t h e  b u s i n e s s  o f  
h a w k i n g  a n d  p e d d l i n g  g o o d s ,  w a r e s  a n d  m e r c h a n d i s e  f o r  s a l e  a n d  
o n  d i s p l a y  o u t s i d e  o f  a s  w e l l  a s  i n  f r o n t  o f  t h e  v e n d o r ’ s  u s u a l  p l a c e  
o f  b u s i n e s s ,  a n d  t o  g i v e  t h e  p o w e r  a n d  a u t h o r i t y  t o  t h e  m u n i c i p a l  
o f f i c e r s  o f  t h e  T o w n  o f  O l d  O r c h a r d  B e a c h  t o  i s s u e  m u n i c i p a l  
l i c e n s e s  a n d  t h e  i m p o s i n g  o f  l i c e n s e  f e e s  a n d  r e s t r i c t i o n s  f o r  t h e  
r e g u l a t i n g  a n d  c o n t r o l l i n g  o f  b u s i n e s s e s  a s  a f o r e s a i d .
A r t .  3 9 .  T o  s e e  i f  t h e  T o w n  w i l l  v o t e  t o  a c c e p t  a s  P u b l i c  W a y s  
t h e  f o l l o w i n g  s t r e e t s ,  a s  l a i d  o u t  b y  t h e  S e l e c t m e n :
I d l e w i l d  A v e n u e  n o r t h  f r o m  F e r n  P a r k  A v e n u e — a  d i s t a n c e  
o f  1 0 0  f e e t .
B l u f f  A v e n u e  f r o m  U n i o n  A v e n u e  t o  S e a v i e w .
N o r t h  S t r e e t ,  f r o m  S e a v i e w  A v e n u e  t o  W o o d l a n d  A v e n u e .
S u n s e t  A v e n u e ,  f r o m  C a s c a d e  R o a d — a  d i s t a n c e  o f  3 0 0  f e e t .
C o n t i n u a t i o n  o f  M e l v i n  A v e n u e — a  d i s t a n c e  o f  1 5 0  f e e t .
R u n n e l l s  A v e n u e  f r o m  S a c o  A v e n u e ,  e a s t e r l y — a  d i s t a n c e  o f  
2 0 0  f e e t .
W i l d w o o d  L a n e  f r o m  S a c o  A v e n u e  t o  t h e  p r e s e n t  t e r m i n u s  
o f  W i l d w o o d  L a n e — a  d i s t a n c e  o f  5 0  f e e t .
G r e e n a c r e  R o a d  f r o m  C a s c a d e  R o a d — a  d i s t a n c e  o f  4 7 5  f e e t .
G r a n d  V i e w  D r i v e  f r o m  C a s c a d e  R o a d — a  d i s t a n c e  o f  4 7 5  
f e e t .
B i r c h  L a n e  f r o m  C a s c a d e  R o a d — a  d i s t a n c e  o f  4 7 5  f e e t .
O a k  C r e s t  D r i v e  f r o m  C a s c a d e  R o a d — a  d i s t a n c e  o f  4 7 5  f e e t .
H i l l  T o p  D r i v e  f r o m  C a s c a d e  R o a d — a  d i s t a n c e  o f  4 7 5  f e e t .
M i l l i k e n  R o a d  w e s t e r l y  f r o m  S e a v i e w  A v e n u e — a  d i s t a n c e  o f  
1 0 0  f e e t .
C a s c o  A v e n u e  e a s t e r l y  f r o m  9 t h  S t r e e t — a  d i s t a n c e  o f  5 0  
f e e t .
C a s c o  A v e n u e  e a s t e r l y  f r o m  S e a  S i d e  A v e n u e — a  d i s t a n c e  o f  
2 0 0  f e e t .
R e g g i o  A v e n u e  e x t e n s i o n  f r o m  p r e s e n t  t e r m i n u s —  a  d i s ­
t a n c e  o f  3 0 0  f e e t .
B u d g e t  C o m m i t t e e  r e c o m m e n d s  t h e  a c c e p t a n c e  o f  a l l ,  e x c e p t  
B l u f f  A v e n u e ,  a n d  N o r t h  S t r e e t .
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A r t .  4 0 .  T o  s e e  w h a t  s u m  o f  m o n e y  t h e  T o w n  w i l l  v o t e  t o  
r a i s e  a n d  a p p r o p r i a t e  t o  g r a d e  a n d  g r a v e l  t h e  f o l l o w i n g  s t r e e t s :
I d l e w i l d  A v e n u e — a  d i s t a n c e  o f  1 0 0  f e e t .
M e l v i n  A v e n u e  e x t e n s i o n — a  d i s t a n c e  o f  1 5 0  f e e t .
R u n n e l l s  A v e n u e  f r o m  S a c o  A v e n u e — a  d i s t a n c e  o f  2 0 0  f e e t .  
G r e e n  A c r e s  R o a d  f r o m  C a s c a d e  R o a d — a  d i s t a n c e  o f  4 0 0  f t .  
G r a n d  V i e w  D r i v e  f r o m  C a s c a d e  R o a d — a  d i s t a n c e  o f  2 0 0  
f e e t .
H i l l  T o p  D r i v e  f r o m  C a s c a d e  R o a d — a  d i s t a n c e  o f  2 0 0  f e e t .
M i l l i k e n  R o a d  w e s t e r l y  f r o m  S e a v i e w  A v e n u e — a  d i s t a n c e  
o f  1 0 0  f e e t .
C a s c o  A v e n u e  e a s t e r l y  f r o m  9 t h  S t r e e t — a  d i s t a n c e  o f  5 0  f e e t .
C a s c o  A v e n u e  e a s t e r l y  f r o m  S e a  S i d e  A v e n u e — a  d i s t a n c e  o f  
2 0 0  f e e t .
R e g g i o  A v e n u e  e x t e n s i o n — a  d i s t a n c e  o f  3 0 0  f e e t .
B l u f f  A v e n u e .
B u d g e t  C o m m i t t e e  r e c o m m e n d s  t h e  f o l l o w i n g :
I d l e w i l d  A v e n u e — $ 1 5 0 . 0 0
M e l v i n  A v e n u e — N o n e
R u n n e l l s  A v e n u e — N o n e
G r e e n  A c r e s  R o a d — $ 4 0 0 . 0 0
G r a n d  V i e w  D r i v e — $ 2 0 0 . 0 0
H i l l  T o p  D r i v e — $ 2 0 0 . 0 0
M i l l i k e n  R o a d — N o n e
C a s c o  A v e n u e  f r o m  9 t h  S t . — $ 1 0 0 . 0 0
C a s c o  A v e n u e  f r o m  S e a  S i d e  A v e n u e
R e g g i o  A v e n u e — N o n e
B l u f f  A v e n u e — N o n e
A r t .  4 1 .  T o  s e e  w h a t  s u m  o f  m o n e y  t h e  T o w n  w i l l  v o t e  t o  r a i s e  
a n d  a p p r o p r i a t e  t o  g r a d e  a n d  g r a v e l  t h e  f o l l o w i n g  s t r e e t s :
F e r n  P a r k  A v e n u e  
W i n t e r  S t r e e t
B e e c h e r i i  &  S o m e r s e t  S t r e e t s  
F o u r t h  S t r e e t
O c e a n  A v e n u e  e x t e n s i o n  t o  H i l l s i d e  A v e n u e
B u d g e t  C o m m i t t e e  r e c o m m e n d s  t h e  f o l l o w i n g :
F e r n  P a r k  A v e n u e — $ 1 5 0 . 0 0
W i n t e r  S t r e e t — $ 4 0 0 . 0 0
B e e c h e r i i  &  S o m e r s e t  A v e n u e s — $ 6 0 0 . 0 0
F o u r t h  S t r e e t — $ 3 0 0 . 0 0
O c e a n  A v e n u e  e x t e n s i o n  t o  H i l l s i d e — $ 2 , 5 0 0 . 0 0
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A r t .  4 2 .  T o  s e e  w h a t  s u m  o f  m o n e y  t h e  T o w n  w i l l  v o t e  t o  
r a i s e  a n d  a p p r o p r i a t e  f o r  t h e  i n s t a l l a t i o n  o f  s t r e e t  l i g h t s  i n  t h e  
f o l l o w i n g  l o c a t i o n s :
1  o n  P o l e  n u m b e r e d  6 3 - J 1 4  a t  t h e  i n t e r s e c t i o n  o f  G r e e n a c r e s  
R o a d  a n d  C a s c a d e  R o a d .
1  l i g h t  o n  t h e  c o m e r  o f  I d l e w i l d  A v e n u e  a n d  F e r n  P a r k  A v ­
e n u e — P o l e  1 0 .
1  l i g h t  a t  t h e  i n t e r s e c t i o n  o f  H i l l s i d e  a n d  C o o k m a n  A v e n u e s .
1  l i g h t  a t  t h e  f o o t  o f  2 n d  A v e n u e ,  b e t w e e n  t h e  E d g e w a t e r  
H o t e l  a n d  t h e  O l d  C o l o n i a l .
1  l i g h t  o n  B e e c h e r i i  A v e n u e .
1  l i g h t  a t  c o r n e r  o f  P a r k  a n d  S o m e r s e t  A v e n u e s .
1  l i g h t  o n  C a s c o  A v e n u e .
1  l i g h t  o n  M a s s .  A v e n u e .
1  l i g h t  o n  H i l l t o p  D r i v e .
B u d g e t  C o m m i t t e e  r e c o m m e n d s :
1  l i g h t  a t  P o l e  2 4 ,  c o r n e r  o f  P a r k  a n d  S o m e r s e t  A v e n u e s  
1  l i g h t  a t  l a s t  P o l e  o n  B e e c h e r i i  A v e n u e .
1  l i g h t  a t  P o l e  J l ,  C a s c o  A v e n u e .
1  l i g h t  a t  P o l e  J 6 ,  M a s s .  A v e n u e  
1  l i g h t  a t  P o l e  J 1 0 ,  c o r n e r  o f  I d l e w i l d  a n d  F e r n  P a r k .
1  l i g h t  o n  G r e e n  A c r e s  D r i v e ,  P o l e  6 3 - J 1 4 .
1  l i g h t  o n  H i l l t o p  D r i v e ,  a n d  t h a t  $ 6 3 . 0 0  b e  a p p r o p r i a t e d .
A r t .  4 3 .  T o  s e e  w h a t  s u m  o f  m o n e y  t h e  T o w n  w i l l  v o t e  t o  
- r a i s e  a n d  a p p r o p r i a t e  f o r  H y d r a n t  r e n t a l  f o r  t h e  y e a r  1 9 5 6 .
B u d g e t  C o m m i t t e e  r e c o m m e n d s  $ 9 , 6 8 5 . 0 0 .
A r t .  4 4 .  T o  s e e  w h a t  s u m  o f  m o n e y  t h e  T o w n  w i l l  v o t e  t o  r a i s e  
a n d  a p p r o p r i a t e  f o r  t h e  i n s t a l l a t i o n  o f  o n e  h y d r a n t  o n  t h e  C a s c a d e  
R o a d ,  o n e  o n  S u n s e t  A v e n u e ,  a n d  o n e  o n  M e l v i n  A v e .  E a c h  t o  b e  
i n s t a l l e d  t o  m e e t  i n s u r a n c e  r e q u i r e m e n t s .
B u d g e t  C o m m i t t e e  r e c o m m e n d s  $ 9 0 . 0 0 ,  a n d  t h a t  t h e  i n s t a l l a ­
t i o n  b e  m a d e .
A r t .  4 5 .  T o  s e e  w h a t  s u m  o f  m o n e y  t h e  T o w n  w i l l  v o t e  t o  
r a i s e  a n d  a p p r o p r i a t e  t o  m a i n t a i n  t h e  F i r e  D e p a r t m e n t  f o r  t h e  y e a r  
1 9 5 6 .
B u d g e t  C o m m i t t e e  r e c o m m e n d s  $ 2 4 , 0 0 0 . 0 0 .
A r t .  4 6 .  T o  s e e  i f  t h e  T o w n  w i l l  v o t e  t o  e s t a b l i s h  a  c a p i t a l  
r e s e r v e  f u n d  f o r  t h e  p u r c h a s e  o f  f i r e  e q u i p m e n t ,  a s  p r o v i d e d  i n  
C h a p t e r  9 1 ,  s e c t i o n  1 6 6 ,  R .  S .  1 9 5 4 .
A r t .  4 7 .  T o  s e e  i f  t h e  T o w n  w i l l  v o t e  t o  a u t h o r i z e  t h e  S e l e c t ­
m e n  a n d  T o w n  T r e a s u r e r  t o  d e p o s i t  a n  a m o u n t  q u a l  t o  t h e  u n - e x -  
p e n d e d  b a l a n c e  i n  t h e  F i r e  D e p a r t m e n t  a c c o u n t  a t  t h e  c l o s e  o f  t h e  
1 9 5 6  f i s c a l  y e a r ,  i n  t h e  T o w n  o f  O l d  O r c h a r d  B e a c h  C a p i t a l  R e s e r v e  
F u n d ,  k n o w n  a s  t h e  F i r e  D e p a r t m e n t  M a j o r  E q u i p m e n t  A c c o u n t .
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A r t .  4 8 .  T o  s e e  w h a t  s u m  o f  m o n e y  t h e  T o w n  w i l l  v o t e  t o  
r a i s e  a n d  a p p r o p r i a t e  t o  m a i n t a i n  t h e  P o l i c e  D e p a r t m e n t  f o r  t h e  
y e a r  1 9 5 6 ,  a n d  t h e  e n f o r c e m e n t  o f  p a r k i n g  m e t e r  r e g u l a t i o n s .
B u d g e t  C o m m i t t e e  r e c o m m e n d s  $ 2 6 , 0 0 0 . 0 0  f o r  P o l i c e  a n d  
$ 1 0 0 0 , 0 0  f o r  e n f o r c e m e n t  o f  p a r k i n g  m e t e r  r e g u l a t i o n s .  ( T h e  
$ 1 , 0 0 0 . 0 0  m e n t i o n e d  a b o v e ,  a p p r o p r i a t e d  f r o m  p a r k i n g  m e t e r  i n ­
c o m e .
A r t .  4 9 .  T o  s e e  w h a t  s u m  o f  m o n e y  t h e  T o w n  w i l l  v o t e  t o  
r a i s e  a n d  a p p r o p r i a t e  f o r  t h e  i m p r o v e m e n t  o f  t h e  M i l l i k e n  S t r e e t  
p a r k i n g  l o t .
B u d g e t  C o m m i t t e e  r e c o m m e n d s  $ 7 0 0 . 0 0  f r o m  p a r k i n g  m e t e r  
i n c o m e .
A r t .  5 0 .  T o  s e e  w h a t  s u m  o f  m o n e y  t h e  T o w n  w i l l  v o t e  t o  
r a i s e  a n d  a p p r o p r i a t e  t o  d e f r a y  t h e  c o s t  o f  i n s t a l l a t i o n ,  r e m o v a l  a n d  
r e p a i r s  o f  p a r k i n g  m e t e r s .
B u d g e t  C o m m i t t e e  r e c o m m e n d s  $ 5 0 0 . 0 0  f r o m  p a r k i n g  m e t e r  
i n c o m e .
A r t .  5 1 .  T o  s e e  w h a t  s u m  o f  m o n e y  t h e  T o w n  w i l l  v o t e  t o  
r a i s e  a n d  a p p r o p r i a t e  f o r  p a i n t i n g  c u r b s ,  t h e  p u r c h a s e  a n d  i n s t a l ­
l a t i o n  o f  t r a f f i c  s i g n s ,  a n d  t h e  p u r c h a s e  o f  a  n e w  P o l i c e  C a r .
B u d g e t  C o m m i t t e e  r e c o m m e n d s  $ 4 5 0 . 0 0  f o r  p a i n t i n g  c u r b s ;  
$ 5 0 0 . 0 0  f o r  t r a f f i c  s i g n s ;  $ 7 0 0 . 0 0  f o r  n e w  P o l i c e  C a r .
A r t .  5 2 .  T o  s e e  i f  t h e  I n h a b i t a n t s  o f  t h e  T o w n  o f  O l d  O r c h a r d  
B e a c h  w i l l  v o t e  t o  g i v e  a  q u i t - c l a i m  d e e d  t o  J o h n  S .  G r a y  a n d  t o  
E l m e r  L i b b y  o f  t h a t  p a r t  o f  O l d  S a c o  A v e n u e ,  s o - c a l l e d ,  w h i c h  
c r o s s e d  t h e i r  l a n d  a n d  h a s  s i n c e  b e e n  a b a n d o n e d ;  a n d  t o  a c c e p t  a s  
c o n s i d e r a t i o n  f o r  t h e  q u i t - c l a i m  d e e d s ,  a  c o n v e y a n c e  f r o m  J o h n  S .  
G r a y  a n d  E l m e r  L i b b y  t o  t h e  T o w n  o f  O l d  O r c h a r d  B e a c h  o f  t h a t  
p o r t i o n  o f  t h e i r  l a n d  n e c e s s a r y  t o  e x t e n d  W i l d w o o d  L a n e  t h r o u g h  
t o  t h e  n o w  e x i s t i n g  l o c a t i o n  o f  S a c o  A v e n u e .
A r t .  5 3 .  T o  s e e  i f  t h e  I n h a b i t a n t s  o f  t h e  T o w n  o f  O l d  O r c h a r d  
B e a c h  w i l l  v o t e  t o  d i s c o n t i n u e  s o  m u c h  o f  t h e  e a s t e r l y  e n d  o f  O l d  
O r c h a r d  S t r e e t  t o  v e h i c u l a r  t r a f f i c  a s  i s  h e r e i n a f t e r  s e t  f o r t h ,  a n d  
a u t h o r i z e  t h e  m u n i c i p a l  o f f i c e r s  o f  t h e  T o w n  o f  O l d  O r c h a r d  B e a c h  
t o  e s t i m a t e  t h e  d a m a g e s  s u f f e r e d  b y  a n y  p e r s o n  t h e r e b y : —
C o m m e n c i n g  a t  a  p o i n t  w h e r e  t h e  W e s t e r l y  s i d e  o f  t h e  b u l k ­
h e a d  a b u t t i n g  t h e  B e a c h  i n t e r s e c t s  t h e  E a s t e r l y  s i d e  o f  t h e  
s i d e w a l k  c u r b i n g  s i t u a t e d  o n  t h e  W e s t e r l y  s i d e  o f  O l d  O r c h a r d  
S t r e e t ; t h e n c e  a l o n g  s a i d  O l d  O r c h a r d  S t r e e t  i n  a  N o r t h w e s t ­
e r l y  d i r e c t i o n  a n d  a d j a c e n t  t o  a f o r e s a i d  s i d e w a l k  c u r b i n g  
T w e n t y  ( 2 0 )  f e e t  t o  a  p o i n t ;  t h e n c e  a t  a  r i g h t  a n g l e  t o  t h e  l a s t -  
d e s c r i b e d  l i n e  a n d  i n  a  N o r t h e a s t e r l y  d i r e c t i o n  t o  a  p o i n t  a n d  
t h e  W e s t e r l y  s i d e  o f  t h e  s i d e w a l k  c u r b i n g  l o c a t e d  o n  t h e  E a s t ­
e r l y  s i d e  o f  s a i d  O l d  O r c h a r d  S t r e e t ; t h e n c e  a l o n g  s a i d  s i d e w a l k  
c u r b i n g  l o c a t e d  o n  t h e  E a s t e r l y  s i d e  o f  s a i d  O l d  O r c h a r d  S t r e e t
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a d j a c e n t  t h e r e t o  a n d  i n  a  S o u t h e a s t e r l y  d i r e c t i o n  t o  a  p o i n t  
w h e r e  t h e  N o r t h e r l y  s i d e  o f  t h e  b u l k h e a d  a b u t t i n g  t h e  B e a c h  
i n t e r s e c t s  t h e  W e s t e r l y  s i d e  o f  t h e  l a s t - m e n t i o n e d  s i d e w a l k  
c u r b i n g ;  t h e n c e  a l o n g  s a i d  b u l k h e a d  a b u t t i n g  t h e  B e a c h  a n d  
a d j a c e n t  t h e r e t o ,  t o  t h e  p o i n t  o f  b e g i n n i n g .
A r t .  5 4 .  T o  s e e  w h a t  s u m  o f  m o n e y  t h e  T o w n  w i l l  v o t e  t o  
r a i s e  a n d  a p p r o p r i a t e  f o r  i m p r o v e m e n t s  o f  C e n t r a l  P a r k ,  s o - c a l l e d ,  
u n d e r  t h e  s u p e r v i s i o n  o f  t h e  P a r k  C o m m i s s i o n .
B u d g e t  C o m m i t t e e  r e c o m m e n d s  $ 3 0 0 . 0 0 .
A r t .  5 5 .  T o  s e e  w h e t h e r  o r  n o t  t h e  T o w n  w i l l  v o t e  t o  r a i s e  a n d  
a p p r o p r i a t e  t h e  s u m  o f  S i x  H u n d r e d  D o l l a r s  ( $ 6 0 0 . 0 0 )  t o  b e  p a i d  t o  
t h e  S t a t e  o f  M a i n e  P u b l i c i t y  B u r e a u  t o  b e  e x p e n d e d  a n d  u s e d  f o r  
a d v e r t i s i n g  t h e  n a t u r a l  r e s o u r c e s ,  a d v a n t a g e s  a n d  a t t r a c t i o n s  o f  t h e  
S t a t e  o f  M a i n e ,  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  t h e  p r o v i s i o n s  o f  C h a p t e r  9 1 ,  
S e c t i o n  1 0 8  o f  t h e  R e v i s e d  S t a t u t e s  o f  1 9 5 4 .  ( N o t e :  T h e  a m o u n t  
s u g g e s t e d  i s  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  a n  e q u a l i z e d  s c h e d u l e  f o r  a l l  c i t i e s  
a n d  t o w n s  b a s e d  u p o n  t h e i r  r e s p e c t i v e  a s s e s s e d  v a l u a t i o n s .
B u d g e t  C o m m i t t e e  v o t e d  n o t  t o  r e c o m m e n d .
A r t .  5 6 .  T o  s e e  w h a t  s u m  o f  m o n e y  t h e  T o w n  w i l l  v o t e  t o  
r a i s e  a n d  a p p r o p r i a t e  f o r  a d v e r t i s i n g  p u r p o s e s  f o r  t h e  y e a r  1 9 5 6 .
B u d g e t  C o m m i t t e e  r e c o m m e n d s  a n  a m o u n t  e q u a l  t o  2  m i l l s  o n  
t h e  1 9 5 5  v a l u a t i o n .
A r t .  5 7 .  T o  s e e  w h a t  s u m  o f  m o n e y  t h e  T o w n  w i l l  v o t e  t o  
r a i s e  a n d  a p p r o p r i a t e  f o r  C o n t i n g e n t  E x p e n s e .
B u d g e t  C o m m i t t e e  r e c o m m e n d s  $ 5 , 2 2 5 . 0 0 .
A r t .  5 8 .  T o  s e e  w h a t  s u m  o f  m o n e y  t h e  T o w n  w i l l  v o t e  t o  
r a i s e  a n d  a p p r o p r i a t e  t o  p a y  t h e  s a l a r y  o f  t h e  L i c e n s e  I n s p e c t o r ,  
n a m e l y ,  M r .  F r e d  I .  L u c e .
B u d g e t  C o m m i t t e e  r e c o m m e n d s  $ 1 , 0 0 0 , 0 0 0 .
A r t .  5 9 .  T o  s e e  w h a t  s u m  o f  m o n e y  t h e  T o w n  w i l l  v o t e  t o  
r a i s e  a n d  a p p r o p r i a t e  f o r  t h e  S a l a r y  a n d  T r a v e l  E x p e n s e  o f  t h e  
H e a l t h  O f f i c e r .
B u d g e t  C o m m i t t e e  r e c o m m e n d s  $ 5 0 0 . 0 0  f o r  s a l a r y  a n d  $ 1 0 0 . 0 0  
f o r  t r a v e l
A r t i c l e  6 0 .  T o  s e e  w h a t  s u m  o f  m o n e y  t h e  T o w n  w i l l  v o t e  t o  
r a i s e  a n d  a p p r o p r i a t e  f o r  P u b l i c  H e a l t h  N u r s i n g  S e r v i c e  a n d  I m ­
m u n i z a t i o n .
B u d g e t  C o m m i t t e e  r e c o m m e n d s  $ 4 , 7 7 6 . 0 0  f o r  H e a l t h  N u r s i n g  
S e r v i c e  a n d  $ 3 0 0 . 0 0  f o r  I m m u n i z a t i o n .
A r t ,  6 1 ,  T o  s e e  w h a t  s u m  o f  m o n e y  t h e  T o w n  w i l l  v o t e  t o  
r a i s e  a n d  a p p r o p r i a t e  f o r  P u b l i c  A s s i s t a n c e  a n d  f o r  A i d  t o  D e ­
p e n d e n t  C h i l d r e n .
B u d g e t  C o m m i t t e e  r e c o m m e n d s  $ 1 0 , 0 0 0 . 0 0  f o r  P u b l i c  A s s i s t ­
a n c e ,  a n d  $ 1 , 4 0 0 . 0 0  f o r  A i d  t o  D e p e n d e n t  C h i l d r e n .
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A r t .  6 2 .  T o  s e e  w h a t  s u m  o f  m o n e y  t h e  T o w n  w i l l  v o t e  t o  
r a i s e  a n d  a p p r o p r i a t e  t o  a s s i s t  t h e  L i b r a r y  A s s o c i a t i o n .
B u d g e t  C o m m i t t e e  r e c o m m e n d s  $ 3 , 0 0 0 . 0 0 .
A r t .  6 3 .  T o  s e e  w h a t  s u m  o f  m o n e y  t h e  T o w n  w i l l  v o t e  t o  
r a i s e  a n d  a p p r o p r i a t e  f o r  t h e  T o w n ’ s  s h a r e  o f  S o c i a l  S e c u r i t y  p a y ­
m e n t s  f o r  t h e  y e a r  1 9 5 6 .
B u d g e t  C o m m i t t e e  r e c o m m e n d s  $ 3 , 0 0 0 . 0 0 .
A r t .  6 4 .  T o  s e e  i f  t h e  T o w n  w i l l  v o t e  t o  r a i s e  a n d  a p p r o p r i a t e  
$ 3 7 5 . 0 0  t o  b e  p a i d  t o  t h e  O c e a n  P a r k  A s s o c i a t i o n  f o r  t h e  T o w n ’ s  
s h a r e  o f  t h e  c o s t  o f  c l e a n i n g  T e m p l e  A v e n u e  a n d  O c e a n  P a r k  
B e a c h .
B u d g e t  C o m m i t t e e  r e c o m m e n d s  $ 3 7 5 . 0 0 .
A r t .  6 5 .  T o  s e e  w h a t  s u m  o f  m o n e y  t h e  T o w n  w i l l  v o t e  t o  
r a i s e  a n d  a p p r o p r i a t e  f o r  t h e  i m p r o v e m e n t  o f  d r a i n a g e  i n  t h e  
O c e a n  P a r k  a r e a .
B u d g e t  C o m m i t t e e  r e c o m m e n d s  $ 8 0 0 . 0 0 .
A r t .  6 6 .  T o  s e e  w h a t  s u m  o f  m o n e y  t h e  T o w n  w i l l  v o t e  t o  
r a i s e  a n d  a p p r o p r i a t e  f o r  t h e  c o n s t r u c t i o n  o f  s i d e w a l k s  o n  t h e  f o l ­
l o w i n g  s t r e e t s :
S a c o  A v e n u e  f r o m  A t l a n t i c  A v e n u e  t o  S a n t e  B r o s . —  a  d i s ­
t a n c e  o f  1 3 5 0  f e e t .
H i g h l a n d  A v e n u e  o n  s o u t h  s i d e — 1 5 0  f e e t .
C o l b y  A v e n u e ,  n o r t h e r l y  s i d e — 2 0 0  f e e t .
H i l l c r e s t  A v e n u e — 2 7 0  f e e t .
W e s t l a n d  A v e n u e — 7 5  f e e t .
B u d g e t  C o m m i t t e e  r e c o m m e n d s  t h e  f o l l o w i n g :
S a c o  A v e n u e — $ 3 , 3 7 5 . 0 0  
H i g h l a n d  A v e n u e — $ 3 7 5 . 0 0  
C o l b y  A v e n u e — $ 5 0 0 . 0 0  
H i l l c r e s t  A v e n u e — $ 4 3 5 . 0 0  
W e s t l a n d  A v e n u e — $ 1 8 7 . 0 0 ,  
a  t o t a l  o f  $ 4 , 8 7 2 . 0 0
A r t .  6 7 .  T o  s e e  w h a t  s u m  t h e  T o w n  w i l l  v o t e  t o  r a i s e  a n d  
a p p r o p r i a t e  t o  c o n s t r u c t  a  s i d e w a l k  o n  t h e  N o r t h e a s t e r l y  s i d e  o f  
C e n t e r  S t r e e t ,  s t a r t i n g  a t  t h e  i n t e r s e c t i o n  o f  S a c o  A v e n u e  t o  
C h a r l e s  S t r e e t — a  d i s t a n c e  o f  a p p r o x i m a t e l y  6 5 0  f e e t .
B u d g e t  C o m m i t t e e  m a k e s  n o  r e c o m m e n d a t i o n .
A r t .  6 8 .  T o  s e e  i f  t h e  T o w n  w i l l  v o t e  t o  r a i s e  a n d  a p p r o p r i a t e  
s u f f i c i e n t  f u n d s  t o  c o n s t r u c t  a  s i d e w a l k  f r o m  t h e  J a m e s o n  S c h o o l  t o  
G o o s e f a r e  B r o o k  v i a  O c e a n  P a r k  R o a d .
B u d g e t  C o m m i t t e e  m a k e s  n o  r e c o m m e n d a t i o n .
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A r t .  6 9 .  T o  s e e  w h a t  s u m  o f  m o n e y  t h e  T o w n  w i l l  v o t e  t o  
r a i s e  a n d  a p p r o p r i a t e  f o r  s i d e w a l k  c o n s t r u c t i o n  o n  t h e  f o l l o w i n g 1
s t r e e t s :
P i n e  A v e n u e ,  f o r  d r a i n a g e  p u r p o s e s  1 0 0  f e e t
F e r n  P a r k  A v e n u e  1 5 0  f e e t
F r a n c i s  S t r e e t  2 8 0  f e e t
P o r t l a n d  A v e n u e  f r o m  t h e  b r o o k  a t  C a s c a d e  R o a d  i n t e r s e c ­
t i o n  E a s t e r l y  6 8 0  f e e t
N o r t h e a s t  s i d e  o f  F e r n  P a r k  A v e n u e  f e e t
E a s t  s i d e  o f  F r a n c i s  S t r e e t  3 0 0  f e e t
N o r t h e a s t  s i d e  o f  U n i o n  A v e n u e  f r o m  W a s h i n g t o n  A v e n u e  
t o  e x i s t i n g  s i d e w a l k  2 2 7  f e e t
I m p e r i a l  S t r e e t  f r o m  H o f f m a n  t o  F r a n c i s  S t r e e t  f e e t
C o n t i n u a t i o n  o f  s i d e w a l k  o n  A d e l a i d e  R o a d  2 5 0  f e e t
N o  r e c o m m e n d a t i o n  b y  B u d g e t  C o m m i t t e e .
A r t .  7 0 .  T o  s e e  w h a t  s u m  o f  m o n e y  t h e  T o w n  w i l l  v o t e  t o  
r a i s e  a n d  a p p r o p r i a t e  f o r  i n s t a l l a t i o n  o f  t h e  f o l l o w i n g :
A  s e w e r  l i n e  f r o m  E a s t  G r a n d  A v e n u e  t o  N o .  1 0
S u r f s i d e  1 5 0  f e e t
A  s e w e r  l i n e  f r o m  S a c o  A v e n u e  a l o n g  P i n e  L a n e  2 4 0  f e e t  
A  s e w e r  l i n e  o n  S u n s e t  D r i v e  f r o m  S t a p l e s  S t r e e t  4 5 0  f e e t  
A  s e w e r  l i n e  e x t e n s i o n  t o  N o .  3  C a s c o  A v e n u e  f e e t
A  s e w e r  l i n e  o n  C h u r c h  S t r e e t  4 5 0  f e e t
A  s e w e r  l i n e  o n  I m p e r i a l  S t r e e t  f r o m  S e a v e y  S t r e e t  t o  t h e  
p r o p e r t y  l i n e  o f  t h e  G r o s s  p r o p e r t y  5 5 0  f e e t
B u d g e t  C o m m i t t e e  r e c o m m e n d s  t h e  i n s t a l l a t i o n  o f  a l l  e x c e p t  
t h e  f i r s t  i t e m ,  a n d  t h a t  $ 3 , 9 0 0 . 0 0  b e  a p p r o p r i a t e d  f o r  P i n e  A v e n u e ,  
S u n s e t  D r i v e ,  a n d  I m p e r i a l  S t r e e t ,  a n d  t h a t  t h e  c o s t  o f  l a y i n g  
s e w e r  l i n e  o n  C h u r c h  S t r e e t  b e  p a i d  f r o m  t h e  a p p r o p r i a t i o n s  r e ­
q u e s t e d  i n  A r t i c l e  7 1 .
A r t .  7 1 .  T o  s e e  w h a t  s u m  o f  m o n e y  t h e  T o w n  w i l l  v o t e  t o  
r a i s e  a n d  a p p r o p r i a t e  f o r  r e - l a y i n g  o f  s e w e r  l i n e s  p r i o r  t o  s t r e e t  
c o n s t r u c t i o n ,  f o r  r e p a i r s  t o  s e w e r  o u t l e t  a t  O c e a n  P a r k ,  f o r  e n l a r g ­
i n g  t h e  c a t c h  b a s i n  a t  t h e  f o o t  o f  A t l a n t i c  A v e n u e  a n d  U n i o n  A v ­
e n u e  a n d  f o r  s u c h  o t h e r  e m e r g e n c y  s e w e r  r e p a i r s  a s  m a y  b e  n e c e s ­
s a r y  d u r i n g  t h e  y e a r  1 9 5 6 .
B u d g e t  C o m m i t t e e  r e c o m m e n d s  $ 1 0 , 0 0 0 . 0 0 .
A r t .  7 2 .  T o  s e e  w h a t  s u m  o f  m o n e y  t h e  T o w n  w i l l  v o t e  t o  
r a i s e  a n d  a p p r o p r i a t e  f o r  M o s q u i t o  a n d  M o t h  C o n t r o l .
B u d g e t  C o m m i t t e e  r e c o m m e n d s  $ 2 , 4 0 0 . 0 0 .
A r t .  7 3 .  T o  s e e  w h a t  s u m  o f  m o n e y  t h e  T o w n  w i l l  v o t e  t o  
r a i s e  a n d  a p p r o p r i a t e  t o  p u r c h a s e  a  t y p e w r i t e r  f o r  t h e  T o w n  C l e r k ’ s  
o f f i c e  a n d  a  c h e c k  w r i t e r .
B u d g e t  C o m m i t t e e  r e c o m m e n d s  $ 4 5 5 . 0 0 .
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A r t .  7 4 .  T o  s e e  i f  t h e  T o w n  w i l l  v o t e  t o  a u t h o r i z e  t h e  S e l e c t ­
m e n  t o  p r e p a r e  o r  h a v e  p r e p a r e d  a  S e w e r  D i s t r i c t  b i l l ,  a n d  t o  
p r e s e n t  t h e  s a m e  t o  a  S p e c i a l  T o w n  M e e t i n g  f o r  a p p r o v a l  b e f o r e  
s u b m i t t i n g  i t  t o  t h e  L e g i s l a t u r e .
A r t .  7 5 .  T o  s e e  i f  t h e  T o w n  w i l l  v o t e  t o  a u t h o r i z e  t h e  S e l e c t ­
m e n  t o  i n s t a l l  5 - c e n t  l o c k s  a t  t h e  C o m f o r t  S t a t i o n  i n  t h e  p l a c e  o f  
t h o s e  n o w  i n  u s e  a n d  r a i s e  a n d  a p p r o p r i a t e  t h e  s u m  o f  $ 9 0 0 . 0 0  t o  
s u p p l e m e n t  t h e  C o m f o r t  S t a t i o n  i n c o m e  f o r  o p e r a t i o n  a n d  m a i n t e ­
n a n c e  c o s t s .
B u d g e t  C o m m i t t e e  r e c o m m e n d s  t h e  c h a n g e  i n  l o c k s  a n d  t h e  
a p p r o p r i a t i o n  o f  $ 9 0 0 . 0 0 .
A r t .  7 6 .  T o  s e e  i f  t h e  T o w n  w i l l  v o t e  t o  a u t h o r i z e  t h e  S e l e c t m e n  
t o  p u r c h a s e  a  p l o t  o f  l a n d  f r o m  L u l u  D a v i s  l o c a t e d  o n  t h e  S m i t h  
W h e e l  R o a d  a n d  a d j o i n i n g  t h e  p r e s e n t  s i t e  l e a s e d  f r o m  M r s .  M c -  
C a l l u m ,  f o r  u s e  a s  a  T o w n  D u m p ,  a n d  t o  a p p r o p r i a t e  t h e  s u m  o f  
$ 6 0 0 . 0 0  t o  p a y  f o r  s a m e .
N o  r e c o m m e n d a t i o n  b y  t h e  B u d g e t  C o m m i t t e e .
A r t .  7 7 .  T o  s e e  w h a t  s u m  o f  m o n e y  t h e  T o w n  w i l l  v o t e  t o  
r a i s e  a n d  a p p r o p r i a t e  t o  s e t t l e  t h e  c l a i m  o f  M r .  M a l l o y  f o r  s e w e r  
d a m a g e .
N o  r e c o m m e n d a t i o n  b y  t h e  B u d g e t  C o m m i t t e e .
A r t .  7 8 .  T o  s e e  i f  t h e  T o w n  w i l l  v o t e  t o  r a i s e  a n d  a p p r o p r i a t e  
t h e  s u m  o f  $ 8 5 7 . 4 9  t o  r e i m b u r s e  F r a n c i s  S m i t h  f o r  S e w e r  d a m a g e  
a t  t h e  “ W o n d e r l a n d ”  i n  1 9 5 4 .
N o  r e c o m m e n d a t i o n  b y  t h e  B u d g e t  C o m m i t t e e .
A r t i c l e  7 9 .  T o  s e e  w h a t  s u m  o f  m o n e y  t h e  T o w n  w i l l  v o t e  t o  
r a i s e  a n d  a p p r o p r i a t e  f o r  t h e  c o n s t r u c t i o n  o f  1 2 0  f e e t  o f  p a r k i n g  
c u r b  o n  C o l b y  a n d  A n c o n a  A v e n u e s .
B u d g e t  C o m m i t t e e  r e c o m m e n d s  $ 1 3 0 . 0 0 .
A r t .  8 0 .  T o  s e e  i f  t h e  T o w n  w i l l  v o t e  t o  a p p r o p r i a t e  t h e  s u m  
o f  $ 1 , 5 0 0 , 0 0  t o  t h e  u s e  o f  t h e  P l a n n i n g  B o a r d  f o r  t h e  p u r p o s e s  o f  
a f f i l i a t i o n  w i t h  r e g i o n a l  p l a n n i n g  c o m m i s s i o n ,  f o r  t o w n  p l a n n i n g  
p u r p o s e s ,  a n d  t o  f a c i l i t a t e  t h e  a d e q u a t e  p r o v i s i o n  o f  s e w a g e  s e r v i c e s  
a n d  r e q u i s i t e s ; a n d  t h e  a p p r o v a l  o f  t h e  S e l e c t m e n  t o  b e  o b t a i n e d  
b e f o r e  f i n a n c i a l  c o m m i t m e n t s  a r e  m a d e .
B u d g e t  C o m m i t t e e  r e c o m m e n d s  $ 1 , 5 0 0 . 0 0 .
A r t .  8 1 .  T o  s e e  i f  t h e  T o w n  w i l l  v o t e  t o  a u t h o r i z e  t h e  O l d  
O r c h a r d  B e a c h  P l a n n i n g  B o a r d  t o  b e c o m e  a  m e m b e r  o f  a  r e g i o n a l  
p l a n n i n g  c o m m i s s i o n ,  u n d e r  a u t h o r i t y  o f  t h e  p r o v i s i o n s  o f  C h a p t e r  
4 2 ,  L a w s  o f  1 9 5 5 ,  a n d  t o  e n t e r  i n t o  c o n t r a c t s  w i t h  a u t h o r i z e d  S t a t e  
a n d  F e d e r a l  o f f i c i a l s  f o r  p l a n n i n g  p u r p o s e s .
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A r t .  8 2 .  T o  s e e  w h a t  s u m  t h e  T o w n  w i l l  v o t e  t o  s e t  a s i d e  i n  
a  s p e c i a l  f u n d  t o  b e  u s e d  i n  1 9 5 8  f o r  t h e  a p p r o p r i a t e  c o m m e m o r a ­
t i o n  o f  t h e  7 5 t h  a n n i v e r s a r y  o f  t h e  I n c o r p o r a t i o n  o f  t h i s  T o w n .
P r o p o s e d  b y  v o t e  o f  t h e  O l d  O r c h a r d  B e a c h  H i s t o r i c a l  S o c i e t y  
a t  i t s  m e e t i n g  J a n u a r y  3 0 ,  1 9 5 6 .  A m o u n t  s u g g e s t e d ,  $ 1 , 5 0 0 . 0 0 .
B u d g e t  C o m m i t t e e  m a k e s  n o  r e c o m m e n d a t i o n .
A r t .  8 3 .  T o  s e e  i f  t h e  T o w n  w i l l  v o t e  t o  i n s t r u c t  t h e  S e l e c t ­
m e n  t o  a d h e r e  t o  t h e  o r i g i n a l  p l a n  o f  h i r i n g  a  T o w n  M a n a g e r  a n d  
t h a t  i s :
1 .  T h e  a p p l i c a n t  m u s t  b e  a  c o l l e g e  g r a d u a t e .
2 .  H e  m u s t  n o t  b e  a  c i t i z e n  o f  O l d  O r c h a r d  B e a c h .
3 .  H e  m u s t  h a v e  h a d  a  y e a r ’ s  e x p e r i e n c e  i n  s o m e  o t h e r  c o m ­
m u n i t y .
A r t .  8 4 .  T o  s e e  i f  t h e  T o w n  w i l l  v o t e  t o  i n s t r u c t  t h e  M a n a g e r  
a n d  S e l e c t m e n  t o  h o l d  o p e n  m e e t i n g s  f o r  t h e  v o t e r s  o f  O l d  O r c h a r d  
B e a c h ,  a t  t h e  r e g u l a r  m e e t i n g s  o f  t h e  S e l e c t m e n .
A r t .  8 5 .  T o  s e e  i f  t h e  T o w n  w i l l  v o t e  t o  i n s t r u c t  t h e  T o w n  
M a n a g e r  a n d  S e l e c t m e n  t o  h o l d  o p e n  B u d g e t  M e e t i n g s  f o r  t h e  v o t e r s  
o f  O l d  O r c h a r d  B e a c h  a t  t h e i r  r e g u l a r  m e e t i n g s ,  a n d  a l s o  t o  a s k  
m e m b e r s  t o  r e s i g n  w h o  d o  n o t  a t t e n d  m e e t i n g s  r e g u l a r l y .
A r t .  8 6 .  T o  s e e  i f  t h e  T o w n  w i l l  v o t e  t o  a u t h o r i z e  t h e  S e l e c t ­
m e n  t o  e m p l o y  t h e  S t a t e  A u d i t i n g  D e p a r t m e n t  f o r  t h e  y e a r  1 9 5 6 ,  
a n d  t h a t  a  m i d - y e a r  i n s p e c t i o n  o f  t h e  T o w n ’ s  f i n a n c i a l  a f f a i r s  b e  
m a d e  b y  t h a t  D e p a r t m e n t .
A r t .  8 7 .  T o  s e e  i f  t h e  T o w n  w i l l  v o t e  t o  a u t h o r i z e  t h e  S e l e c t ­
m e n  a n d  T o w n  T r e a s u r e r  t o  a p p l y  a l l  u n - e x p e n d e d  b a l a n c e s  a t  t h e  
e n d  o f  t h e  f i s c a l  y e a r  o f  1 9 5 6  t o  S u r p l u s  A c c o u n t ,  e x c e p t  t h o s e  r e ­
q u i r e d  b y  l a w ,  o r  b y  v o t e  o f  t h e  t o w n ,  t o  b e  c a r r i e d  f o r w a r d  t o  t h e  
n e x t  f i s c a l  y e a r .
A r t .  8 8 .  T o  s e e  i f  t h e  T o w n  w i l l  v o t e  t o  f i x  a  d a t e  w h e n  t a x e s  
s h a l l  b e  d u e  a n d  p a y a b l e ,  a n d  t o  f i x  a  r a t e  o f  i n t e r e s t  t o  b e  c h a r g e d  
o n  t a x e s  a f t e r  s a i d  d a t e .
B u d g e t  C o m m i t t e e  m a k e s  n o  r e c o m m e n d a t i o n .
A r t .  8 9 .  T o  s e e  i f  t h e  T o w n  w i l l  v o t e  t o  a u t h o r i z e  t h e  S e l e c t ­
m e n  a n d  T r e a s u r e r  t o  s e l l  a n d  d i s p o s e  o f  p r o p e r t y  a c q u i r e d  b y  t a x  
p r o c e s s ,  o n  s u c h  t e r m s  a s  t h e y  d e e m  a d v i s a b l e  a n d  f o r  t h e  b e s t  
i n t e r e s t  o f  t h e  t o w n ,  a n d  t o  e x e c u t e  q u i t - c l a i m  d e e d s  f o r  t h e  s a m e ,  
o r  a n y  a c t i o n  r e l a t i v e  t h e r e t o .
R e c o m m e n d e d  b y  t h e  B u d g e t  C o m m i t t e e .
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A r t .  9 0 .  T o  s e e  i f  t h e  t o w n  w i l l  v o t e  t o  a u t h o r i z e  t h e  S e l e c t ­
m e n  t o  a p p o i n t  a  b u d g e t  c o m m i t t e e .
A r t .  9 1 .  T o  s e e  i f  t h e  t o w n  w i l l  v o t e  t o  a u t h o r i z e  t h e  b u d g e t  
c o m m i t t e e  t o  a c t  i n  a n  a d v i s o r y  c a p a c i t y  t o  t h e  B o a r d  o f  S e l e c t m e n  
a n d  T o w n  M a n a g e r  a n d  t o  m e e t  w i t h  s a i d  B o a r d  a n d  M a n a g e r  a t  
c o n v e n i e n t  i n t e r v a l s .
A r t .  9 2 .  T o  s e e  i f  t h e  t o w n  w i l l  v o t e  t o  p e t i t i o n  t h e  S t a t e  
L e g i s l a t u r e  t o  e n a c t  e m e r g e n c y  l e g i s l a t i o n  p e r m i t t i n g  t h e  t o w n  
t o  l i c e n s e  s e a s o n a l  b u s i n e s s e s ,  t h e  f e e s  t o  b e  c o m m e n s u r a t e  w i t h  
t h e  a m o u n t  o f  t a x  t h a t  w o u l d  a p p l y  b a s e d  o n  a  t a x  f o r  p e r s o n a l  
s t o c k  p l u s  t h e  u s u a l  f e e  f o r  t h a t  t y p e  o f  o p e r a t i o n  u n d e r  t h e  b y - l a w s .
T h e  S e l e c t m e n  w i l l  b e  i n  s e s s i o n  a t  t h e  T o w n  H a l l  o n  T h u r s d a y ,  
F r i d a y ,  a n d  S a t u r d a y ,  M a r c h  1 ,  2 ,  a n d  3  f r o m  1  P .  M .  t o  5  P .  M . ,  a n d  
o n  F r i d a y  e v e n i n g ,  M a r c h  2 ,  f r o m  7  P .  M .  t o  9  P .  M .  f o r  t h e  p u r p o s e  
o f  r e g i s t e r i n g  n e w  v o t e r s  a n d  c o r r e c t i n g  t h e  v o t i n g  l i s t .
T h e  p o l l s  w i l l  b e  o p e n  o n  t h e  d a y  o f  s a i d  m e e t i n g  f r o m  9  A .  M .  
t o  7  P .  M .
G i v e n  u n d e r  o u r  h a n d s  t h i s  2 5 t h  d a y  o f  F e b r u a r y  A .  D .  1 9 5 6 .  
A R T H U R  D I C K S O N  
E D W I N  S M I T H  
H E R M A N  G E R R I S H  
J O S E P H  L A M O N T A G N E  
E R N E S T  M U R P H Y
S e l e c t m e n  o f  O l d  O r c h a r d  B e a c h ,  M a i n e
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I n  M e m o r i a m __________________________________________________________________________________  2
T o w n  O f f i c e r s  ______________________________________________________________________________  4
M a n a g e r ’ s  R e p o r t _______________________________________________________________________  5  &  6
A s s e s s o r ’ s  R e p o r t  _____________________________________________________________________  7
T r e a s u r e r ’ s  R e p o r t _____________________________________________________________________  8
C o l l e c t o r ’ s  R e p o r t ______________________________________________________________________  9
P e r m a n e n t  D e b t ___________________________________________________________________________ 1 0
O p e r a t i n g  S u m m a r y __________________________________________________________________  1 1
B a l a n c e s  f o r w a r d e d  t o  1 9 5 6  _______________________________________________________ 1 2
G e n e r a l  F u n d  B a l a n c e  S h e e t ______________________________________________________1 3
A n a l y s i s  o f  u n - a p p r o ,  s u r p l u s _________________________________________________ 1 4
A c c o u n t s  p a y a b l e  &  r e c e i v a b l e
N e w  S c h o o l  C o n s t r u c t i o n  A c c o u n t _________________________________________1 5
A d m i n i s t r a t i v e  A c c o u n t s _____________________________________________________________ 1 6  t o  3 8
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T o w n  C l e r k ’ s  R e p o r t ___________________________________________________________________7 7
R e p o r t s  o f  D e p a r t m e n t  H e a d s ---------------------------------------------------------------------------- 8 0  t o  8 7
R e p o r t  o f  S u p e r i n t e n d e n t  o f  S c h o o l s --------------------------------------------------------8 9
T a x e s  p a i d  f r o m  J a n u a r y  1 s t  t o  F e b r u a r y  1 8  i n c l u s i v e  1 1 8  &  1 1 9
A u d i t o r s  R e p o r t --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 0 5  t o  1 1 7
W a r r a n t s ______________________________ — --------------- ---------------------------------------------------------- 1 2 0  t o  1 3 4
